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❚❤❡ ❤✉♠❛♥ ❞r❡❛♠ t♦ ❞❡s✐❣♥ ♠❛t❡r✐❛❧s ✇✐t❤ ♣r❡❞❡✜♥❡❞ ♣r♦♣❡rt✐❡s ✐s ❛ ♠❛✐♥ ❣♦❛❧ ✐♥ t♦❞❛②✬s ♠❛✲
t❡r✐❛❧s r❡s❡❛r❝❤✳ ❋♦r ❛ ❧♦♥❣ t✐♠❡✱ ♠♦st ♦❢ t❤❡ ✉s❡❞ ♠❛t❡r✐❛❧s ✇❡r❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② t❤❡✐r ❜✉❧❦
♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ❲✐t❤ t❤❡ ❡♠❡r❣❡♥❝❡ ♦❢ ♥❛♥♦t❡❝❤♥♦❧♦❣②✱ ♠❛t❡r✐❛❧s r❡s❡❛r❝❤ ✇❛s ♣r♦♠♦t❡❞ t♦ t❤❡ ♥❡①t
❧❡✈❡❧✳ ■t ♦✛❡rs t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ❛ss❡♠❜❧❡ ❝♦♠♣❧❡① str✉❝t✉r❡s ♦✉t ♦❢ s♠❛❧❧❡r ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❜❧♦❝❦s ❧✐❦❡
✇✐t❤ ▲❡❣♦✳ ❚❤❡s❡ ♣r♦s♣❡❝ts ✇❡r❡ ❛❧r❡❛❞② ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢❛♠♦✉s t❛❧❦ ❡♥t✐t❧❡❞ ✧❚❤❡r❡ ✐s ♣❧❡♥t②
♦❢ r♦♦♠ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠✧ ❜② ❘✳ ❋❡②♥♠❛♥✱ ✇❤♦ ✇❛s ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❢❛t❤❡rs ♦❢ ♥❛♥♦t❡❝❤♥♦❧♦❣②✳✶ ❍❡
❛❧r❡❛❞② ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ t❤❡ ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❛t♦♠s ❛s ❛ ♥❡✇ s②♥t❤❡t✐❝ ✇❛② t♦ ❜✉✐❧❞ ✉♣
♥❛♥♦str✉❝t✉r❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t t♦♦❦ t✐♠❡ ✉♥t✐❧ ❤✐s ✈✐s✐♦♥ ✇❛s r❡❛❧✐③❡❞ ❜② t❤❡ ✐♥✈❡♥t✐♦♥ ♦❢ s❝❛♥♥✐♥❣
♣r♦❜❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣② t❡❝❤♥✐q✉❡s ✐♥ t❤❡ ✶✾✽✵s✳✷✱✸ ❚❤❡s❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♠❡t❤♦❞s ✉s❡ ❡①tr❡♠❡❧② s❤❛r♣
t✐♣s t❤❛t ❛r❡ s❝❛♥♥❡❞ ♦✈❡r t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ s❡♥s❡ t❤❡ s❛♠♣❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤②✳ ❚❤✐s ❛❧❧♦✇s
✐♠❛❣✐♥❣ ❝❧❡❛♥ ♦r ❛❞s♦r❜❛t❡ ❝♦✈❡r❡❞ s✉r❢❛❝❡s ♦♥ t❤❡ ♥❛♥♦s❝❛❧❡ ❛♥❞ ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♥❣ s✐♥❣❧❡ ❛t♦♠s ♦r
♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ t❤❡ t✐♣ ✐♥t♦ ♣r❡❞❡✜♥❡❞ str✉❝t✉r❡s✳✹✕✼ ❇❡s✐❞❡s ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥✱ ✐t ❜❡❝❛♠❡
❛♣♣❛r❡♥t t❤❛t ❧❛r❣❡ ❛♥❞ ✇❡❧❧✲❞❡✜♥❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡s ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ❜✉✐❧t ✉♣ ❜② s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧②✳
❆s ❛ s✐♠♣❧❡ ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐t ✇❛s ❢♦✉♥❞ t❤❛t ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❝❛♥ ❛rr❛♥❣❡ ✐♥ ♦r❞❡r❡❞ ✷❉ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡s ❛t ✐♥✲
t❡r❢❛❝❡s ♦r s✉r❢❛❝❡s✳✽✕✶✹ ▼♦r❡ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡❞ t❤r❡❡✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ❛r❡ ❛❧s♦ ♣♦ss✐❜❧❡✳✽✱✶✺
■♥ t❤❡ ✐❞❡❛❧ ❝❛s❡✱ ❞✐✛❡r❡♥t ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❜❧♦❝❦s ❛r❡ ❛ss❡♠❜❧❡❞ ✐♥t♦ ❧❛r❣❡r s✉♣❡rstr✉❝t✉r❡s ✇✐t❤ ♥❡✇
❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t② s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♥❛♥♦♠❛❝❤✐♥❡s ✐♥ ❜✐♦❧♦❣✐❝❛❧ ❝❡❧❧s✳✶✻✱✶✼ ❙♦♠❡❤♦✇✱ ✐t ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② ❛♥ ✐♥tr✐✲
❝❛t❡ t❛s❦ t♦ ❛ss❡♠❜❧❡ ✸❉ ♥❛♥♦❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡s✳ ■t ✐s t❤✉s t❤❡ ❛✐♠ ♦❢ ♥❛♥♦s❝✐❡♥❝❡s t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❡
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛♥❞ t♦ t✉♥❡ t❤❡♠ s②st❡♠❛t✐❝❛❧❧② ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❛❧❧♦✇
t❤❡ ❛ss❡♠❜❧② ♦❢ ❧❛r❣❡r s✉♣❡rstr✉❝t✉r❡s✳ ❚♦ ❛❝❤✐❡✈❡ t❤✐s ❣♦❛❧✱ ♥❛♥♦s❝✐❡♥❝❡s ❤❛✈❡ ❜❡❝♦♠❡ ❛ ❤✐❣❤❧②
✐♥t❡r❞✐s❝✐♣❧✐♥❛r② ✜❡❧❞ ♦❢ r❡s❡❛r❝❤✳ ▼♦❧❡❝✉❧❛r ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❜❧♦❝❦s ❛r❡ ♦❢t❡♥ ✐♥s♣✐r❡❞ ❜② t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢
❜✐♦♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❙②♥t❤❡s✐s ♦r ❝✉st♦♠✐③❛t✐♦♥ ✐s ❞♦♥❡ ❜② ❝❤❡♠✐str②✳ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛♥❞
♠❡t❤♦❞s ❢r♦♠ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♣❤②s✐❝s✱ s✉❝❤ ❛s s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ ♠❡t❤♦❞s✱ ❛r❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ st✉❞② t❤❡
♣❡❝✉❧✐❛r✐t✐❡s ♦❢ ❛♥ ❛ss❡♠❜❧❡❞ s②st❡♠✳
❚❤❡ ♠✐♥✐❛t✉r✐③❛t✐♦♥ ♦✛❡rs t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s t♦ ❞❡s✐❣♥ ♦r t✉♥❡ ♠❛t❡r✐❛❧s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ②✐❡❧❞ ❝✉st♦♠✐③❡❞
❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t②✳ ❆ ✇✐❞❡❧② ❛♣♣❧✐❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ❝❛❧❧❡❞ s✉r❢❛❝❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❛t✐♦♥✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s
❝♦✈❡r❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❧❛②❡r✳ ■♥ t❤❡ s✐♠♣❧❡st ❝❛s❡✱ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛r❡ tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦
t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛s ❡✳❣✳ ❢♦r ❤②❞r♦♣❤♦❜✐❝ ❝♦❛t✐♥❣s✳ ■♥ ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡① s②st❡♠s✱ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐♥t❡r❛❝ts
✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ ❢♦r♠s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ✐♥t❡r❢❛❝❡ t❤❛t ❡①❤✐❜✐ts ♥❡✇ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐t②✳ ❊①❛♠♣❧❡s ❢♦r
✶
❋✐❣✉r❡ ✶✳✿ ■♥✢✉❡♥❝❡s ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ♦♥ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ s✉r❢❛❝❡ t❤❛t ✐s ❢✉♥❝t✐♦♥✲
❛❧✐③❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❧✐❣❤t ❛❜s♦r❜✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❡✿ ✭❧❡❢t✮ ♥♦ ❧✐❣❤t ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✉❡ t♦ ✉♥❞❡s✐r❡❞ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
♦r❜✐t❛❧s ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✭♠✐❞❞❧❡✮ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❞②❡ t❤❛t ❛❜s♦r❜s ❧✐❣❤t ❛♥❞ ✐s ❛❜❧❡ t♦ ✐♥❥❡❝t ❛♥ ❡❧❡❝tr♦♥ ✭e−✮
✐♥t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ ✭r✐❣❤t✮ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❣♦♦❞ ❧✐❣❤t ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❜✉t ❧♦✇ ❡❧❡❝tr♦♥ ✐♥❥❡❝t✐♦♥
❡✣❝✐❡♥❝②✳
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡ ❤②❜r✐❞ ♦r❣❛♥✐❝✲✐♥♦r❣❛♥✐❝ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ❢♦r ♣❤♦t♦✈♦❧t❛✐❝s✱ ❝❛t❛❧②s✐s✱ s❡♥s♦rs✱ ♠♦❧❡❝✉✲
❧❛r s✇✐t❝❤❡s ❛♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❡❧❡❝tr♦♥✐❝s ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧✳✶✽✕✷✺ ❚❤✐s ❛❧s♦ ❡♠♣❤❛s✐③❡s t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ♦❢
♥❛♥♦t❡❝❤♥♦❧♦❣② ❢♦r s✉st❛✐♥❛❜❧❡✱ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t❛❧ ♦r r❡♥❡✇❛❜❧❡ ❡♥❡r❣② ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳
❚❤✐s ✇♦r❦ st✉❞✐❡s ♣♦r♣❤②r✐♥ s❡♥s✐t✐③❡❞ t✐t❛♥✐✉♠ ❞✐♦①✐❞❡✱ t❤❛t ✜♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ ❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞
s♦❧❛r ❝❡❧❧s✳✷✻ ❚❤❡ ❦❡② ✇♦r❦✐♥❣ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ♦❢ t❤❡s❡ ❞❡✈✐❝❡s ✐s ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❚❤❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ❛❧s♦
❦♥♦✇♥ ❛s t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡rs✱ ❛❜s♦r❜ t❤❡ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❤♦t♦♥s✳ ❚❤❡r❡❜② ❡❧❡❝tr♦♥s ❛r❡ ❡①❝✐t❡❞ t♦ ❤✐❣❤❡r
❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧s ❛♥❞ ❛r❡ ✐♥❥❡❝t❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ♦❢ t❤❡ ❚✐❖✷ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡ ✐♥❥❡❝t❡❞
❡❧❡❝tr♦♥s ❝❛♥ t❤❡♥ ❜❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ✐♥ ❢♦r♠ ♦❢ ❛♥ ❡❧❡❝tr♦♥ ❝✉rr❡♥t✳ ❚❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ s✉❝❤ ❛♥ ✐♥t❡r❢❛❝❡
✐s ❢♦✉♥❞ t♦ r❡❧② ♦♥ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❙♦♠❡ ✐❧❧✉str❛t✐✈❡
❝❛s❡s ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✳ ❚❤✐s ✐ss✉❡ ❤❛s ❜❡❡♥ st✉❞✐❡❞ t♦ ❛ ❣r❡❛t ❡①t❡♥t ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t s❡♥s✐t✐③❡rs✳✷✻✕✸✵
❍♦✇❡✈❡r✱ ♠❛♥② ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ♠❛✐♥❧② ❞♦♥❡ ❜② ❢❛❜r✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡✈✐❝❡s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ❞②❡s
❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② r❛t✐♦♥❛❧✐③✐♥❣ t❤❡✐r ♣❤♦t♦♥ t♦ ❝✉rr❡♥t ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ✉s✐♥❣ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ♠♦❞❡❧s ♦❢ t❤❡
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡✳ ■t ❤❛s t♦ ❜❡ str❡ss❡❞ t❤❛t t❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ❞♦❡s ♥♦t ❞✐r❡❝t❧② ❣✐✈❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t
t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♥♦r ❞♦❡s ✐t ❛❧❧♦✇s st✉❞②✐♥❣ t❤❡ ✇♦r❦✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✐♥ s✐t✉✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱
❛♥ ❛t♦♠✐❝ ♣r♦❜❡ ✐s ♥❡❡❞❡❞✳ ❙❝❛♥♥✐♥❣ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✭❙❚▼✮✱ ❤❛s t❤✉s ❜❡❡♥ ✉s❡❞ t♦ ❛
✇✐❞❡ ❡①t❡♥❞ t♦ st✉❞② t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ♠❡t❛❧s✳✶✸✱✸✶✕✸✸ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱
✐t ✐s ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ❝♦♥❞✉❝t✐✈❡ s❛♠♣❧❡s ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ✉s❡❞ ♦♥ ♣♦♦r❧② ❝♦♥❞✉❝t✐♥❣ s✉❜str❛t❡s s✉❝❤ ❛s
✐♥s✉❧❛t♦rs✳ ❆s ❛♥ ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡✱ ❛t♦♠✐❝ ❢♦r❝❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✭❆❋▼✮ ✇❛s ✉s❡❞ ❢♦r ♥♦♥❝♦♥❞✉❝t✐♥❣ s❛♠♣❧❡s
❛♥❞ ❤✐❣❤✲r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ♣❧❛♥❛r ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❛s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❛t ❧♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡s t❤❛t ❡✈❡♥ r❡✈❡❛❧❡❞ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡✳✸✹✕✸✽ ❉❡s♣✐t❡ t❤❡s❡ s♣❡❝t❛❝✉❧❛r r❡s✉❧ts✱ t❤❡r❡ ✇❡r❡ ♦♥❧② ❢❡✇ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥s ♦♥
❧❛r❣❡r ❛❞s♦r❜❛t❡s ♦r ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❣❡♥❡r❛❧❧② ✇✐❣❣❧❡ ❛r♦✉♥❞ ❛♥❞ ♠✐❣❤t
❡✈❡♥ ❞✐✛✉s❡ ♦♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡ s✉r❢❛❝❡✳✸✾✱✹✵ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤✐s ✇♦r❦ ❛✐♠❡❞ t♦ r❡s♦❧✈❡ ❛♥❞ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡
✷
■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✉s✐♥❣ ♥♦♥✲❝♦♥t❛❝t ✭♥❝✮ ❛t♦♠✐❝ ❢♦r❝❡
♠✐❝r♦s❝♦♣②✳ ❑♥♦✇✐♥❣ t❤❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❛❞s♦r❜❛t❡s ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❢✉rt❤❡r ❡❧✉❝✐❞❛t❡
✐♥t❡r❢❛❝❡ ♣r♦❝❡ss❡s t❤❛t ♠✐❣❤t ❤✐♥❞❡r ❞❡✈✐❝❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ s✉❝❤ ❛s ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❝♦✉♣❧✐♥❣ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
♦r❜✐t❛❧s ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♦r r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❝❤❛r❣❡ ❝❛rr✐❡rs✳ ■♥ s✉♠♠❛r② t❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s
✇❛s t✇♦✲❢♦❧❞✿ ✜rst t♦ ❡♥❤❛♥❝❡ t❤❡ ❝❛♣❛❜✐❧✐t② ♦❢ ♥❝✲❆❋▼ ❛t t❤❡ s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r ❧❡♥❣t❤ s❝❛❧❡ ❛♥❞
s❡❝♦♥❞ t♦ ✉s❡ ✐t ❢♦r t❤❡ st✉❞② ♦❢ ❛♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r❡❧❡✈❛♥t s②st❡♠✳ ❚❤❡ ❞✐s♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s ✐s
s❡♣❛r❛t❡❞ ✐♥ t✇♦ ♣❛rts t❤❛t ❛r❡ t❤❡♦r② ❛♥❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♠❡t❤♦❞s ❛s ✇❡❧❧ ❛s r❡s✉❧ts ❛♥❞ ❞✐s❝✉ss✐♦♥✳
❚❤❡ ✜rst ❝❤❛♣t❡r r❡✈✐❡✇s t❤❡ t❤❡♦r② ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ s✉r❢❛❝❡s✳ ■t ❡①♣❧❛✐♥s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t t②♣❡s
♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s t❤❛t ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢
❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❚❤❡r❡❜② t❤❡ r♦❧❡ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s t❤❛t ❛r❡ ✉s❡❞ t♦ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ❡✳❣✳ ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s✱ ✐s ❡♠♣❤❛s✐③❡❞✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡
s✉❜str❛t❡ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦✉❧❞ ♣♦t❡♥t✐❛❧❧② ❛✛❡❝t t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ ❤②❜r✐❞
✐♥t❡r❢❛❝❡✱ ✐s ❞✐s❝✉ss❡❞✳
❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ❝❤❛♣t❡r ❝♦✈❡rs t❤❡ t❤❡♦r② ♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t❡❝❤♥✐q✉❡s✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❢♦❝✉s ✐s
♦♥ ❤✐❣❤✲r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥♦♥✲❝♦♥t❛❝t ❛t♦♠✐❝ ❢♦r❝❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✐♥ ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✉✉♠✳ P♦ss✐❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s
t♦ ♦✈❡r❝♦♠❡ t❤❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ st❛♥❞❛r❞ ♥❝✲❆❋▼ s✉❝❤ ❛s ❜✐♠♦❞❛❧ ♦r ♠✉❧t✐♣❛ss ❆❋▼ ❛r❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞
✐♥ ❞❡t❛✐❧✳ ❇❡s✐❞❡s t❤✐s✱ ❑❡❧✈✐♥ ♣r♦❜❡ ❢♦r❝❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✭❑P❋▼✮✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛♥ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ ♥❝✲❆❋▼✱
❛♥❞ s❝❛♥♥✐♥❣ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✳ P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✭P❊❙✮✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s
✉s❡❞ ❢♦r ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡s✱ ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜r✐❡✢② ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❝❤❛♣t❡r✳
❚❤❡ t❤✐r❞ ❝❤❛♣t❡r ✐s ❛❜♦✉t ♠❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s✳ ■t st❛rts ✇✐t❤ ❛♥ ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ t♦ t✐t❛♥✐✉♠
❞✐♦①✐❞❡ ❛♥❞ ✐ts ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦❧②♠♦r♣❤s✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ❛ ❞❡t❛✐❧❡❞ ❞✐s❝✉ss✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷
✭✶✶✵✮ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡s✳ ❚❤❡ ✐❞❡❛ ❜❡❤✐♥❞ s✉r❢❛❝❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t✐t❛♥✐❛ ❛♥❞ t❤❡
❞❡t❛✐❧s ❛❜♦✉t ♠❡t❛❧❧♦✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ✭▼❈PP✮ ❛s s❡♥s✐t✐③❡rs ❛r❡ ❢✉rt❤❡r ♦✉t❧✐♥❡❞✳ ❚❤✐s
✐s t❤❡♥ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ❛♥ ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✉✉♠ ✭❯❍❱✮ r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♥❝✲❆❋▼
s❡t✉♣✱ ❝♦♠♣r✐s✐♥❣ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t✐♣ ❛♥❞ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ t✐t❛♥✐❛ s✉r❢❛❝❡s✳
❚❤❡ ❝❤❛♣t❡r ❡♥❞s ✇✐t❤ s♣❡❝✐✜❝❛t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ❝♦♥tr♦❧ ❢♦r ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
❛❜♦✉t ❝♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r② ♠❡t❤♦❞s s✉❝❤ ❛s ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ t❤❡♦r② ✭❉❋❚✮ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ❛♥❞ t❤❡
♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② s❡t✉♣ ❛t t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✳
❚❤❡ ❢♦✉rt❤ ❝❤❛♣t❡r ❝♦✈❡rs t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ♦♥ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳ ■t st❛rts
✇✐t❤ t❤❡ st✉❞② ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✐ts ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤✐s ✐s ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ❛ ❝♦♠❜✐♥❡❞ st✉❞② ♦❢
❝♦♣♣❡r✲t❡tr❛❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥ ✭❈✉❚❈PP✮ ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✇✐t❤ ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼✳ ■♥
t❤✐s st✉❞②✱ ♥❝✲❆❋▼ ♦♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✇❛s ✉s❡❞ t♦ r❡✈❡❛❧ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ✇❡r❡ ❢✉rt❤❡r ❛ss❡ss❡❞ ❛♥❞ ❝♦rr♦❜♦r❛t❡❞ ❜②
❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ st✉❞② s✉❣❣❡st❡❞ t❤❛t ▼❈PPs ♠✐❣❤t ❣❡t ❛♥❝❤♦r❡❞ ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❜② ❛♥♥❡❛❧✐♥❣
❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥✳ ❚❤✐s ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ✇❛s ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❛♥❞ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r tr❛♥s ③✐♥❝✲❞✐✭❝❛r❜♦①②✲
♣❤❡♥②❧✮✲❞✐♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥ ✭tr✲❩♥❉❈PP✮ ✉s✐♥❣ s❝❛♥♥✐♥❣ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ❛♥❞ ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥
s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ❛t t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✳ ❚❤❡ ❝❤❛♣t❡r ❢✉rt❤❡r s❤♦✇s r❡s✉❧ts ❢r♦♠ ♦t❤❡r ③✐♥❝✲
✸
❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ✭❩♥❈PPs✮ t❤❛t ❤✐❣❤❧✐❣❤t t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r ❢♦r
♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳ ■t ❝❧♦s❡s ✇✐t❤ s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♠❛❣✐♥❣ ✉s✐♥❣ ❜✐♠♦❞❛❧
❛♥❞ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳
❚❤❡ ✜❢t❤ ❝❤❛♣t❡r tr❡❛ts t❤❡ r❡s✉❧ts ❢r♦♠ ♥❝✲❆❋▼ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮✳ ❚❤✐s
s✉❜str❛t❡ ✐s ♠✉❝❤ ❧❡ss ❦♥♦✇♥ ✐♥ ❧✐t❡r❛t✉r❡✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛r❡ s✉❜str❛t❡ ✐s st✉❞✐❡❞ ❛♥❞ ♣♦ss✐❜❧❡ t♦♣♦✲
❣r❛♣❤② ❝♦♥tr❛sts ❛r❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ❩♥❈PPs ✇✐t❤
❛ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ♦♥ ❛♥❛t❛s❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❞✐✛❡r❡♥t t♦ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷
✭✶✶✵✮✱ ✐s ❞✐s❝✉ss❡❞ ❛❢t❡r✇❛r❞s✳ ❚❤❡ ❧❛st ♣❛rt ❝♦✈❡rs ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❜②
❤✐❣❤✲r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❞✉❛❧✲♣❛ss ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼✳ ■t ✐s s❤♦✇♥ t❤❛t s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ s✐♥❣❧❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ❝♦♠♣r✐s✐♥❣ ❞❡t❛✐❧❡❞ str✉❝t✉r❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ ✉s✐♥❣ ♥❝✲❆❋▼
❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐t ❣❛✈❡ ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t ♥❝✲❆❋▼ ✐s ♣♦t❡♥t✐❛❧❧② ❛❜❧❡ t♦ ❞❡t❡❝t
t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❛♥❝❤♦r ❣r♦✉♣s✳
❚❤❡ ❧❛st ❝❤❛♣t❡r ❣✐✈❡s ❛ ❝♦♥❝❧✉s✐✈❡ s✉♠♠❛r② ♦❢ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ❞✐ss❡rt❛t✐♦♥ t❤❛t ❝♦✈❡rs t❤❡ ❦❡② ✜♥❞✐♥❣s
♦❢ t❤✐s ✇♦r❦ ❛♥❞ ❣✐✈❡s ❛♥ ♦✉t❧♦♦❦ t♦ ❢✉t✉r❡ r❡s❡❛r❝❤ t♦♣✐❝s ✐♥ t❤❡ ✜❡❧❞✳
✹
P❛rt ■✳
❚❤❡♦r② ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
✺

✶✳
▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❙✉r❢❛❝❡s
❚❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤✐s ❝❤❛♣t❡r ✐s t♦ ✐♥tr♦❞✉❝❡ t❤❡ r❡❛❞❡r t♦ t❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛♥❞ t♦ ❛♣♣❧② ✐t t♦ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❧❛r❣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❙✉❜st❛♥t✐❛❧❧②✱ t❤✐s ❝♦♥t❛✐♥s t❤❡ r❡✈✐❡✇ ♦❢
❜❛s✐❝ ❝♦♥❝❡♣ts ❢r♦♠ ❝❤❡♠✐str②✱ s✉❝❤ ❛s ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❢♦r❝❡s ❛♥❞ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ♣r♦❝❡ss❡s✳ ▲❛r❣❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ❝♦♥s✐st ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❜❧♦❝❦s ❛♥❞ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s✳ ❍❡♥❝❡ t❤❡✐r ❛❞❤❡s✐♦♥ t♦ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡✐r ♠✉t✉❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛r❡ r❛t❤❡r ❝♦♠♣❧❡①✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐s str♦♥❣❧② ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉rr♦✉♥❞✐♥❣ ♠❡❞✐✉♠✱ ❡✳❣✳ ❜② s♦❧✈❡♥ts✳
❚❤✉s ❛ ❧♦t ♦❢ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❝❤❡♠✐str② t❛❦❡s ♣❧❛❝❡ ❛t t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✐t ✐s ❝❤❛❧❧❡♥❣✐♥❣ t♦ ♠❛❦❡ ❛
❝♦♥❝✐s❡ s✉♠♠❛r②✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡ ♠❛✐♥ ♣❛rt ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s ❝♦♥s✐❞❡rs s❛♠♣❧❡s ✇❤❡r❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞❡♣♦s✐t❡❞ ❜② ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ✐♥ ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✉✉♠ ✭❯❍❱✮✱ ✐t ✐s ❝♦♥✈❡♥✐❡♥t t♦ ❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❢r♦♠ t❤✐s ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❦❡❡♣ t❤❡ ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ❛s ❝❧❡❛r ❛♥❞
✐♥str✉❝t✐✈❡ ❛s ♣♦ss✐❜❧❡ t❤❡ tr❡❛t♠❡♥t ✇✐❧❧ ❜❡ ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ❧♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡✱ ✐✳❡✳ ❜❡❧♦✇ ♦♥❡ ♠♦♥♦✲❧❛②❡r✳
■♥ s✉❝❤ ❝❛s❡s t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉❜str❛t❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s ❞♦♠✐♥❛♥t ♦✈❡r t❤❡ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ❢♦r❝❡s✳
❚❤❡ r❡✈✐❡✇ ✇✐❧❧ ✜rst❧② ❢♦❝✉s ♦♥ t❤❡ ✐♥t❡r♣❧❛② ❜❡t✇❡❡♥ ❛ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡
✈❛r✐♦✉s t②♣❡s ♦❢ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡✐r r❡❧❡✈❛♥❝❡ ♦♥ ❞✐✛❡r❡♥t s✉❜str❛t❡s ❧✐❦❡ ♠❡t❛❧s✱ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦rs
❛♥❞ ✐♥s✉❧❛t♦rs ✇✐❧❧ ❜❡ ❞✐s❝✉ss❡❞✳ ❆❢t❡r✇❛r❞s ♦✉r ❛tt❡♥t✐♦♥ ✐s t✉r♥❡❞ t♦ ✇❡❛❦❧② ❜♦✉♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ✐✳❡✳
♠♦❜✐❧❡ s♣❡❝✐❡s✱ ✇❤❡r❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❛♥❞ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❞❡❢❡❝ts ♦r st❡♣ ❡❞❣❡s ❜❡❝♦♠❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✳ ❚❤❡
✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡ ♦♥ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s r❡s♣♦♥s✐❜❧❡ ❢♦r ❛♥✐s♦tr♦♣✐❝ ❞✐✛✉s✐♦♥✱
✇✐❧❧ ❜❡ ❤✐❣❤❧✐❣❤t❡❞✳ ❉✐✛✉s✐♦♥ ❛❧s♦ ❛❧❧♦✇s t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t♦ ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥
❧❡❛❞ t♦ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ ❧❛st t♦♣✐❝ ♦❢ t❤✐s r❡✈✐❡✇✳ ❋♦r ❜r❡✈✐t②✱ t❤❡
❝❤❛♣t❡r ✇✐❧❧ ❜❡ ❧✐♠✐t❡❞ t♦ s♠❛❧❧ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ❛♥❞ t❤❡✐r ❣r♦✇t❤ ♣r♦❝❡ss❡s ✇✐t❤ ❡♠♣❤❛s✐s ♦♥ t❤❡
s♣❡❝✐✜❝ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s t❤❛t ❛r❡ ✉s✉❛❧❧② ❛♣♣❧✐❡❞ ❢♦r t✉♥✐♥❣ t❤❡ ❣r♦✇t❤ ❛♥❞ s❤❛♣❡ ♦❢
t❤❡ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s✳
✶✳✶✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ■s♦❧❛t❡❞ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❙✉r❢❛❝❡s
■♥ ♦r❞❡r t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐t ✐s ✐♥str✉❝t✐✈❡ t♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❛❞s♦r♣✲
t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧✳ ▼♦❧❡❝✉❧❡s t❤❛t ❛r❡ ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ t❤❡r♠❛❧❧②
❡①❝✐t❡❞✳ ❚❤❡✐r ❦✐♥❡t✐❝ ❡♥❡r❣② ✐s r❛t❤❡r ❧♦✇✳ ❍❡♥❝❡ ✐t ✐s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡② s✉r✈✐✈❡ t❤❡ ❛rr✐✈❛❧
✇✐t❤♦✉t ❞❛♠❛❣❡✳ ❆❢t❡r ❧❛♥❞✐♥❣✱ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✇✐❧❧ ❞✐ss✐♣❛t❡ ✐ts ❡①❝❡ss t❤❡r♠❛❧ ❡♥❡r❣② t♦ t❤❡ s✉r✲
✼
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t
❋✐❣✉r❡ ✶✳✶✳✿ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② s✉r❢❛❝❡ ✇✐t❤ t✇♦ ❞❡❣r❡❡s ♦❢ ❢r❡❡❞♦♠ ✭❉❖❋✮✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡
❧❛♥❞s ❛t ♣♦s✐t✐♦♥ P✶ ❛♥❞ ❤❛s ❛♥ ✐♥✐t✐❛❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ t❤❛t r❡❧❛①❡s ✜rst t♦ ❛ ❧♦❝❛❧ ♠✐♥✐♠✉♠ ▲▼✶✳ ❊①❝✐t❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✱ ❜② ❡✳❣✳ ❤❡❛t✐♥❣ ❛❧❧♦✇s t♦ ♦✈❡r❝♦♠❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❜❛rr✐❡rs ❛♥❞ t♦ ❞✐s❝♦✈❡r ♦t❤❡r ♠✐♥✐♠❛ ✇✐t❤
❧♦✇❡r ❡♥❡r❣②✱ ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ▲▼✷✳ ▲❛♥❞✐♥❣ ❛t ❛ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦s✐t✐♦♥ ♦r ✐♥ ❛♥♦t❤❡r ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ❡✳❣✳ P✷✱ ♠✐❣❤t
❝❛✉s❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ ❡♥❞ ✉♣ ✐♥ ❛♥♦t❤❡r ❧♦❝❛❧ ♠✐♥✐♠✉♠ ▲▼✸✳
❢❛❝❡✱ ❛ ♣r♦❝❡ss ❛❧s♦ ❦♥♦✇♥ ❛s t❤❡r♠❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ♥❡✇ ❝♦♥str❛✐♥ts ✐♠♣♦s❡❞ ❜② t❤❡ ❣❡♦♠❡tr②
❛♥❞ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇✐❧❧ ❢♦r❝❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ ❛❞❛♣t ✐ts ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s ♣r♦❝❡ss
✐s r❛t❤❡r ❝♦♠♣❧❡①✱ ❜❡❝❛✉s❡ ❧❛r❣❡r ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❝♦✈❡r ❛ ❝❡rt❛✐♥ s✉r❢❛❝❡ ❛r❡❛ ❛♥❞ ❝♦♥st✐t✉t❡ ♦❢ ✐♥❞✐✲
✈✐❞✉❛❧ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❜❧♦❝❦s✱ ✇❤✐❝❤ ❣❡♥❡r❛❧❧② ✐♥t❡r❛❝t ✐♥ ❛ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ♠❛♥♥❡r✳ ❉✉❡ t♦ t❤❡
✐♥❤❡r❡♥t ❞❡❣r❡❡s ♦❢ ❢r❡❡❞♦♠✱ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✇✐❧❧ ❡①♣❧♦r❡ t❤❡ ♠♦st s✉✐t❛❜❧❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
❚❤✐s ❛❞❛♣t❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ❝❛♥ ❜❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❛s t❤❡ s❡❛r❝❤ ❢♦r t❤❡ ❛❜s♦❧✉t❡ ♠✐♥✐♠✉♠ ♦♥ ❛ ♠✉❧t✐✲
❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② s✉r❢❛❝❡ t❤❛t ❤❛s ✈❛r✐♦✉s ❧♦❝❛❧ ♠✐♥✐♠❛ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✶✳✶✮✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤✱
t❤❡ str❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ✇✐❧❧ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ✇❛② t♦ t❤❡ ✜♥❛❧ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉✲
r❛t✐♦♥✱ ✐t ✐s ❝❧❡❛r t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♠✐❣❤t ♥♦t ❡♥❞ ✉♣ ✐♥ t❤❡ ♠♦st st❛❜❧❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡✳ ❚❤❡
st❛rt✐♥❣ ♣♦✐♥t✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ ❧♦❝❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ♠✐❣❤t
✐♥✢✉❡♥❝❡ t❤❡ ✜♥❛❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s q✉❡st ❢♦r t❤❡ ✐❞❡❛❧ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s t❡♠♣❡r❛✲
t✉r❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t✳ ❚❤❡ ♠♦r❡ ❡♥❡r❣② ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❤❛s t❤❡ ♠♦r❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❜❛rr✐❡rs ✐t ♠✐❣❤t ♦✈❡r❝♦♠❡✱
❡♥❛❜❧✐♥❣ ✐t t♦ ✜♥❞ ❞❡❡♣❡r ♠✐♥✐♠❛ ❛♥❞ ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❢♦r ♠♦r❡ st❛❜❧❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ■♥ s✉♠♠❛r②✱ t❤❡
✽
✶✳✶✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ■s♦❧❛t❡❞ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❙✉r❢❛❝❡s
❚❛❜❧❡ ✶✳✶✳✿ ❇❛s✐❝ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ♦❢ t❤❡ r❡❧❡✈❛♥t ❢♦r❝❡s ❢♦r ♠♦❧❡❝✉❧❡✲♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ✐♥t❡r✲
❛❝t✐♦♥ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❛♥❞ ❞✐✛✉s✐♦♥✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ ✈❛❧✉❡s ❢r♦♠ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❬✶✸❪✳
■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❙tr❡♥❣t❤ ❬❡❱❪ ❉✐st❛♥❝❡∗ ❬♣♠❪ P❡❝✉❧✐❛r✐t②
❈♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞✐♥❣ ✶✲✽ ✶✵✵✲✷✵✵ s❡❧❡❝t✐✈❡✱ ❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧
▼❡t❛❧✲❧✐❣❛♥❞ ✭❝♦♦r❞✐♥❛t✐♦♥✮ ✵✳✺✲✷ ✶✺✵✲✷✺✵ s❡❧❡❝t✐✈❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧
❍②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ≈ 1 ✶✵✵✲✷✵✵ s❡❧❡❝t✐✈❡
❍②❞r♦❣❡♥ ❜♦♥❞✐♥❣ ✵✳✵✺✲✶✳✼ ✶✺✵✲✸✺✵ s❡❧❡❝t✐✈❡✱ ❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧
■♦♥✲✐♦♥ ✵✳✶✲✷✳✺ ✷✵✵✲✹✵✵ ♥♦♥s❡❧❡❝t✐✈❡
■♦♥✲❞✐♣♦❧❡ ✫ ❞✐♣♦❧❡✲❞✐♣♦❧❡ ✵✳✵✺✲✵✳✺ ✷✵✵✲✸✵✵ ♥♦♥s❡❧❡❝t✐✈❡
❉✐s♣❡rs✐♦♥ ✭✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s✮ ✵✳✵✶✲✵✳✶ ✸✵✵✲✺✵✵ ♥♦♥s❡❧❡❝t✐✈❡
∗ ❱❛❧✉❡s r❡♣r❡s❡♥t t②♣✐❝❛❧ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❞✐st❛♥❝❡s✳ ❚❤❡ ❛❝t✉❛❧ r❛♥❣❡ ❝❛♥ ❜❡ ♠✉❝❤ ❧♦♥❣❡r✳
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ✐s ♠✐♥✐♠✐③✐♥❣ t❤❡ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤❡ t♦t❛❧ s②st❡♠ ❛♥❞ ❧❡❛❞s t♦ ❛♥ ❡♥❡r❣② ❣❛✐♥✱ t❤❡
s♦✲❝❛❧❧❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣② E❛❞✳ ■t ✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❜② s✉❜tr❛❝t✐♥❣ t❤❡ s✉♠ ♦❢ t❤❡ ❡♥❡r❣✐❡s r❡♣r❡s❡♥t✲
✐♥❣ t❤❡ ❢r❡❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ E♠♦❧✱❢r❡❡ ❛♥❞ s✉❜str❛t❡ Es✉❜ ❢r♦♠ t❤❡ ✜♥❛❧ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ s②st❡♠
E♠♦❧❅s✉❜✳
E❛❞ = E♠♦❧❅s✉❜ − (E♠♦❧✱❢r❡❡ + Es✉❜) ✭✶✳✶✮
❋♦r st❛❜❧❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ ♠❡❛♥✐♥❣ ❧♦✇ ❞❡s♦r♣t✐♦♥ r❛t❡s✱ |E❛❞| s❤♦✉❧❞ ❜❡
❜✐❣❣❡r t❤❛♥ 1 ❡❱✳✶✸ ❚❤❡ s✉❜str❛t❡ ✇✐❧❧ ❛❧s♦ tr② t♦ ❛❞❛♣t t♦ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛❧❜❡✐t ✐t ✐s ❧❡ss ✢❡①✐❜❧❡✳ ❚❤❡
❞✐s♣❧❛❝❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ❛r❡ t❤✉s ♦❢t❡♥ r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❢♦r s♦♠❡ s✉❜str❛t❡s
✐t ❤❛s ❜❡❡♥ ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t ❛❞s♦r❜❛t❡s ❝❛♥ ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ❛♥❞ ♠✐❣❤t ❡✈❡♥
✐♥❞✉❝❡ ♦r ❧✐❢t s✉r❢❛❝❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s✳✹✶✕✹✹
■♥ ♦r❞❡r t♦ ♠❛❦❡ ❛♥ ❡❞✉❝❛t❡❞ ❣✉❡ss ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✐t ✐s ❤❡❧♣❢✉❧ t♦
❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❞✐✈❡rs❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ t②♣❡s ❛♥❞ t❤❡✐r ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ str❡♥❣t❤✳ ●❡♥❡r❛❧❧②✱ ❛❧❧ t❤❡s❡
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛r❡ ❡✐t❤❡r ❝❤❡♠✐❝❛❧✱ ✐✳❡✳ q✉❛♥t✉♠ ♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ ♦r✐❣✐♥✱ ♦r ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥ ♥❛t✉r❡✳ ❋♦r
♣r❛❝t✐❝❛❧ ❛♥❞ ❛❧s♦ ❤✐st♦r✐❝❛❧ r❡❛s♦♥s t❤❡② ❛r❡ ❢✉rt❤❡r s✉❜❞✐✈✐❞❡❞✳ ❈♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ❛♥❞ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥
❡✛❡❝ts ❛r❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ❝❤❡♠✐❝❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✳ ■♦♥✲❞✐♣♦❧❡ ❛♥❞ ❞✐♣♦❧❡✲❞✐♣♦❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛s ✇❡❧❧
❛s ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❢♦r❝❡s ❤❛✈❡ ❛♥ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ♦r✐❣✐♥✳ ❖t❤❡r t②♣❡ ♦❢ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✱ s✉❝❤ ❛s ❤②❞r♦❣❡♥
❜♦♥❞s ❛♥❞ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ♣❤❡♥♦♠❡♥❛ ❡①✐st ❛s ✇❡❧❧ ❜✉t ✐t ✐s ❤❛r❞ t♦ ❛ss✐❣♥ t❤❡♠ t♦ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡
t✇♦ ❝❧❛ss❡s✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤❡ ❞♦♠✐♥❛♥t t②♣❡ ♦❢ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s ♦❢t❡♥ ✉s❡❞ t♦ ❝❧❛ss✐❢② t❤❡♠ ❛s
❝❤❡♠✐s♦r❜❡❞ ♦r ♣❤②s✐s♦r❜❡❞✳ ❆s t❤❡s❡ t✇♦ t❡r♠s ❛r❡ s♦♠❡✇❤❛t ✐❧❧✲❞❡✜♥❡❞ t❤❡② ✇✐❧❧ ❜❡ ❛✈♦✐❞❡❞
✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✳ ▼❛♥② ♦❢ t❤❡s❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② t❤❡ str♦♥❣ ♦♥❡s✱ ❛r❡ s✉r❢❛❝❡ s✐t❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t
❛♥❞ ❛r❡ ❝♦♠♠♦♥❧② ✉s❡❞ ❢♦r s♣❡❝✐✜❝ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡s❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❛♥❝❤♦r ❣r♦✉♣s ♦❢t❡♥
r❡♣r❡s❡♥t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♣❛rts t❤❛t ❜✐♥❞ t❤❡ str♦♥❣❡st ❛♥❞ t❤✉s st❡❡r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥
❛♥❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ r❡✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ t②♣❡s ✐s t❤✉s ❛rr❛♥❣❡❞
✐♥ ♦r❞❡r ♦❢ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ str❡♥❣t❤✳ ❆♥ ♦✈❡r✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ t②♣❡s ✇✐t❤ t❤❡✐r ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝
str❡♥❣t❤s ❛♥❞ ❜♦♥❞ ❧❡♥❣t❤s ✐s ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❚❛❜✳ ✶✳✶✳
✾
❈❤❛♣t❡r ✶✳ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❙✉r❢❛❝❡s
✶✳✶✳✶✳ ❈♦✈❛❧❡♥t ❇♦♥❞s
❈♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ❛r❡ t❤❡ str♦♥❣❡st ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ s✐♥❣❧❡ ❛t♦♠s✳ ❚❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ✐s ♦❢t❡♥ t❡r♠❡❞
❛s ❝❤❡♠✐❝❛❧✳ ❆s ✐♠♣❧✐❡❞ ❜② t❤❡ ✇♦r❞ ❝♦✈❛❧❡♥t t❤❡s❡ ❜♦♥❞s ❞❡✈❡❧♦♣ ✐❢ ❛t♦♠✐❝ ♦r❜✐t❛❧s ♦❢ t✇♦
❛t♦♠s ♦✈❡r❧❛♣ ❛♥❞ s❤❛r❡ t❤❡✐r ✈❛❧❡♥❝❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ❛ st❛t❡ ♦❢ ✜❧❧❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ s❤❡❧❧✳
❚❤❡ ❛ttr❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛t♦♠s ✐s ❝❛✉s❡❞ ❜② t❤❡ ❡①❝❤❛♥❣❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ♣✉r❡ q✉❛♥t✉♠
♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ ❡✛❡❝t ❛♥❞ ❛r✐s❡s ❢r♦♠ t❤❡ ✐♥❞✐st✐♥❣✉✐s❤❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐♥ t❤❡ ❜♦♥❞✳ ❚❤❡ st❛t❡
♦❢ ✜❧❧❡❞ ✈❛❧❡♥❝❡ ❡❧❡❝tr♦♥ s❤❡❧❧ ✐s ✈❡r② st❛❜❧❡ ❛♥❞ t❤✉s ❣❡♥❡r❛❧❧② ❞❡s✐r❡❞✳ ❈❡rt❛✐♥ ❡❧❡♠❡♥ts ❛r❡ ❛❜❧❡
t♦ s❤❛r❡ ♠♦r❡ t❤❛♥ ♦♥❡ ❡❧❡❝tr♦♥ r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❜♦♥❞s✳ ❚❤❡ str❡♥❣t❤ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ✐s ✐♥
t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ 1✕8 ❡❱✳
❚❤❡ ❛t♦♠s ✐♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦r s✉r❢❛❝❡s ❛r❡ ♦❢t❡♥ ❛❧r❡❛❞② ✐♥ t❤❡ st❛t❡ ♦❢ ✜❧❧❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ s❤❡❧❧s✳ ❍❡♥❝❡✱
t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ♥❡✇ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜♦♥❞s ✐♥✈♦❧✈❡s t❤❡ ❜r❡❛❦✐♥❣ ♦❢ ❡①✐st✐♥❣ ❜♦♥❞s ❜❡❢♦r❡ ♥❡✇ ♦♥❡s ❝❛♥
❜❡ ❢♦r♠❡❞✳ ❚❤❡ r❡❛❝t✐✈✐t② ✐s t❤❡r❡❜② ❤✐❣❤❧② ✐♥❝r❡❛s❡❞ ❢♦r ❛t♦♠s ❡①❤✐❜✐t✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧♦♥❡ ♣❛✐rs ♦r
❛t♦♠s t❤❛t t❛❦❡ ♣❛rt ✐♥ ♣♦❧❛r✐③❡❞ ❜♦♥❞s✱ ✐✳❡✳ ❜♦♥❞s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛r❡ ♥♦t s❤❛r❡❞ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t❧②
❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✇♦ ♣❛rt♥❡rs✳ ▼❛♥② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s ❛s ✇❡❧❧ ❛s s✉❜str❛t❡s ❢✉❧✜❧❧ t❤✐s ♣r❡r❡q✉✐s✐t❡✳
❙✉❜str❛t❡s t❤❛t ♠❡❡t t❤✐s ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ❛r❡ ♦❢t❡♥ ❝♦✈❛❧❡♥t ❝r②st❛❧s s✉❝❤ ❛s ♠❡t❛❧ ♦①✐❞❡s✳ ❚❤❡✐r ❝♦✈❛❧❡♥t
❜♦♥❞s ❛r❡ ❤✐❣❤❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞ ❛♥❞ ✉♥❞❡r❝♦♦r❞✐♥❛t❡❞ s✉r❢❛❝❡ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ♣r❡s❡♥t t❤❡✐r ❡❧❡❝tr♦♥ ❧♦♥❡
♣❛✐rs✳ ❖t❤❡r s✉❜str❛t❡s ❧✐❦❡ ❡❧❡♠❡♥t❛❧ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦rs s✉❝❤ ❛s s✐❧✐❝♦♥ ♦r ❣❡r♠❛♥✐✉♠ ❛r❡ ❛❧s♦ ❤✐❣❤❧②
r❡❛❝t✐✈❡ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♣♦❧❛r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t♦♣♠♦st ❛t♦♠s ✐♥❞✉❝❡❞ ❜② s✉r❢❛❝❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥✳✹✺ ■♥
❛❞❞✐t✐♦♥ s♦♠❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ♦r❜✐t❛❧s ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ♠✐❣❤t ♥♦t ❜❡ s❛t✉r❛t❡❞ ✭❞❛♥❣❧✐♥❣ ❜♦♥❞s✮✳ ❆s
❛ r❡s✉❧t t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s ❛❝❝❡ss✐❜❧❡ ❜② ❛ ✇❡❛❧t❤ ♦❢ ❝❤❡♠✐❝❛❧ r❡❛❝t✐♦♥s ❦♥♦✇♥ ❢r♦♠ ♦r❣❛♥✐❝ ❝❤❡♠✐str②✱
✇❤✐❝❤ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡s t❤❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✈✐❛ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s✳✹✺✱✹✻
▼❛♥② ❛♥❝❤♦r ❣r♦✉♣s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞✱ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ s♣❡❝✐✜❝ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ❛♥❞ str✉❝t✉r❡
♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❆ ❤✉❣❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ✇♦r❦ ❤❛s ❜❡❡♥ ❞♦♥❡ ♦♥ ❛♥❝❤♦rs ❢♦r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r❡❧❡✈❛♥t ♠❡t❛❧
♦①✐❞❡s ❧✐❦❡ ❚✐❖✷✳ ❈♦♠♠♦♥ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s t❤❛t ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡♠♣❧♦②❡❞ ❛r❡ ❡✳❣✳ ❝❛r❜♦①②❧❛t❡s✱
♣❤♦s♣❤♦♥❛t❡s ♦r s✐❧❛♥❡s✳✹✼✱✹✽ ❖t❤❡r ❛♥❝❤♦rs✱ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ s❡❧❡❝t❡❞ ❛♥❞ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② t❡st❡❞ ♦♥ s✐❧✐❝♦♥
❛♥❞ ❣❛❧❧✐✉♠ ❛rs❡♥✐❞❡✳✹✾✱✺✵ ❋♦r ♠❡t❛❧s✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❣♦❧❞✱ t❤✐♦❧ ❣r♦✉♣s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ t❤❡ ❛♥❝❤♦r ♦❢
❝❤♦✐❝❡✳✺✶ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ ✐t ❤❛s ❜❡❡♥ ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞✱ ✐✳❡✳ t❤❡
❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❙−❍ ❛♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❙−❆✉ ❜♦♥❞✱ ♠✐❣❤t ♥❡❡❞ s♦♠❡ t✐♠❡✳✺✷ ❚❤✐s s❡❡♠s
t♦ ❜❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ❢♦r ♦t❤❡r s✉❜str❛t❡s t♦♦✳ ❆♥ ❛♥❝❤♦r ❣r♦✉♣ t❤❛t ✐s ♠❛❞❡ ❢♦r ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞✐♥❣
❞♦❡s ♥♦t ❤❛✈❡ t♦ ❜✐♥❞ ❝♦✈❛❧❡♥t❧②✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜♦♥❞ ✐s ♦❢t❡♥ ❛ t❤❡r♠❛❧❧②
❛❝t✐✈❛t❡❞ ♣r♦❝❡ss✳ ■♥ s♦♠❡ ❝❛s❡s t❤❡ ❜♦♥❞✐♥❣ ❡✈❡♥ ♥❡❡❞s ❛♥♦t❤❡r r❡❛❝t❛♥t✳ ❚❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s
s♦♠❡t✐♠❡s ✉s❡❞ ♦♥ ♠❡t❛❧s ❢♦r t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ▼−❈ ❜♦♥❞s✳✺✸
❚♦ ❢✉rt❤❡r ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡ t❤❡ ♠❛tt❡r✱ ❝❡rt❛✐♥ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s ❝❛♥ ❛❞♦♣t ✈❛r✐♦✉s ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s✳
❚❤✐s ✐s ❡①❡♠♣❧✐✜❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✳✷ ❢♦r t❤❡ ❝♦♠♠♦♥❧② ✉s❡❞ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧s♦ ♣❧❛②s ❛♥ ✐♠✲
♣♦rt❛♥t r♦❧❡ ✐♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥t ✇♦r❦✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ str❡♥❣t❤ ✈❛r✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♠♦❞❡s✱
✐♠♣❧②✐♥❣ ❛ ♣r❡❢❡r❛❜❧❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ❛♥❝❤♦r✱ t❤❡ ♣r❡✈❛✐❧✐♥❣ ♠♦❞❡ ✐s ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ ❣❡✲
♦♠❡tr② ♦❢ t❤❡ r❡st ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❆♥♦t❤❡r ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡ ✐s t❤❛t ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡ s❛♠❡ s✉r❢❛❝❡ s✐t❡
✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ❛♥❝❤♦rs ♠✐❣❤t ♥♦t r❡s✉❧t ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
✶✵
✶✳✶✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ■s♦❧❛t❡❞ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❙✉r❢❛❝❡s
❋✐❣✉r❡ ✶✳✷✳✿ P♦ss✐❜❧❡ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜✐♥❞✐♥❣ ♠♦❞❡s ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞s ♦♥ ❛ ♠❡t❛❧ ♦①✐❞❡✳✺✹ ❚❤❡ ❝❛r❜♦①②❧ ♣r♦t♦♥
✐s tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ ❛ s✉r❢❛❝❡ ♦①②❣❡♥ t♦ ❡♥❛❜❧❡ t❤❡ ❜♦♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥✳
❊s♣❡❝✐❛❧❧② ✉♥❞❡r ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✉✉♠ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ❛r❡ ♥❡❛r❧② ✐rr❡✈❡rs✐❜❧❡✱ ❜❡❝❛✉s❡
t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ r❡❛❝t✐♦♥ ♣❛rt♥❡r ✐s ♠✐ss✐♥❣✳ ❚❤✐s ❢❛❝t ❣✐✈❡s t❤❡♠ t❤❡✐r ♦✉tst❛♥❞✐♥❣ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ❢♦r
t❤❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❛❞s♦r❜❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜✐♥❞✐♥❣ ✐s t❤❡ ♦♥❧② ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇❤❡r❡
t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ❜♦♥❞ ✐s ❛❧r❡❛❞② ❡♥♦✉❣❤ t♦ ❜♦♥❞ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛t
r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ ✉s❡❢✉❧♥❡ss ♦❢ r❡❛❝t✐✈❡ s✉❜str❛t❡s ❢♦r ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦♥❡
❛❧s♦ ❤❛s t♦ ❦❡❡♣ ✐♥ ♠✐♥❞ t❤❛t t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♠✐❣❤t ❧❡❛❞ t♦ ✉♥✇❛♥t❡❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧ s✐❞❡
r❡❛❝t✐♦♥s t❤❛t ❝❛✉s❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ♦r ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳ ❚❤✐s ✐s ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t
❢♦r ❝❛t❛❧②t✐❝ s✉❜str❛t❡s ❧✐❦❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❞✐♦①✐❞❡✳✹✺✱✹✻
❆♣❛rt ❢r♦♠ t❤❡ ❝❧❛ss✐❝ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s✱ ✇❤❡r❡ ❡❛❝❤ ❛t♦♠ ❣✐✈❡s ❡❧❡❝tr♦♥s✱ t❤❡r❡ ❛❧s♦ ❡①✐st s♦✲❝❛❧❧❡❞
❞❛t✐✈❡ ♦r ❝♦♦r❞✐♥❛t✐♦♥ ❜♦♥❞s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❜♦♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥s ♦r✐❣✐♥❛t❡ ♦♥❧② ❢r♦♠ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❛t♦♠s✳
❚❤✐s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s ♦❢ ♦✉tst❛♥❞✐♥❣ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ✐♥ t❤❡ ✜❡❧❞ ♦❢ ❝♦♦r❞✐♥❛t✐♦♥ ❝❤❡♠✐str②✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥
❞♦♥♦rs ❛r❡ t②♣✐❝❛❧❧② ❛t♦♠s ✇✐t❤ ❧♦♥❡ ♣❛✐rs s✉❝❤ ❛s ♦①②❣❡♥ ♦r ♥✐tr♦❣❡♥✱ ❜✉t ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ❞❡❧♦❝❛❧✐③❡❞
pi✲s②st❡♠s s✉❝❤ ❛s ❜❡♥③❡♥❡s✳✺✸✱✺✺✱✺✻ ❚❤❡ ❛❝❝❡♣t♦rs ❛r❡ ♦❢t❡♥ ▲❡✇✐s ❛❝✐❞✐❝ ♠❡t❛❧ ❛t♦♠s s✉❝❤ ❛s
❣♦❧❞✳ ❆♣❛rt ❢r♦♠ t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ❢♦r ❜✐♥❞✐♥❣ ♦r❣❛♥✐❝ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ♠❡t❛❧s✱ ❝♦♦r❞✐♥❛t✐♦♥ ❜♦♥❞s
♠✐❣❤t ❛❧s♦ ♦❝❝✉r ♦♥ ❝♦✈❛❧❡♥t ❝r②st❛❧s ✐❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡ ✐s ♠❡t❛❧❧♦✲♦r❣❛♥✐❝ ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ♣❤t❤❛❧♦❝②❛♥✐♥❡s
♦r ♣♦r♣❤②r✐♥s✳
✶✳✶✳✷✳ ■♦♥✲■♦♥ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ❛ ✜❧❧❡❞ ✈❛❧❡♥❝❡ ❡❧❡❝tr♦♥ s❤❡❧❧✱ ❛t♦♠s ❢♦r♠ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜♦♥❞s ✇✐t❤ ♦t❤❡r ❛t♦♠s ❛♥❞
t❤❡s❡ ❜♦♥❞s ❝❛♥ ❜❡ ♣♦❧❛r✐③❡❞ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡s❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛r❡ ♥♦t ❡q✉❛❧❧② s❤❛r❡❞✳ ■♥ t❤❡ ❡①tr❡♠❡ ❝❛s❡✱
❛t♦♠s ❡✈❡♥ ❣✐✈❡ ♦✛ ♦r t❛❦❡ ✉♣ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛♥❞ ❣❡t ✐♦♥✐③❡❞✳ ❆t♦♠s ✇✐t❤ ❛ ❧♦✇ ❡❧❡❝tr♦♥❡❣❛t✐✈✐t② χ✱ ✐✳❡✳
❛t♦♠s ❢r♦♠ t❤❡ ❣r♦✉♣ ■ ❛♥❞ ■■ ♦❢ t❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝ s②st❡♠✱ ❜❡❝♦♠❡ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞✱ ✇❤❡r❡❛s ❛t♦♠s
✇✐t❤ ❤✐❣❤ χ✱ ❢r♦♠ t❤❡ ❱■ ❛♥❞ ❱■■ ❣r♦✉♣✱ ❣❡t ♥❡❣❛t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞✳ ■❢ s✉❝❤ ❛ ❜♦♥❞ ✐s s♣❧✐t t❤❡ ❝❤❛r❣❡
✇✐❧❧ r❡♠❛✐♥ ♦♥ t❤❡ ❛t♦♠s✳ ❆♥ ✐♦♥✐❝ ❜♦♥❞ ✇✐t❤ ❛♥♦t❤❡r ✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ r❡❛❞✐❧② ♠❛❞❡ ❛♥❞ ❞♦❡s ♥♦t ♥❡❡❞
t❤❡ s♣❧✐tt✐♥❣ ♦❢ ❜♦♥❞s✳ ❚❤❡ ❛ttr❛❝t✐♦♥ ✐♥ ❛♥ ✐♦♥✐❝ ❜♦♥❞ ✐s ♠❛✐♥❧② ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❛♥❞ ❤❛s str❡♥❣t❤ ♦❢
❛❜♦✉t 0.1✕2.5 ❡❱✳ ■ts t②♣✐❝❛❧ ❧❡♥❣t❤ ✐s ❛❜♦✉t 200✕400 ♣♠✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ r❡❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✐st❛♥❝❡
✐s ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❛♥❞ ❞❡❝r❡❛s❡s ❛s r−1✳ ■♥ ❝♦♥tr❛st t♦ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜♦♥❞s✱ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥
❝❛♥ ❜❡ r❡♣✉❧s✐✈❡✱ ✐✳❡✳ ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ s✐♠✐❧❛r❧② ❝❤❛r❣❡❞ ✐♦♥s✳
■♦♥✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛r❡ ❝♦♠♠♦♥ ✐♥ ✐♥♦r❣❛♥✐❝ s❛❧ts ❜✉t ❛r❡ ♥♦t ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ✐♦♥✐③❡❞ ❛t♦♠s✳ ❙✐♥❝❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦r ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s✱ ❡✳❣✳ ❛❝✐❞✐❝ ❣r♦✉♣s✱ ❝❛♥ ❣❡t ✐♦♥✐③❡❞ ❛s ✇❡❧❧✱ t❤❡② ♣❧❛② ❛ r♦❧❡ ✐♥
♦r❣❛♥✐❝ ❝❤❡♠✐str② t♦♦✳ ❇② ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ✐♦♥✐❝ ❜♦♥❞s ❜❡t✇❡❡♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞ s✉❜str❛t❡ ❛r❡ ♦♥❧② ♣♦ss✐❜❧❡
✶✶
❈❤❛♣t❡r ✶✳ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❙✉r❢❛❝❡s
✐❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✐s ❛♥ ✐♦♥✐❝ ❝r②st❛❧✳ ❉✉❡ t♦ t❤❡ t❡❝❤♥♦❧♦❣✐❝❛❧ r❡❧❡✈❛♥❝❡ ♦❢ ✐♥s✉❧❛t♦rs ✐♥ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
❡❧❡❝tr♦♥✐❝s t❤❡s❡ ❜♦♥❞s ❛r❡ ❜❡❝♦♠✐♥❣ ♠♦r❡ ❛♥❞ ♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✳ ❙✐♥❝❡ ✐♦♥✐❝ s✉❜str❛t❡s ❛r❡ ✐♥❡rt
❛♥❞ t❤✉s ♣r❡✈❡♥t t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s✱ t❤❡② ♦❢t❡♥ r❡q✉✐r❡ t❤❛t t❤❡ ✐♦♥✐❝ ❝♦✉♥t❡r♣❛rt
✐s ❢♦r♠❡❞ ❜❡❢♦r❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❝❤❛❧❧❡♥❣✐♥❣ ✉♥❞❡r ❯❍❱ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ❍❡♥❝❡✱ s♦ ❢❛r✱
t❤❡r❡ ❡①✐st ♦♥❧② ❢❡✇ ♣✉❜❧✐❝❛t✐♦♥s t❤❛t ❝♦♥s✐❞❡r ✐♦♥✐❝ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s✳✺✼✱✺✽ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ ✐t ✇❛s
❢♦✉♥❞ t❤❛t ❝❛r❜♦①②❧❛t❡ ❣r♦✉♣s ❛r❡ s✉✐t❛❜❧❡ ❛♥❝❤♦rs ❢♦r s❛❧ts ❛s ✇❡❧❧✳✺✼✱✺✽ ❚❤✐s ✜♥❞✐♥❣ ✐s ❡①♣❧❛✐♥❡❞
❜② t❤❡ ❤✐❣❤ ❛❝✐❞✐t② ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ♣r♦t♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❡♥❛❜❧❡s t❤❡ ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ ❛t r❡❧❛t✐✈❡❧② ❧♦✇
t❡♠♣❡r❛t✉r❡s✳ ❇❡❝❛✉s❡ ♠♦st ♦❢ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❜✐♥❞✐♥❣ ❣r♦✉♣s ❛r❡ ❛❝✐❞✐❝ ✐t ✐s s✉✐t❛❜❧❡ t♦ ✉s❡ s❛❧t
s✉❜str❛t❡s t❤❛t ❛r❡ ♣r♦t♦♥ ❛❝❝❡♣t♦rs✱ ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ❝❛❧❝✐t❡✳✺✼
✶✳✶✳✸✳ ❍②❞r♦❣❡♥ ❇♦♥❞s
❈♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ❝❛♥ ❜❡ str♦♥❣❧② ♣♦❧❛r r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ♣❛rt✐❛❧ ❝❤❛r❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❛t♦♠s✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡
❤②❞r♦❣❡♥ ❛t♦♠ ❤❛s ❛ ❧♦✇ ❡❧❡❝tr♦♥❡❣❛t✐✈✐t② χ ✐t ♦❢t❡♥ ❝❛rr✐❡s ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ♣❛rt✐❛❧ ❝❤❛r❣❡✳ ❈♦♥s❡✲
q✉❡♥t❧②✱ ✐t ❧✐❦❡s t♦ ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧♦♥❡ ♣❛✐rs ❢r♦♠ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦r t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✶✳✸✮✳
❚❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s ♣❛rt✐❝✉❧❛r❧② str♦♥❣ ❢♦r ❤②❞r♦❣❡♥ ❛t♦♠s t❤❛t ❛r❡ ❜♦✉♥❞ t♦ ♦①②❣❡♥ ♦r ♥✐tr♦❣❡♥
❛t♦♠s✳ ❚❤✐s ❝♦✉♣❧✐♥❣ ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② t❡r♠❡❞ ❛s ❤②❞r♦❣❡♥ ❜♦♥❞ ✭❍✲❜♦♥❞✮✳ ❚❤❡ ❍✲❜♦♥❞ ✐s ❤✐❣❤❧②
s♣❡❝✐✜❝ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ s✐t❡ ❛♥❞ s❤♦✇s ❛ str♦♥❣ ❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧✐t② ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♦r✐❡♥t❛✲
t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❛rt✐❝✐♣❛t✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧♦♥❡ ♣❛✐r✳ ❍✲❜♦♥❞s ❤❛✈❡ t②♣✐❝❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ str❡♥❣t❤ ♦❢ ❛❜♦✉t
0.05✕1.70 ❡❱✳ ❙tr♦♥❣ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛r❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❜✐♥❞✐♥❣ ♣❛rt♥❡rs ✇✐t❤ ❤✐❣❤ χ✳ ▼♦st ❝♦♠♠♦♥
❜♦♥❞s ❛r❡ ❍· · ·❖✱ ❍· · ·◆ ❛♥❞ ❍· · ·❋✳ ❇♦♥❞✐♥❣ ♦❢ ❧❡ss ♣♦❧❛r✐③❡❞ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛t♦♠s ♦r ✇✐t❤ ❧♦♥❡ ♣❛✐rs
♦❢ ♦t❤❡r ❡❧❡♠❡♥ts✱ ❡✳❣✳ s✉❧❢✉r✱ ❛r❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❜✉t ❣❡♥❡r❛❧❧② ✇❡❛❦❡r✳ ❍❡♥❝❡ t❤❡s❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛r❡ ❧❡ss
s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s✳ ❙✐♥❣❧❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s✱ ❧✐❦❡ ❤②❞r♦①②❧ ♦r ❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s✱ ♦❢t❡♥
❛❝t ❛s ❛❝❝❡♣t♦r ❛♥❞ ❞♦♥♦r ❢♦r ❧♦♥❡ ♣❛✐rs ❛♥❞ ❝❛♥ ❜✉✐❧❞ ♠♦r❡ t❤❛♥ ♦♥❡ ❍✲❜♦♥❞✳ ❚❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥
♦❢ ❍✲❜♦♥❞s t♦ s✉r❢❛❝❡s ✐s ❧✐♠✐t❡❞ t♦ s✉❜str❛t❡s t❤❛t ♦✛❡r t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❜✐♥❞✐♥❣ ♣❛rt♥❡rs ❧✐❦❡ ♠❡t❛❧
♦①✐❞❡s ♦r ♥✐tr✐❞❡s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✶✳✸❜✮✳ ❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛♥❝❤♦r✐♥❣✱ ♦♥❡ ❤❛s t♦ ❜❡❛r ✐♥ ♠✐♥❞
✭❛✮ ✭❜✮
❋✐❣✉r❡ ✶✳✸✳✿ ❍②❞r♦❣❡♥ ❜♦♥❞s ❛♥❞ t❤❡✐r ❜✐♥❞✐♥❣ ♠♦❞❡s✳ ✭❛✮ ❊①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛ ❤②❞r♦❣❡♥ ❜♦♥❞ ❜❡t✇❡❡♥ ❛
♣❛rt✐❛❧❧② ❝❤❛r❣❡❞ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛♥❞ ❛ ♥❡❣❛t✐✈❡❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞ ♥✐tr♦❣❡♥ ❛t♦♠✳ ❚❤❡ ❍✲❜♦♥❞ ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛
❣r❛② ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡✳ ✭❜✮ ❊①❛♠♣❧❡s ♦❢ ❍✲❜♦♥❞s ❜❡t✇❡❡♥ ❛ ❤②❞r♦①② ❣r♦✉♣ ❛♥❞ ❛ ♠❡t❛❧ ♦①✐❞❡✳ ❚❤❡✐r s✉r❢❛❝❡s
❛r❡ ♦❢t❡♥ ❝♦✈❡r❡❞ ✇✐t❤ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ❛♥❞ ❝❛♥ t❤✉s ❛❝❝❡♣t ❛♥❞ ❞♦♥❛t❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧♦♥❡ ♣❛✐rs✳
✶✷
✶✳✶✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ■s♦❧❛t❡❞ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❙✉r❢❛❝❡s
t❤❛t ❛ s✐♥❣❧❡ ❍✲❜♦♥❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s✱ ✐♥ ♠♦st ❝❛s❡s✱ ♥♦t s✉✣❝✐❡♥t ❢♦r ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ❛t r♦♦♠
t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❙✐♥❝❡ ❍✲❜♦♥❞s ❝❛♥♥♦t ❜❡ ✉s❡❞ ❢♦r ❛♥❝❤♦r✐♥❣ t♦ ♠❡t❛❧s ♦r s❛❧ts✱ t❤❡② ❛r❡ ✉s❡❢✉❧ t♦
t✉♥❡ t❤❡ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ❝♦✉♣❧✐♥❣ ♦♥ t❤❡s❡ s✉❜str❛t❡s✳✶✸
✶✳✶✳✹✳ ❊❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥s ■♥✈♦❧✈✐♥❣ ❉✐♣♦❧❡s
▲✐❦❡ ✐♦♥✐❝ ❜♦♥❞s✱ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ♦❢ ♣♦❧❛r✐③❡❞ ❣r♦✉♣s ✇✐t❤ ♦t❤❡r ❞✐♣♦❧❡s ♦r ✐♦♥s ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜②
❜❛s✐❝ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝s✳ ❚❤❡ ❝♦✉♣❧✐♥❣ str❡♥❣t❤ ❜❡t✇❡❡♥ ❛♥ ✐♦♥ ❛♥❞ ❛ ❞✐♣♦❧❡ ✐s ✐♥ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ ❢❡✇
❤✉♥❞r❡❞ ♠❡❱✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡❝♦♠❡ r❡♣✉❧s✐✈❡ ✐❢ t❤❡ ❞✐♣♦❧❡ ✐s ♠✐s❛❧✐❣♥❡❞✳ ❚❤❡ ❞✐♣♦❧❡✲
✐♦♥ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t ❢♦r t❤❡ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ ❛❞s♦r❜❛t❡s ♦♥ s❛❧ts✳ ❍❡♥❝❡✱ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❤❛✈❡ ❜❡❡♥ s✉❜st✐t✉t❡❞ ✇✐t❤ str♦♥❣❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞ ❣r♦✉♣s✱ ❝♦♠♣r✐s✐♥❣ ❡✳❣✳ ❝②❛♥♦ ❣r♦✉♣s ♦r ❤❛❧✐❞❡s✱ ✐♥
♦r❞❡r t♦ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡ t❤❡♠ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳✹✹✱✺✾✕✻✹
■♥ ❝♦♥tr❛st✱ ♣✉r❡ ❞✐♣♦❧❡✲❞✐♣♦❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛r❡ r❡❧❛t✐✈❡❧② ✇❡❛❦ ❛♥❞ ❛r❡ t❤❡r❡❢♦r❡ ❧❡ss ✐♠♣♦rt❛♥t
❢♦r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❣❡♦♠❡tr② ♦❢ s✐♥❣❧❡ ❛❞s♦r❜❛t❡s✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤❡② ❝❛♥ ❤❛✈❡ ❛ ❣r❡❛t ✐♠♣❛❝t ♦♥
t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s✳ ❇❡s✐❞❡s t❤❡✐r ✉s❡ ❛s ❛♥❝❤♦rs✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ s✐t❡ s♣❡❝✐✜❝
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✱ ❞✐♣♦❧❡s ❛r❡ ❦♥♦✇♥ t♦ ✐♥✢✉❡♥❝❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜② s❤✐❢t✐♥❣ t❤❡
✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✶✳✹✮✳✻✺✕✻✽ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ❞✐♣♦❧❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐s r❡❧❡✈❛♥t✳ ❋♦r ❛
❝♦✈❡r❡❞ s✉r❢❛❝❡s t❤❡ s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ∆Φs ❝❛♥ ❜❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛s
∆Φs = q
σP♠♦❧,⊥
ε0εr
,
✇❤❡r❡ σ ✐s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❞❡♥s✐t② ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ P♠♦❧,⊥ ✐s t❤❡✐r ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛r t♦ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ε0εr ✐s t❤❡ ♣❡r♠✐tt✐✈✐t②✳✻✻✱✻✾✱✼✵ ❚❤❡ ∆Φs ✐s ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t ❢♦r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❧✐❦❡
❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞ s♦❧❛r ❝❡❧❧s✱ ✇❤❡r❡ ✐t ❤❛s ❞✐r❡❝t ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦♥ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡✳✷✼
❆♥♦t❤❡r ♥♦t s✐t❡ s♣❡❝✐✜❝ ❡✛❡❝t ✐s t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡s ❞✉❡ t♦ ❛❞s♦r❜❛t❡ ✐♥❞✉❝❡❞
♠✐rr♦r ❝❤❛r❣❡s ♦♥ ♠❡t❛❧s✱ ✇❤✐❝❤ r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ttr❛❝t✐✈❡ ❜✐♥❞✐♥❣ t♦♦✳✼✶
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E✈❛❝
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⊖⊕
⊖⊕
~p
❋✐❣✉r❡ ✶✳✹✳✿ ■♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡s ♦♥ t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥✳ ✭❛✮ ❇❛r❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ ✭❜✱❝✮ ❛❢t❡r
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❛ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t ♣♦✐♥t✐♥❣ ❛✇❛② ❛♥❞ t♦✇❛r❞s t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ Φs
❛♥❞ Φ′s ❛r❡ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥s ❛♥❞ ∆Φs ✐s t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❝❤❛♥❣❡ ❛t t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐♥❞✉❝❡❞ ❜②
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳
✶✸
❈❤❛♣t❡r ✶✳ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❙✉r❢❛❝❡s
✭❛✮
E
E✈❛❝
E❋
❍❖▼❖
▲❯▼❖
µ♠
s✉❜str❛t❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡
✭❜✮
E
E✈❛❝
E❋
❍❖▼❖
▲❯▼❖
µ♠
∆Φ
s✉❜str❛t❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡
❋✐❣✉r❡ ✶✳✺✳✿ ❙✐♠♣❧✐✜❡❞ ♣✐❝t✉r❡ ♦❢ ✐♥t❡r❢❛❝✐❛❧ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ❢♦r ❛♥ ❡❧❡❝tr♦♥ ❞♦♥❛t✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✭✇❡❛❦
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✮✳ ✭❛✮ ❇❡❢♦r❡ ❝♦♥t❛❝t✱ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❡♥❡r❣② E❋ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧ µ♠ ♦❢
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✭✐✳❡✳ µ♠ > E❋✮✳ ✭❜✮ ❆❢t❡r ❝♦♥t❛❝t✱ t❤❡ ❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧s ❛r❡ ❡q✉❛❧ ✭µ♠ = E❋✮✳ ❚❤❡
❧❡✈❡❧✐♥❣ ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ❢r♦♠ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ s✉r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡
❝❛✉s❡s ❛ s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ∆Φ✳
✶✳✶✳✺✳ ❈❤❛r❣❡ ❚r❛♥s❢❡r ❛♥❞ ❍②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥
❙♦ ❢❛r✱ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ t②♣❡s t❤❛t ❤❛✈❡ ❞✐r❡❝t ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦♥ t❤❡ ❛t♦♠✐❝ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❡r❡ ❞✐s❝✉ss❡❞✳ ❚❤❡ ♠✉t✉❛❧ ✐♥t❡r♣❧❛② ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡ ❞♦❡s ❤♦✇❡✈❡r ❛✛❡❝t t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ❛s ✇❡❧❧✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❣❡t ❛ ✜rst ✐❞❡❛ ♦♥❡ ♦❢t❡♥
❝♦♥s✐❞❡rs t❤❡ ❜❛♥❞ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❤✐❣❤❡st ♦❝❝✉♣✐❡❞ ❛♥❞ ❧♦✇❡st ✉♥♦❝❝✉♣✐❡❞
♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ✭❍❖▼❖s ❛♥❞ ▲❯▼❖s✮ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳ ❚❤❡s❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛r❡ ✇❡❧❧ ❞❡✜♥❡❞ ❢♦r
✐s♦❧❛t❡❞ ♦r ❢r❡❡ ❝♦♠♣♦✉♥❞s ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧ E❋ ❛♥❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧ µ♠✱
❜♦t❤ r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❡♥❡r❣✐❡s ✉♣ t♦ ✇❤✐❝❤ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ st❛t❡s ❛r❡ ✜❧❧❡❞✱ ❝❛♥ ❜❡ ❛ss✐❣♥❡❞✳ ❆s ❛ ✜rst
❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥✱ ♦♥❡ ❝❛♥ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ µ♠ ♦❢ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡ ✐s ✐♥ t❤❡ ♠✐❞❞❧❡ ♦❢ t❤❡ ❍❖▼❖✲▲❯▼❖
❣❛♣✳ E❋ ❛♥❞ µ♠ ❛r❡ ♥♦r♠❛❧❧② ♥♦t ❛❧✐❣♥❡❞✳ ❉✉r✐♥❣ ❝♦♥t❛❝t ❢♦r♠❛t✐♦♥ t❤❡s❡ ❧❡✈❡❧s ✇✐❧❧ ❡q✉❛❧✐③❡✱
✇❤❡r❡❜② ❝❤❛r❣❡ ✐s tr❛♥s❢❡rr❡❞ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✶✳✺✮✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
♦r❜✐t❛❧s ✇✐❧❧ ❜❡ s❤✐❢t❡❞ ✐♥ ❡♥❡r❣②✳ ❚❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr❛♥s❢❡r ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ µ♠ ✇✐t❤
r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧✳ ❚❤✉s ✐❢ µ♠ > E❋ ❜❡❢♦r❡ ❝♦♥t❛❝t✱ ♦♥❡ ❡①♣❡❝ts ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s❢❡r ❢r♦♠
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✈✐❝❡ ✈❡rs❛ ❢♦r µ♠ < E❋✳ ❖♥❡ ❝❛♥ t❤❡r❡❢♦r❡ s❡♣❛r❛t❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
✐♥t♦ ❡❧❡❝tr♦♥ ❞♦♥♦rs ❛♥❞ ❛❝❝❡♣t♦rs✳ ❚❤❡ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ❝❛✉s❡s ❛♥ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧t❡rs
t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✶✳✺❜✮✳ ❚❤✐s s✐♠♣❧❡ ♠♦❞❡❧ ❛❧❧♦✇s ♦♥❡ t♦ ♠❛❦❡ ❛ ✜rst ❡st✐♠❛t❡ ♦❢ t❤❡
❛♠♦✉♥t ❛♥❞ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ✐♠♣❧✐❡s t❤❛t t❤❡
❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡s ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉❜str❛t❡ r❡♠❛✐♥ ✉♥❝❤❛♥❣❡❞ ❛♥❞ ✐s t❤✉s ♦♥❧② ✈❛❧✐❞ ❢♦r
✇❡❛❦❧② ✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ s②st❡♠s ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ❤❛❧♦❣❡♥❛t❡❞ ❝♦♣♣❡r✲♣❤t❤❛❧♦❝②❛♥✐♥❡s ♦♥ ❣♦❧❞✼✷ ♦r ❣r❛♣❤✐t❡✼✸
♦r ❝♦♣♣❡r✲♦❝t❛❡t❤②❧♣♦r♣❤②r✐♥ ♦♥ ♥♦❜❧❡ ♠❡t❛❧s✳✼✹
❋♦r ♠❛♥② s②st❡♠s t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ❛r❡ ❛❧t❡r❡❞ ✇❤❡♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐s ❜r♦✉❣❤t t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❯♥❞❡r t❤❡s❡ ❝✐r❝✉♠st❛♥❝❡s ♦♥❡ ❝❛♥ ♥♦ ❧♦♥❣❡r t❛❧❦ ♦❢ ❛ ✇❡❛❦ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ♠❛❞❡ ❛♣♣r♦①✐✲
♠❛t✐♦♥ ❢❛✐❧s t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r✳ ❆ ♠♦r❡ r✐❣♦r♦✉s ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ t❤❛t
✶✹
✶✳✶✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ■s♦❧❛t❡❞ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❙✉r❢❛❝❡s
✐♥❝❧✉❞❡s t❤❡ ❞✐r❡❝t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✐s ♥❡❡❞❡❞✳ ❊s♣❡❝✐❛❧❧② ❢r♦♠
st✉❞✐❡s ♦♥ ♠❡t❛❧s✱ ✐t ✐s ❦♥♦✇♥ t❤❛t ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ♠❛② ❤②❜r✐❞✐③❡ ✇✐t❤ s✉r❢❛❝❡ st❛t❡s✳✷✸✱✺✺✱✼✺✕✼✾
■♥ t❤✐s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❡♠♣t② st❛t❡s ♦♥ ♦♥❡ s✐❞❡ ❛r❡ ♠✐①❡❞ ✇✐t❤ ✜❧❧❡❞ st❛t❡s ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r s✐❞❡ t♦
❢♦r♠ ❛ s♦✲❝❛❧❧❡❞ ✐♥t❡r❢❛❝❡ st❛t❡✳ ❊✈✐❞❡♥t❧②✱ t❤❡ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ❛❧s♦ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛♥
✐♥t❡r❢❛❝✐❛❧ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r✳ ❚❤❡ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤✐s ♥❡✇ st❛t❡ ✐s ❜❡❧♦✇ t❤❡ ❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧s ♦❢ t❤❡ ✉♥♠✐①❡❞
st❛t❡s✳
❚❤❡ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ✐s ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t ❢♦r ♠❡t❛❧s ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❤❛✈❡ ❞❡❧♦❝❛❧✐③❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛♥❞
♦❢t❡♥ ❛ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s✳ ❈♦✉♣❧✐♥❣ ♦❢ ▲❯▼❖s ✇✐t❤ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ st❛t❡s
❢r♦♠ ♠❡t❛❧s ❤❛s t❤✉s ❜❡❡♥ r❡♣♦rt❡❞ s❡✈❡r❛❧ t✐♠❡s✳✷✸✱✷✺✱✼✼✱✼✽ ❆s ❛ s✐♠♣❧❡ r✉❧❡ ♦❢ t❤✉♠❜ ♦♥❡
❝❛♥ ❡①♣❡❝t t❤❛t ❝♦♥❥✉❣❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❡①❤✐❜✐t str♦♥❣❡r ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ t❤❛♥ s❛t✉r❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳✹✾
❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✉♥✜❧❧❡❞ ♦r ✈✐rt✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s s❤♦✇ ❛ str♦♥❣❡r t❡♥❞❡♥❝② ❢♦r ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥
t❤❛♥ ✜❧❧❡❞ ♦♥❡s✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛r❡ ♠♦r❡ ❞✐✛✉s❡ ❛♥❞ ♣r♦tr✉❞❡ ❢❛rt❤❡r ❢r♦♠ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳✽✵ ❙✐♥❝❡
t❤❡ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞s ❛❧s♦ ♦♥ t❤❡ ♦✈❡r❧❛♣ ♦❢ t❤❡ ♦r❜✐t❛❧s ✐t ✐s ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡
❛♥t❤r❛❞✐t❤✐♦♣❤❡♥❡ ♦♥ ❈✉ ✭✶✶✶✮ ❝♦✉❧❞ ❜❡ s✇✐t❝❤❡❞ ❜② ❙❚▼ ❢r♦♠ ❛ ❤②❜r✐❞✐③❡❞ st❛t❡ t♦ ❛ ❤❛r❞❧②
✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ st❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❛❝❝♦♠♣❛♥✐❡❞ ❜② ❝❤❛♥❣❡ ♦❢ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❤❡✐❣❤t✳✷✺ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡
❢✉rt❤❡r r❡♣♦rt❡❞ t♦ ❜❡ ❞❡❝♦✉♣❧❡❞ ✐❢ ❛ t❤✐♥ ✐♥s✉❧❛t✐♥❣ ❧❛②❡r ✇❛s ✐♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞
t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳✼✻ ❉❡s♣✐t❡ ❛❧❧ t❤❡s❡ ❡①❛♠♣❧❡s✱ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ✐s ♥♦t ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ♠❡t❛❧s✳ ❚❤❡ ♦♥❧②
♣r❡r❡q✉✐s✐t❡ ✐s t❤❡ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ s✉✐t❛❜❧❡ st❛t❡s ♦♥ ❜♦t❤ s✐❞❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣ ❡①❛♠♣❧❡s
❛r❡ ❝❛t❡❝❤♦❧ ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ♦r ❛r♦♠❛t✐❝ ❛❞s♦r❜❛t❡s ♦♥ s✐❧✐❝♦♥✳
✹✾✱✽✶ ■♥ t❤❡ ❧❛tt❡r✱ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥
✐♥✈♦❧✈❡s t❤❡ ❍❖▼❖ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳
■♥ s✉♠♠❛r②✱ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ♠❛✐♥ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ♣❤❡♥♦♠❡♥❛✳ ❖♥❡ ✐♥❝❧✉❞❡s ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✲
✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ❛♥❞ t❤❡ ♦t❤❡r ❞♦❡s ♥♦t✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❤②❜r✐❞ st❛t❡s ❛r❡ ❛t t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ t❤❡② ❛r❡ ❧✐❦❡❧②
t♦ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ♣r♦❝❡ss❡s ❛❝r♦ss ✐t✳✽✶ ❋♦r ❧❛r❣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❜♦t❤ ❝❤❛♥♥❡❧s ♠✐❣❤t ❜❡
♣r❡s❡♥t ❛s ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡ s✉❣❣❡st❡❞ ❢♦r ♠❡t❛❧❧♦✲♣❤t❤❛❧♦❝②❛♥✐♥❡s ♦♥ ❆✉ ✭✶✶✶✮✳✼✾ ❚❤❡ t♦t❛❧ ❝❤❛r❣❡
tr❛♥s❢❡r ✐s t❤❡♥ ❜❛❧❛♥❝❡❞ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✇♦ ❝❤❛♥♥❡❧s✳ ❚❤❡ ❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ❛❧s♦ ❤❛s ❛ str♦♥❣ ✐♥✢✉❡♥❝❡
♦♥ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡✱ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t❧② ♦♥ t❤❡ ♦♣t✐❝❛❧
❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❛❧t❡r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❍❖▼❖✲▲❯▼❖ ❣❛♣✳ ■t ❤❛s t♦ ❜❡ ❤✐❣❤❧✐❣❤t❡❞ t❤❛t ❤②✲
❜r✐❞✐③❛t✐♦♥ ♥❡❡❞s ❡♠♣t② ♦r❜✐t❛❧s ✐♥ ❡✐t❤❡r ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♦r s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ✜❧❧❡❞ ♦r❜✐t❛❧s
✇♦✉❧❞ ❧❡❛❞ t♦ r❡♣✉❧s✐♦♥✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ♦♥ ♠❡t❛❧s ✐t ❤❛s ❜❡❡♥ ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t ♥♦♥✲r❡❛❝t✐✈❡ ❛❞s♦r✲
❜❛t❡s✱ s✉❝❤ ❛s ♥♦❜❧❡ ❣❛s❡s✱ ❛r❡ ❛❜❧❡ t♦ ♣✉s❤ ❜❛❝❦ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❣❛s ✐♥t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❞✉❡ t♦ P❛✉❧✐
r❡♣✉❧s✐♦♥✳✺✺✱✽✷ ❚❤✐s ❡✛❡❝t ❛❧s♦ ❝❛✉s❡s ❛♥ ✐♥t❡r❢❛❝✐❛❧ ❞✐♣♦❧❡ ❜✉t s❤♦✉❧❞ ♥♦t ❜❡ ❝♦♥❢✉s❡❞ ✇✐t❤ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡ ♦r✐❣✐♥❛t✐♥❣ ❢r♦♠ ✐♥t❡r❢❛❝✐❛❧ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r✳
✶✳✶✳✻✳ ❱❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❋♦r❝❡s
❚❤❡ ♦♥❧② ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ♣r❡s❡♥t ❢♦r ❛❧❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡ s✉❜str❛t❡ s②st❡♠s ❛r❡ ▲♦♥❞♦♥✲❞✐s♣❡rs✐♦♥ ✐♥t❡r❛❝✲
t✐♦♥s✱ ♦❢t❡♥ ❝❛❧❧❡❞ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ✭✈❞❲✮ ❢♦r❝❡s✳ ❚❤❡② ❛r❡ ❤❛r❞❧② s♣❡❝✐✜❝ ❛♥❞ ❛r❡ ❝❛✉s❡❞ ❜② ✢✉❝✲
t✉❛t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❞❡♥s✐t② ♦❢ ❛t♦♠s ✇❤✐❝❤ r❡♣r❡s❡♥t s♣♦♥t❛♥❡♦✉s ❞✐♣♦❧❡s✳ ❚❤❡s❡ t❡♠♣♦r❛r②
❞✐♣♦❧❡s ✐♥❞✉❝❡ ♦t❤❡r ❞✐♣♦❧❡s ✐♥ ♥❡❛r❜② ❛t♦♠s✱ r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❛♥ ❛ttr❛❝t✐✈❡ ❞✐♣♦❧❡✲❞✐♣♦❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳
✶✺
❈❤❛♣t❡r ✶✳ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❙✉r❢❛❝❡s
❚②♣✐❝❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❡♥❡r❣✐❡s ❛r❡ 0.01✕0.1 ❡❱✳ ❚❤❡✐r str❡♥❣t❤ ✐s ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ ♣♦❧❛r✐③❛❜✐❧✐t② ♦❢
t❤❡ ❛t♦♠s ❛♥❞ t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❡❧❡❝tr♦♥ ❞❡♥s✐t✐❡s✳ ■❢ ♦♥❡ ❝♦♥s✐❞❡rs ❞✐✛❡r❡♥t t②♣❡s ♦❢ s✉❜str❛t❡s✱ ✐✳❡✳
♠❡t❛❧s✱ ✐♥s✉❧❛t♦rs ❛♥❞ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦rs ✐t ✐s ❢♦✉♥❞ t❤❛t t❤❡② ❛r❡ str♦♥❣❡st ♦♥ ♠❡t❛❧s ❜✉t ♦♥❧② ✇❡❛❦
♦♥ ✐♥s✉❧❛t♦rs✳✺✾ ❋♦r ✐♥s✉❧❛t♦rs ✐t ✐s ❡①♣❡❝t❡❞ t❤❛t t❤❡ str❡♥❣t❤ ♦❢ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❢♦r❝❡s ❞❡❝r❡❛s❡s
✇✐t❤ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ❜❛♥❞ ❣❛♣✱ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♣♦❧❛r✐③❛❜✐❧✐t②✳
❋♦r str♦♥❣❧② ✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ s②st❡♠s ✈❞❲ ❢♦r❝❡s ❛r❡ ♥♦t t❤❛t r❡❧❡✈❛♥t ❢♦r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❜✐♥❞✐♥❣
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤❡② ❝❛♥ ❝♦♥tr✐❜✉t❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② t♦ t❤❡ t♦t❛❧ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣②✳
❊s♣❡❝✐❛❧❧② ❢♦r ❧❛r❣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ✈❞❲ ❢♦r❝❡s ❛r❡ ❛❧r❡❛❞② str♦♥❣ ❡♥♦✉❣❤ t♦ ♣r❡✈❡♥t r❡✲❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② s✉r❢❛❝❡ ✐s r❛t❤❡r ✢❛t ✐❢ ♦♥❧② ✈❞❲ ❢♦r❝❡s ❛r❡ ♣r❡s❡♥t✱ ✇❤✐❝❤ r❡s✉❧ts
✐♥ ❧♦✇ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❛rr✐❡rs ❛♥❞ t❤✉s ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛t s✉✣❝✐❡♥t❧② ❤✐❣❤ t❡♠♣❡r❛t✉r❡s✳✽✸
❯♥❞❡r t❤❡s❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ ✐t ✐s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛r❡ ♦♥❧② ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ❛t st❡♣s ♦r ✐♥ ♣✐ts✳✽✸✕✽✻
✶✳✷✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❉✐✛✉s✐♦♥
❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡s t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ✇❡❛❦❧② ❜♦✉♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡② ❛r❡ s✉❣❣❡st❡❞ t♦ ❤❛✈❡
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣✐❡s ❧♦✇❡r t❤❛♥ 1✕1.5 ❡❱✳ ❚❤❡s❡ ✈❛❧✉❡s ❝♦♥st✐t✉t❡ ❜❛rr✐❡rs t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ♦✈❡r❝♦♠❡
❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳✶✸✱✺✾ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s ✉s✉❛❧❧② ♥♦t
❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❡♥❡r❣② ❜❛rr✐❡r ❢♦r ❞❡s♦r♣t✐♦♥ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② E❛❞✳ ❚❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❛rr✐❡r✱ ✇❤✐❝❤
✐s t❤❡ ❜❛rr✐❡r t❤❛t ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❤❛s t♦ ♦✈❡r❝♦♠❡ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♠♦✈❡ t♦ t❤❡ ♥❡①t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡✱ ✐s
♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✳ ❋♦r ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤✐s ❜❛rr✐❡r ❤❛s t♦ ❜❡ ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ 1✕1.5 ❡❱ ❛s ✇❡❧❧✳
■t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t♦ ❦❡❡♣ ✐♥ ♠✐♥❞ t❤❛t t❤❡ ❜❛rr✐❡r ❤❡✐❣❤t ✐s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ t②♣❡ ♦❢
♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛❞s♦r❜❡❞ ♦♥❧② ❜② ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s
t②♣✐❝❛❧❧② s❤♦✇ ❧♦✇❡r ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❛rr✐❡rs t❤❛♥ ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❛♥❝❤♦r❡❞ ❛❞s♦r❜❛t❡s✳
❚②♣✐❝❛❧❧②✱ ♦♥❡ ❞❡✜♥❡s ✇❡❛❦ ❜✐♥❞✐♥❣ ❜② ❛ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❛rr✐❡r ❧♦✇❡r t❤❛♥ 1 ❡❱✳ ■t ✐s ❝r✉❝✐❛❧ t♦ ♥♦t❡
t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤❡♠s❡❧✈❡s ❞♦ ♥♦t ♣♦ss❡ss ❡♥♦✉❣❤ ❡♥❡r❣② t♦ ❞✐✛✉s❡ ❛r♦✉♥❞✳ ❚❤❡② st✐❧❧ ❤❛✈❡
♣r❡❢❡rr❡❞ st❛t❡s ❛♥❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❛s ❧♦❝❛❧ ♠✐♥✐♠❛ ♦♥ ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧
❡♥❡r❣② s✉r❢❛❝❡✳ ❇✉t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♠❛② ❤❛✈❡ ❡♥♦✉❣❤ ❡♥❡r❣② t♦ ✇✐❣❣❧❡ ❛r♦✉♥❞ ♦r ♠❛②❜❡ ❡✈❡♥ t♦
r♦t❛t❡ ❛t t❤❡✐r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡✳✽✼ ❚❤❡ ❤♦♣♣✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ ♥❡✐❣❤❜♦r✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡s ✐s ❤♦✇❡✈❡r
❞r✐✈❡♥ ❜② t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✇❤✐❝❤ ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡r♠❛❧ ❡♥❡r❣② t❤r♦✉❣❤ ✈✐❜r❛t✐♦♥s ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s✱ t❤❡r❡❜②
❛❝t✐♥❣ ❛s ❛ ❤❡❛t ❜❛t❤✳ ❋♦r s✐♠♣❧❡ ❝❛s❡s✱ t❤❡ ❥✉♠♣ r❛t❡ Γ ❝❛♥ ❜❡ ✇r✐tt❡♥ ✐♥ ❆rr❤❡♥✐✉s ❢♦r♠
Γ = Γ0 exp
(−E❆
k❇T
)
,
✇❤❡r❡ E❆ ✐s t❤❡ ❛❝t✐✈❛t✐♦♥ ❡♥❡r❣② ❢♦r t❤❡ tr❛♥s✐t✐♦♥✳✶✸✱✽✽ ■♥ s✉♠♠❛r②✱ ✇❡❛❦❧② ❜♦✉♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛r❡
♥♦r♠❛❧❧② ✐♥ ❛ ❧♦❝❛❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ♠✐♥✐♠✉♠ ✉♥t✐❧ t❤❡② ❡✈❡♥t✉❛❧❧② ❣❡t ❡♥♦✉❣❤ ❡♥❡r❣② ❢r♦♠ t❤❡ s✉❜str❛t❡
t♦ ❜❡ ❡①❝✐t❡❞ t♦ ❛ st❛t❡ ✇❤❡r❡ t❤❡② ❝❛♥ ❛❝t✉❛❧❧② ♦✈❡r❝♦♠❡ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❛rr✐❡r✳
❋♦r ✢❛t ❛♥❞ ❡❧❡♠❡♥t❛r② s✉r❢❛❝❡s✱ ❛s ❡✳❣✳ ♠♦st ♠❡t❛❧s✱ t❤❡ ❤♦♣♣✐♥❣ ✐s ♦❢t❡♥ ✐s♦tr♦♣✐❝✳ ❚❤❡ ❤♦♣✐♥❣
r❛t❡ t♦ t❤❡ ♥❡①t ♥❡✐❣❤❜♦r s✐t❡s ❞♦❡s ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❆♥ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧
❡♥❡r❣② s✉r❢❛❝❡ ❢♦r t❤✐s ❝❛s❡ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✳✻❛✳ ❋♦r ❝♦✈❛❧❡♥t ❝r②st❛❧s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s ♦❢t❡♥
✶✻
✶✳✷✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❉✐✛✉s✐♦♥
✭❛✮
Γx Γy
x y
E
♣
♦
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Γx = Γy
✭❜✮
Γx
Γy
x y
E
♣
♦
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Γx 6= Γy
❋✐❣✉r❡ ✶✳✻✳✿ ❙❦❡t❝❤❡s ♦❢ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② s✉r❢❛❝❡s ❢♦r s✉r❢❛❝❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ♦❢ ❛ s♠❛❧❧ ❛❞s♦r❜❛t❡✳ ✭❛✮ ■s♦tr♦♣✐❝
❞✐✛✉s✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛ ✭✶✵✵✮ s✉r❢❛❝❡ ♦❢ ❛ ❜♦❞② ❝❡♥t❡r❡❞ ❝✉❜✐❝ ♠❡t❛❧ ❛♥❞ ✭❜✮ ❛♥✐s♦tr♦♣✐❝ ❞✐✛✉s✐♦♥
❛s ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳
♠♦r❡ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡❞ ❞✉❡ t♦ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥s ♦r s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡✳ ❍♦♣♣✐♥❣ t♦ ♥❡①t ♥❡✐❣❤❜♦r s✐t❡s
t❤✉s ❜❡❝♦♠❡s ❛♥✐s♦tr♦♣✐❝✳ ■♥ s✉❝❤ ❛ ❝❛s❡ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② s✉r❢❛❝❡ ❝♦✉❧❞ ❧♦♦❦ ❧✐❦❡ ❞❡♣✐❝t❡❞
✐♥ ❋✐❣✳ ✶✳✻❜✳ ❆♥✐s♦tr♦♣✐❝ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r ❤❛s ❡✳❣✳ ❜❡❡♥ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✱ ✇❤❡r❡
t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❢♦r♠s ❛ r♦✇ ♣❛tt❡r♥ ♦❢ ❛❧t❡r♥❛t✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ❛♥❞ t✐t❛♥✐✉♠ r♦✇s ❛❧♦♥❣ ✇❤✐❝❤ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
❞✐✛✉s✐♦♥ t❛❦❡s ♣❧❛❝❡✳✽✾✱✾✵
❉✐✛✉s✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐❧❧ ❡✈❡♥t✉❛❧❧② ♠❡❡t ❞❡❢❡❝t st❛t❡s ♦r st❡♣ ❡❞❣❡s✳ ▲✐t❡r❛❧❧② s♣♦❦❡♥ ❞❡❢❡❝ts
❛r❡ ❡✈❡r②t❤✐♥❣ t❤❛t ❞♦❡s ♥♦t ❜❡❧♦♥❣ t♦ t❤❡ ♣❡r❢❡❝t ❝r②st❛❧ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❊①❛♠♣❧❡s
❛r❡ s♠❛❧❧ ❛❞s♦r❜❛t❡s✱ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ♦r ❡✈❡♥ s✉❜s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts✳ ❋♦r t❤❡s❡ ❞❡❢❡❝ts t❤❡
❝♦♥s✐❞❡r❛t✐♦♥s ❛❜♦✉t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ♠❛❞❡ ✐♥ ❙❡❝✳ ✶✳✶ ❛r❡ st✐❧❧ ✈❛❧✐❞✱
t❤❡ ❞❡❢❡❝t ♦♥❧② ♦✛❡rs ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s✳ ❊s♣❡❝✐❛❧❧② ✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛r❡ ♦❢t❡♥ ❤✐❣❤❧②
r❡❛❝t✐✈❡ ❛♥❞ ❝❛♥ ♣r♦♠♦t❡ ❛♥❝❤♦r✐♥❣✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ s✉❜s✉r❢❛❝❡ s✐t❡s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✐♠❛❣✐♥❡❞ ❛s ❛ ♥❡✇
t②♣❡ ♦❢ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ t❤❛t ♠✐❣❤t ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❛s ✇❡❧❧✳✺✾ ❚❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ❞❡❢❡❝ts ♦r ❛❞s♦r❜❛t❡s
❝♦♥st✐t✉t❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❜✐♥❞✐♥❣ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s ❤❛s ❛❧s♦ ❜❡❡♥ ✉s❡❞ ♦♥ ♣✉r♣♦s❡ ❡✳❣✳ ❜② ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢
♠❡t❛❧ ❛❞❛t♦♠s ♦♥ ✐♥s✉❧❛t♦rs ✇❤❡r❡ t❤❡② ♣❡r♠✐t t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦♦r❞✐♥❛t✐♦♥ ❜♦♥❞s✳✾✶
■❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❞♦❡s ♥♦t ✜♥❞ ❛ ❞❡❢❡❝t ✐t ✇✐❧❧ ❡✈❡♥t✉❛❧❧② ♠♦✈❡ t♦ ❛ st❡♣ ❡❞❣❡✳ ❋♦r ✢❛t ❛♥❞ ❤♦✲
♠♦❣❡♥❡♦✉s s✉❜str❛t❡s✱ ❛s ❡✳❣✳ ♠❡t❛❧s✱ t❤❡s❡ st❡♣s ❛r❡ ♦❢t❡♥ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ t❤❡
❊❤r❧✐❝❤✲❙❝❤✇ö❜❡❧ ❜❛rr✐❡r✳✾✷✱✾✸ ❲✐t❤✐♥ t❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ✐t ✐s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t s♠❛❧❧ ❛❞s♦r✲
❜❛t❡s✱ ❧✐❦❡ s✐♥❣❧❡ ❛t♦♠s✱ ❤❛✈❡ ❧❡ss ❜✐♥❞✐♥❣ ♣❛rt♥❡rs ❛t ❛ ❞❡s❝❡♥❞✐♥❣ st❡♣ ❛♥❞ ❛r❡ r❡✢❡❝t❡❞ ❜❛❝❦
t♦ t❤❡ t❡rr❛❝❡✳ ■❢ ❤♦✇❡✈❡r✱ t❤❡② r❡❛❝❤ ❛ r✐s✐♥❣ st❡♣ t❤❡② ❤❛✈❡ ♠♦r❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s ❛♥❞ ❛r❡
t❤✉s ♠♦r❡ ❧✐❦❡❧② t♦ st✐❝❦✳ ❚❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② ♦❢ ❛ st❡♣ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✶✳✼✳ ❋♦r ✐♥❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s
s✉r❢❛❝❡s ♦r ❧❛r❣❡ ❛❞s♦r❜❛t❡s t❤✐s ✐s ♥♦ ❧♦♥❣❡r tr✉❡✳✾✹ ❚❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡ ♠✐❣❤t ♣r❡s❡♥t s♦♠❡ ✉♥❞❡r❝♦✲
♦r❞✐♥❛t❡❞ ❛♥❞ r❡❛❝t✐✈❡ ❛t♦♠s t❤❛t ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❜✐♥❞✐♥❣ s✐t❡s ♥♦ ♠❛tt❡r ❢r♦♠ ✇❤✐❝❤ s✐❞❡
t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡ ✐s ❛♣♣r♦❛❝❤✐♥❣✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ❢♦r ❝♦✈❛❧❡♥t ❝r②st❛❧s t❤❡r❡ ❛r❡ ✈❛r✐♦✉s st❡♣ ❡❞❣❡s t❤❛t
❡①♣♦s❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠✐❝r♦❢❛❝❡ts✳ ❊❛❝❤ ♦❢ t❤❡s❡ ❢❛❝❡ts s❤♦✇s ❛ ❞✐✛❡r❡♥t ❝❤❡♠✐str② ❛♥❞ ✐t ✐s t❤❡r❡❢♦r❡
✶✼
❈❤❛♣t❡r ✶✳ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❙✉r❢❛❝❡s
x
E♣♦t
❊❤r❧✐❝❤✲❙❝❤✇♦❡❜❡❧ ❇❛rr✐❡r
❉✐✛✉s✐♦♥ ❇❛rr✐❡r
❋✐❣✉r❡ ✶✳✼✳✿ ❙❝❤❡♠❛t✐❝ ✐❧❧✉str❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❊❤r❧✐❝❤✲❙❝❤✇ö❜❡❧ ❜❛rr✐❡r ❛t ❛ st❡♣ ❡❞❣❡✳ ❆❞s♦r❜❛t❡s t❤❛t
❛♣♣r♦❛❝❤ ❛ ❞❡s❝❡♥❞✐♥❣ ❡❞❣❡ ❛r❡ t②♣✐❝❛❧❧② r❡✢❡❝t❡❞✱ ✇❤❡r❡❛s ❛❞s♦r❜❛t❡s t❤❛t ❡♥❝♦✉♥t❡r ❛♥ ❛s❝❡♥❞✐♥❣ st❡♣
❛r❡ ❧✐❦❡❧② t♦ ❜❡ tr❛♣♣❡❞✳
❞✐✣❝✉❧t t♦ ♣r❡❞✐❝t t❤❡✐r ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❛♥❞ ❜✐♥❞✐♥❣✳ ◆❡✇ ❡✛❡❝ts ❧✐❦❡ ❞✐✛✉s✐♦♥
❛❧♦♥❣ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ♠✐❣❤t ❡♠❡r❣❡ ❛s ✇❡❧❧✳✻✶ ❇❡❝❛✉s❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ❛r❡ ♣r♦❜❛❜❧② t❤❡ ❧❛st ♣♦ss✐❜✐❧✐t②
♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ ❣❡t ❜♦✉♥❞ ✐t ✐s ♥♦t ❛st♦♥✐s❤✐♥❣ t❤❛t st❡♣ ❡❞❣❡s ♦r ♣✐ts ❤❛✈❡ ❛❧s♦ ❜❡❡♥ ❝r❡❛t❡❞
♦♥ ♣✉r♣♦s❡ ❢♦r t❤❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳✽✸✕✽✻
✶✳✸✳ ■♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ■♥t❡r❛❝t✐♦♥s
❋♦r ❤✐❣❤❡r ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐t ✐s ♣r♦❜❛❜❧❡ t❤❛t ❞✐✛✉s✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♠❡❡t ❛♥❞ ✐♥t❡r❛❝t✳ ❚❤❡ ❛rr❛♥❣❡♠❡♥t
♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐s t❤❡♥ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ✐♥t❡r♣❧❛② ❜❡t✇❡❡♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✳ ❙♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ❧❛tt❡r ✇❡r❡ ❛❧r❡❛❞② ♠❡♥t✐♦♥❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✶✳✶✳ ■♠♣♦rt❛♥t ❛r❡ ❍✲❜♦♥❞s ❛♥❞
❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❛♥❦s t♦ t❤❡ ✇❡❛❧t❤ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s ❛♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❜✐♥❞✐♥❣
❜❧♦❝❦s✱ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❜❡❝♦♠❡ ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❚❤❡② ❛r❡ r❡❧❛t✐✈❡❧② ✇❡❛❦✱ ❜✉t t❤✐s ❞♦❡s ♥♦t ❧♦✇❡r
t❤❡✐r ✐♠♣♦rt❛♥❝❡✳ ❖♥❡ ♦❢ t❤❡♠ ✐s s✐♠✐❧❛r t♦ ❤②❞r♦❣❡♥ ❜♦♥❞s✳ ◆❛♠❡❧②✱ ✐t ✐s ❢♦✉♥❞ t❤❛t ❤❛❧♦❣❡♥
❛t♦♠s t❤❡♠s❡❧✈❡s ❤❛✈❡ r❡❣✐♦♥s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦❧❛r✐③❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇ ❞✐r❡❝t❡❞ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤
♦t❤❡r ♣♦❧❛r✐③❡❞ s♣❡❝✐❡s✳ ❍❛❧♦❣❡♥✲❤❛❧♦❣❡♥ ❜♦♥❞✐♥❣✱ ✇❤❡r❡ ❛♥ ❡❧❡❝tr♦♣❤✐❧✐❝ ❝❛♣ ♦♥ ❛ ❤❛❧♦❣❡♥ ❛t♦♠
❛ttr❛❝ts ❛ ♥✉❝❧❡♦♣❤✐❧✐❝ s✐t❡ ♦❢ ❛♥♦t❤❡r ❤❛❧♦❣❡♥ ❛t♦♠ ♦♥ ❛♥ ❛❞❥❛❝❡♥t ♠♦❧❡❝✉❧❡✱ ❤❛s ❛❧s♦ ❜❡❡♥ r❡✲
♣♦rt❡❞ ❛♥❞ s❤♦✇♥ t♦ ❜❡ r❡❧❡✈❛♥t ❢♦r s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s✳✸✼ ❆♥♦t❤❡r ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛r✐s❡s
❢r♦♠ t❤❡ q✉❛❞r✉♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥ts ♦❢ ♣❤❡♥②❧ r✐♥❣s✳✾✺ ❋♦r ❜❡♥③❡♥❡ t❤❡ r✐♥❣ ✐s ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞ ❞✉❡ t♦
t❤❡ ❞❡❧♦❝❛❧✐③❡❞ pi✲ ❡❧❡❝tr♦♥ s②st❡♠s ❛❜♦✈❡ ❛♥❞ ❜❡❧♦✇ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♣❧❛♥❡✳ ❚❤✐s ❝❤❛r❣❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥
❝❛✉s❡s ❛ttr❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ❛❞❥❛❝❡♥t ♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s ❛♥❞ ❣♦✈❡r♥s t❤❡✐r r❡❧❛t✐✈❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥✳ Pr❡❢❡r❡♥✲
t✐❛❧ ❛rr❛♥❣❡♠❡♥ts ❛r❡ s❛♥❞✇✐❝❤✱ ❚✲s❤❛♣❡ ❛♥❞ ♣❛r❛❧❧❡❧ ❞✐s♣❧❛❝❡❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳✾✻ ❋♦r ❤❛❧♦❣❡♥❛t❡❞
♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s t❤❡ ❝❤❛r❣✐♥❣ ✐s ✐♥✈❡rt❡❞✳ ❚❤✉s t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ t✉♥❡❞ ❜② ❝❤❛♥❣✐♥❣
t❤❡ q✉❛❞r✉♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ❜❧♦❝❦ ✇✐t❤ s✉✐t❛❜❧❡ s✉❜st✐t✉❡♥ts✳✾✺ ❚❤❡s❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡
♦♥❧② t✇♦ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❢♦r t❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳
❲❤❡♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❜✐♥❞ t♦ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r✱ t❤✐s ✐s ❝♦✉♣❧❡❞ t♦ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ✐♥ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❛rr✐❡r✱ ❜❡✲
❝❛✉s❡ t❤❡② ✇♦✉❧❞ ❧✐❦❡ t♦ ❞✐✛✉s❡ t♦❣❡t❤❡r✳ ❍❡♥❝❡ t❤❡ ❝♦♦♣❡r❛t✐✈❡ ❡✛❡❝t ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞
✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❝❛✉s❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❤❛s ❜❡❡♥ ✉s❡❞ t♦ ❛ss❡♠❜❧❡ ✇❡❧❧ ❞❡✜♥❡❞
✶✽
✶✳✹✳ ❙✉♠♠❛r②
✭❛✮ ✭❜✮
✭❝✮
❋✐❣✉r❡ ✶✳✽✳✿ ❊①❛♠♣❧❡s ♦❢ ♣♦r♣❤②r✐♥ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ✇❤♦s❡ str✉❝t✉r❡ ✐s ❣♦✈❡r♥❡❞ ❜② t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛♥❞
♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s✳ ✭❛✮ ❉✐♠❡r ❢♦r♠❡❞ ❜② ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ ♦♥❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣✱ ✭❜✮ t❡tr❛♠❡r
♦❢ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ t✇♦ ❈❖❖❍ ✐♥ ❝✐s✲❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✭❝✮ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❝❤❛✐♥ ❝♦♥s✐st✐♥❣ ♦❢ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤
t✇♦ ❈❖❖❍ ✐♥ tr❛♥s✲♣♦s✐t✐♦♥✳
♦❧✐❣♦♠❡rs✳✶✸ ❉❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❛rr❛♥❣❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s t❤❡s❡ ♦❧✐❣♦♠❡rs ❤❛✈❡ ❜❡❡♥
✉s❡❞ ❛s st❛rt✐♥❣ ♣♦✐♥t ❢♦r t❤❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ✇✐r❡s ♦r ❝♦♠♣❧❡① ✷❉ str✉❝t✉r❡s ✭❋✐❣✳ ✶✳✽✮✳
■♥ s♦♠❡ ❝❛s❡ t❤❡s❡ ♦❧✐❣♦♠❡rs ♠✐❣❤t ❞✐✛✉s❡ ❛r♦✉♥❞ ❛s ✇❡❧❧ ❜❡❢♦r❡ t❤❡② ❜❡❝♦♠❡ t♦♦ ❜✐❣ ♦r ❣❡t
tr❛♣♣❡❞✳ ❚❤❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢ ❧❛r❣❡r ❛ss❡♠❜❧✐❡s t❤❡r❡❢♦r❡ ♦❢t❡♥ st❛rts ❛t ❛ ❞❡❢❡❝t ♦r ❛t st❡♣ ❡❞❣❡s✳ ■❢ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ✐s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ✇❡❛❦❡r t❤❛♥ t❤❡ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛ttr❛❝t✐♦♥ ♦♥❡ ♦❜s❡r✈❡s
t❤❡ s♦✲❝❛❧❧❡❞ ❞❡✇❡tt✐♥❣ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s st❛rt t♦ ✐♥t❡r❛❝t ✐♥ ✸❉ ❛♥❞
❢♦r♠ ♠✉❧t✐❧❛②❡r❡❞ ✐s❧❛♥❞s ♦r ❝❧✉st❡rs✳ ❙♠❛❧❧ ❝❧✉st❡rs ♠✐❣❤t ❡✈❡♥ ❞✐✛✉s❡ ♦r ❝❛♥ ❜❡ ❞✐s♣❧❛❝❡❞ ✈✐❛
♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❛ ❙P▼ t✐♣✳✾✼
✶✳✹✳ ❙✉♠♠❛r②
❚❤✐s ❝❤❛♣t❡r r❡✈✐❡✇❡❞ t❤❡ ❜❛s✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞ s✉r❢❛❝❡s✳ ❇❡s✐❞❡s t❤❡ ✇❡❧❧✲
❦♥♦✇♥ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❢r♦♠ ❝❤❡♠✐str② ♦t❤❡r ❡✛❡❝ts✱ s✉❝❤ ❛s ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥t❡r❢❛❝❡ st❛t❡s ❞✉❡ t♦
❤②❜r✐❞✐③❛t✐♦♥✱ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ✇❡r❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞✳ ❚❤❡ s✉♠ ♦❢ ❛❧❧ ♣r❡s❡♥t ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❞❡t❡r♠✐♥❡s ❤♦✇ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✇✐❧❧ ❛❞❛♣t ❛♥❞ ❜✐♥❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❝❛r❡❢✉❧
✶✾
❈❤❛♣t❡r ✶✳ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❙✉r❢❛❝❡s
❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡ ❛❧❧♦✇s ♠❛❦✐♥❣ ❛♥ ❡❞✉❝❛t❡❞ ❣✉❡ss ❢♦r t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥
♠♦❞❡ ❛♥❞ ❡♥❡r❣② ✭s❡❡ ❚❛❜✳ ✶✳✶✮✳ ❈❤❡♠✐❝❛❧ ❜♦♥❞s ❛r❡ str♦♥❣ ❛♥❞ ♦❢ ❝r✉❝✐❛❧ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ s✐♥❝❡ t❤❡②
❛❧❧♦✇ st❛❜❧❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♦❢t❡♥ r❡q✉✐r❡❞ ❢♦r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡s❡
✐♥t❡r❢❛❝❡s✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ ❝❤❡♠✐str② ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❧✐♥❦✐♥❣ s❡❡♠s t♦ ❜❡ ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥✱ ♦♥❡ s❤♦✉❧❞ ❦❡❡♣
✐♥ ♠✐♥❞ t❤❛t t❤❡s❡ ❛♥❝❤♦rs ♠✐❣❤t ❜❡ ❛❜❧❡ t♦ ✐♥t❡r❛❝t ✐♥ ❞✐✛❡r❡♥t ✇❛②s ✭♣r✐♠❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❈❖❖❍✮
❛♥❞ t❤❛t ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜♦♥❞s ♦❢t❡♥ ♥❡❡❞ ❛❝t✐✈❛t✐♦♥ ❡♥❡r❣②✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ♦♥❡ ❤❛s t♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❛t t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❝♦♥✜♥❡❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ❡✈❡♥ ❜❡❢♦r❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜♦♥❞s✳ ❍❡♥❝❡✱ ❛❞❞✐✲
t✐♦♥❛❧ str✉❝t✉r❛❧ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ♠❛② ❛♣♣❧② t❤❛t ♣r❡✈❡♥t ❝❤❡♠✐❝❛❧ r❡❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❈❤❡♠✐❝❛❧
❛♥❝❤♦r✐♥❣ ✐s s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r ❝♦✈❛❧❡♥t ❝r②st❛❧s ❛♥❞ ♠❡t❛❧s ❜✉t ❤❛r❞❧② ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ♦♥ ✐♥s✉❧❛t♦rs✳ ❖♥
s❛❧ts ✐t ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② ❤❛r❞ t♦ ❛♥❝❤♦r ♠♦❧❡❝✉❧❡s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❖t❤❡r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❧✐❦❡ ❤②❞r♦❣❡♥
❜♦♥❞s ♦r ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ♠✐❣❤t ✇♦r❦ ♦♥ t❤❡s❡ s✉❜str❛t❡s✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛r❡ ♦❢t❡♥ ♥♦t
str♦♥❣ ❡♥♦✉❣❤ t♦ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❜② t❤❡♠s❡❧✈❡s ♦♥❡ s❤♦✉❧❞ ❝♦♥s✐❞❡r ✉s✐♥❣ ♠♦r❡ t❤❛♥ ♦♥❡
❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣✳ ❚❤✐s ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ str❡♥❣t❤ ❛♥❞ ❛❧❧♦✇s ♦♥❡ t♦ st❡❡r t❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳✺✾ ❚❤❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ✇❡❛❦ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s❛❧t s✉r❢❛❝❡s ✐s ❤♦✇❡✈❡r
❛❧s♦ ❛ ❜❡♥❡✜t✳ ❈♦✉♣❧✐♥❣ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s t♦ s✉r❢❛❝❡ st❛t❡s ✐s ♥♦t ♣r❡s❡♥t ❛♥❞ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝
♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ❢r❡❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛r❡ ♠❛✐♥❧② ♣r❡s❡r✈❡❞✳ ❚❤✐s ✐s ♦❢t❡♥ ♥♦t t❤❡ ❝❛s❡ ❢♦r ♠❡t❛❧s ♦r s❡♠✐✲
❝♦♥❞✉❝t♦rs✳ ❋♦r t✐❣❤t❧② ❜♦✉♥❞ ❛❞s♦r❜❛t❡s t❤❡ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡ ♥❡❣❧❡❝t❡❞ ❢♦r ❧♦✇
❝♦✈❡r❛❣❡ ✭≪ 1 ♠♦♥♦❧❛②❡r✮✳ ❲✐t❤ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣② t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s st❛rt t♦ ❞✐✛✉s❡ ❛♥❞
t❤❡ ❜❛❧❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞❡t❡r♠✐♥❡s t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥
❜❡❤❛✈✐♦r✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ♠✐❣❤t ✐♥❞✉❝❡ ❛♥✐s♦tr♦♣✐❝ ❞✐✛✉s✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤
♠✐❣❤t ♣❧❛② ❛ r♦❧❡ ❢♦r ❛ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❜✉t ♥♦ ❧♦♥❣❡r ❢♦r ❛ ❞✐♠❡r ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞✳ ❋♦r
✇❡❛❦ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ❝♦✉♣❧✐♥❣✱ t❤❡ ✇❡❛❧t❤ ♦❢ ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❡♥❛❜❧❡s t❤❡ ❛ss❡♠❜❧② ♦❢
✇❡❧❧✲❞❡✜♥❡❞ ♥❛♥♦str✉❝t✉r❡s✳ ❋♦r ✈❡r② ❢❛✐♥t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❡♥❞ t♦
❛❣❣r❡❣❛t❡ ❛♥❞ ❢♦r♠ ❝❧✉st❡rs✳
✷✵
✷✳
❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
❚❤✐s ❝❤❛♣t❡r ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♠❡t❤♦❞s ❢r♦♠ ❛ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡✳ ❆❢t❡r ❛ s❤♦rt
✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ t♦ s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ ♠❡t❤♦❞s ✐♥ ❣❡♥❡r❛❧✱ s❝❛♥♥✐♥❣ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✭❙❚▼✮ ❛♥❞
✐ts ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❝♦✈❡r❡❞ s✉r❢❛❝❡s ✇✐❧❧ ❜❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ✇♦r❦ ♣r❡✲
s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s t❤❡s✐s ✇❛s ❞♦♥❡ ✇✐t❤ ♥♦♥✲❝♦♥t❛❝t ❛t♦♠✐❝ ❢♦r❝❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✭♥❝✲❆❋▼✮✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧
❜❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♠♦❞❡s ❛♥❞ t❤❡✐r ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ✇✐❧❧ ❜❡
❡①♣❧❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❡♠♣❤❛s✐s ♦♥ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❛♥❞ ✐♥ ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✲
✉✉♠✳ ❋✉rt❤❡r ❑❡❧✈✐♥ ♣r♦❜❡ ❢♦r❝❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✭❑P❋▼✮✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛♥ ❡①♣❛♥s✐♦♥ ♦❢ ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ✇❛s
✉s❡❞ ❢♦r ♣r♦❜✐♥❣ t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❝♦✈❡r❡❞ s❛♠♣❧❡s✱ ✐s ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✳ ❈♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r②
t♦ s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s✱ t❤❡r❡ ✇❛s t❤❡ ♦♣♣♦rt✉♥✐t② t♦ ✉s❡ t❤❡ ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣②
✭P❊❙✮ s❡t✉♣ ❛t t❤❡ P❊❆❘▲ ❜❡❛♠❧✐♥❡ ♦❢ t❤❡ ❙✇✐ss ▲✐❣❤t ❙♦✉r❝❡ ❛t t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✳
❚❤❡ t❤❡♦r② ♦❢ P❊❙ ✇✐❧❧ t❤✉s ❜❡ r❡✈✐❡✇❡❞ ❜r✐❡✢② ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤✐s ❝❤❛♣t❡r✳
✷✳✶✳ ❙❝❛♥♥✐♥❣ Pr♦❜❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
❊✈❡r s✐♥❝❡✱ ❤✉♠❛♥s ❜❡❧✐❡✈❡ ✐♥ t❤❡ t❤✐♥❣s t❤❡② ❝❛♥ s❡❡✳ ■♠❛❣✐♥❣ t❡❝❤♥✐q✉❡s✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ♠✐❝r♦s❝♦♣②✱
❤❛✈❡ t❤✉s ❜❡❡♥ ♦❢ ♣❛r❛♠♦✉♥t ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ✐♥ s❝✐❡♥❝❡✳ ❋♦r ❧♦♥❣✱ t❤❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♥ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✇❛s
❧✐♠✐t❡❞ ❜② t❤❡ ✇❛✈❡❧❡♥❣t❤ λ ♦❢ t❤❡ ♣r♦❜✐♥❣ ❧✐❣❤t✳ ❚❤✐s ♦♣t✐❝❛❧ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥ ✐s ❝❛❧❧❡❞ ❆❜❜❡ ❧✐♠✐t ❛♥❞
st❛t❡s t❤❛t t✇♦ ♣♦✐♥ts ❝❛♥ ♦♥❧② ❜❡ r❡s♦❧✈❡❞ ✐❢ t❤❡② ❛r❡ s❡♣❛r❛t❡❞ ❜② ❛ ❞✐st❛♥❝❡ d ≥ λ/2✳ ▼❡❛♥✐♥❣
t❤❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐s ♠❛①✐♠✉♠ ❛ ❢❡✇ ❤✉♥❞r❡❞ ♥❛♥♦♠❡t❡rs ❢♦r ✈✐s✉❛❧ ❧✐❣❤t✳ ❲✐t❤ t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t
♦❢ s❝❛♥♥✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥ ♠✐❝r♦s❝♦♣②✱ t❤✐s ❜♦✉♥❞❛r② ✇❛s ❢✉rt❤❡r ♣✉s❤❡❞ ❜② ✉s✐♥❣ s❤♦rt ✇❛✈❡❧❡♥❣t❤
❡❧❡❝tr♦♥s✳ ❇✉t ❡✈❡♥ ✇✐t❤ t❤✐s t❡❝❤♥✐q✉❡ ❛t♦♠✐❝ str✉❝t✉r❡s ❝❛♥ ❤❛r❞❧② ❜❡ r❡s♦❧✈❡❞✳ ❚❤✐s ❧✐♠✐t❛t✐♦♥
✇❛s ♦✈❡r❝♦♠❡ ❜② t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t ♦❢ s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣②✳ ■♥ ✶✾✽✷ ❇✐♥♥✐❣ ❛♥❞ ❘♦❤r❡r ✐♥✈❡♥t❡❞
t❤❡ s❝❛♥♥✐♥❣ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡✳✷✱✾✽ ❋❡✇ ②❡❛rs ❧❛t❡r✱ ✐♥ ✶✾✽✻✱ t❤❡ ❛t♦♠✐❝ ❢♦r❝❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡
✇❛s ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❜② ❇✐♥♥✐❣✱ ◗✉❛t❡ ❛♥❞ ●❡r❜❡r✳✸ ■♥ ❜♦t❤ ♠❡t❤♦❞s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐s s❡♥s❡❞
✉s✐♥❣ s❤❛r♣ t✐♣s t❤❛t ❛r❡ s❝❛♥♥❡❞ ♦✈❡r t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ■♥ ❙❚▼ t❤❡ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ❜✉✐❧❞ ❛ t✉♥♥❡❧
❥✉♥❝t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❝✉rr❡♥t s❡r✈❡s ❛s ❛ ♠❡❛s✉r❡ ♦❢ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡✳ ■♥ ❆❋▼ t❤❡
❢♦r❝❡ Fts ❜❡t✇❡❡♥ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ✐s ✉s❡❞✳ ❋♦r t❤✐s t❤❡ t✐♣ ✐s ♠♦✉♥t❡❞ t♦ ❛ ♠✐❝r♦✲❢❛❜r✐❝❛t❡❞
❝❛♥t✐❧❡✈❡r s♣r✐♥❣✳ ■♥ ❜♦t❤ ❝❛s❡s✱ t❤❡ t✐♣s ♣r♦❜❡ ❛ ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t s✐❣♥❛❧✳ ■♥
✷✶
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
♦r❞❡r t♦ ❛❝q✉✐r❡ t❤❡ s❛♠♣❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② t❤✐s s✐❣♥❛❧ ✐s ❦❡♣t ❝♦♥st❛♥t✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❞♦♥❡ ❜② ❛❞❥✉st✐♥❣
t❤❡ ✈❡rt✐❝❛❧ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❡✐t❤❡r t✐♣ ♦r s❛♠♣❧❡ ✉s✐♥❣ ❛ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣✳ ❚❤❡ r❡❝♦r❞❡❞ ♣♦s✐t✐♦♥s r❡♣r❡s❡♥t
t❤❡ s❛♠♣❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤②✳
❇❡s✐❞❡s t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✱ s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ✉s❡❞ ❢♦r ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝
♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❖♥❡ ♦❢ t❤❡s❡ ♠❡t❤♦❞s ✐s ❑P❋▼ ❛♥❞ ✇❛s ✐♥✈❡♥t❡❞ ✐♥ ✶✾✾✶✳✾✾✱✶✵✵ ■t ✐s ❛♥
❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ ❆❋▼✱ t❤❛t ❛❧❧♦✇s ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❆❧❧ t❤r❡❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s✱
❙❚▼✱ ❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼✱ ❝❛♥ r❡❛❝❤ ❛t♦♠✐❝ r❡s♦❧✉t✐♦♥✳✶✵✶✕✶✵✺ ❚❤❡② ❣✐✈❡ ❝♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
❛♥❞ ❛r❡ ✐❞❡❛❧❧② s✉✐t❡❞ t♦ st✉❞② t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❆❧❧ t❤r❡❡ ♠❡t❤♦❞s
✇❡r❡ ✉s❡❞ ✐♥ t❤✐s t❤❡s✐s ❛♥❞ ❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s❡❝t✐♦♥s✳ ❊♠♣❤❛s✐s ✇✐❧❧
❜❡ ♠❛❞❡ ♦♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥❝✲❆❋▼ ✇♦r❦✐♥❣ ♠♦❞❡✱ s✐♥❝❡ ✐t ✇❛s t❤❡ ♠❛✐♥ t❡❝❤♥✐q✉❡ ✉s❡❞
✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✳
✷✳✷✳ ❙❝❛♥♥✐♥❣ ❚✉♥♥❡❧✐♥❣ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
❆ s❝❛♥♥✐♥❣ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ✉s❡s t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❝✉rr❡♥t ❜❡t✇❡❡♥ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ❛s ♠❡❛s✉r❡✲
♠❡♥t s✐❣♥❛❧✳ ❚❤✐s ❝✉rr❡♥t ✐s ❞✉❡ t♦ t❤❡ q✉❛♥t✉♠ ♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ t✉♥♥❡❧ ❡✛❡❝t✱ ✇❤✐❝❤ ❛r✐s❡s ❢r♦♠ t❤❡
✇❛✈❡ ♥❛t✉r❡ ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s✳ ❉✉❡ t♦ t❤❡ ❡①t❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ✇❛✈❡✲❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❡② ❛r❡ ❞❡❧♦❝❛❧✐③❡❞
❛♥❞ t❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ t♦ ❜❡ ❢♦✉♥❞ ✐♥ ❛ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ❢♦r❜✐❞❞❡♥ ❛r❡❛ ✐s ♥♦ ❧♦♥❣❡r ③❡r♦✳ ❋♦r
❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ✇❛✈❡ ❛t ❛ ♠❡t❛❧ s✉r❢❛❝❡ ✐s r❡❛❝❤✐♥❣ ✐♥t♦ t❤❡ ✈❛❝✉✉♠✳ ❍❡♥❝❡ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥
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❋✐❣✉r❡ ✷✳✷✳✿ ■❧❧✉str❛t✐♦♥ ♦❢ ❜✐❛s ❞❡♣❡♥❞❡♥t t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♣❛t❤s ❢♦r ❙❚▼ ♦♥ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❝♦✈❡r❡❞ ♠❡t❛❧
s✉r❢❛❝❡✳ ✭❛✮ ❊♥❡r❣② ❞✐❛❣r❛♠ ❢♦r ❞✐r❡❝t t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❢r♦♠ t✐♣ t♦ s✉❜str❛t❡ st❛t❡s✳ ✭❜✱❝✮ ■♥❞✐r❡❝t t✉♥♥❡❧✐♥❣
t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ▲❯▼❖ ♦r t❤❡ ❍❖▼❖ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳
t❤r♦✉❣❤ ❛ s♠❛❧❧ ✈❛❝✉✉♠ ❣❛♣ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ ❝♦♥❞✉❝t♦rs ❣❡ts ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❚❤❡r❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ❛ ♥❡t ❝✉rr❡♥t ✐❢
❛ ❜✐❛s V❣ ✐s ❛♣♣❧✐❡❞ ✐♥ ❜❡t✇❡❡♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✶✮✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛s t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ ❢♦r♠✷
I(z) = I0(V❣) exp
{
−4pi
h
√
2mΦ∗z
}
, ✭✷✳✶✮
✇❤❡r❡ I0(V❣) ✐s t❤❡ ❜✐❛s ❞❡♣❡♥❞❡♥t ❝✉rr❡♥t ✐♥ t❤❡ ❧✐♠✐t ♦❢ ❝♦♥t❛❝t✱ m ✐s t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ♠❛ss ❛♥❞
Φ∗ = (Φs+Φt)/2 ✐s t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❝♦♥❞✉❝t♦rs ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✶❛✮✳ ❚❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣
❝✉rr❡♥t ✐s str♦♥❣❧② ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✶❜✳ ❏✉st t♦ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤✐s✱ t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣
❝✉rr❡♥t ✐s ❡①♣❡❝t❡❞ t♦ ❝❤❛♥❣❡ ♦✈❡r ✸ ♦r❞❡rs ♦❢ ♠❛❣♥✐t✉❞❡ ✐❢ t❤❡ t✐♣ ♣♦s✐t✐♦♥ ✐s ❝❤❛♥❣❡❞ ❜② s♦♠❡
❤✉♥❞r❡❞ ♣✐❝♦♠❡t❡rs✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ t②♣✐❝❛❧ ❤❡✐❣❤ts ♦❢ ❛t♦♠✐❝ st❡♣s✳✷ ❍❡♥❝❡ t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣
❝✉rr❡♥t ✐s ✐❞❡❛❧❧② s✉✐t❡❞ ❛s ❢❡❡❞❜❛❝❦ s✐❣♥❛❧ t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t✐♣
❛♥❞ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❆ s❝❤❡♠❛t✐❝ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❙❚▼ s❡t✉♣ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✶❝✳ ❚❤❡ st❡❡♣
♠♦♥♦t♦♥✐❝ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ It(z) ✐s t❤❡ ❜❛s✐s ❢♦r st❛❜❧❡ s❝❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ❍✐❣❤ ♦r ❡✈❡♥ ❛t♦♠✐❝ r❡s♦❧✉t✐♦♥
❝❛♥ ❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ r❡❛❞✐❧② ❜❡❝❛✉s❡ ♦♥❧② t❤❡ t♦♣♠♦st ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡ ❛♣❡① ❝♦♥tr✐❜✉t❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② t♦
t❤❡ ❝✉rr❡♥t✳
❆s ❛❧r❡❛❞② ✐♠♣❧✐❡❞ ❜② ❊q✳ ✭✷✳✶✮ t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❝✉rr❡♥t ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ♠❛t❡r✐❛❧✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡
❝✉rr❡♥t ❛r✐s❡s ❢r♦♠ t❤❡ ♦✈❡r❧❛♣ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ✇❛✈❡ ❢✉♥❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ t✐♣ ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐t r❡✢❡❝ts
t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❞❡♥s✐t② ♦❢ st❛t❡s ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❚❤❡ st❛t❡s ✐♥✈♦❧✈❡❞ ✐♥ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❝❤❛♥❣❡ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡
❛♣♣❧✐❡❞ ✈♦❧t❛❣❡ V❣✱ r❡♥❞❡r✐♥❣ t❤❡ ✐♠❛❣❡ ❜✐❛s ❞❡♣❡♥❞❡♥t✳ ❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ z✲♣♦s✐t✐♦♥
❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ ❛♥ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ t♦♣♦❣r❛♣❤② t❤❛t ❣✐✈❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ❢❛❝t ✐s ✉s❡❢✉❧ ❢♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s t❤❛t ❛r❡ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡
❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧✳ ❈❛r❡❢✉❧❧② ❛❞❥✉st✐♥❣ t❤❡ ❣❛♣ ✈♦❧t❛❣❡ t♦ t❤❡ ❡♥❡r❣✐❡s ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ❛❧❧♦✇s
♦♥❡ t♦ ♠❛♣ t❤❡ ❍❖▼❖ ❛♥❞ ▲❯▼❖✳✼✻ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ✐s ♠❡❞✐❛t❡❞ ❜② t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
♦r❜✐t❛❧s ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✷✳ ■❢ t❤❡ ❣❛♣ ✈♦❧t❛❣❡ ✐s ✐♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡s❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s✱ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐s ❤❛r❞❧② ✈✐s✐❜❧❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ ✐ts ♦r❜✐t❛❧s ❛r❡ ♥♦t ✐♥✈♦❧✈❡❞ ✐♥ t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳
✷✸
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
✷✳✸✳ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
❇❡s✐❞❡s t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ❙❚▼ ♠❡❛s✉r❡s ❛♥ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ t♦♣♦❣r❛♣❤②✱ ✐ts ♦♣❡r❛t✐♦♥ ✐s ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ❝♦♥✲
❞✉❝t✐♥❣ s❛♠♣❧❡s✳ ❆ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ♦✈❡r❝♦♠❡ t❤❡s❡ ♣r♦❜❧❡♠s ✐s ❆❋▼✳✶✵✻✕✶✵✽ ❚❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t s✐❣♥❛❧
❞♦❡s ♥♦t ♥❡❡❞ ❛ ❝♦♥❞✉❝t✐✈❡ s✉❜str❛t❡ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ❞❡❞✉❝❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❢♦r❝❡s t❤❛t ❛❝t ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡
t✐♣ ❛♥❞ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❇❡❢♦r❡ ❣♦✐♥❣ t♦ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❆❋▼✱ ✐t ✐s ❡ss❡♥t✐❛❧ t♦
✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❡s❡ ❢♦r❝❡s ❛♥❞ t❤❡✐r ♣❡❝✉❧✐❛r✐t✐❡s s✉❝❤ ❛s t❤❡✐r ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡✳ ❚❤✉s ❛ s✉♠✲
♠❛r② ♦❢ ❛❧❧ t❤❡ r❡❧❡✈❛♥t ❢♦r❝❡s ✇✐❧❧ ❜❡ ❣✐✈❡♥ ✜rst✳ ❚❤❡♥ t❤❡ ❜❛s✐❝ ♣❤②s✐❝❛❧ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s ♦❢ t❤❡ ❢♦r❝❡
❞❡t❡❝t✐♦♥ ✉s✐♥❣ ♠✐❝r♦✲❢❛❜r✐❝❛t❡❞ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs ❛r❡ ❞✐s❝✉ss❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ❛ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢
❞✐✛❡r❡♥t ❆❋▼ ♠♦❞❡s ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡✐r ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s✳
✷✳✸✳✶✳ ❚✐♣✲❙❛♠♣❧❡ ❋♦r❝❡s
❚❤❡ t♦t❛❧ ❢♦r❝❡ Fts ❛❝t✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✐♣ ❛♥❞ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐s t❤❡ s✉♠ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❢♦r❝❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts
s✉❝❤ ❛s ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝✱ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❛♥❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❢♦r❝❡s✳ ■t ❤❛s t♦ ❜❡ ♥♦t❡❞ t❤❛t t❤✐s ❧✐st ✐s ♥♦t
❡①❤❛✉st✐✈❡✱ ❜✉t ✐t ❝♦✈❡rs ❛❧❧ t❤❡ ❢♦r❝❡s r❡❧❡✈❛♥t ❢♦r t❤❡ ♣r❡s❡♥t ✇♦r❦✳ ❋✐❣✳ ✷✳✸ s❤♦✇s ❡①❡♠♣❧❛r②
♣♦t❡♥t✐❛❧ ✈❡rs✉s ❞✐st❛♥❝❡ ❝✉r✈❡s ♦❢ t❤❡ ♠❡♥t✐♦♥❡❞ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✳ ❋r♦♠ t❤❡r❡ ✐t ✐s ❡✈✐❞❡♥t t❤❛t t❤❡s❡
✵ ✵✳✹ ✵✳✽ ✶✳✷ ✶✳✻ ✷
0
♥♦♥✲❝♦♥t❛❝t r❡❣✐♠❡
✭❛ttr❛❝t✐♦♥✮
❝♦♥t❛❝t r❡❣✐♠❡
✭r❡♣✉❧s✐♦♥✮
P♦s✐t✐♦♥ z ❬♥♠❪
P
♦
t❡
♥
t✐
❛
❧
❊
♥
❡r
❣
②
❬❛
✳❯
✳❪
❝❤❡♠✐❝❛❧
✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s
❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝
t♦t❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥
❋✐❣✉r❡ ✷✳✸✳✿ ❈♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❣r❛♣❤s s❤♦✇ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② ✈s✳ ❞✐st❛♥❝❡
❝✉r✈❡s ❢♦r t❤❡ ♠♦st ❝♦♠♠♦♥ ❢♦r❝❡s ♣r❡s❡♥t ✉♥❞❡r ❯❍❱ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ❋♦r ❝❧♦s❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡s ♦♥❡
♦❜s❡r✈❡s ❛ ♥❡❣❛t✐✈❡ s❧♦♣❡✳ ❚❤✐s ✐s ✇❤❡r❡ t❤❡ t✐♣ ✐s r❡♣❡❧❧❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✭❛❧s♦ ❝❛❧❧❡❞ ❝♦♥t❛❝t r❡❣✐♠❡✮✳
❚❤❡ s❧♦♣❡ ♦❢ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② ❣❡ts ♣♦s✐t✐✈❡ ❢♦r ❧❛r❣❡ ❞✐st❛♥❝❡s✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ t❤❡ t✐♣ ✐s ❛ttr❛❝t❡❞ t♦ t❤❡
s✉r❢❛❝❡✳
✷✹
✷✳✸✳ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
❢♦r❝❡s ❞✐✛❡r ✐♥ t❤❡✐r ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ❛♥❞ str❡♥❣t❤✳ ❙♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦r❝❡s ❝❛♥ ❜❡ r❡❞✉❝❡❞ ❞✉r✐♥❣
♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✱ ✇❤❡r❡❛s ♦t❤❡rs ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ❜② t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❣❡♦♠❡tr② ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞✳ ❚❤❡
❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦❢ t❤❡s❡ ♣❡❝✉❧✐❛r✐t✐❡s ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❞✐r❡❝t❧② ❛✛❡❝t t❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳
❲❤❡♥ ❢♦❝✉s✐♥❣ ♦♥ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛❞s♦r❜❡❞ ♦♥ s✉r❢❛❝❡s✱ ♦♥❡ ❤❛s t♦ ❣❡t ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ❛t♦♠✐❝
s❝❛❧❡✳ ❋♦r❝❡s t❤❛t ❣✐✈❡ ❛t♦♠✐❝ ❝♦♥tr❛st ❤❛✈❡ ❛ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ♥❛t✉r❡✳ ❆ ♣r♦♠✐♥❡♥t ❡①❛♠♣❧❡ ✐s
❝❤❡♠✐❝❛❧ ❢♦r❝❡s✳ ❚❤❡② ❛r❡ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ✐♠♣♦rt❛♥t ❢♦r r❡❛❝t✐✈❡ s✉r❢❛❝❡s ❛♥❞ t✐♣s ❛s ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢
s✐❧✐❝♦♥✳ ❚❤❡② ❛r❡ ❝❛❧❧❡❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ t♦♣ ♠♦st ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡ t✐♣ ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡
❧❡❛❞✐♥❣ t♦ t❤❡ t❡♠♣♦r❛r② ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ✭s❡❡ ❙❡❝✳ ✶✳✶✳✶✮✳✶✵✾✱✶✶✵ ❚❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣②
♦❢ t❤✐s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❛ ▼♦rs❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧✳
U▼♦rs❡ = −E❜♦♥❞
(
2e−κ(z−σ) − 2e−2κ(z−σ)
)
✭✷✳✷✮
❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤✱ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ r❡♣r♦❞✉❝❡s t❤❡ ❝♦rr❡❝t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ str❡♥❣t❤ ❛♥❞ ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡✱
❢♦r ♣r♦♣❡r ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❞✐st❛♥❝❡ σ ❛♥❞ t❤❡ ❞❡❝❛② ❧❡♥❣t❤ κ✱ ✐t ❞♦❡s ♥♦t ✐♥❝❧✉❞❡ t❤❡
♦r❜✐t❛❧ ❛♥❞ t❤✉s ❞✐r❡❝t✐♦♥❛❧ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡✳ ❚❤✉s t❤❡ ▼♦rs❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ✐s str✐❝t❧② s♣❡❛❦✐♥❣ ♦♥❧② ✈❛❧✐❞
❛❧♦♥❣ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜♦♥❞✳ ❙❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s ❝❛♥ ❛❧s♦ ②✐❡❧❞ ❛t♦♠✐❝ ❝♦♥tr❛st ❛s
♦❜s❡r✈❡❞ ♦♥ s❛❧t s✉❜str❛t❡s✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ t②♣✐❝❛❧ ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ✐s s❝r❡❡♥❡❞ ❜② t❤❡ ❛❧t❡r♥❛t✐♥❣
♣♦❧❛r✐t② ♦❢ t❤❡ ✐♦♥s ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳✶✶✶✱✶✶✷ ❖t❤❡r s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s ❡✳❣✳ ❛r✐s✐♥❣ ❢r♦♠
❞✐♣♦❧❡s ♦♥ t❤❡ t✐♣ ♦r ❞✉❡ t♦ t❤❡ ♣♦❧❛r✐③❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❛t♦♠s ❛r❡ ❛❧s♦ ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ ❢♦r ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥✳
▲♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s ❛r❡ ❧❡ss ❞❡s✐r❡❞ ❢♦r ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❜✉t ❝♦♥tr✐❜✉t❡ t♦ ❛ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥
t❤❛t ❡♥❛❜❧❡s st❛❜❧❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ❝♦♥tr♦❧✳ ■♥ ❯❍❱✱ ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s ❛r❡ ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ t✇♦ ❞✐st✐♥❝t
❢♦r❝❡s ♥❛♠❡❧② ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ♦♥❡s ✭s❡❡ ❛❧s♦ ❋✐❣✳ ✷✳✸✮✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ ♠❛❝r♦s❝♦♣✐❝
✈❞❲ ❢♦r❝❡s ♦r✐❣✐♥❛t❡ ❢r♦♠ t❤❡ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ▲♦♥❞♦♥ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ s✐♥❣❧❡ ❛t♦♠s✳
❚❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ✐s ♦❢t❡♥ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝ ▲❡♥♥❛r❞✲❏♦♥❡s ♣♦t❡♥t✐❛❧ ✇❤❡r❡ t❤❡
✈❞❲ ❢♦r❝❡s ❛r❡ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ z−6 t❡r♠✳ ❚❤❡ z−12 ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ P❛✉❧✐ r❡♣✉❧s✐♦♥✱
✇❤✐❝❤ ❞♦♠✐♥❛t❡s ✐♥ ❝❧♦s❡ ❝♦♥t❛❝t✳
U▲❏ = −E❜♦♥❞
(
2
σ6
z6
− σ
12
z12
)
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❙✉♠♠✐♥❣ ✉♣ ✈❞❲ ❢♦r❝❡s ♦✈❡r ♠❛❝r♦s❝♦♣✐❝ ❜♦❞✐❡s r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ❛s s❤♦✇♥ ❜②
❍❛♠❛❦❡r✳✶✶✸ ❋♦r t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ s♣❤❡r✐❝❛❧ t✐♣ ✇✐t❤ ❛♥ ✐♥✜♥✐t❡ ♣❧❛♥❡ s✉r❢❛❝❡ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ✐s
❣✐✈❡♥ ❜②✶✶✹
U✈❞❲ = −A❍R
6z
, ✭✷✳✹✮
✇❤❡r❡ A❍ ✐s t❤❡ ❍❛♠❛❦❡r ❝♦♥st❛♥t✱ R ✐s t❤❡ r❛❞✐✉s ♦❢ t❤❡ t✐♣ ❛♣❡① ❛♥❞ z ✐s t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ ♣❧❛♥❡ ❛♥❞ t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ ❝❧♦s❡st t✐♣ ❛t♦♠✳ ❋r♦♠ t❤✐s ❢♦r♠✉❧❛ ✐t ✐s ❡✈✐❞❡♥t t❤❛t ✈❞❲
❢♦r❝❡s ❛r❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❣❡♦♠❡tr②✳ ❘❡❞✉❝t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ❢♦r❝❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❝❛♥ ♦♥❧②
❜❡ ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ✉s✐♥❣ s❤❛r♣ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✱ ✐✳❡✳ s♠❛❧❧ t✐♣ r❛❞✐✉s R✳
✷✺
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
❖t❤❡r ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧s♦ ♦r✐❣✐♥ ❢r♦♠ t❤❡ ♠❛❝r♦s❝♦♣✐❝ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡
s②st❡♠✱ ❛r❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥ ♦r✐❣✐♥✳ ❚❤❡ ❢♦r❝❡ ❝❛♥ ❜❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❜② ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❛t t❤❡ s❛♠♣❧❡
❛♥❞ t✐♣ ❢♦r♠ ❛ ❝❛♣❛❝✐t♦r✳✶✶✺✱✶✶✻
F❡❧ =
1
2
∂C
∂z
(V − V❈P❉)2
❍❡r❡ V❈P❉ ✐s t❤❡ ❝♦♥t❛❝t ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✭❈P❉✮✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡
sq✉❛r❡ ♦❢ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ V ❜❡t✇❡❡♥ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡✳ ❋♦r t❤❡ ❣❡♦♠❡tr② ♦❢ ❛ s♣❤❡r✐❝❛❧ t✐♣
✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ ✇✐t❤ ❛ ♣❧❛♥❡ s✉r❢❛❝❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡ ✐s ❣✐✈❡♥ ❜②✶✶✼
F❡❧ = − piε0R
z(z +R)
(V − V❈P❉)2. ✭✷✳✺✮
❆s ✐s ❡✈✐❞❡♥t ❢r♦♠ t❤✐s ❡q✉❛t✐♦♥✱ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ♠✐♥✐♠✐③❡❞ ❜② ❛♣♣❧②✐♥❣
❛ s✉✐t❛❜❧❡ ❉❈ ✈♦❧t❛❣❡✳ ❚❤✐s ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧ ✐♥ ❙❡❝✳ ✷✳✹✳
❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❢♦r❝❡s ❝♦♥st✐t✉t❡ t❤❡ t♦t❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✸✮✳ ■t ✐s ✐♥t❡r❡st✐♥❣ t♦ ♥♦t❡ t❤❛t
t❤❡s❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❝❛♥ ❜❡ ❡①tr❛❝t❡❞ ❛❣❛✐♥ ❢r♦♠ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❢♦r❝❡✲❞✐st❛♥❝❡ ❝✉r✈❡s ❛s ♠❡❛s✉r❡❞ ❜②
❆❋▼✳✶✶✽ ❚❤❡ ❢♦r❝❡✲❞✐st❛♥❝❡ ❝✉r✈❡ ✐s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✐♥ ❡ss❡♥❝❡
❞✉❡ t♦ t❤❡ ♠❡♥t✐♦♥❡❞ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✳ ❆s ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❧❛t❡r✱ t❤✐s ❤❛s s❡✈❡r❡ ✐♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s
❢♦r t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s✳
✷✳✸✳✷✳ ❈❛♥t✐❧❡✈❡rs ❛s ❋♦r❝❡ ❙❡♥s♦r
❆s ❦♥♦✇♥ ❢r♦♠ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ♠❡❝❤❛♥✐❝s ❢♦r❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ✉s✐♥❣ s♣r✐♥❣s✳ ❋♦r t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t
♦❢ ♥♦r♠❛❧ ❢♦r❝❡s t❤❡ st✐✛♥❡ss ♦❢ t❤❡ s♣r✐♥❣ s❤♦✉❧❞ ❜❡ s♦❢t ✐♥ t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ r✐❣✐❞ ✐♥
t❤❡ ❧❛t❡r❛❧ ♦♥❡s✳ ❚❤✐s r❡q✉✐r❡♠❡♥t ✐s ❢✉❧✜❧❧❡❞ ❢♦r ♠✐❝r♦✲❢❛❜r✐❝❛t❡❞ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs✳✶✶✾ ❚❤❡✐r s♣r✐♥❣
❝♦♥st❛♥t ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❣❡♦♠❡tr② ♦❢ t❤❡ ❧❡✈❡r✳ ❋♦r ❛ r❡❝t❛♥❣✉❧❛r ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐t ✐s ❣✐✈❡♥ ❜②✶✷✵
k =
Y wt3
4L3
, ✭✷✳✻✮
✇❤❡r❡ Y ✐s t❤❡ ❨♦✉♥❣✬s ♠♦❞✉❧✉s ♦❢ t❤❡ ♠❛t❡r✐❛❧✱ w t❤❡ ✇✐❞t❤ ♦❢ t❤❡ ❜❡❛♠✱ t ✐ts t❤✐❝❦♥❡ss ❛♥❞
L t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✹❛✮✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ s❡♥s❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐❝ ❢♦r❝❡s t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs ❛r❡ ❡q✉✐♣♣❡❞
✇✐t❤ s❤❛r♣ t✐♣s ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✷✳✹❛✱❜✳ ❚❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❢♦r❝❡ ❝❛♥ t❤❡♥ ❜❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
❞❡✢❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜❡❛♠✳ ❚❤❡ ❜❡♥❞✐♥❣ ✐s ❡✳❣✳ ♠❡❛s✉r❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❧❛s❡r t❤❛t ✐s ❞❡✢❡❝t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❜❛❝❦
♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✹❝✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❢♦r❝❡ ❞♦❡s ♥♦t ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❦♥♦✇♥ ❢♦r t❤❡
♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ✐ts❡❧❢✳ ❚❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ s✐❣♥❛❧ ✐s s✉✣❝✐❡♥t t♦ ❝♦♥tr♦❧ ❛♥ ❆❋▼
s❝❛♥✳ ■♥ t❤❡ s✐♠♣❧❡st ❝❛s❡✱ t❤❡ st❛t✐❝ ♦r s♦✲❝❛❧❧❡❞ ❝♦♥t❛❝t ❆❋▼✱ t❤❡ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ✐s ❞✐r❡❝t❧② ✉s❡❞
❛s t❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣ s✐❣♥❛❧✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤✱ t❤✐s ♠♦❞❡ ✐s ❝❛♣❛❜❧❡ ♦❢ ❣✐✈✐♥❣ ❛t♦♠✐❝ r❡s♦❧✉t✐♦♥✱ ✐t ✐s ♦♥❧②
❛♣♣❧✐❝❛❜❧❡ ✐♥ ❧✐♠✐t❡❞ ❝❛s❡s✳✶✶✾✱✶✷✶✱✶✷✷ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ♥♦♥✲❝♦♥t❛❝t ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t s❝❤❡♠❡s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥
✷✻
✷✳✸✳ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
✭❛✮
✭❜✮
✭❝✮
❋✐❣✉r❡ ✷✳✹✳✿ ❈♦♠♣♦♥❡♥ts ♦❢ ❛♥ ❆❋▼ s❡t✉♣✳ ✭❛✮ ❙❝❤❡♠❛t✐❝ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ❜❡❛♠ ✇✐t❤
✐♥t❡❣r❛t❡❞ t✐♣✳ ✭❜✮ ❙❝❛♥♥✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❛ ♠✐❝r♦❢❛❜r✐❝❛t❡❞ s✐❧✐❝♦♥ t✐♣ ✭❙✉♣❡r❙❤❛r♣❙✐❧✐❝♦♥
♣r♦❜❡✱ ■♠❛❣❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ✇✐t❤ ♣❡r♠✐ss✐♦♥ ❢r♦♠ ◆❛♥♦s❡♥s♦rs✮✳ ✭❝✮ ❙❝❤❡♠❛t✐❝s ♦❢ ❛♥ ❆❋▼ s❡t✉♣✳
❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐s ♦s❝✐❧❧❛t❡❞ ❛t ✐ts ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② f1✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥
❛❧s♦ ❜❡ ❡①♣r❡ss❡❞ ❜② t❤❡ ♠❛t❡r✐❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛♥❞ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳✶✷✵
f1 = 0.162
t
L2
√
Y
ρ
. ✭✷✳✼✮
❍❡r❡ ρ ✐s t❤❡ ❞❡♥s✐t② ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♠❛t❡r✐❛❧✳ ❚❤❡ ❆❋▼ ♠♦❞❡s t❤❛t ✉s❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs
❛r❡ ♦❢t❡♥ ❝❛❧❧❡❞ ❞②♥❛♠✐❝ ❆❋▼ ♠♦❞❡s✳ ❚❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs ✐♠♣r♦✈❡s t❤❡
s❡♥s✐t✐✈✐t② s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②✳✶✷✸✱✶✷✹ ❚❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ♦❢ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ✐s ♠❛❞❡ ❜② ✉s✐♥❣ t❤❡ ❢❛❝t
t❤❛t t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❢♦r❝❡s Fts ❛❧t❡rs t❤❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❥✉st✐❢②
t❤✐s ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ♦♥❡ ❝♦♥s✐❞❡rs t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❞r✐✈❡♥✱ ❞❛♠♣❡❞ ♦s❝✐❧❧❛t♦r ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞
❜② ✐ts ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❧ ❡q✉❛t✐♦♥
mz¨ +
mω1
Q1
z˙ + k1z = F (t), ✭✷✳✽✮
✇❤❡r❡ ω1 = 2pif1 ✐s t❤❡ ❛♥❣✉❧❛r r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝②✱ Q1 ✐s t❤❡ Q✲❢❛❝t♦r t❤❛t ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❞❛♠♣✐♥❣
♦❢ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥✱ k1 = mω21 ✐s t❤❡ s♣r✐♥❣ ❝♦♥st❛♥t ❛♥❞ F (t) t❤❡ ❞r✐✈✐♥❣ ❢♦r❝❡✳ ❋♦r ❛ ♣❡r✐♦❞✐❝
❡①❝✐t❛t✐♦♥ F (t) = F1 cos(ω❞t) ✇✐t❤ ❛ ❞r✐✈✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝② ω❞✱ t❤❡ st❛t✐❝ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❊q✳ ✭✷✳✽✮ ✐s ❣✐✈❡♥
❜②
z(t) = A1 cos(ω❞t+ θ1) A1(ω❞) =
F1
m
1√(
ω21 − ω2❞
)2
+
(
ω1ω❞
Q1
)2 , ✭✷✳✾✮
✷✼
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
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▼✐♥✳ ❚✐♣✲❙❛♠♣❧❡ ❉✐st❛♥❝❡ ❬♥♠❪
∆
f
❬❍
③❪
✶♥♠
✷♥♠
✸♥♠
❋✐❣✉r❡ ✷✳✺✳✿ ❋r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ♦❢ ❛♥ ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ✭❛✮ ■♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❛s t❤❡
❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❛ s❡♠✐s♣❤❡r✐❝❛❧ ✇❡✐❣❤t ❢✉♥❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❢♦r❝❡ ❣r❛❞✐❡♥t kts✳
✶✶✾ ❚❤❡ r❛❞✐✉s ♦❢ t❤❡
✇❡✐❣❤t ❢✉♥❝t✐♦♥ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳ ✭❜✮ ❈♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t
❝✉r✈❡s ❢♦r ❞✐✛❡r❡♥t ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡s✳ ❚❤❡ x✲❛①✐s ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❛t
t❤❡ ❧♦✇❡r t✉r♥✐♥❣ ♣♦✐♥t✳
✇❤❡r❡ A1 ✐s t❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦❢ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♣❤❛s❡ ❧❛❣ θ1 ♦❢ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✐s ❣✐✈❡♥ ❜②
θ1(ω❞) = arctan
(
ω1ω❞
Q1(ω21 − ω2❞)
)
. ✭✷✳✶✵✮
❚❤❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ ❣✐✈❡♥ ❜② f1 = ω12π =
1
2π
√
k1/m✳ ❚❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦❢ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✐s ♠❛①✐♠✉♠ ✐❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐s ♦s❝✐❧❧❛t❡❞ ❛t ✐ts
r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝②✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ✐s ❝♦♠♣❡♥s❛t✐♥❣ t❤❡ ❞❛♠♣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦♥❡
❝❛♥ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ♣❤❛s❡ ❧❛❣ t♦ ❜❡ θ1 = −pi/2✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❧ ❡q✉❛t✐♦♥ ✐s t❤❡♥ s✐♠♣❧✐✜❡❞ t♦
mz¨ + k1z = 0✳ ■❢ t❤❡ t✐♣ ✐s ❛♣♣r♦❛❝❤❡❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐t s❡♥s❡s ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❢♦r❝❡✳ ❋♦r ❞✐❞❛❝t✐❝
r❡❛s♦♥s ♦♥❡ ♦❢t❡♥ ❝♦♥s✐❞❡rs t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ s♠❛❧❧ ❛♠♣❧✐t✉❞❡s t❤❛t ❛❧❧♦✇ ♠❛❦✐♥❣ ❛ ❧✐♥❡❛r ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥
♦❢ t❤✐s ❢♦r❝❡ Fts = αz✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❧ ❡q✉❛t✐♦♥ ✐s t❤❡♥ ♠♦❞✐✜❡❞ t♦
mz¨ + k1z = αz ✭✷✳✶✶✮
❛♥❞ t❤❡ st❛t✐❝ s♦❧✉t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❡①♣r❡ss❡❞ ✇✐t❤ ❛♥ ❡✛❡❝t✐✈❡ s♣r✐♥❣ ❝♦♥st❛♥t k❡✛ = k1 − dFtsdz = k1 + kts✳
❚❤❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ✐s ❝❤❛♥❣❡❞ ❛❝❝♦r❞✐♥❣❧②✳ ❋♦r s♠❛❧❧ ❢♦r❝❡ ❣r❛❞✐❡♥ts ✐t ✐s ❣✐✈❡♥ ❜②
f ′1
∼= 1
2pi
√
k1
m
(
1− 1
2k1
dFts
dz
)
= f1 +∆f1. ✭✷✳✶✷✮
❚❤❡ ❢♦r❝❡ ❣r❛❞✐❡♥t ✐s ♣♦s✐t✐✈❡ ✐♥ t❤❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡ r❡❣✐♦♥ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡ ∆f1 ❜❡❝♦♠❡s ♥❡❣❛t✐✈❡✳ ■♥
s✉♠♠❛r②✱ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ s❧♦✇s ❞♦✇♥ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s ✐s ❛❧s♦ t❤❡ ❝❛s❡
✷✽
✷✳✸✳ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
f ′1 f1
0
∆f1
❆▼❋▼
♦♣❡r❛t✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝②
∆A1
❖s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❋r❡q✉❡♥❝②
❆
♠
♣
❧✐
t✉
❞
❡
♥♦ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥
✇✐t❤ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥
❋✐❣✉r❡ ✷✳✻✳✿ ❙♣❡❝tr❛ ♦❢ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ✇✐t❤♦✉t ❛♥❞ ✇✐t❤ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳
❚❤❡ s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ s♣❡❝tr✉♠ ✐s ✉s❡❞ t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜② ❡✐t❤❡r tr❛❝❦✐♥❣ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥
❛♠♣❧✐t✉❞❡ A(z) ✭❆▼✲♠♦❞❡✮ ❛t ❛ ❝♦♥st❛♥t ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦r ❜② ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ t❤❡ s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r
r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ∆f(z) ✭❋▼✲♠♦❞❡✮✳
❢♦r ❧❛r❣❡r ❛♠♣❧✐t✉❞❡s✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ s♣r✐♥❣ ❝♦♥st❛♥t ✐s ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡
❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❝❛♥ ❜❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ✉s✐♥❣ ❝❛♥♦♥✐❝❛❧ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t❤❡♦r②✳✶✷✺
∆f1 = − f
2
1
kA21
1/f1∫
0
Fts(d+A1 +A1 cos(2pif1t))A1 cos(2pif1t)dt = − f1
kA2
〈FtsA1 cos(2pif1t)〉 ✭✷✳✶✸✮
❆s s❤♦✇♥ ❜② ●✐❡ss✐❜❧✱ t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ✐♥t❡r♣r❡t❡❞ ❛s ❛ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❢♦r❝❡ ❣r❛❞✐❡♥t
kts ✇✐t❤ ❛ s❡♠✐✲❝✐r❝❧❡ ✇❡✐❣❤t ❢✉♥❝t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✺✮✳✶✷✻
❚❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ❝♦♠♠♦♥ ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s ❤♦✇ t❤✐s r❡s♦♥❛♥❝❡ s❤✐❢t ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ❢♦r ❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳
❚❤❡ ✜rst ♦♥❡ ✐s t❤❡ s♦✲❝❛❧❧❡❞ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ✭❆▼✮ ♠♦❞❡✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐s ♦s❝✐❧❧❛t❡❞
❛t ✐ts ❢r❡❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ✇✐t❤ ❝♦♥st❛♥t ❡①❝✐t❛t✐♦♥✳✶✷✸ ❚❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡❝r❡❛s❡s ✐❢ t❤❡ t✐♣
✐s ❛♣♣r♦❛❝❤❡❞ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ s❤✐❢ts t♦ ❧♦✇❡r ❢r❡q✉❡♥❝✐❡s ❛s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥
❋✐❣✳ ✷✳✻✳ ❚❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ Aω(z) ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r t❤✉s r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡
t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✉s❡❞ t♦ ❢❡❡❞ t❤❡ z✲❝♦♥tr♦❧ ❧♦♦♣✳ ❚♦ ❡♥s✉r❡ t❤❛t t❤❡ Aω(z) ✐s ❛
♠♦♥♦t♦♥✐❝ s✐❣♥❛❧ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② ❡①❝✐t❡❞ s❧✐❣❤t❧② ❛❜♦✈❡ ✐ts r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ■♥ t❤❡ ❆▼ ♠♦❞❡
♦♥❡ ♠❡❛s✉r❡s t❤✉s ❛t ❛ ❝♦♥st❛♥t ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳ ■♥ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ✭❋▼✮ ♠♦❞❡ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝②
s❤✐❢t ✐ts❡❧❢ ✐s ✉s❡❞ ❛s t❤❡ ❢❡❡❞❜❛❝❦ s✐❣♥❛❧✳ ❋♦r t❤✐s t❤❡ ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❢r❡q✉❡♥❝② ✐s ❝♦♥t✐♥✉♦✉s❧② ❛❞❥✉st❡❞
t♦ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❚❤✐s ✐s t②♣✐❝❛❧❧② ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ ♣❤❛s❡✲❧♦♦❦❡❞ ❧♦♦♣ ✭P▲▲✮
t❤❛t tr❛❝❦s t❤❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ❜② ❛❞❥✉st✐♥❣ t❤❡ ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❢r❡q✉❡♥❝② s♦ t❤❛t t❤❡ ♣❤❛s❡ ❧❛❣
✷✾
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
✐s θ1 = −pi/2✳ ❚♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛r❡ t❤❡♥ ❞♦♥❡ ❛t ❛ ❝❡rt❛✐♥ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t s❡t♣♦✐♥t✳
❈♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡ t✇♦ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♠♦❞❡s ♦♥❡ s❡❡s ❢r♦♠ ❊q✳ ✭✷✳✾✮ t❤❛t t❤❡ ❆▼ ♠♦❞❡ ♠❡❛s✉r❡s
t♦♣♦❣r❛♣❤② ✇❤❡r❡ t❤❡ ❢♦r❝❡ ✐s ❝♦♥st❛♥t✳ ❋♦r t❤❡ ❋▼ ♠♦❞❡ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇✐t❤ ❛ ❝♦♥st❛♥t ❢♦r❝❡
❣r❛❞✐❡♥t ✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② ❊q✳ ✭✷✳✶✷✮✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❛❞❛♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ✐♥ t❤❡
❆▼ ♠♦❞❡ ♦❝❝✉rs ✇✐t❤ ❛ ❞❡❧❛② t✐♠❡ τ❆▼ ∼= 2Q1/f1✱ ✐t ✐s ♥♦t s✉✐t❡❞ ❢♦r ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✐♥ ❯❍❱✱
✇❤❡r❡ t❤❡ Q✲❢❛❝t♦rs t②♣✐❝❛❧❧② r❡❛❝❤ s❡✈❡r❛❧ ✶✵ ❦✳✶✷✹ ❚❤❡ ❞❡❧❛② t✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ❛❞❛♣t✐♦♥ ✐♥
t❤❡ ❋▼ ♠♦❞❡ ✐s τ❋▼ ∼= 1/f1 ❛♥❞ t❤✉s ♠✉❝❤ ❢❛st❡r✱ ♠❛❦✐♥❣ ✐t t❤❡ ✐❞❡❛❧ ❝❤♦✐❝❡ ❢♦r ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts
✐♥ ❯❍❱✳✶✷✹ ❚❤❛♥❦s t♦ t❤✐s ❜❡♥❡✜t✱ ❋▼✲❆❋▼ ❤❛s ❜❡❡♥ ✉s❡❞ t❤r♦✉❣❤♦✉t t❤✐s ✇♦r❦ ❛♥❞ ✇✐❧❧ ♥♦✇
❜❡ ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧✳
❈♦♠♣❛r❡❞ t♦ ❙❚▼ ❛♥❞ ❆▼✲❆❋▼✱ ❋▼✲❆❋▼ ❤❛s ❛ ❢❡✇ ❞r❛✇❜❛❝❦s t❤❛t ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧
♦❢ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✳✶✶✾ ❚❤❡ ∆f ✐s ❛ ♥♦♥✲♠♦♥♦t♦♥✐❝ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ✭s❡❡
❋✐❣✳ ✷✳✺❜✮✳ ❚❤✐s ❧✐♠✐ts t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❛♥❞ ✇✐t❤ ✐t t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡
r❡s♦❧✉t✐♦♥✳ ❋✉rt❤❡r ✐t ❝❛♥ ❝❛✉s❡ s❝❛♥♥✐♥❣ ❛rt✐❢❛❝ts ✐❢ t❤❡ t✐♣ ❛❝❝✐❞❡♥t❛❧❧② ❣❡ts t♦♦ ❝❧♦s❡✳ ■♥ ♦r❞❡r
t♦ ♦❜t❛✐♥ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥❡ ❤❛s t♦ ♣r♦❜❡ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s t❤❛t ♦r✐❣✐♥ ❢r♦♠ t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧
❛t♦♠s ✐ts❡❧❢✳ ❚❤❡② ❜❡❝♦♠❡ ♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ❢♦r s♠❛❧❧ ❛♠♣❧✐t✉❞❡s ❛♥❞ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡s ❜❡❝❛✉s❡
t❤❡ ✇❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s ✐s ✐♥❝r❡❛s❡❞ t❤❡♥ ✭s❡❡ ❛❧s♦ ❋✐❣✳ ✷✳✺✮✳ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱ ❧❡ss
❡♥❡r❣② ✐s st♦r❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✐♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ ♠❛❦✐♥❣ ✐t ♣r♦♥❡ t♦ ❝r❛s❤ ✐♥t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ s❤♦✉❧❞ ❢✉❧✜❧❧ t❤❡ ❝r✐t❡r✐♦♥ kA > F♠❛①ts ✳
✶✶✾
✷✳✸✳✸✳ ❙❛♠♣❧❡ ❚♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ ❚✐♣ ❊✛❡❝ts
❚❤❡ ❋▼✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② r❡♣r❡s❡♥ts s✉r❢❛❝❡s ♦❢ ❝♦♥st❛♥t ∆f ✳ ■t ❤❛s t♦ ❜❡ str❡ss❡❞ t❤❛t t❤✐s
s✉r❢❛❝❡ ✇✐❧❧ ♦♥❧② ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐❢ t❤❡ ∆f(z) ❝✉r✈❡ ❞♦❡s ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥
t❤❡ s❛♠♣❧❡ ♣♦s✐t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ❝❛s❡ t❤❛t ♠✐❣❤t ♦♥❧② ❜❡ ❣✐✈❡♥ ❢♦r ❧♦✇ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦r ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡
s❝❛♥s ♦♥ ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s s✉r❢❛❝❡s✳ ■♥ t❤❡s❡ ❝❛s❡s ✐t ✐s s✉✣❝✐❡♥t t♦ s❝❛♥ t❤❡ t✐♣ q✉✐t❡ ❢❛r ❢r♦♠ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ✇❤❡r❡ ✐t s❡♥s❡s ♠❛✐♥❧② ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✳ ❖♥❧② ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s ♠✐❣❤t ❣✐✈❡ r✐s❡ t♦ ❛
♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞❡♥t Fts t❤❡♥✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡② ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞✱ ❛s ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❧❛tt❡r✱ t❤❡
r❡❛❧ s❛♠♣❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❝❛♥ ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞✳✶✷✼ ❋♦r ❤✐❣❤✲r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts t❤❡ t✐♣ ❤❛s t♦
❜❡ s❝❛♥♥❡❞ ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ s❡♥s❡ t❤❡ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✳ ❯♥❞❡r t❤❡s❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
t❤❡ ∆f(z)✲❝✉r✈❡ ✐s ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ❛♥❞ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❞♦❡s ♥♦t ❛❣r❡❡ ✇✐t❤ t❤❡
❡①♣❡❝t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤②✳ ❚♦ ❡❧✉❝✐❞❛t❡ t❤✐s ✐ss✉❡ ✐t ✐s ❤❡❧♣❢✉❧ t♦ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❛t♦♠✐❝ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢
❋▼✲❆❋▼ ✉s✐♥❣ t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ ♦❢ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❝✉r✈❡✳ ❚❤❡ ✈❛❧✉❡ ∆f♠✐♥ ♦❢ t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠
❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛♥❞ ♦♥ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❇❡❝❛✉s❡ ❋▼✲❆❋▼
♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛r❡ ♥♦t ♠❛❞❡ ❛t t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ ❢r❡q✉❡♥❝② ❜✉t ❛t ❛ ❝❡rt❛✐♥ s❡t♣♦✐♥t ∆fs❡t > ∆f♠✐♥
✐t ❜❡❝♦♠❡s ❡✈✐❞❡♥t t❤❛t t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✇✐❧❧ ♥♦t ❛❣r❡❡ ✇✐t❤ ♦✉r ❞❡✜♥❡❞ ♦♥❡✳ ❚❤✐s
✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❤r❡❡ ❡①❛♠♣❧❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✼✳ ■♥ t❤❡ ✜rst ♦♥❡✱ t❤❡
t✇♦ s❛♠♣❧❡ s✐t❡s ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ❤❡✐❣❤t ❜✉t ❞✐✛❡r ✐♥ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ str❡♥❣t❤ ❛s ♣♦ss✐❜❧② ❡①♣❡❝t❡❞ ❢♦r
❛♥ ✐♦♥✐❝ ❝r②st❛❧ ✇✐t❤ ♣♦s✐t✐✈❡ ❛♥❞ ♥❡❣❛t✐✈❡ ✐♦♥s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✼❛✮✳ ❚❤❡ t♦t❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛s ✇❡❧❧ ❛s
t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐s ♠♦❞✉❧❛t❡❞✱ ❝❛✉s✐♥❣ t❤❡ ♦✈❡r❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ s✐t❡
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❋✐❣✉r❡ ✷✳✼✳✿ ■♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ s✐t❡ s♣❡❝✐✜❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ∆f ✲❝✉r✈❡s ♦♥ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧
t♦♣♦❣r❛♣❤②✳ ❚❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛s ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ t❤❡ t❡①t ✐s ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ A ❛♥❞ B ❛♥❞ ✐s
❛❧s♦ ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ✐♥s❡ts✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐s r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② zA ❛♥❞ zB ❛♥❞ ✈✐s✉❛❧✐③❡❞
❜② t✐♣ tr❛❝❡s ✐♥ t❤❡ ✐♥s❡t✳ ✭❛✮ ❍❡✐❣❤t ♦✈❡r❡st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ♦♥❡ s♣❡❝✐❡s ❛s ✇❡❧❧ ❛s ✭❜✮ ❝♦♥tr❛st ✐♥✈❡rs✐♦♥✱ ❜♦t❤
❝❛✉s❡❞ ❜② ✈❛r②✐♥❣ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ str❡♥❣t❤✳ ✭❝✮ ❈❛s❡ ✇❤❡r❡ t❤❡ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❝♦♥tr❛st ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡
❞✐st❛♥❝❡ ✭❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t s❡t♣♦✐♥t ∆fs❡t✮✳ ✭❞✮ ❈❤❛♥❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛sts ♦♥ ❛ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡ ❞✉❡ t♦
❛♥ ✉♥st❛❜❧❡ t✐♣ ❛♣❡①✳ ❙❝❛♥ ❧✐♥❡s ✇✐t❤ t✐♣ ❝❤❛♥❣❡s ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛rr♦✇s✳
✇✐t❤ str♦♥❣❡r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ❋♦r ❛ s❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❡①❛♠♣❧❡ t✇♦✱ ♦♥❡ ♠✐❣❤t
♦❜s❡r✈❡ ❛♥ ✐♥✈❡rt❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✭❋✐❣✳ ✷✳✼❜✮✳ ■♥ t❤❡ t❤✐r❞ ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ t♦♣♦❣r❛♣❤②
❝♦♥tr❛st ❡✈❡♥ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ∆fs❡t✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❝✉r✈❡s ♦❢ t✇♦ s✐t❡s ❛r❡ ❝r♦ss✐♥❣ ✐♥
t❤❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡ r❡❣✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✼❝✮✳✶✷✽
❚❤❡s❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ str♦♥❣ ✐♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❢♦r t❤❡ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦❢ ❋▼✲❆❋▼ ✐♠❛❣❡s✳ ■t ✐s ❣❡♥✲
❡r❛❧❧② ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❛ss✐❣♥ ❛t♦♠✐❝ s♣❡❝✐❡s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛❧♦♥❡✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✲
✐♠❡♥t❛❧ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞❡♣❡♥❞s str♦♥❣❧② ♦♥ t❤❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐ts ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥
❛♥❞ ❡①❛❝t ❛t♦♠✐❝ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛r❡ ♥♦t ❦♥♦✇♥ ✐♥ r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱
✸✶
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥s ♥❡❡❞ ❛ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ t✐♣ ♦r ❛t ❧❡❛st ✐ts ♣♦❧❛r✐③❛t✐♦♥✳✶✷✾✱✶✸✵ ❆♥♦t❤❡r ✐♥tr✐❣✉✐♥❣
❢❛❝t ✐s t❤❛t t❤❡ t✐♣ ❛♣❡① ♠✐❣❤t ❜❡ ❝❤❛♥❣❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ s❝❛♥✳ ❊s♣❡❝✐❛❧❧② ❢♦r r❡❛❝t✐✈❡ s❛♠♣❧❡s ❧✐❦❡
❚✐❖✷ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♥tr❛sts ❛r❡ s♦♠❡t✐♠❡s ♦❜s❡r✈❡❞ ✐♥ ♦♥❡ s✐♥❣❧❡ s❝❛♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✼❞✮✳ ❖♥❡ ♦♥❡ s✐❞❡
t❤✐s ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡s ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣✳ ❇✉t ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r s✐❞❡ t❤✐s ✇❡❛❧t❤ ♦❢ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❝❛♥
❜❡ ❤❡❧♣❢✉❧ t♦ ❡❧✉❝✐❞❛t❡ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❛♣s✳ ❇❡s✐❞❡s t❤✐s✱ t❤❡ ♥❛t✉r❡ ♦❢ ❦♥♦✇♥ ❞❡❢❡❝ts ❛s ✇❡❧❧
❛s s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥s ❝❛♥ ❤❡❧♣ ✐♥ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢
❛t♦♠✐❝ s♣❡❝✐❡s✳✶✵✾✱✶✷✾✱✶✸✵
✷✳✸✳✹✳ ❍✐❣❤❡r ❘❡s♦♥❛♥❝❡s ❛♥❞ ▼✉❧t✐♠♦❞❛❧ ❆❋▼
❙♦ ❢❛r t❤❡ ❢♦❝✉s ✇❛s ♦♥ t❤❡ ✜rst r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ■t ✐s ❛ ❜❡♥❡✜t ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ❣❡♦♠❡✲
tr② t❤❛t ❢✉rt❤❡r ♠♦❞❡s ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡✐r ❤✐❣❤❡r ♦r❞❡rs ❛r❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❇❡s✐❞❡s t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ♠♦❞❡s t❤❡r❡
❡①✐st t♦rs✐♦♥❛❧ ♦r s❤❡❛r ♠♦❞❡s t♦♦ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✽✮✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♥♦r♠❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐s
♦❢ ❝r✉❝✐❛❧ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ❢♦r t❤✐s ✇♦r❦ ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ s❝❛♥
st❛❜✐❧✐t②✳✶✸✶✱✶✸✷ ■ts r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ✐s ❣✐✈❡♥ ❜② f2 ≈ 6.28 · f1 ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ st✐✛♥❡ss
✐s k2 = k1(f2/f1)2 ≈ 39.44 · k1✳ ❚❤✐s ❛❧❧♦✇s st❛❜❧❡ s♠❛❧❧ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦♣❡r❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❡♥❛❜❧❡s
s❡♥s✐♥❣ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s ❛t ❧❛r❣❡r t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡s✱ t❤❡r❡❢♦r❡ ❛✈♦✐❞✐♥❣ t❤❡ s♥❛♣ t♦ ❝♦♥t❛❝t
♣r♦❜❧❡♠✳✶✸✸ ❚❤❡ ❧❛s❡r ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ✐s ❛❧s♦ ♠❛❣♥✐✜❡❞✱ ❞✉❡ t♦ t❤❡ str♦♥❣❡r ❜❡♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r
✐♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠♦❞❡✱ t❤❡r❡❜② ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡ s✐❣♥❛❧ t♦ ♥♦✐s❡ r❛t✐♦✳
❚❤❛♥❦s t♦ t❤❡ s✉♣❡r♣♦s✐t✐♦♥ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♠♦❞❡s ❝❛♥ ❜❡ ❡①❝✐t❡❞ ❛t t❤❡ s❛♠❡
t✐♠❡ ♦✛❡r✐♥❣ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ♣❡r❢♦r♠ ♠✉❧t✐♠♦❞❛❧ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳✶✸✶✱✶✸✷✱✶✸✹✕✶✸✻ ❚❤✐s ✈❡rs❛t✐❧✐t②
♦✛❡rs ❛♥ ❛❞✈❛♥❝❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ ♦✈❡r❝♦♠❡ s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ❛❜♦✈❡ ♠❡♥t✐♦♥❡❞ ♣r♦❜❧❡♠s ♦❢ st❛♥❞❛r❞ ♥❝✲
❆❋▼✳ ❊s♣❡❝✐❛❧❧② ✐t ❡♥❛❜❧❡s ♠❡❛s✉r✐♥❣ ❛♥❞ s❡♣❛r❛t✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❢♦r❝❡s s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧②
❧✐❦❡ FvdW ❛♥❞ Fel ♦r ❧♦♥❣ ❛♥❞ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✳✶✸✶✱✶✸✷✱✶✸✼✱✶✸✽ ■♥ ♠✉❧t✐♠♦❞❛❧ s❝❛♥s ❛ ♥♦r♠❛❧
❋✐❣✉r❡ ✷✳✽✳✿ ❉✐✛❡r❡♥t t②♣❡s ♦❢ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♠♦❞❡s t❤❛t ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ✐♥ ♠✉❧t✐♠♦❞❛❧ ❆❋▼✳ ❋r♦♠ ❧❡❢t t♦ r✐❣❤t✿
✶st ♥♦r♠❛❧✱ ✷♥❞ ♥♦r♠❛❧✱ ✶st t♦rs✐♦♥❛❧ ❛♥❞ ✶st s❤❡❛r r❡s♦♥❛♥❝❡✳
✸✷
✷✳✸✳ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
❋✐❣✉r❡ ✷✳✾✳✿ ▲❛t❡r❛❧ ❢♦r❝❡s ❛t ❛ st❡♣ ❡❞❣❡ ❛♥❞ t❤❡✐r ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦♥ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❋✐❣✉r❡ r❡♣r♦❞✉❝❡❞
✇✐t❤ ♣❡r♠✐ss✐♦♥ ❢r♦♠ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❬✶✸✺❪✱ ❆P❙✳
r❡s♦♥❛♥❝❡ ✐s ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✱ ✇❤❡r❡❛s t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ♦❢ ♦t❤❡r r❡s♦♥❛♥❝❡s
❛r❡ ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ s♣❡❝✐✜❝ ❢♦r❝❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ❊s♣❡❝✐❛❧❧② t❤❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ ✜rst t♦rs✐♦♥❛❧
r❡s♦♥❛♥❝❡ ❤❛s ❜❡❡♥ ♦❢ ♣r✐♠❛r② ✐♥t❡r❡st ❢♦r t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♦❢ ❧❛t❡r❛❧ ❢♦r❝❡s✱ ✇❤✐❝❤ ♣❧❛② ❛ ❤✉❣❡
r♦❧❡ ✐♥ t❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐❝ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ ❢r✐❝t✐♦♥✳✶✸✺✱✶✸✾✱✶✹✵ ❚❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ✐s t❤❡ s❛♠❡
❛s ❢♦r t❤❡ ✈❡rt✐❝❛❧ ♠♦❞❡s✳ ❆ttr❛❝t✐✈❡ ❛♥❞ r❡♣✉❧s✐✈❡ ❢♦r❝❡s ❣✐✈❡ ♥❡❣❛t✐✈❡ ❛♥❞ ♣♦s✐t✐✈❡ ❢r❡q✉❡♥❝②
s❤✐❢ts✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳✶✸✺ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ♦♥ st❡♣ ❡❞❣❡s ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✾✳ ■❢
t❤❡ t✐♣ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❧♦✇❡r t❡rr❛❝❡ ✐t s❡♥s❡s ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❧❛t❡r❛❧ ❢♦r❝❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t t❤❛t
❛ttr❛❝ts t❤❡ t✐♣ t♦ t❤❡ st❡♣ ❛♥❞ ❧♦✇❡rs t❤❡ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝②✳ ❆❢t❡r ♠♦✈✐♥❣ ♦✈❡r t❤❡ st❡♣ t❤❡
t✐♣ ✐s ♣✉s❤❡❞ ❛✇❛② ❢r♦♠ ✐t✱ ❞✉❡ t♦ t❤❡ st❡♣ ✐♥❞✉❝❡❞ ❛s②♠♠❡tr② ♦❢ ❧❛t❡r❛❧ ❢♦r❝❡s ♦♥ t❤❡ ✉♣♣❡r
t❡rr❛❝❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✾✮✳ ❚❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✐s ❢✉rt❤❡r s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ s✐♥❝❡
t❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ✐s t②♣✐❝❛❧❧② ✐♥ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ s♦♠❡ t❡♥s ♦❢ ♣✐❝♦♠❡t❡rs ♠❛❦✐♥❣ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❤✐❣❤❧②
s❡♥s✐t✐✈❡ t♦ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✳✶✹✵ ❚❤✐s ❛❧❧♦✇s ♦♥❡ t♦ ❣❡t ❛t♦♠✐❝ ❝♦♥tr❛st ♦♥ s❛♠♣❧❡s ✇❤❡r❡ t❤✐s
✐s ❤❛r❞❧② ♣♦ss✐❜❧❡ ✉s✐♥❣ st❛♥❞❛r❞ ❋▼✲❆❋▼✳✶✸✷
✷✳✸✳✺✳ ▼✉❧t✐♣❛ss ❆❋▼
■♥ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s s❡❝t✐♦♥s ✐t ✇❛s ✐❧❧✉str❛t❡❞ t❤❛t t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ✐s ❧✐♠✐t❡❞ ❜②
t❤❡ ♥❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♥♦♥✲♠♦♥♦t♦♥✐❝ ∆f(z) ❝✉r✈❡ ❛♥❞ t❤❛t t❤❡ ❋▼✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❞♦❡s ♥♦t ❝♦r✲
r❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ r❡❛❧ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❢♦r s♠❛❧❧ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡s✳ ❚❤❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤②
♠❛♣ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ r❡str✐❝t❡❞✳ ❋♦r t❤❡ s❛❦❡ ♦❢ ❤✐❣❤❡r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐t ✇♦✉❧❞ ❜❡ ✇♦rt❤ t♦ s❛❝r✐✜❝❡ t❤❡
t♦♣♦❣r❛♣❤✐❝ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❆ ✇❛② t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ t❤✐s ✐s t♦ ❜r✐♥❣ t❤❡ t✐♣ ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜✉t ✇✐t❤✲
♦✉t ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐s t❤❡♥ s❝❛♥♥❡❞ ❛t ❛ ❝♦♥st❛♥t ❤❡✐❣❤t ❛♥❞ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ✐s
r❡❝♦r❞❡❞ ❛s ✐♠❛❣✐♥❣ s✐❣♥❛❧✳ ❲✐t❤ t❤✐s ♣r♦❝❡❞✉r❡ t❤❡ t✐♣ ❝❛♥ r❡❛❝❤ ✐♥t♦ t❤❡ r❡♣✉❧s✐✈❡ r❡❣✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤
❡✳❣✳ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡s t❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❜♦♥❞s ✐♥s✐❞❡ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t❤❛♥❦s t♦ P❛✉❧✐ r❡♣✉❧s✐♦♥✳✸✹✱✹✵ ❚❤❡s❡
♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♥❡❡❞ ❤✐❣❤ st❛❜✐❧✐t② ❛❣❛✐♥st t❤❡r♠❛❧ ❞r✐❢t ❛♥❞ ❛r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❧✐♠✐t❡❞ t♦ s♠❛❧❧ s❝❛♥
❛r❡❛s ❛♥❞ ❧♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ s❡t✉♣s✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡② ❤❛✈❡ ❛ ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧ ❞r❛✇❜❛❝❦✳ ❙❝❛♥s ❛r❡
❧✐♠✐t❡❞ t♦ ✢❛t s❛♠♣❧❡s✳ ❍❡♥❝❡✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✐♠❛❣❡ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♦♥❡ ❤❛s t♦ s❧✐❣❤t❧② r❡tr❛❝t t❤❡ t✐♣
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✭❛✮ ❙❝❤❡♠❛t✐❝ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✳ ❚❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ t❤❡ ✶st ♣❛ss ✐s r❡❝♦r❞❡❞ ❛♥❞ r❡♣❧❛②❡❞
✇✐t❤ ❛♥ ♦✛s❡t ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✷♥❞ ♣❛ss✳ ✭❜✮ ❚♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ✶st ♣❛ss ♦❜t❛✐♥❡❞ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❢❛r ❢r♦♠
t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ✭❝✮ ❋r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ♠❡❛s✉r❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛ss✳ ✭❞✮ ❋r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ✐♠❛❣❡s t❛❦❡♥ ❛t
✈❛r✐♦✉s z✲♦✛s❡ts✳
❢r♦♠ t❤❡ s✉❜str❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ♣r❡✈❡♥ts t❤❡ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s st✉❞② ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚♦
♦✈❡r❝♦♠❡ t❤❡s❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ ❈✉st❛♥❝❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❛ ♠✉❧t✐♣❛ss ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♣r♦t♦✲
❝♦❧✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠❜✐♥❡s t❤❡ ❜❡♥❡✜ts ❢r♦♠ st❛♥❞❛r❞ ♥❝✲❆❋▼✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ❤✐❣❤ t♦❧❡r❛♥❝❡ ❛❣❛✐♥st t❤❡r♠❛❧
❞r✐❢t ❛♥❞ ✐ts ✸❉ ❝❛♣❛❜✐❧✐t②✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❢r♦♠ ❝♦♥st❛♥t ❤❡✐❣❤t s❝❛♥s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✶✵❛✮✳✸✾
■♥ t❤❡ ✜rst ♣❛ss ❛ ♥♦r♠❛❧ s❝❛♥ ❧✐♥❡ ✇✐t❤ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❢❡❡❞❜❛❝❦ ✐s r❡❝♦r❞❡❞ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✶✵❜✮✳ ❚❤✐s
✐s t②♣✐❝❛❧❧② ❞♦♥❡ q✉✐t❡ ❢❛r ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ s♦ t❤❛t t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥❛❧ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ∆f(z)✲❝✉r✈❡
✐s ♠✐♥✐♠✐③❡❞✳ ❚❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐s t❤❡♥ r❡♣❧❛②❡❞ ✐♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛ss ❛♥❞ ❛ z✲♦✛s❡t ♦❢ s❡✈❡r❛❧ ❤✉♥✲
❞r❡❞ ♣✐❝♦♠❡t❡rs ✐s ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❜r✐♥❣ t❤❡ t✐♣ ❝❧♦s❡r t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❉✉r✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛ss t❤❡
❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ❛s ✐♥ ❝♦♥st❛♥t ❤❡✐❣❤t ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✶✵❝✮✳ ❚❤✐s ♣r♦t♦❝♦❧ ✐s
r❡♣❡❛t❡❞ ❢♦r ❡✈❡r② s❝❛♥ ❧✐♥❡ t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛ ❢✉❧❧ ✐♠❛❣❡✳ ❍❡♥❝❡✱ t❤❡r♠❛❧ ❞r✐❢t ❝❛♥ ❜❡ ♠✐♥✐♠✐③❡❞ ❛♥❞
❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❞❡t✉♥✐♥❣ ✐♠❛❣❡s ♦❢ ✸❉ ♦❜❥❡❝ts s✉❝❤ ❛s ❧❛r❣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦r s❝❛♥s ♦✈❡r st❡♣ ❡❞❣❡s
❛r❡ ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❚❤❡ ♣r♦t♦❝♦❧ ❝❛♥ ❢✉rt❤❡r ❜❡ ❡①♣❛♥❞❡❞ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ❜②
❛♣♣❧②✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t z✲♦✛s❡ts ✐♥ ❛ r♦✇✳ ❚❤✐s ✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✶✵❞✳ ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞ ❛❧❧♦✇s ♦♥❡ t♦
❡✐t❤❡r ❝❤♦♦s❡ t❤❡ ✶st ♦r t❤❡ ✷♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢♦r t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✳ ▼✉❧t✐♣❧❡ r❡s♦♥❛♥❝❡s
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❛♠♣❧❡ ♦❢ ❛ ♠❡t❛❧❧✐❝ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡✮✳ ✭❛✮ ❊♥❡r❣② ❞✐❛❣r❛♠s ♦❢ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ✇✐t❤♦✉t ❡❧❡❝tr✐❝❛❧ ❝♦♥t❛❝t✳
✭❜✮ ❆❧✐❣♥❡❞ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧s ♦❢ t❤❡ ✇✐r❡❞ s②st❡♠ ❣✐✈❡ r✐s❡ t♦ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s✳ ✭❝✮ ❈♦♠♣❡♥s❛t✐♦♥ ♦❢ F❡❧ ❜②
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ✈♦❧t❛❣❡ qV❉❈ = ∆Φ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳
✷✳✹✳ ❑❡❧✈✐♥ Pr♦❜❡ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②
▲♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s✱ ✇❤✐❝❤ ♦r✐❣✐♥❛t❡ ❢r♦♠ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❣❡♦♠❡tr② ❢♦r♠✐♥❣ ❛ ❝❛♣❛❝✐t♦r✱
✐♠♣❡❞❡ ✇✐t❤ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣✳ ❆s ❢♦✉♥❞ ❜② ▲♦r❞ ❑❡❧✈✐♥ t❤❡② ❛r✐s❡ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ✇♦r❦
❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ❛r❡ ♥♦t t❤❡ s❛♠❡✳✶✹✶ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐s ❝❛❧❧❡❞ t❤❡ ❝♦♥t❛❝t ♣♦t❡♥t✐❛❧
❞✐✛❡r❡♥❝❡
V❈P❉ =
1
q
(Φs − Φt) . ✭✷✳✶✹✮
■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱ V❈P❉ ❞❡♣❡♥❞s ❞✐r❡❝t❧② ♦♥ t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ Φs✳ ❚❤❡ t♦t❛❧ ❝❛♣❛❝✐t✐✈❡
❢♦r❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ✐s ♥♦✇ ❣✐✈❡♥ ❜②
F❡❧ =
1
2
∂C
∂z
(V❉❈ − V❈P❉)2, ✭✷✳✶✺✮
✇❤❡r❡ V ✐s ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ✈♦❧t❛❣❡ t❤❛t ✐s ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❚❤✐s ✐♠♣❧✐❡s t❤❛t F❡❧ ❝❛♥ ❜❡
❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞ ❜② ❛♣♣❧②✐♥❣ ❛ ❜✐❛s ♦❢ V = V❈P❉ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✱ ✐❢ t❤❡ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ❛r❡ s✉✣❝✐❡♥t❧②
❝♦♥❞✉❝t✐✈❡✳ ❚❤❡ ✇♦r❦✐♥❣ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✶✶✳ ■❢ t❤❡ t✇♦ ♣❛rts ♦❢ t❤❡ ❝❛♣❛❝✐t♦r
❛r❡ ❡❧❡❝tr✐❝❛❧❧② s❡♣❛r❛t❡❞ t❤❡✐r ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧s ❛r❡ ♥♦t ❛❧✐❣♥❡❞ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥s✳ ■❢
t❤❡② ❛r❡ ❝♦♥♥❡❝t❡❞✱ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧s ✇✐❧❧ ❡q✉❛❧✐③❡ ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ ❝❤❛r❣✐♥❣ ♦♥ ❜♦t❤ s✐❞❡s ✭❋✐❣✳ ✷✳✶✶❜✮✳
❚❤❡ t✇♦ ♣❛rts ✇✐❧❧ ♥♦✇ ❛ttr❛❝t ❡❛❝❤ ♦t❤❡r✳ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ✈♦❧t❛❣❡ V❉❈ t❤❛t ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦
t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥s ♦❢ ❜♦t❤ s✐❞❡s ❝♦♠♣❡♥s❛t❡s t❤❡ ❝❤❛r❣❡ ✢♦✇ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡
❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡✳ ❚❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❡✈❡♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ♦♥ ❛♥ ❛❜s♦❧✉t❡ s❝❛❧❡ ✐❢ t❤❡ ✇♦r❦
❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣ ✐s ❦♥♦✇♥✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② s❝❛♥♥✐♥❣ ❛ r❡❢❡r❡♥❝❡ s❛♠♣❧❡✳
❚❤❡ ❡❛s✐❡st ✇❛② t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ V❈P❉ ✐s ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ ❛ ❜✐❛s s✇❡❡♣✱ ✇❤✐❧❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r
♦✈❡r t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ r❡❝♦r❞❡❞ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❢♦❧❧♦✇s t❤❡ ♣❛r❛❜♦❧✐❝ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞
❜② ❊q✳ ✭✷✳✶✺✮ ❛♥❞ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ V❈P❉✳ ■♥ ❆❋▼✱ t❤✐s ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✐s
✸✺
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
❋✐❣✉r❡ ✷✳✶✷✳✿ ❙❝❤❡♠❛t✐❝ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❑P❋▼ s❡t✉♣✳ ❚❤❡ st❛♥❞❛r❞ ♥❝✲❆❋▼ s❡t✉♣ ✐s ❡①♣❛♥❞❡❞
✇✐t❤ ❛ ❧♦❝❦✲✐♥ ❛♠♣❧✐✜❡r t❤❛t ♠❡❛s✉r❡s t❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝❛❧❧② ❡①❝✐t❡❞ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✭❆▼✲
❑P❋▼✮ ♦r t❤❡ ♠♦❞✉❧❛t❡❞ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ✭❋▼✲❑P❋▼✮✳ ❚❤✐s s✐❣♥❛❧ ✐s ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ❑❡❧✈✐♥ ❝♦♥tr♦❧❧❡r t♦
❛❞❥✉st V❉❈ t♦ V❈P❉✳
❣❡♥❡r❛❧❧② ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❈P❉ ❛t ♦♥❡ ♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❛♥❞ t❤✐s ❜✐❛s ✐s t❤❡♥ ❛♣♣❧✐❡❞
❞✉r✐♥❣ t❤❡ s❝❛♥ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ r❡❞✉❝❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s✳ ❆ ❜❡tt❡r ✇❛② t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦✲
st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s ✐s t♦ ❝♦♠♣❡♥s❛t❡ t❤❡♠ ❛t ❡✈❡r② ♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ s❝❛♥✳ ■♥ ❑P❋▼ t❤✐s ✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❜②
✉s✐♥❣ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ♥♦♥✲❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞ ❡❧❡❝tr✐❝❛❧ ❢♦r❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❡①❝✐t❡ ❛ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♠♦t✐♦♥ ❜②
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❆❈ ✈♦❧t❛❣❡ V❆❈ ✇✐t❤ ❛♥❣✉❧❛r ❢r❡q✉❡♥❝② ω✳ ❚❤❡ F❡❧ t❤❡♥ ❜❡❝♦♠❡s
F❡❧ =
1
2
∂C
∂z
[
(V❉❈ − V❈P❉) + V❆❈ cos(ωt)
]2
. ✭✷✳✶✻✮
❊①♣❛♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t❡r♠ ✐♥ ❜r❛❝❦❡ts ❣✐✈❡s t❤❡ s♣❡❝tr❛❧ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❢♦r❝❡✳
F❡❧ =
∂C
∂z
(
1
2
(V❉❈ − V❈P❉)2 + V
2
❆❈
4
)
✭✷✳✶✼✮
+
∂C
∂z
(V❉❈ − V❈P❉)V❆❈ cos(ωt) ✭✷✳✶✽✮
+
∂C
∂z
V 2❆❈
4
cos(2ωt) ✭✷✳✶✾✮
❚❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❆❈ ✈♦❧t❛❣❡ V❆❈ ❡①❝✐t❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ❛t ω ❛♥❞ 2ω✳ ❚❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❛t ω ✐s ♣r♦♣♦r✲
t✐♦♥❛❧ t♦ V❉❈ − V❈P❉✳ ■♥ ❆▼✲❑P❋▼ t❤❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦❢ t❤✐s s✐❣♥❛❧ ✐s ❞✐r❡❝t❧② ♠❡❛s✉r❡❞ ✉s✐♥❣ ❛
❧♦❝❦✲✐♥ ❛♠♣❧✐✜❡r ❛♥❞ ♥✉❧❧✐✜❡❞ ❜② ❛ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣ t❤❛t ❛❞❥✉sts V❉❈ t♦ ♠❛t❝❤ V❈P❉ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✶✷✮✳✾✾
❚❤❡ ♠❛♣ ♦❢ V❉❈ ❤❛s t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♥tr❛st ❛s t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐❢ t❤❡ ❜✐❛s ✐s ❛♣♣❧✐❡❞
t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤✱ ❛♥ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❢♦r❝❡❞ ❛t ❛♥② ❢r❡q✉❡♥❝②✱ t❤❡ r❡s♣♦♥s❡ ♦❢ t❤❡
❝❛♥t✐❧❡✈❡r ❛♥❞ t❤✉s t❤❡ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❛r❡ ✐♥❝r❡❛s❡❞ ✐❢ ❛ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ✐s ❝❤♦s❡♥✳✶✶✺ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱
✸✻
✷✳✺✳ P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②
♦♥❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ✉s❡s t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢♦r ❆▼✲❑P❋▼✳✶✸✼✱✶✸✽✱✶✹✷ ❙✐♠✐❧❛r❧② t♦ t❤❡ ❆❋▼ ♦♣❡r✲
❛t✐♦♥s ♠♦❞❡s✱ ❛ ❋▼ ♠♦❞❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ❝❛♥ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ❛s ✇❡❧❧✱ ✇❤✐❝❤ ✉s❡s t❤❡ ❢♦r❝❡ ❣r❛❞✐❡♥t
✐♥st❡❛❞ ♦❢ t❤❡ ❢♦r❝❡ ❢♦r ❝♦♠♣❡♥s❛t✐♦♥✳✶✵✹✱✶✹✸✱✶✹✹ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❆❈ ❜✐❛s ✐s r❛t❤❡r
❧♦✇ ✭❛r♦✉♥❞ 1 ❦❍③✮ ❝❛✉s✐♥❣ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ✜rst r❡s♦♥❛♥❝❡ t♦ ♦s❝✐❧❧❛t❡✳ ■♥ ❛ st❛♥❞❛r❞
❋▼✲❑P❋▼ s❡t✉♣ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✶✷✱ t❤❡ ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ s✐❣♥❛❧ ✐s tr❛❝❦❡❞ ✇✐t❤ ❛
P▲▲ ❛♥❞ t❤❡♥ ❢❡❞ t♦ ❛ ❧♦❝❦✲✐♥ ❛♠♣❧✐✜❡r✳ ❆ ❑❡❧✈✐♥ ❝♦♥tr♦❧❧❡r ✉s❡s t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦❢ t❤✐s
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ❛s ❢❡❡❞❜❛❝❦ s✐❣♥❛❧ ❢♦r t❤❡ ❝♦♠♣❡♥s❛t✐♦♥✳
❑P❋▼ ♠❡❛s✉r❡s t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ❛ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✐s t❤✉s ❛❧s♦ ❛♣♣❧✐❝❛❜❧❡ ❢♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢
s✉r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥ts ✭s❡❡ ❙❡❝✳ ✶✳✶✳✹✮✳ ❊s♣❡❝✐❛❧❧② t❤❡ ❧❛t❡r❛❧ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❋▼✲❑P❋▼✱ ✇❤✐❝❤ ❧✐❡s
✐♥ t❤❡ s✉❜✲♥❛♥♦♠❡t❡r r❛♥❣❡ ❛❧❧♦✇s t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ✐s♦❧❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❖♥❡ ♦❢t❡♥ s♣❡❛❦s
♦❢ ❛ ❧♦❝❛❧ ❝♦♥t❛❝t ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✭▲❈P❉✮ t❤❡♥✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ ❞❡t❛✐❧❡❞ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ ▲❈P❉
♠❛♣s r❡q✉✐r❡s ♠♦❞❡❧ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✱ ❡✳❣✳ ❞✉❡ t♦ ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ❡✛❡❝ts✱✶✵✺✱✶✶✻ t❤❡② ❛❧r❡❛❞② ❣✐✈❡ ✈❛❧✉❛❜❧❡
q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ▲❈P❉ ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ ✐♥t❡r❢❛❝❡
❞✐♣♦❧❡s ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❞❡❞✉❝❡ t❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛❞s♦r❜❡❞ ♣♦❧❛r ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦r t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢
❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ❛❝r♦ss ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❝♦✈❡r❡❞ s✉r❢❛❝❡✳
✷✳✺✳ P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②
❉❡s♣✐t❡ t❤❡ ❤✐❣❤ s♣❛t✐❛❧ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s✱ t❤❡② ❛r❡ ♥♦t s✉✐t❡❞ ❢♦r ✐❞❡♥✲
t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❚❤❡ ♠❡t❤♦❞ ♦❢ ❝❤♦✐❝❡ ❢♦r t❤✐s ❛♥❛❧②s✐s
✐s ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✭P❊❙✮✳ ❚❤❡ s♣❡❝tr✉♠ ✐s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② ✐rr❛❞✐❛t✐♥❣ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇✐t❤
❳✲r❛②s ✇❤✐❧❡ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ❛♥❞ ❦✐♥❡t✐❝ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤❡ ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥s t❤❛t ❛r❡ ❡♠✐tt❡❞
❢r♦♠ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❚❤❛♥❦s t♦ t❤❡ ✉♥✐q✉❡♥❡ss ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ s❤❡❧❧ ♦❢ ❛♥ ❡❧❡♠❡♥t t❤❡② ❝❛rr② ✐♥❢♦r✲
♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥✳ ■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ t❤❡ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ♦❢ P❊❙ ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❛♥❞
✐t ✇✐❧❧ ❜❡ s❤♦✇♥ ❤♦✇ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ ❛t♦♠s ❝❛♥ ❜❡ ❛ss❡ss❡❞✳
✷✳✺✳✶✳ ❳✲r❛② P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②
❳✲r❛② ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✭❳P❙✮ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr✐❝ ❡✛❡❝t✳ ❚❤❡ ♣r♦❝❡ss ✐s ♦❢t❡♥
❞❡s❝r✐❜❡❞ ✇✐t❤ ✸ st❡♣s✳✶✹✺✱✶✹✻ ❋✐rst✱ t❤❡ ❳✲r❛② ♣❤♦t♦♥ ✐s ❛❜s♦r❜❡❞ ❜② ❛♥ ❛t♦♠✱ ✇❤✐❝❤ ❧❡❛❞s t♦
t❤❡ ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧ ❡❧❡❝tr♦♥ ❜❡②♦♥❞ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ st❡♣ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥
♠♦✈❡s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✇❤❡r❡ ✐t ✐s ❡❥❡❝t❡❞ ❛♥❞ tr❛✈❡❧s t♦ t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ t❤✐r❞ st❡♣✳ ❚❤❡
❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♣r♦❝❡ss ✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✷✳✶✸❛✳ ❚❤❡ ❦♥♦❝❦❡❞✲♦✉t ❡❧❡❝tr♦♥ ❤❛s ❛ ❦✐♥❡t✐❝ ❡♥❡r❣② E❦✐♥
t❤❛t ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ❡♥❡r❣② ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❣✐✈❡♥ ❜②
E❦✐♥ = hν − E❜, ✭✷✳✷✵✮
✇❤❡r❡ E❜ ✐s t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ♦❢ ❛ st❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ❢♦r ❛ s♣❡❝✐✜❝ ❡❧❡♠❡♥t✳ ❚❤❡
❦♥♦❝❦✲♦✉t ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s ❜② ✐rr❛❞✐❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❳✲r❛②s ❝❛✉s❡s ❝❤❛r❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❊❧❡❝tr♦♥s ❡s✲
❝❛♣✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❛r❡ t❤✉s r❡t❛r❞❡❞ ❜② t❤❡ ❞❡✈❡❧♦♣✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✜❡❧❞ ❜❡t✇❡❡♥ s❛♠♣❧❡
✸✼
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
✭❛✮
E❜
1s1/2
2s1/2
2p1/2
2p3/2
e−
hν
✭❜✮
E❜
K
L1
Ln
Lm
Kα
KLnLm
e−
❋✐❣✉r❡ ✷✳✶✸✳✿ ❳✲r❛② ✐♥❞✉❝❡❞ tr❛♥s✐t✐♦♥s ✐♥ ❛t♦♠s✳ ✭❛✮ ■♦♥✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧ ❜② ❦♥♦❝❦ ♦✉t ♦❢ ❛♥
❡❧❡❝tr♦♥✳ ❚❤❡ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤❡ r❡❧❡❛s❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ ✐s hν − E❜✳ ✭❜✮ ❘❡❧❛①❛t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ♦✉t❡r s❤❡❧❧ ❡❧❡❝tr♦♥ t♦ t❤❡
✐♦♥✐③❡❞ ❝♦r❡✳ ❚❤❡ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤✐s tr❛♥s✐t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ ❛♥♦t❤❡r ❡❧❡❝tr♦♥ ✭❆✉❣❡r ❡❧❡❝tr♦♥✮✱ ✇❤✐❝❤
✐s t❤❡♥ ❡♠✐tt❡❞✳
❛♥❞ s♣❡❝tr♦♠❡t❡r✳ ❚❤✐s ❧❡❛❞s t♦ ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥t s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ❦✐♥❡t✐❝ ❡♥❡r❣✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡s t❤❡
❛♥❛❧②s✐s✳ ❋♦r ❝♦♥❞✉❝t✐✈❡ s❛♠♣❧❡s t❤❡ ❧♦ss ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐s ❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞ ❜② ❝♦♥♥❡❝t✐♥❣ t❤❡ s❛♠♣❧❡ t♦
t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r✳✶✹✼ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧s ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❛♥❞ ❞❡t❡❝t♦r ❛r❡ ❛❧✐❣♥❡❞✳ ❆s ❡①♣❧❛✐♥❡❞
✐♥ t❤❡ s❡❝t✐♦♥ ♦♥ ❑P❋▼✱ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✜❡❧❞ ✐s ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ∆Φ✳ ❚❤❡
❛❝t✉❛❧ ❦✐♥❡t✐❝ ❡♥❡r❣② ♠❡❛s✉r❡❞ ❜② t❤❡ ❞❡t❡❝t♦r t❤✉s ❜❡❝♦♠❡s
E❦✐♥ = hν − E❜ +∆Φ. ✭✷✳✷✶✮
❙✐♥❝❡ t❤❡ ❦✐♥❡t✐❝ ❡♥❡r❣② ❛❧♦♥❡ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ✉s❡❞ ❢♦r ❞❛t❛ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦♥❡ ♥♦r♠❛❧❧② ✉s❡s t❤✐s
❡q✉❛t✐♦♥ t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣②✳ ❚❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ♦❢ ❝♦r❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐s r❛t❤❡r ❤✐❣❤
♥❡❝❡ss✐t❛t✐♥❣ ❳✲r❛②s ✇✐t❤ ♣❤♦t♦♥ ❡♥❡r❣✐❡s ❛r♦✉♥❞ 1✕2 ❦❡❱✱ ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ♣r♦❞✉❝❡❞ ❜② ❛ s②♥❝❤r♦tr♦♥✳
❚❤❡ ❦♥♦❝❦❡❞ ♦✉t ❡❧❡❝tr♦♥ ❧❡❛✈❡s ❜❛❝❦ ❛♥ ✐♦♥✐③❡❞ ❛t♦♠✳ ❚❤✐s ❤♦❧❡ ✐s ✜❧❧❡❞ ❜② r❡❧❛①✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥s
❢r♦♠ ♦✉t❡r s❤❡❧❧s✳ ❚❤❡ ❡♥❡r❣② ❡♠✐tt❡❞ ✐♥ t❤✐s ♣r♦❝❡ss ❝❛♥ ❜❡ tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ ❛♥♦t❤❡r ❡❧❡❝tr♦♥ ✐♥ t❤❡
s❤❡❧❧✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡♥ ❡♠✐tt❡❞✳ ❚❤✐s ♣r♦❝❡ss ✐s r❡❢❡rr❡❞ t♦ ❛s ❆✉❣❡r ❡✛❡❝t ❛♥❞ t❤❡ ❡❥❡❝t❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥
✐s ❝❛❧❧❡❞ ❛♥ ❆✉❣❡r ❡❧❡❝tr♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✷✳✶✸❜✮✳ ❚❤❡ ❆✉❣❡r ♣❡❛❦s ❛♣♣❡❛r ❛s ❛♥ ❛rt✐❢❛❝t ✐♥ ❳P❙✳ ■♥
❝♦♥tr❛st t♦ ❳P❙✱ t❤❡✐r ❦✐♥❡t✐❝ ❡♥❡r❣② ❞♦❡s ♥♦t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ♣❤♦t♦♥ ❡♥❡r❣②✳ ❚❤✉s t❤❡✐r ❜✐♥❞✐♥❣
❡♥❡r❣✐❡s ❞♦ ♥♦t ❛❧✇❛②s ❛♣♣❡❛r ❛t t❤❡ s❛♠❡ ♣♦s✐t✐♦♥✳
❚❤❡ ♣❡♥❡tr❛t✐♦♥ ❞❡♣t❤ ♦❢ ❳✲r❛②s ✐s ✐♥ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ s♦♠❡ ♠✐❝r♦♠❡t❡rs✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❡❧❡❝tr♦♥s ♦r✐❣✐✲
♥❛t✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡s❡ ❞❡♣t❤s ❛r❡ ♣r♦♥❡ t♦ ✐♥❡❧❛st✐❝ s❝❛tt❡r✐♥❣ ❛♥❞ ❧♦♦s❡ ❡♥❡r❣② ❜❡❢♦r❡ t❤❡② r❡❛❝❤ t❤❡
s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡s❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ❣✐✈❡ r✐s❡ t♦ ❛ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞✳ ❖♥❧② ❡❧❡❝tr♦♥s t❤❛t ♦r✐❣✐♥ ❢r♦♠ r❡❣✐♦♥s ♥❡❛r
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✐✳❡✳ t❤❡ ❞❡♣t❤ ♦❢ s♦♠❡ ♥❛♥♦♠❡t❡rs✱ ❛r❡ ❤❛r❞❧② s❝❛tt❡r❡❞✳ ❚❤✉s ❳P❙ ❤❛s ❛♥ ✐♥tr✐♥s✐❝
s✉r❢❛❝❡ s❡♥s✐t✐✈✐t②✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❢✉rt❤❡r ❡♥❤❛♥❝❡❞ ❜② ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡ ❛♥❣❧❡ ♦❢ ✐♥❝✐❞❡♥❝❡✳✶✹✽ ❚❤❡
s❛♠❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ❛s ✉s❡❞ ✐♥ ❳P❙ ❝❛♥ ❛❧s♦ ❜❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ st❛t❡s ✇✐t❤ ❧♦✇ ❜✐♥❞✐♥❣
❡♥❡r❣✐❡s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡s ✐♥ t❤❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ r❡❣✐♦♥✳ ❚②♣✐❝❛❧❧② ❳✲r❛② ✐rr❛❞✐❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❡♥❡r❣✐❡s
✸✽
✷✳✺✳ P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②
❜❡❧♦✇ 100 ❦❡❱ ♦r ✉❧tr❛✈✐♦❧❡t ❧✐❣❤t ✐s ✉s❡❞ t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ t❤❡s❡ st❛t❡s✳ ❚❤❡
♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ✐s t❤❡♥ ❡✐t❤❡r ❝❛❧❧❡❞ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✭❱❇❙✮ ♦r ✉❧tr❛✈✐♦❧❡t ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥
s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✭❯P❙✮✳
✷✳✺✳✷✳ P❊❙ ❛♥❞ ❈❤❡♠✐❝❛❧ ❆♥❛❧②s✐s
❊❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ❢♦r ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ✭❊❙❈❆✮ ❛s ❳P❙ ✇❛s ♥❛♠❡❞ ♦r✐❣✐♥❛❧❧② ❜② ✐ts ✐♥✈❡♥t♦r
❑❛✐ ❙✐❡❣❜❛❤♥ ✐♥❞✐❝❛t❡s ✐ts ❝❛♣❛❜✐❧✐t② ❜❡②♦♥❞ t❤❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛t♦♠✐❝ s♣❡❝✐❡s ❛❧♦♥❡✳✶✹✾✱✶✺✵ ■t
✐s ❢♦✉♥❞ t❤❛t t❤❡ ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧s ♦❢ ❛♥ ❛t♦♠ ❛r❡ ♥♦t ✜①❡❞ ✐♥ ❡♥❡r❣② ❜✉t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧
❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ❣✐✈❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ st❛t❡
♦❢ ❛♥ ❛t♦♠✳ ❚❤❡ ❞❡✈✐❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ❝❛♥ ❜❡ ✉♥❞❡rst♦♦❞ ❜② ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣
t❤❛t ❛♥ ❛t♦♠ ❧✐❦❡s t♦ r❡t❛✐♥ ✐ts ❡❧❡❝tr♦♥s✳ ❚❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ✇✐❧❧ t❤❡r❡❢♦r❡
✐♥❝r❡❛s❡ ✐❢ s♦♠❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛r❡ s❤❛r❡❞ ✇✐t❤ ♦t❤❡r ❛t♦♠s ♦r ❛r❡ ❡✈❡♥ ❣✐✈❡♥ ❛✇❛②✳ ❱✐❝❡ ✈❡rs❛✱ t❤❡
❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ✇✐❧❧ ❞❡❝r❡❛s❡ ✐❢ ❛♥ ❛t♦♠ ❣❡ts ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❡❧❡❝tr♦♥s ❞✉❡ t♦ ❤✐❣❤ ❡❧❡❝tr♦♥❡❣❛t✐✈✐t② ♦r
♥❡❣❛t✐✈❡ ❝❤❛r❣✐♥❣✳ ❚❤✐s ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ❣✐✈❡s ❛ ✜rst q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❳P❙ s♣❡❝tr❛✳
❋♦r ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❛♥❛❧②s✐s ♦♥❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ♥❡❡❞s t❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ✇✐t❤ ❞❛t❛ ♦❢ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❝♦♠♣♦✉♥❞s✳ ❚❤❡
❛♥❛❧②s✐s ♦❢ s✐♥❣❧❡ ❝♦r❡ ❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧s ♠✐❣❤t ❤♦✇❡✈❡r ❜❡ q✉✐t❡ ❞❡❧✐❝❛t❡ ✐❢ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❝♦♠♣♦✉♥❞
❝♦♥t❛✐♥s t❤✐s ❛t♦♠ ✐♥ ❞✐✛❡r❡♥t st❛t❡s✳ ❚❤❡s❡ ♣❡❛❦s ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ✜tt❡❞ ❝❛r❡❢✉❧❧②✱ ✇❤✐❝❤ ❡✈❡♥ ❡♥❛❜❧❡s
q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ✐♥tr✐❝❛❝✐❡s ♦❢ t❤✐s ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❛r❡ ❜❡②♦♥❞ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s
✇♦r❦✳
✷✳✺✳✸✳ P❊❙ ❢♦r ▼♦❧❡❝✉❧❛r ❆❞s♦r❜❛t❡s
❳P❙ ❛♥❞ ❱❇❙ ❛r❡ ❝♦♠♠♦♥❧② ✉s❡❞ t♦ st✉❞② ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ■♥ ♣r✐♥❝✐♣❧❡✱
t❤❡② ❣✐✈❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r st❛t❡s ✉♣♦♥ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❛♥❞ ♠✐❣❤t ❜❡ ✉s❡❞ t♦
♠♦♥✐t♦r s✉r❢❛❝❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ r❡❛❝t✐♦♥s s✉❝❤ ❛s ❝♦✈❛❧❡♥t ❛♥❝❤♦r✐♥❣✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡r❡ ❛r❡ s♦♠❡ ♣r❡r❡q✲
✉✐s✐t❡s✳ ❳P❙ ✐s ❛ s♣❛❝❡ ❛✈❡r❛❣✐♥❣ t❡❝❤♥✐q✉❡✳ ❚❤❡ ❜❡❛♠ ❞✐❛♠❡t❡r ✐s ✐♥ t❤❡ ♠✐❝r♦♠❡t❡r r❛♥❣❡✱
❛♥❞ t❤❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ❛✈❡r❛❣❡❞ ♦✈❡r t❤❡ ❜❡❛♠ ❛r❡❛✳ ❘❡❧✐❛❜❧❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ♦♥ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ❝❛♥ t❤✉s ♦♥❧② ❜❡ ♠❛❞❡ ✐❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝❛♥ ❜❡ ♣r❡♣❛r❡❞ ✇✐t❤ ♦♥❧② ♦♥❡ ♣❛r✲
t✐❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❖t❤❡r✇✐s❡✱ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❢r♦♠ ❡✳❣✳ ❙P▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts
✐s ♥❡❡❞❡❞✳ ❆♥♦t❤❡r ♣r❡r❡q✉✐s✐t❡ ✐s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝♦✈❡r❛❣❡✳ ■t ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t❤❛t ❛♥ ❡❧❡♠❡♥t ✐s ♣r❡s❡♥t
✐♥ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ❝♦✈❡r❛❣❡ ❤❛s t♦ ❜❡ ❤✐❣❤ ❡♥♦✉❣❤ t♦ ❡♥❛❜❧❡ t❤❡
❞✐s❝r✐♠✐♥❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❖♥❡ ❛❧s♦ ❤❛s t♦
❝♦♥s✐❞❡r t❤❛t t❤❡ ❳✲r❛② ❜❡❛♠ ❝♦✉❧❞ ❧❡❛❞ t♦ ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥ ♦r ❞❡s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳
✸✾
❈❤❛♣t❡r ✷✳ ❚❤❡♦r② ♦❢ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❚❡❝❤♥✐q✉❡s
✷✳✻✳ ❙✉♠♠❛r②
❚❤✐s ❝❤❛♣t❡r r❡✈✐❡✇❡❞ t❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t❡❝❤♥✐q✉❡s t❤❛t ✇❡r❡ ✉s❡❞
✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✳ ❋✐rst ❙❚▼✱ ✇❤✐❝❤ ✉s❡s t❤❡ q✉❛♥t✉♠ ♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❝✉rr❡♥t t♦ ♦❜t❛✐♥ s❛♠♣❧❡
t♦♣♦❣r❛♣❤②✱ ✇❛s ✐♥tr♦❞✉❝❡❞✳ ❚❤❡ ❣♦♦❞ ❧❛t❡r❛❧ r❡s♦❧✉t✐♦♥ t❤❛t ❛r✐s❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❡①♣♦♥❡♥t✐❛❧ ❞✐st❛♥❝❡
❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❝✉rr❡♥t ✐s s✉✐t❛❜❧❡ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❢ s✐♥✲
❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡ ✐♠❛❣❡s ❛r❡ ❜✐❛s ❞❡♣❡♥❞❡♥t ❛♥❞ ❝♦rr❡❧❛t❡ t♦ t❤❡ ❞❡♥s✐t② ♦❢ st❛t❡s ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✱
✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇s ♠❛♣♣✐♥❣ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ❍❖▼❖ ❛♥❞ ▲❯▼❖✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ♣❛rt ♦❢ t❤❡
❝❤❛♣t❡r ✇❛s ❞❡✈♦t❡❞ t♦ t❤❡ ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ♦❢ ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ✐ts ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣
✉♥❞❡r ❯❍❱ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣ ✉s❡s t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❢♦r❝❡ t♦ ♠❛♣ t❤❡
s❛♠♣❧❡✳ ❚❤❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐s ❛✛❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ♥❛t✉r❡ ❛♥❞ str❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧s♦ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❞♦❡s ♥♦t
♥❡❝❡ss❛r✐❧② ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ❛t♦♠✐❝ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❚❤❡ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥ ♠✐❣❤t
❜❡ ♦✈❡r❡st✐♠❛t❡❞✱ ✐♥✈❡rt❡❞ ♦r ❡✈❡♥ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ♦♥ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡✳ ❉✐✛❡r❡♥t ❛♣♣r♦❛❝❤❡s t♦
❡①t❡♥❞ t❤❡ ✈❡rs❛t✐❧✐t② ♦❢ st❛♥❞❛r❞ ❋▼✲❆❋▼ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❤✐❣❤❡r ❝❛♥t✐❧❡✈❡r r❡s♦♥❛♥❝❡s
❢♦r st❛❜❧❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ♦r ♠✉❧t✐♠♦❞❡ ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ❑❋P▼✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❛❜❧❡ t♦ ♠❡❛s✉r❡
❞✐✛❡r❡♥t ❢♦r❝❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧②✱ ✇❡r❡ r❡✈✐❡✇❡❞✳
P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✇❛s ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❛s ❛ ❝♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r② t❡❝❤♥✐q✉❡ t♦ ❙P▼✳ ■t ❞♦❡s ♥♦t
❤❛✈❡ t❤❡ ❧❛t❡r❛❧ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❜✉t ✐t ❣✐✈❡s ✈❛❧✉❛❜❧❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
♦♥ t❤❡ ❡♥❡r❣② s❝❛❧❡✳ P❊❙ s♣❡❝tr❛ ❣✐✈❡ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ♦❢ ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧s ❛♥❞ ❛❧❧♦✇ t❤❡ ❞❡❞✉❝t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ♦①✐❞❛t✐♦♥ st❛t❡ ♦❢ ❛♥ ❛t♦♠✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❤❡❧♣❢✉❧ ❢♦r ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❛♥❛❧②s✐s✳ ❆♣♣❧✐❡❞ t♦ ❛❞s♦r❜❛t❡
❝♦✈❡r❡❞ s✉r❢❛❝❡s✱ P❊❙ ❣✐✈❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r st❛t❡s ✉♣♦♥ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❛♥❞
❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ st✉❞② s✉r❢❛❝❡ ❜❛s❡❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧ r❡❛❝t✐♦♥s s✉❝❤ ❛s ❝♦✈❛❧❡♥t ❛♥❝❤♦r✐♥❣✳ ■t ✐s ❢✉rt❤❡r
✉s❡❢✉❧ t♦ ❝❤❡❝❦ t❤❡ ♣✉r✐t② ♦❢ s✉❜str❛t❡s✳
✹✵
✸✳
▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
❚❤❡ ✜rst ♣❛rt ♦❢ t❤✐s ❝❤❛♣t❡r ❣✐✈❡s ❛♥ ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❤②❜r✐❞ ♦r❣❛♥✐❝✲✐♥♦r❣❛♥✐❝ s②st❡♠s t❤❛t
❛r❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✳ ■t st❛rts ✇✐t❤ ❛ s❤♦rt ❞✐s❝✉ss✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ♦❢
t✐t❛♥✐❛ ❛♥❞ ✐ts ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦❧②♠♦r♣❤s✳ ❚❤❡r❡❜② ❡♠♣❤❛s✐s ✇✐❧❧ ❜❡ ♠❛❞❡ ♦♥ t❤❡ t❡❝❤♥♦❧♦❣✐❝❛❧❧②
r❡❧❡✈❛♥t r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡s✳ ❚❤❡ ❢♦❝✉s ✇✐❧❧ t❤❡♥ ❜❡ t✉r♥❡❞ t♦
t❤❡✐r ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❆s ❢♦r t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦✱ t❤✐s ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①❡♠♣❧✐✜❡❞ ❜② ❛
s❤♦rt r❡✈✐❡✇ ♦❢ ♠❡t❛❧❧♦✲❝❛r❜♦①②♣♦r♣❤②r✐♥s ❛♥❞ t❤❡✐r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ ❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞ s♦❧❛r ❝❡❧❧s✳ ❆❢t❡r
❤❛✈✐♥❣ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❛❧❧ t❤❡ ♠❛t❡r✐❛❧s✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❝❤❛♣t❡r ✇✐❧❧ ❝♦✈❡r t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧
♠❡t❤♦❞s✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✉✉♠ ✭❯❍❱✮ s②st❡♠ ❛♥❞ t❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ❤❡❛❞ ✇✐❧❧ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞✳
❚❤❡ s♣✉tt❡r✐♥❣✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ♠❡t❤♦❞ t❤❛t ✇❛s ✉s❡❞ t♦ ♣r❡♣❛r❡ ❝❧❡❛♥ ❛♥❞ ❛t♦♠✐❝❛❧❧② ✢❛t s✉r❢❛❝❡s
❛♥❞ t❤❡ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❜② ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ✇✐❧❧ ❜❡ ♦✉t❧✐♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✳ ❚❤❡♥ t❤❡
♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs ❛♥❞ t✐♣s ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ❝♦♥tr♦❧ ❢♦r ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼
❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❛r❡ ❞❡t❛✐❧❡❞✳ ❚❤❡ ❝❤❛♣t❡r ✇✐❧❧ ❝❧♦s❡ ✇✐t❤ ❛ s❤♦rt ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r②
t❡❝❤♥✐q✉❡s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ t❤❡♦r② ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ❛♥❞ t❤❡ ❙❚▼ ❛♥❞ ❳P❙ s❡t✉♣s ❛t
t❤❡ P❡❛r❧ ❜❡❛♠❧✐♥❡ ❛t t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✳
✭❛✮ ✭❜✮ ✭❝✮
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✳✿ ◆❛t✉r❛❧ s❛♠♣❧❡s ♦❢ t❤❡ t❤r❡❡ ❚✐❖
✷
♣♦❧②♠♦r♣❤s✿ ✭❛✮ r✉t✐❧❡✱ ✭❜✮ ❛♥❛t❛s❡ ❛♥❞ ✭❝✮ ❜r♦♦❦✐t❡✳ ❚❤❡
❝♦❧♦r ♦❢ ♥❛t✉r❛❧ ❝r②st❛❧s ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ✐♠♣✉r✐t✐❡s ♦r ❞❡❢❡❝ts✳ ❍✐❣❤ ♣✉r✐t② ❝r②st❛❧s ❛r❡ ♥❡❛r❧② ❝♦❧♦r❧❡ss✳
❋✐❣✉r❡s r❡♣r♦❞✉❝❡❞ ✇✐t❤ ♣❡r♠✐ss✐♦♥ ❢r♦♠✿ ❚❤❡ ❆r❦❡♥st♦♥❡✱ ✇✇✇✳✐r♦❝❦s✳❝♦♠✳
✹✶
❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
✸✳✶✳ ❚❤❡ ❚✐❖
✷
❙✉❜str❛t❡
❚✐❖✷ ✐s t❤❡ ♥❛t✉r❛❧ ♦①✐❞❡ ♦❢ t✐t❛♥✐✉♠✳ ■t ❤❛s ❛ ❜❛♥❞ ❣❛♣ ♦❢ 3✕3.2 ❡❱ ❛♥❞ ❜❡❧♦♥❣s t♦ t❤❡ ❝❧❛ss
♦❢ ✇✐❞❡ ❜❛♥❞ ❣❛♣ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦rs✳ ❉✉❡ t♦ ✐ts st❛❜✐❧✐t②✱ ♥♦♥✲t♦①✐❝✐t② ❛♥❞ ❛❜✉♥❞❛♥❝❡✱ ✐t ♣❧❛②s ❛♥
✐♠♣♦rt❛♥t r♦❧❡ ❛s ♣✐❣♠❡♥t ♦r ❛❞❞✐t✐✈❡ ✐♥ ❛ ✇✐❞❡ r❛♥❣❡ ♦❢ ♣r♦❞✉❝ts✳ ■♥ r❡❝❡♥t ②❡❛rs ✐t ❤❛s ❣❛✐♥❡❞
❢✉rt❤❡r ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ❢♦r s❡♥s♦rs✱ ❝❛t❛❧②s✐s ❛♥❞ ♣❤♦t♦✈♦❧t❛✐❝s✳✷✵ ❚❤❡s❡ ♥❡✇ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛r❡ ❡♥❛❜❧❡❞
❜② t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝❤❡♠✐str② ♦❢ t✐t❛♥✐❛ ❛♥❞ ❛r❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ ♥❛♥♦♣❛rt✐❝❧❡s ♦r ♠❡s♦♣♦r♦✉s ❧❛②❡rs✳ ❚♦ ❣❡t
❛ ❞❡❡♣❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡✐r s✉r❢❛❝❡ ♦♥❡ ❤❛s t♦ st✉❞② t❤❡✐r ❞✐✛❡r❡♥t ❝r②st❛❧❧♦❣r❛♣❤✐❝ ♣❧❛♥❡s✳
❋♦r t❤✐s ✐t ✐s ✐♠♣♦rt❛♥t t♦ ❦♥♦✇ t❤❛t ❚✐❖✷ ✐s ❛ ❝♦✈❛❧❡♥t ❝r②st❛❧ t❤❛t ♦❝❝✉rs ♥❛t✉r❛❧❧② ✐♥ t❤r❡❡
♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s t❤❛t ❛r❡ r✉t✐❧❡✱ ❛♥❛t❛s❡ ❛♥❞ ❜r♦♦❦✐t❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✸✳✶✮✳ ❚❤❡ ❛♥❛t❛s❡ ❛♥❞ ❜r♦♦❦✐t❡
♣♦❧②♠♦r♣❤s ❛r❡ ❦♥♦✇♥ t♦ ❜❡ ♠❡t❛st❛❜❧❡ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♥✈❡rt❡❞ t♦ r✉t✐❧❡ ✉♥❞❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳✶✺✶✕✶✺✸
■♥t❡r❡st✐♥❣❧② t❤✐s ♠❡t❛st❛❜✐❧✐t② ❞✐s❛♣♣❡❛rs ❢♦r s♠❛❧❧ ❛♥❛t❛s❡ ❝r②st❛❧s✳✶✺✷ ❆♥❛t❛s❡ ♥❛♥♦♣❛rt✐❝❧❡s
❜❡❧♦✇ ❛ s✐③❡ ♦❢ 14 ♥♠ ✇❡r❡ ❡✈❡♥ ❢♦✉♥❞ t♦ ❜❡ t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ♠♦r❡ st❛❜❧❡ t❤❛♥ r✉t✐❧❡ ♦♥❡s✳✶✺✹✱✶✺✺
❉✉❡ t♦ t❤❡ s✐♠✐❧❛r st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ♥❛♥♦♣❛rt✐❝❧❡s ✐t ✐s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ s②♥t❤❡s✐③❡ s♠❛❧❧ ❝r②st❛❧s ♦❢ ❡✐t❤❡r
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❘✉t✐❧❡ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ ❛r❡ t❤✉s t❤❡ t✇♦ ♠♦st r❡❧❡✈❛♥t t✐t❛♥✐❛ ♣♦❧②♠♦r♣❤s ❢♦r t❤❡
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳✶✺✻ ❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛r❡❛ ♦❢ ❛ ♣❛rt✐❝❧❡ ✐t ✐s ❢♦✉♥❞ t❤❛t ❝❡rt❛✐♥ ❝r②st❛❧❧♦❣r❛♣❤✐❝
♣❧❛♥❡s ❛r❡ ❞♦♠✐♥❛♥t✳ ❚❤❡ r❡❛s♦♥ ❢♦r t❤✐s ✐s ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡✐r ❧♦✇ s✉r❢❛❝❡ ❡♥❡r❣②✳ ❖♥❡ ❝❛♥ ❡①♣❡❝t
t❤❛t t❤❡s❡ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ♣❧❛♥❡s ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ❝r②st❛❧✳ ❚❤✉s ✐t ♠❛❦❡s s❡♥s❡
t♦ st❛rt t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡♠✳ ❋♦r r✉t✐❧❡ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ t❤❡s❡ ❛r❡ t❤❡ ✭✶✶✵✮ ❛♥❞ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡② ✇✐❧❧ ❜❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❞❡t❛✐❧ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ s❡❝t✐♦♥s✳
✭❛✮ ✭❜✮
❋✐❣✉r❡ ✸✳✷✳✿ ❈r②st❛❧ str✉❝t✉r❡ ♦❢ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✳ ✭❛✮ ❯♥✐t ❝❡❧❧ ♦❢ t❤❡ r✉t✐❧❡ ♣♦❧②♠♦r♣❤ ✭♦①②❣❡♥❂r❡❞✱ t✐t❛✲
♥✐✉♠❂❧✐❣❤t ❜❧✉❡✮✳ ❚❤❡ ❧❛tt✐❝❡ ❝♦♥st❛♥ts ❛r❡ a❂459.4 ♣♠ ❛♥❞ b❂c❂295.9 ♣♠✳✶✺✼ ✭❜✮ ❲✉❧✛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥
♦❢ r✉t✐❧❡ ❛❢t❡r ❘❛♠❛♠♦♦rt❤②✳✶✺✽ ❚❤❡ ❛r❡❛ ♦❢ ❛ ❢❛❝❡t r❡♣r❡s❡♥ts ✐ts r❡❧❛t✐✈❡ st❛❜✐❧✐t②✳ ❊q✉✐✈❛❧❡♥t ❢❛❝❡s ❛r❡
♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦❧♦r✳
✹✷
✸✳✶✳ ❚❤❡ ❚✐❖
✷
❙✉❜str❛t❡
❋✐❣✉r❡ ✸✳✸✳✿ ❆t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳ ❇r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ♣r♦tr✉❞❡ ❢r♦♠ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ❜✉✐❧❞ ❛ r♦✇ str✉❝t✉r❡ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❙✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ❛♥❞ t❤❡✐r r❡❧❛①❛t✐♦♥s ❛s ✇❡❧❧ ❛s
❞❡❢❡❝ts ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛rr♦✇s✳
✸✳✶✳✶✳ ❚❤❡ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ ❙✉r❢❛❝❡
❚❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❧❛r❣❡ ❤✐❣❤ ♣✉r✐t② r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ s✐♥❣❧❡ ❝r②st❛❧s✱ ❢❛❜r✐❝❛t❡❞ ❜② ❡✳❣✳ ✢♦❛t✐♥❣
③♦♥❡ ❣r♦✇t❤✱ ♣r♦♠♦t❡❞ t❤❡ r❡s❡❛r❝❤ ♦♥ t✐t❛♥✐❛ s✉r❢❛❝❡s✳ ❉✉❡ t♦ ✐ts t❡❝❤♥♦❧♦❣✐❝❛❧ r❡❧❡✈❛♥❝❡✱ r✉t✐❧❡
❚✐❖✷ ❤❛s ❡✈❡♥ ❜❡❝♦♠❡ ❛ ♠♦❞❡❧ s②st❡♠ ❢♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ♠❡t❛❧ ♦①✐❞❡s ❛♥❞ t❤❡✐r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❢♦r ♣❤♦t♦✈♦❧t❛✐❝s✱ ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②s✐s✱ s❡♥s♦rs ❛♥❞ ♠♦r❡✳✷✵ ❆ ❧♦t ♦❢ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❛♥❞ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ st✉❞✐❡s
❝♦♠♣r✐s✐♥❣ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ s✉❜str❛t❡✱ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❝♦✈❡r❡❞ s✉r❢❛❝❡s ❛♥❞ s✉r❢❛❝❡ r❡❛❝t✐♦♥s
♠❛❞❡ t❤❛t r✉t✐❧❡ ✐s ♥♦✇ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦st st✉❞✐❡❞ s✉❜str❛t❡s✳✹✻✱✶✺✾
❘✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ❤❛s ❛ t❡tr❛❣♦♥❛❧ str✉❝t✉r❡ ✇✐t❤ s♣❛❝❡ ❣r♦✉♣ P42✳ ❚❤❡ ✉♥✐t ❝❡❧❧ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✷❛✳
❊❛❝❤ ❜✉❧❦ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠ ✐s s✐①✲❢♦❧❞ ❝♦♦r❞✐♥❛t❡❞ ❜② ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✱ ✇❤✐❝❤ ❢♦r♠ ❛♥ ♦❝t❛❤❡❞r♦♥✳ ❚❤❡
♦①②❣❡♥ ❛♥✐♦♥s ❛r❡ t❤r❡❡❢♦❧❞ ❝♦♦r❞✐♥❛t❡❞✳ ❇♦t❤ ❛t♦♠s ❛r❡ ❝❤❛r❣❡❞✱ ❞✉❡ t♦ t❤❡ str♦♥❣ ✐♦♥✐❝ ❝❤❛r❛❝t❡r
♦❢ t❤❡ ❚✐✲❖ ❜♦♥❞✳ ◆❛t✉r❛❧ r✉t✐❧❡ ❝r②st❛❧s ❡①❤✐❜✐t ✭✶✶✵✮✱ ✭✶✵✶✮ ❛♥❞ ✭✶✵✵✮ s✉r❢❛❝❡s✳ ❚❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞
s❤❛♣❡ ♦❢ ❛ ❝r②st❛❧ ✐♥ t❤❡r♠❛❧ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ❡♥❡r❣✐❡s ♦❢ t❤❡
s✉r❢❛❝❡s✱ ✐s ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ❲✉❧✛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❞✐s♣❧❛②❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✷❜✳ ❋r♦♠ t❤❡r❡ ✐t ✐s ❡✈✐❞❡♥t t❤❛t
t❤❡ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡ ✐s t❤❡ ♠♦st st❛❜❧❡ ♦♥❡✳✶✺✽✱✶✺✾ ■t ✐s ♥♦r♠❛❧❧② ❜✉❧❦ tr✉♥❝❛t❡❞ ❛♥❞ ✐ts str✉❝t✉r❡
✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✸✳ ❆ str✐♣❡ ♣❛tt❡r♥ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❛ ♣❡r✐♦❞✐❝✐t② ♦❢ 650 ♣♠ ✐s
❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ❢♦r t❤❡ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ str✐♣❡s ♦r✐❣✐♥ ❢r♦♠ t✇♦✲❢♦❧❞ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ✭O2f✮ t❤❛t
❛r❡ ✈❡rt✐❝❛❧❧② ♣r♦tr✉❞✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♣❧❛♥❡✳ ❚❤❡② ❛r❡ ♦❢t❡♥ r❡❢❡rr❡❞ t♦ ❛s ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥
❛t♦♠s ✭Obr✮✳ ■♥ t❤❡ ✈❛❧❧❡②s ❛r❡ ✜✈❡✲❢♦❧❞ t✐t❛♥✐✉♠ ✭Ti5f✮ ❛♥❞ t❤r❡❡✲❢♦❧❞ ♦①②❣❡♥ ✭O3f✮ ❛t♦♠s✳ ❚❤❡
s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ❛r❡ s❧✐❣❤t❧② r❡❧❛①❡❞ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❜✉❧❦ ♣♦s✐t✐♦♥s ❛s ♠❡❛s✉r❡❞ ❜② s✉r❢❛❝❡ ❳✲r❛②
❞✐✛r❛❝t✐♦♥✳✶✻✵ Obr ❛♥❞ Ti5f ❛r❡ ♣✉❧❧❡❞ t♦✇❛r❞s t❤❡ ❜✉❧❦ ❜② −27 ♣♠ ❛♥❞ −16 ♣♠✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱
✇❤❡r❡❛s t❤❡ Ti6f ❛♥❞ O3f ❛r❡ ♣✉s❤❡❞ ♦✉t ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜② 12 ♣♠ ❛♥❞ 5 ♣♠✳ ❚❤❡ O3f ✐s ❛❧s♦ ❧❛t❡r❛❧❧②
❞✐s♣❧❛❝❡❞ ❜② 16 ♣♠ t♦✇❛r❞s t❤❡ ♥❡①t Ti5f r♦✇✳ ❚❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s ❛✉t♦❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞✱✶✺✾ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛♥s
t❤❛t ❝❤❛r❣❡s ❛r✐s✐♥❣ ❢r♦♠ ✉♥❞❡r❝♦♦r❞✐♥❛t❡❞ Ti5f ❛r❡ ❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞ ❜② ❝❤❛r❣❡s ♦♥ t❤❡ Obr✳ ❚❤❡r❡
❛r❡ t✇♦ ❞♦♠✐♥❛♥t ❞✐r❡❝t✐♦♥s ❢♦r st❡♣ ❡❞❣❡s✳ ❚❤❡② ❛r❡ ❛❧♦♥❣ t❤❡ 〈001〉 ❛♥❞ 〈11¯1〉 ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❚❤❡
❤❡✐❣❤t ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ t❡rr❛❝❡ ✐s 320 ♣♠✳✶✺✾
✹✸
❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
❚❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❡①❤✐❜✐ts t✇♦ ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ ❞❡❢❡❝ts t❤❛t ❛r❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s Ovac ❛♥❞ ❤②❞r♦✲
❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ObrH✳ ❚❤❡ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ♦r✐❣✐♥❛t❡ ❢r♦♠ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❜② s♣✉tt❡r✐♥❣
❛♥❞ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳✶✺✾✱✶✻✶✱✶✻✷ ■t ✐s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡ ❝♦❧♦r ♦❢ t❤❡ ❝r②st❛❧ ❝❤❛♥❣❡s ❢r♦♠ ✇❤✐t❡ t♦ ❜❧✉❡
✇✐t❤ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ r❡❞✉❝t✐♦♥✳✶✻✶ ❚❤❡ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛r❡ q✉✐t❡ st❛❜❧❡ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ❜✉❧❦✳✶✻✸
❚❤❡ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ❛r❡ ❢♦r♠❡❞ ❜② ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ r❡s✐❞✉❛❧ ✇❛t❡r t♦ s✉r❢❛❝❡ Ovac ❛♥❞ t❤❡ ❞✐s✲
s♦❝✐❛t❡❞ ❍ ❛❞❛t♦♠s ❛r❡ ❛❜❧❡ t♦ ♠♦✈❡ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s✳✶✻✹ ❖①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ✐♥
t❤❡ ❜✉❧❦ ❣✐✈❡ r✐s❡ t♦ Ti3+ st❛t❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❛❜♦✉t 0.85 ❡❱ ❜❡❧♦✇ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧✳✶✻✺✱✶✻✻ ❚❤❡
Ti3+ st❛t❡ ❛❝ts ❛s ❡❧❡❝tr♦♥ ❞♦♥❛t♦r✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ r❡❞✉❝❡❞ r✉t✐❧❡ ❝r②st❛❧s ❛r❡ ♥✲❞♦♣❡❞ ❛♥❞ s❤♦✇ ❛
r❡❧❛t✐✈❡❧② ❤✐❣❤ ❝♦♥❞✉❝t✐✈✐t②✱ ❞❡s♣✐t❡ t❤❡✐r r❡❧❛t✐✈❡❧② ❧❛r❣❡ ❞✐r❡❝t ❜❛♥❞ ❣❛♣ ♦❢ 3.03 ❡❱✳✶✻✼✱✶✻✽ ❚❤❡
✉♥❞❡r✲❝♦♦r❞✐♥❛t❡❞ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ❛r❡ ✐❞❡❛❧ ❝❛♥❞✐❞❛t❡s ❢♦r t❤❡ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢
❛❞s♦r❜❛t❡s ✈✐❛ ❝♦✈❛❧❡♥t ♦r ❍✲❜♦♥❞s✳
✸✳✶✳✷✳ ❚❤❡ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ❙✉r❢❛❝❡
❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ r✉t✐❧❡ ❤❛s ❜❡❡♥ st✉❞✐❡❞ ✐♥t❡♥s✐✈❡❧② ❛s ❛ ♠♦❞❡❧ s②st❡♠✱✹✻✱✶✺✾ ❛♥❛t❛s❡ ✐s ♠♦r❡ r❡❧❡✈❛♥t
❢♦r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ■t ❤❛s ❜❡❡♥ r❡♣♦rt❡❞ t❤❛t ✐t s❤♦✇s ❤✐❣❤❡r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r ♣❤♦t♦✈♦❧t❛✐❝s
♦r ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②s✐s✳✶✽✱✶✺✻✱✶✻✽✱✶✼✵✱✶✼✶ ❚❤❡ ♠❛❥♦r r❡❛s♦♥ t❤❛t ♠✉❝❤ ❧❡ss r❡s❡❛r❝❤ ❤❛s ❜❡❡♥ ❞♦♥❡ ♦♥
❛♥❛t❛s❡ ✐s t❤❡ ❛✈❛✐❧❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❤✐❣❤ ♣✉r✐t② s❛♠♣❧❡s✳ ❖♥❧② r❡❧❛t✐✈❡❧② s♠❛❧❧ s②♥t❤❡t✐❝ ❝r②st❛❧s ❝❛♥ ❜❡
❣r♦✇♥✳✶✺✻✱✶✼✷✱✶✼✸ ❋♦r ❧❛r❣❡r s❛♠♣❧❡s ♦♥❡ ❤❛s t♦ ✉s❡ ♥❛t✉r❛❧❧② ❣r♦✇♥ ❝r②st❛❧s✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❝❧❡❛✈❡❞
❛❧♦♥❣ ✐♥ t❤❡ ✭✶✵✶✮ ♣❧❛♥❡ ❜✉t ♣♦ss❡ss ❝♦♥t❛♠✐♥❛♥ts ✐♥ t❤❡ ♦r❞❡r ♦❢ s♦♠❡ ♣❡r❝❡♥t✳✶✼✸✱✶✼✹ ❚❤✐s
❝♦♠♣❧✐❝❛t❡s t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❤✐❣❤ ♣✉r✐t② s✉r❢❛❝❡s ✐♥ ❯❍❱ ❛♥❞ t❤✉s ♦♥❧② ❢❡✇ st✉❞✐❡s ♦♥ ❛t♦♠✐❝
s❝❛❧❡ ❛r❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳✸✾✱✶✼✸✱✶✼✺✕✶✼✽ ❚❤❡ t❡tr❛❣♦♥❛❧ ✉♥✐t ❝❡❧❧ ♦❢ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✹❛✳
✭❛✮ ✭❜✮
❋✐❣✉r❡ ✸✳✹✳✿ ❈r②st❛❧ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✳ ✭❛✮ ❯♥✐t ❝❡❧❧ ♦❢ t❤❡ ❛♥❛t❛s❡ ♣♦❧②♠♦r♣❤ ✭♦①②❣❡♥❂r❡❞✱
t✐t❛♥✐✉♠❂❧✐❣❤t ❜❧✉❡✮✳ ❚❤❡ ❧❛tt✐❝❡ ❝♦♥st❛♥ts ❛r❡ a❂b❂378.5 ♣♠ ❛♥❞ c❂951.4 ♣♠✳✶✺✼ ✭❜✮ ❲✉❧✛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥
♦❢ ❛♥❛t❛s❡ ❛❢t❡r ▲❛③③❡r✐✳✶✻✾ ❚❤❡ ❛r❡❛ ♦❢ ❛ ❢❛❝❡t r❡♣r❡s❡♥ts ✐ts r❡❧❛t✐✈❡ st❛❜✐❧✐t②✳ ❊q✉✐✈❛❧❡♥t ❢❛❝❡s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞
✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦❧♦r✳
✹✹
✸✳✶✳ ❚❤❡ ❚✐❖
✷
❙✉❜str❛t❡
✭❛✮
✭❜✮ ✭❝✮
✭❞✮
❋✐❣✉r❡ ✸✳✺✳✿ ❙tr✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡✳ ✭❛✮ ❆t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ ♣r✐st✐♥❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡
s✉r❢❛❝❡ s❤♦✇s ❛ s❛✇✲t♦♦t❤ ♣❛tt❡r♥ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✶✵❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❞✉❡ t♦ ♣r♦tr✉❞✐♥❣ t✇♦✲❢♦❧❞ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❚❤❡
t②♣❡s ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ❛♥❞ t❤❡✐r r❡❧❛①❛t✐♦♥s ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛rr♦✇s✳ ✭❜✮ ▼♦❞❡❧ ♦❢ ❛ tr✐❛♥❣✉❧❛r ✐s❧❛♥❞✳
✭❝✱❞✮ ❆t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧s ♦❢ t❤❡ t✇♦ st❡♣s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ✭✵✶✵✮ ❞✐r❡❝t✐♦♥ t❤❛t ❡①♣♦s❡ ✭✵✵✶✮ ❛♥❞ ✭✶✵✵✮ ♠✐❝r♦❢❛❝❡ts✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
■t ❜❡❧♦♥❣s t♦ t❤❡ s♣❛❝❡ ❣r♦✉♣ I41✳ ❆s ❢♦r r✉t✐❧❡ t❤❡ ♠❛✐♥ str✉❝t✉r❡ ❛r❡ ♦❝t❛❤❡❞r♦♥s ❢♦r♠❡❞ ❜② ❚✐
❛t♦♠s t❤❛t ❛r❡ s✉rr♦✉♥❞❡❞ ❜② ✻ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ■♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛♥❛t❛s❡ t❤❡② ❛r❡ s❧✐❣❤t❧② ❞✐st♦rt❡❞✳
❚❤❡ s❛♠❡ ❝♦♦r❞✐♥❛t✐♦♥ ♥✉♠❜❡rs ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❝❤❛r❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❛t♦♠s ♠❡♥t✐♦♥❡❞ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❛♣♣❧②
❢♦r ❛♥❛t❛s❡ t♦♦✳ ❆s ❢♦❧❧♦✇s ❢r♦♠ t❤❡ ❲✉❧✛ ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✹❜✱ t❤❡ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡ ✐s t❤❡ ♠♦st
st❛❜❧❡ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ✐♥ ♥❛t✉r❛❧❧② ♦❝❝✉rr✐♥❣ ❝r②st❛❧s✳ ■ts s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✺❛✳ ■t
❡①❤✐❜✐ts ❛ s❛✇✲t♦♦t❤ ♣❛tt❡r♥✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ t♦♣✲♠♦st ❛t♦♠s ❛r❡ ❛❣❛✐♥ t✇♦✲❢♦❧❞ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ✭O2f✮✳
❚❤❡s❡ ❛t♦♠s ❢♦r♠ ❛ ❤❡①❛❣♦♥❛❧ str✉❝t✉r❡ ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✺❛✳ ❚❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ s❛✇✲t♦♦t❤
♣❛tt❡r♥ ✐s 512 ♣♠✳ ❈❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ t❤❛t t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ❞♦ ❛❧s♦ r❡❧❛① ❛♥❞ t❤❡r❡❜②
❧♦✇❡r t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥✳✶✼✾ O2f ❛♥❞ Ti5f ❛t♦♠s ❛r❡ ♣✉❧❧❡❞ t♦✇❛r❞s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜② 6 ♣♠ ❛♥❞
17 ♣♠✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ O3f ❛♥❞ Ti6f ❛r❡ r❡❧❛①✐♥❣ ♦✉t✇❛r❞s ❜② 12 ♣♠ ❛♥❞ 11 ♣♠✳ ❚❤❡ t❡rr❛❝❡s ❛r❡
t❡r♠✐♥❛t❡❞ ✇✐t❤ st❡♣ ❡❞❣❡s ❛❧♦♥❣ t❤❡ 〈010〉 ❛♥❞ 〈1¯11〉 ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❛ ❤❡✐❣❤t ♦❢ 350 ♣♠✳✶✺✾✱✶✼✺✱✶✽✵
■s❧❛♥❞s ♦♥ t❤❡s❡ t❡rr❛❝❡s ❛r❡ ❝♦♠♠♦♥ ❛♥❞ ❤❛✈❡ ❛ tr✐❛♥❣✉❧❛r s❤❛♣❡ ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✺❜✳ ❇❡❝❛✉s❡
t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❤❛s ❛ r❡❞✉❝❡❞ s②♠♠❡tr②✱ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t st❡♣ ❡❞❣❡s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✶✵❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❛s
s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✸✳✺❝✱❞✳✶✽✵ ❚❤❡ ♦♥❡ t❤❛t ✐s ♦♥ t❤❡ st❡❡♣ s✐❞❡ ♦❢ ❛ t♦♦t❤ ❡①♣♦s❡s ❛ ✭✵✵✶✮ ♠✐❝r♦❢❛❝❡t
✇❤❡r❡❛s t❤❡ st❡♣ ♦♥ t❤❡ ♦t❤❡r s✐❞❡ s❤♦✇s ❛ ✭✶✵✵✮ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✳✶✽✵ ◆❛t✉r❛❧ ❛♥❛t❛s❡ ❝r②st❛❧s ❛r❡ ♦❢t❡♥
❤❡❛✈✐❧② r❡❞✉❝❡❞ ❛♥❞ ❤❛✈❡ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s✳ ■t ✐s ❢♦✉♥❞ t❤❛t t❤❡② ♣r✐♠❛r✐❧② r❡s✐❞❡ ✐♥ t❤❡ ❜✉❧❦✱ s♦
✹✺
❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
t❤❛t t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❤❛s ❛ ♠✉❝❤ ❧♦✇❡r ❞❡❢❡❝t ❞❡♥s✐t② t❤❛♥ r✉t✐❧❡✳✶✼✻ ❚❤❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ Ti3+ ❞❡❢❡❝t st❛t❡
❞♦❡s ❛❝t ❛s ❛♥ ❡❧❡❝tr♦♥ ❞♦♥♦r ✇✐t❤ ❡♥❡r❣② ♦❢ ❛❜♦✉t 0.8 ❡❱ ❜❡❧♦✇ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧✳✶✼✻✱✶✽✶ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱
❛♥❛t❛s❡ ❜❡❝♦♠❡s ❛ ♥✲t②♣❡ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦r t♦♦ ✐❢ ❤✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞✳ ❚❤❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ♠❛ss ✐s
s♠❛❧❧❡r t❤❛♥ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐✈✐t② ✐s ❤✐❣❤❡r ✐♥ ❛♥❛t❛s❡✳✶✻✽ ❚❤❡ ❜❛♥❞ ❣❛♣ ♦❢ ❛♥❛t❛s❡
✐s 3.2 ❡❱ ❛♥❞ ✐♥❞✐r❡❝t✳
✸✳✷✳ ▼❡t❛❧❧♦✲❈❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ❛s ▼♦❧❡❝✉❧❛r ❙❡♥s✐t✐③❡rs
❉✉❡ t♦ ✐ts ❜❛♥❞ ❣❛♣ ♦❢ ❝❛✳ 3 ❡❱✱ t✐t❛♥✐❛ ❞♦❡s ♠❛✐♥❧② ❛❜s♦r❜ ✐♥ t❤❡ ❯❱ r❛♥❣❡✳ ❚❤❡ t❤❡r❡❜② ❣❡♥❡r❛t❡❞
❡❧❡❝tr♦♥✲❤♦❧❡ ♣❛✐rs ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❢♦✉♥❞ t♦ r❡❛❝t ✇✐t❤ ❛❞s♦r❜❛t❡s ❧❡❛❞✐♥❣ t♦ t❤❡✐r ❞❡❝♦♠♣♦s✐t✐♦♥✳ ❚❤✉s
t✐t❛♥✐❛ ❤❛s ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ ♣❤♦t♦✈♦❧t❛✐❝s ❛♥❞ ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②s✐s✳✷✵ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❞✉❡ t♦ t❤❡ s✐③❡
♦❢ t❤❡ ❣❛♣✱ t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ s✉❝❤ s②st❡♠s ✐s r❛t❤❡r ❧♦✇✳ ❚❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❝❛♥ ❜❡ ❡♥❤❛♥❝❡❞ ❜②
s✉r❢❛❝❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❛t✐♦♥ ✇✐t❤ s✉✐t❛❜❧❡ ❞②❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡ ❧✐❣❤t ✐s t❤❡♥ ❛❜s♦r❜❡❞ ❜② t❤❡ ❞②❡s
❛♥❞ t❤❡ ❡①❝✐t❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛r❡ ✐♥❥❡❝t❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ♦❢ t❤❡ ❚✐❖✷✳ ❚❤❡s❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ❝❛♥
t❤❡♥ ❜❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❛s ❛ ♣❤♦t♦✲❝✉rr❡♥t ♦r ❜❡ ✉s❡❞ ❢♦r r❡❛❝t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢
s✉❝❤ ❛♥ ✐♥t❡r❢❛❝❡ r❡❧✐❡s ♦♥ ✐ts ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡✱ ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ♣♦s✐t✐♦♥ ❛♥❞ ❧♦❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧s✱
❛♥❞ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞②❡✳ ❚❤✉s ♠♦❧❡❝✉❧❛r s❡♥s✐t✐③❡rs ❤❛✈❡ t♦ ❜❡
❞❡s✐❣♥❡❞ ❝❛r❡❢✉❧❧② t♦ ❣✐✈❡ ♦♣t✐♠✉♠ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❆ ♣❛rt✐❝✉❧❛r❧② ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ❣r♦✉♣ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❢♦r s❡♥s✐t✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t✐t❛♥✐❛ ❛r❡ ♠❡t❛❧❧♦✲♣♦r♣❤②r✐♥s✳ ❚❤❡✐r ♠❛❝r♦❝②❝❧❡s ❝❛♥ ❜❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ❛t ❞✐✛❡r❡♥t
♣♦s✐t✐♦♥s✳ ❚❤✐s ❛❧❧♦✇s t✉♥✐♥❣ t❤❡✐r ❡❧❡❝tr✐❝❛❧ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ ❜✉t ❛❧s♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡s t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥
♦❢ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s s♦ t❤❛t t❤❡② ❛❞s♦r❜ ✐♥ ❛ ❞❡s✐r❡❞ ✇❛②✳ ❚❤❡ ♠❡t❛❧ ❝♦r❡ ✐s ❛♥♦t❤❡r s✐t❡ t❤❛t ❝❛♥
❜❡ ❡❛s✐❧② ♠♦❞✐✜❡❞✳ ❊①♣❧♦✐t✐♥❣ t❤✐s t✉♥❛❜✐❧✐t②✱ ✐t ✇❛s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ t❛✐❧♦r ❤✐❣❤❧② ❡✣❝✐❡♥t s❡♥s✐t✐③❡rs
❢♦r ❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞ s♦❧❛r ❝❡❧❧s ✭❉❙❈s✮✳✷✻ ❖t❤❡r ♣♦r♣❤②r✐♥s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❢♦r ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②s✐s
❛♥❞ s❡♥s✐♥❣ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳✷✶✱✶✽✷✱✶✽✸ ■♥s✐❣❤ts ♦♥ ❤♦✇ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ✐s ❛✛❡❝t✐♥❣
t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❤❛✈❡ ♠❛✐♥❧② ❜❡❡♥ ❣❛✐♥❡❞ ❜② st✉❞②✐♥❣ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s
♦❢ ❧❛r❣❡ ❡♥s❡♠❜❧❡s✳ ❚❤❡r❡❜② ✐t ❤❛s ❜❡❡♥ ❢♦✉♥❞ t❤❛t t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ♠❡t❛❧ ❝♦r❡ ❢r♦♠ t❤❡
s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ t❤❡ t✐❧t ❛♥❣❧❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♣❧❛② ❛♥ ✐♠♣♦rt❛♥t r♦❧❡✳✸✵✱✶✽✹
❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ s❤♦✇♥ t♦ ❛✛❡❝t t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❛♥❞
t❤❡✐r r❡❧❛t✐✈❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ❤❛s ❜❡❡♥ ❢♦✉♥❞ t♦ ✐♥✢✉❡♥❝❡ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳✷✽✱✷✾ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡s❡
♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❞♦ ♥♦t ❤❛✈❡ ❞✐r❡❝t ❛❝❝❡ss t♦ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s
♠✐❣❤t ❜❡ ♦✈❡rs✐♠♣❧✐✜❡❞✳ ❖♥❧② ❢❡✇ ♣✉❜❧✐❝❛t✐♦♥s r❡♣♦rt ♦♥ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♣♦r♣❤②r✐♥s
❜② ❡✳❣✳ ❙P▼✳✶✽✺ ❚❤✐s ♠❡t❤♦❞s ❛❧❧♦✇ ❛ ❞❡❡♣❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥
❛♥❞ ❣✐✈❡s ♥❡✇ ✐♥s✐❣❤t ❢♦r ❞❡✈✐❝❡ ♦♣t✐♠✐③❛t✐♦♥✳
❚❤❡ s❡t ♦❢ ♠❡t❛❧❧♦✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ✭▼❈PPs✮ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✻ ✇❛s ❝❤♦s❡♥ ❢♦r t❤✐s t❤❡s✐s
✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❡❧✉❝✐❞❛t❡ t❤❡ ❛❜♦✈❡ ✜♥❞✐♥❣s ❛♥❞ q✉❡st✐♦♥s ❜② ❙P▼✳ ❚❤❡s❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❤❛✈❡ ❞✐✛❡r❡♥t
♥✉♠❜❡r ❛♥❞ ❛rr❛♥❣❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞s✳ ❋♦r ❢✉rt❤❡r r❡❢❡r❡♥❝❡✱ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛r❡ ♥❛♠❡❞
✇✐t❤ t❤❡✐r ❛❜❜r❡✈✐❛t✐♦♥ ❛s ❞❡✜♥❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✻✳ ❚❤❡ ✜rst ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❛❜❜r❡✈✐❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❡ ❝♦♥✲
✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs✳ ❚r❛♥s ✭tr✮ ♠❡❛♥s t❤❛t t❤❡ ❈❖❖❍ ❛r❡ ♦♥ ♦♣♣♦s✐t❡ ♣❤❡♥②❧ ❧❡❣s
✹✻
✸✳✸✳ ◆♦♥✲❈♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ✐♥ ❯❍❱
❋✐❣✉r❡ ✸✳✻✳✿ ▼♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ♠❡t❛❧❧♦✲♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ t❤❡✐r ❛❜❜r❡✈✐❛t✐♦♥s✳
❛♥❞ ❝✐s st❛♥❞s ❢♦r ♥❡✐❣❤❜♦r✐♥❣ ❈❖❖❍✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ❛❜❜r❡✈✐❛t✐♦♥ ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❡ ♠❡t❛❧ ❝♦r❡
✭❩♥❂③✐♥❝✱ ❈✉❂❝♦♣♣❡r✱ ▼❂♥♦♥✲s♣❡❝✐✜❡❞ ♠❡t❛❧ ❝♦r❡✮ ❛♥❞ ✐s ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② t❤❡ ♥✉♠❜❡r ✭▼❂✶✱ ❉❂✷✱
❚❂✹✮ ❛♥❞ t②♣❡ ♦❢ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣ ✭PP❂♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥✱ ❈PP❂❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥✮✳
❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❛♥❝❤♦rs ✐s s♦♠❡t✐♠❡s ♦♠✐tt❡❞✱ ❛s ❡✳❣✳ ✐♥ ❩♥❈PPs✱ ✇❤✐❝❤ st❛♥❞s ❢♦r ❛❧❧ ③✐♥❝✲❝❛r✲
❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ✉s❡❞ ✐♥ ❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ■t ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t❤❛t t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ▼❈PPs
❛❞s♦r❜ ✐♥ s♣❡❝✐✜❝ ❣❡♦♠❡tr✐❡s t❤❛t ❞✐✛❡r ✐♥ ❜✐♥❞✐♥❣ str❡♥❣t❤✱ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❝♦✉♣❧✐♥❣ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛s
✇❡❧❧ ❛s ✐♥t❡r♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❜② ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞
❑P❋▼ ✇✐❧❧ ❛❧❧♦✇ t❤❡ ❞✐r❡❝t ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❛
❞✐st✐♥❝t ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ♦♥❡ ♠✐❣❤t ❞❡❞✉❝❡ ✐❢ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐s ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❛♥❝❤♦r❡❞ ♦r ♥♦t✳
✸✳✸✳ ◆♦♥✲❈♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ✐♥ ❯❍❱
❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ st❛rts ✇✐t❤ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ s❡t✉♣ ❢♦r ♥❝✲❆❋▼ ✐♥ ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✲
✉✉♠✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ❝♦✈❡rs t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ ❛♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❝♦✈❡r❡❞ ❚✐❖✷ s❛♠♣❧❡s ❛s
✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs✳ ❉❡t❛✐❧❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t ❜✐♠♦❞❛❧ ❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✐s
❣✐✈❡♥ ❛t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ s❡❝t✐♦♥✳
✸✳✸✳✶✳ ❚❤❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣❡
❚✐❖✷ ❤❛s ❤✐❣❤❧② r❡❛❝t✐✈❡ s✉r❢❛❝❡s ❛♥❞ ✐s r❡❛❞✐❧② ❝♦♥t❛♠✐♥❛t❡❞ ✐❢ ❡①♣♦s❡❞ t♦ ❛✐r✳ ❚❤✉s s✉r❢❛❝❡
✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✉♥❞❡r ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✉✉♠ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❯❍❱ s②st❡♠ ❢♦r
t❤❡ r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♥❝✲❆❋▼ ✐♥ ❇❛s❡❧ ✐s s❤♦✇♥ s❝❤❡♠❛t✐❝❛❧❧② ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✼✳
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❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
❋✐❣✉r❡ ✸✳✼✳✿ ❙❝❤❡♠❛t✐❝ ❞r❛✇✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❯❍❱ s②st❡♠✳ ❚❤❡ s❡t✉♣ ❝♦♥s✐sts ♦❢ t❤r❡❡ s❡♣❛r❛t❡❞ ❝❤❛♠❜❡rs✿
t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ❝❤❛♠❜❡r ✇✐t❤ t❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ❤❡❛❞✱ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ❢♦r t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥
❛♥❞ t❤❡ ❧♦❛❞✲❧♦❝❦✳ ❚❤❡ ❡q✉✐♣♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❝❤❛♠❜❡rs ✐s ❧✐st❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❜❛s❡ ♣r❡ss✉r❡s ♦❢ t❤❡
✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❝❤❛♠❜❡rs ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❛s ✇❡❧❧✳
❚❤❡ s②st❡♠ ✐s s❡♣❛r❛t❡❞ ✐♥ t❤r❡❡ ❝❤❛♠❜❡rs✳ ❙❛♠♣❧❡s ❛♥❞ ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs ❛r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡
❧♦❛❞✲❧♦❝❦✳ ❚❤❡ ❧♦❝❦ ✐s ❝♦♥♥❡❝t❡❞ t♦ ❛ t✉r❜♦ ❛♥❞ ❛♥ ♦✐❧ ♣r❡✲♣✉♠♣ ❛♥❞ ❤❛s ❛ ❜❛s❡ ♣r❡ss✉r❡ ♦❢
10−8♠❜❛r✳ ❆❢t❡r s❛♠♣❧❡ ❧♦❛❞✐♥❣ ❛♥❞ ♣✉♠♣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❧♦❛❞✲❧♦❝❦✱ t❤❡ s❛♠♣❧❡s ❛r❡ tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦
t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r✳ ❚❤✐s ❝❤❛♠❜❡r ✐s ❡q✉✐♣♣❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❤❡❛t❛❜❧❡ ♠❛♥✐♣✉❧❛t♦r✱ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
❡✈❛♣♦r❛t♦r ❛♥❞ ❛ s♣✉tt❡r ❣✉♥✳ ❆❧❧ ❦✐♥❞ ♦❢ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ st❡♣s ❛r❡ ♠❛❞❡ ✐♥ t❤✐s ❝❤❛♠❜❡r t♦ ❛✈♦✐❞
❝♦♥t❛♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ❝❤❛♠❜❡r✳ ❚❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ✐s ♣✉♠♣❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❧❛r❣❡ t✉r✲
❜♦♣✉♠♣ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❛♥ ✐♦♥ ❣❡tt❡r ❛♥❞ ❛ t✐t❛♥✐✉♠ s✉❜❧✐♠❛t✐♦♥ ♣✉♠♣✳ ■ts ❜❛s❡ ♣r❡ss✉r❡ ✐s ❛❜♦✉t
5× 10−10♠❜❛r✳ Pr❡♣❛r❡❞ s❛♠♣❧❡s ❛r❡ tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ❝❤❛♠❜❡r✱ ✇❤❡r❡ t❤❡② ❝❛♥ ❜❡
✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ♦r ❛❧s♦ ❜❡ st♦r❡❞ ✐♥ ❛ ❝❛r♦✉s❡❧✳ ❚❤❡ ❜❛s❡ ♣r❡ss✉r❡ ✐♥ t❤❡ ❛♥❛❧②✲
s✐s ❝❤❛♠❜❡r ✐s ✐♥ t❤❡ ❧♦✇ 10−11♠❜❛r r❛♥❣❡ ❛♥❞ ✐s ♠❛✐♥t❛✐♥❡❞ ❜② ❛♥ ✐♦♥ ❣❡tt❡r ❛♥❞ ❛ t✐t❛♥✐✉♠
s✉❜❧✐♠❛t✐♦♥ ♣✉♠♣✳
❚❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ✉s❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦ ✇❛s ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛♥❞ ❜✉✐❧❞ ❛t t❤❡ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❇❛s❡❧✳✶✽✻ ❚❤❡
♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ❤❡❛❞ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✽✳ ❚❤❡ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ❛r❡ ✜①❡❞ ♦♥ s♣❡❝✐✜❝ ♣❧❛t❡s t❤❛t ❛r❡
✐♥s❡rt❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❤♦❧❞❡rs✳ ❚❤❡ t✐♣ ❤♦❧❞❡r ✐s ✜①❡❞ ♦♥ t❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ♣❧❛t❢♦r♠ ❛♥❞
❝♦♥♥❡❝t❡❞ t♦ ❛ ❞✐t❤❡r ♣✐❡③♦ ❢♦r ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐s ❤❡❧❞ ♦♥
t♦♣ ♦❢ ❛ ♣✐❡③♦ t✉❜❡✳ ❚❤❡ t✉❜❡ ✐s ❝♦♠♣♦s❡❞ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ♣✐❡③♦s t❤❛t ❛❧❧♦✇ t♦ ❞✐s♣❧❛❝❡ t❤❡ s❛♠♣❧❡
♠✐❝r♦s❝♦♣✐❝❛❧❧② ✐♥ ❛❧❧ ✸ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s✳ ❉✉r✐♥❣ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts t❤❡ t✉❜❡ s❝❛♥s ♦r ♠♦✈❡s t❤❡ s❛♠♣❧❡
❜❡❧♦✇ t❤❡ t✐♣✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ ❤♦❧❞❡r ❛♥❞ t❤❡ ♣✐❡③♦ t✉❜❡ ❛r❡ ♠♦✉♥t❡❞ ♦♥ ❛ s❧✐❞❡r✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✉s❡❞ ❢♦r
t❤❡ ♠❛❝r♦s❝♦♣✐❝ ❛♣♣r♦❛❝❤ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ t♦ t❤❡ t✐♣✳ ❚❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ❜② ❛
❧❛s❡r ❜❡❛♠✳ ❚❤❡ ❧✐❣❤t ✐s ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❢r♦♠ ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ❝❤❛♠❜❡r ✇✐t❤ t❤❡ ❤❡❧♣ ♦❢ ❛♥ ♦♣t✐❝❛❧ ✜❜❡r✳
❆ ✜rst ♠✐rr♦r ✐s ✉s❡❞ t♦ ❛❞❥✉st t❤❡ ❧❛s❡r s♣♦t ♦♥ t❤❡ ❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ❋r♦♠ t❤❡r❡ t❤❡ ❧❛s❡r
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✸✳✸✳ ◆♦♥✲❈♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ✐♥ ❯❍❱
❋✐❣✉r❡ ✸✳✽✳✿ ❍❡❛❞ ♦❢ t❤❡ ❆❋▼ ✐♥ ❇❛s❡❧✳ ❚❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✇✐t❤ t❤❡ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t✐♣ ✐s ♦♥ t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢
t❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ♣❧❛t❢♦r♠✳ ■t ✐s ❤♦❧❞ ♦♥ t❤❡ ❞✐t❤❡r ♣✐❡③♦✱ ✇❤✐❝❤ ❡①❝✐t❡s t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥✳ ❖♥ t❤❡
r✐❣❤t ❛r❡ t❤❡ s❧✐❞❡r ✇✐t❤ t❤❡ ♣✐❡③♦ s❝❛♥♥❡r ❛♥❞ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❤♦❧❞❡r✳ ❚❤❡ ♦♣t✐❝❛❧ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❢♦r t❤❡ ❧❛s❡r
❜❡❛♠ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ❛r❡ ♦♥ t❤❡ ❧❡❢t✳ ❚❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ♣❧❛t❢♦r♠ ✐s ❞❡❝♦✉♣❧❡❞ ❢r♦♠ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t❛❧ ✈✐❜r❛t✐♦♥s ❜②
s✉s♣❡♥s✐♦♥ ✇✐t❤ s♣r✐♥❣s ❛♥❞ ❜② ❊❞❞② ❝✉rr❡♥t ❞❛♠♣✐♥❣ ❡❧❡♠❡♥ts✳
✐s r❡✢❡❝t❡❞ t♦ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♠✐rr♦r✱ ✇❤✐❝❤ ❞❡✢❡❝ts ✐t t♦ t❤❡ q✉❛❞r❛♥t ♣❤♦t♦✲❞❡t❡❝t♦r✳ ❚❤✐s ❞❡t❡❝t♦r
❛❧❧♦✇s t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ tr❛♥s✈❡rs❡ ❛♥❞ t♦rs✐♦♥❛❧ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ❋♦r ❢✉rt❤❡r ❞❡t❛✐❧s ♦❢
t❤❡ s②st❡♠✱ t❤❡ r❡❛❞❡r ✐s r❡❢❡rr❡❞ t♦ ✈❛r✐♦✉s P❤❉ t❤❡s❡s✳✶✽✼✕✶✾✵
✸✳✸✳✷✳ Pr❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❚✐❖
✷
❙✐♥❣❧❡ ❈r②st❛❧s
❍✐❣❤ ♣✉r✐t② r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✐♥❣❧❡ ❝r②st❛❧s ✉s❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦ ✇❡r❡ ❣r♦✇♥ s②♥t❤❡t✐❝❛❧❧② ❛♥❞
♣✉r❝❤❛s❡❞ ❢r♦♠ ▼❛❚❡❝❦ ●♠❜❍ ✭❏ü❧✐❝❤✱ ●❡r♠❛♥②✮ ♦r ▼❚■ ❝♦r♣♦r❛t✐♦♥ ✭❘✐❝❤♠♦♥❞ ❈❆✱ ❯❙❆✮✳
❆♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮ ♥❛t✉r❛❧ ❝r②st❛❧s ✇❡r❡ ❜♦✉❣❤t ❢r♦♠ ❙✉r❢❛❝❡◆❡t ●♠❜❍ ✭❘❤❡✐♥❡✱ ●❡r♠❛♥②✮✳ ❚❤❡
❝r②st❛❧s ❤❛❞ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ♦❢ 5✕10♠♠×5♠♠×0.5♠♠ ❛♥❞ ✇❡r❡ ♣♦❧✐s❤❡❞ t♦ ❤❛✈❡ ❛ s✉r❢❛❝❡ r♦✉❣❤♥❡ss
✐♥ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ t❤❡ ❧❛tt✐❝❡ ❝♦♥st❛♥t✳ ❆❢t❡r s♦♥✐❝❛t✐♥❣ ✐♥ ❛❝❡t♦♥❡ ❛♥❞ ❡t❤❛♥♦❧ t❤❡② ✇❡r❡ ♣✉t ♦♥
s✐❧✐❝♦♥ ✇❛❢❡r str✐♣❡s ❛♥❞ ♠♦✉♥t❡❞ ♦♥ ❞✐r❡❝t ❝✉rr❡♥t s❛♠♣❧❡ ❤♦❧❞❡rs ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✾✳ ❚❤❡
s❛♠♣❧❡s ✇❡r❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ t♦ t❤❡ ❯❍❱ ❝❤❛♠❜❡r ❛♥❞ ♦✉t❣❛ss❡❞ ❛t 600 ◦❈ ♦✈❡r♥✐❣❤t ✐♥ ♦r❞❡r t♦
r❡♠♦✈❡ ❛❞s♦r❜❛t❡s✱ s✉❝❤ ❛s ✇❛t❡r ♦r s♦❧✈❡♥ts✱ ❢r♦♠ t❤❡ ❤♦❧❞❡r✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✇❛s
✹✾
❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
❋✐❣✉r❡ ✸✳✾✳✿ ❙❛♠♣❧❡ ❤♦❧❞❡rs ✇✐t❤ ♠♦✉♥t❡❞ t✐t❛♥✐❛ s✐♥❣❧❡ ❝r②st❛❧s✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡s ❛r❡ ❤❡❛t❡❞ ❜② ❞✐r❡❝t
❝✉rr❡♥t ✢♦✇✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ✐s♦❧❛t❡❞ ❝♦♥t❛❝t t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ♣✐❡❝❡ ♦❢ s✐❧✐❝♦♥ ✇❛❢❡r ❜❡❧♦✇ t❤❡ s❛♠♣❧❡ t♦ t❤❡ ❜❛s❡
♣❧❛t❡✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ ❤♦❧❞❡r ♦♥ t❤❡ ❧❡❢t ✇❛s ❞❡s✐❣♥❡❞ ❢♦r t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❛t t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡ ❛♥❞
✇❛s ♦♥❧② ✉s❡❞ ❢♦r s❛♠♣❧❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ♦❢ 10♠♠×5♠♠×0.5♠♠✳ ❚❤❡ ❤♦❧❞❡r ♦♥ t❤❡ r✐❣❤t ✐s ❛
st❛♥❞❛r❞ ♦♥❡ ❢r♦♠ ❙❝✐❡♥t❛ ❖♠✐❝r♦♥ ●♠❜❍ ✭❚❛✉♥✉sst❡✐♥✱ ●❡r♠❛♥②✮✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ♠♦❞✐✜❡❞ ✇✐t❤ t❛♥t❛❧✉♠
❝❧❛♠♣s ❢♦r ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦♥ s♠❛❧❧❡r s❛♠♣❧❡s✳
♠♦♥✐t♦r❡❞ ✉s✐♥❣ ❛♥ ✐♥❢r❛r❡❞ ♣②r♦♠❡t❡r ✭■♠♣❛❝ ■●❆ ✶✹✵✱ ▲✉♠❛❙❡♥s❡ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣✐❡s✮ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡
t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ r❡s✐st✐✈❡❧② ❤❡❛t❡❞ s✐❧✐❝♦♥ ✉♣♦♥ ✇❤✐❝❤ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s ♠♦✉♥t❡❞✳ ❊♠✐ss✐✈✐t② ✇❛s
s❡t t♦ 64✪ ❛♥❞ 88.6✪ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ s❛♠♣❧❡s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ Pr❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s
❞♦♥❡ ❜② ❆r✰ s♣✉tt❡r✐♥❣ ✭700✕1000 ❡❱✱ ❛♥❣❧❡❂30◦✱ 10♠✐♥✮ ❛♥❞ s✉❜s❡q✉❡♥t ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ 800 ◦❈ ❢♦r
15♠✐♥ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❛♥❞ 60♠✐♥ ❛t 600 ◦❈ ❢♦r ❛♥❛t❛s❡✳ ❚❤❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✇❛s ❧♦✇❡r ✐♥ ❝❛s❡
♦❢ ❛♥❛t❛s❡ t♦ ♣r❡✈❡♥t t❤❡ ♣❤❛s❡ tr❛♥s❢♦r♠❛t✐♦♥ t♦ r✉t✐❧❡✳✶✺✸ ❙♣✉tt❡r✐♥❣ r❡♠♦✈❡s s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s
❛♥❞ ❝♦♥t❛♠✐♥❛♥ts ❞✉❡ t♦ ❝♦❧❧✐s✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❣❛s ✐♦♥s ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ■t ✐s ♥♦t ❧✐♠✐t❡❞ t♦ t❤❡
❝♦♥t❛♠✐♥❛♥ts ❛♥❞ ❞✐s♦r❞❡rs t❤❡ ❝r②st❛❧ s✉r❢❛❝❡✳ ■♥st❡❛❞ ♦❢ ❜❡✐♥❣ r❡♠♦✈❡❞✱ ✐♠♣✉r✐t✐❡s ♠✐❣❤t ❛❧s♦
❜❡ ♣✉s❤❡❞ ❢✉rt❤❡r ✐♥t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ s♣✉tt❡r✐♥❣ ✐s ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✱ ✇❤✐❝❤
❜r✐♥❣s ❜❛❝❦ t❤❡s❡ ❛❞s♦r❜❛t❡s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✇❤❡r❡ t❤❡② ❝❛♥ ❜❡ r❡♠♦✈❡❞ ❜② r❡♥❡✇❡❞ s♣✉tt❡r✐♥❣✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❣❡t ❛ ❝❧❡❛♥ s❛♠♣❧❡✱ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s ♣r❡♣❛r❡❞ ❜② r❡♣❡❛t❡❞ s♣✉tt❡r✐♥❣✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❝②❝❧❡s✳
❚❤❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❛❧s♦ r❡st♦r❡s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡✳ ❚❤❡ ❤❡❛t✐♥❣✲✉♣ ❛♥❞ ❝♦♦❧✐♥❣✲❞♦✇♥ ❢♦r t❤❡
✜♥❛❧ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ✇❛s ❞♦♥❡ s❧♦✇❧②✱ ✐✳❡✳ 10♠✐♥ ❢♦r t❤❡ ❤❡❛t✐♥❣✲✉♣ ❛♥❞ 30♠✐♥ ❢♦r t❤❡ ❝♦♦❧✐♥❣✲❞♦✇♥✳
❊s♣❡❝✐❛❧❧② ♦♥ r✉t✐❧❡ ✐t ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡ s❧♦✇ ❤❡❛t✐♥❣✲✉♣ ❛♥❞ ❝♦♦❧✐♥❣✲❞♦✇♥ ✇❡r❡ ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ ❢♦r
❧❛r❣❡ t❡rr❛❝❡s ❛♥❞ t❤❡ ♥✐❝❡ st❡♣ ❡❞❣❡s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ✇❛s ❛✉t♦♠❛t✐③❡❞
✉s✐♥❣ ❛ ▲❛❜❱■❊❲ ♣r♦❣r❛♠✱ t❤❛t ❦❡♣t t❤❡ s❛♠♣❧❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✇✐t❤✐♥ ❛♥ ❡rr♦r ♦❢ 5 ◦❈ ♦❢ t❤❡
♣r♦❣r❛♠♠❡❞ ✈❛❧✉❡✳
◆❡✇ s②♥t❤❡t✐❝ r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮ ❝r②st❛❧s✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✶✵❛✱ ✇❡r❡ ♥♦r♠❛❧❧② tr❡❛t❡❞ ✇✐t❤ ✜✈❡ ❝②❝❧❡s
❛t 1 ❦❡❱ ❜❡❢♦r❡ ✜rst s❝❛♥♥✐♥❣ ❜② ❆❋▼ ♦r ❙❚▼ ❛♥❞ t②♣✐❝❛❧❧② ❡①❤✐❜✐t❡❞ ❛ ✇❡❧❧✲❞❡✜♥❡❞ (1× 1) ❜✉❧❦
r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ s✉r❢❛❝❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ st❡♣ ❡❞❣❡s✳ ❙✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ♠♦r❡ s♣✉tt❡r✐♥❣✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣
✺✵
✸✳✸✳ ◆♦♥✲❈♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ✐♥ ❯❍❱
✭❛✮ ✭❜✮
0 ♣♠ 600 ♣♠z
✶✵ ♥♠
[001]
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✵✳✿ ❘❡❞✉❝t✐♦♥ st❛t❡ ♦❢ ❚✐❖
✷
❝r②st❛❧s✳ ✭❛✮ ❆♣♣❡❛r❛♥❝❡ ♦❢ ❢r❡s❤ ❛♥❞ s♣✉tt❡r✲❛♥♥❡❛❧❡❞ t✐t❛♥✐❛
❝r②st❛❧s✳ ❚❤❡ r❡❝❡✐✈❡❞ ❛♥❛t❛s❡ ❝r②st❛❧s ✇❡r❡ ❛❧r❡❛❞② ❤❡❛✈✐❧② r❡❞✉❝❡❞ ✭❞❛r❦✮ ❜✉t ❛❧s♦ s❤♦✇❡❞ s♦♠❡ ❜r✐❣❤t❡r
r❡❣✐♦♥s✳ ✭❜✮ ❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ ❛ ❤✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ ❝r②st❛❧ ✇✐t❤ st❛rt✐♥❣ (1 × 2)
r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥✳
❝②❝❧❡s ✇❡r❡ ♥❡❝❡ss❛r② ❢♦r t❤❡ ♥❛t✉r❛❧❧② ❣r♦✇♥ ❛♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮ ❝r②st❛❧✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ♥❛t✉r❛❧
❝♦♥t❛♠✐♥❛♥ts✳✶✼✸ ❇❡❝❛✉s❡ ✇❛t❡r ♦r ❤②❞r♦❣❡♥ ❢r♦♠ t❤❡ ❝❤❛♠❜❡r ❧✐❦❡s t♦ st✐❝❦ t♦ ❚✐❖✷ t❤❡ s❛♠♣❧❡s
❤❛❞ t♦ ❜❡ r❡♣r❡♣❛r❡❞ r❡❣✉❧❛r❧②✳✶✾✶✕✶✾✸ ❙❛♠♣❧❡s t❤❛t ✇❡r❡ st♦r❡❞ ✐♥ ❯❍❱ ♦r ❝♦✈❡r❡❞ ✇✐t❤ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
✇❡r❡ t②♣✐❝❛❧❧② ❝❧❡❛♥❡❞ ✇✐t❤ ✸ ❝②❝❧❡s ❜❡❢♦r❡ t❤❡② ✇❡r❡ r❡✉s❡❞✳ ❚❤❡ r❡♣❡❛t❡❞ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❝r②st❛❧s ♣r♦♠♦t❡s r❡♠♦✈❛❧ ♦❢ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❚❤❡ r❡❞✉❝t✐♦♥ ♠❛♥✐❢❡sts ✐ts❡❧❢ ❜② ❛ ❝♦❧♦r ❝❤❛♥❣❡✳
❋r❡s❤✱ ♦①✐❞✐③❡❞ r✉t✐❧❡ ❝r②st❛❧s ❡①❤✐❜✐t ❛ ✇❤✐t❡ ❝♦❧♦r ❛♥❞ ❛r❡ ♣❛rt❧② tr❛♥s♣❛r❡♥t✳ ❯♥❞❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣
t❤❡ ❝r②st❛❧s ❜❡❝♦♠❡ ❜❧✉❡✐s❤✱ ✇❤❡r❡❜② t❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❛♥❞ ♥♦t ♦♥❧② t❤❡ t✐♠❡ ✐s r❡❧❡✈❛♥t ❢♦r t❤❡
r❡❞✉❝t✐♦♥ st❛t❡✳✶✻✷ ❍✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞ s❛♠♣❧❡s ❛r❡ ❞❛r❦ ❜❧✉❡ t♦ ❜❧❛❝❦ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✸✳✶✵❛✮✳ ❚❤✐s ❝♦❧♦r ✇❛s
t②♣✐❝❛❧❧② ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r s❛♠♣❧❡s t❤❛t ❡♥❞✉r❡❞ ♠♦r❡ t❤❛♥ ✺✵ ❝②❝❧❡s✳ ■❢ t❤❡ r❡❞✉❝t✐♦♥ st❛t❡ ✇❛s t♦♦
❛❞✈❛♥❝❡❞✱ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♦❢ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❝r②st❛❧ s❤♦✇❡❞ ❧❛r❣❡ str✐♣❡ ♣❛tt❡r♥s ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ ❛ st❛rt✐♥❣ (1×2)
s✉r❢❛❝❡ r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✸✳✶✵❜✮✳✶✾✹ ❚❤❡s❡ s❛♠♣❧❡s ✇❡r❡ ♥♦r♠❛❧❧② r❡♣❧❛❝❡❞ ❜② ♥❡✇ ♦♥❡s✳
❆s r❡❝❡✐✈❡❞ ♥❛t✉r❛❧ ❛♥❛t❛s❡ ❝r②st❛❧s ✇❡r❡ ❛❧r❡❛❞② ❤✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞ ❛♥❞ ❤❛❞ ❜r♦✇♥ t♦ ❜❧❛❝❦ ❝♦❧♦r
✭❋✐❣✳ ✸✳✶✵❛✮✳ ❚❤❡ (1× 1) s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ❤♦✇❡✈❡r ♣r❡s❡r✈❡❞ ✉♥❞❡r ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥✳✶✼✸ ❋r♦♠ t✐♠❡ t♦ t✐♠❡
t❤❡s❡ ❝r②st❛❧s ✇❡r❡ r❡♦①✐❞✐③❡❞ ❜② ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ 400 ◦❈ ✉♥❞❡r 3.5× 10−6♠❜❛r ♦①②❣❡♥ ❛t♠♦s♣❤❡r❡
❢♦r 30♠✐♥ ❛♥❞ ✜♥❛❧ ❤❡❛t✐♥❣ t♦ 600 ◦❈ ❢♦r 1 ❤✳ ❘❡♦①✐❞❛t✐♦♥ ✇❛s ❛❧s♦ ❞♦♥❡ ♦♥ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❝r②st❛❧s✱
❜✉t ✇❛s ❧❡ss s✉❝❝❡ss❢✉❧ ❛♥❞ ♥♦t ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ r❡❣✉❧❛r ❜❛s✐s✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ r❡s✉❧ts ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡
♦①✐❞❛t✐♦♥ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❛♥❞ ♦♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❞✉r✐♥❣ ❖✷ ❞♦s✐♥❣✳
✶✻✷✱✶✾✺ ■❢ ♥♦t
❞♦♥❡ ❝♦rr❡❝t❧② t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐s ❝♦✈❡r❡❞ ✇✐t❤ ❛♥ ♦①②❣❡♥ ❧❛②❡r ❛♥❞ ❤❛❞ t♦ ❜❡ r❡♣r❡♣❛r❡❞ ✇✐t❤ s❡✈❡r❛❧
s♣✉tt❡r✐♥❣✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❝②❝❧❡s✳
✺✶
❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
✸✳✸✳✸✳ ❉❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ❜② ❊✈❛♣♦r❛t✐♦♥
❆❧❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ ❢r♦♠ ❛ ✇❛t❡r ❝♦♦❧❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❡✈❛♣♦r❛t♦r✳ ❚❤❡ ❈✉❚❈PP ✇❛s
♣✉r❝❤❛s❡❞ ❢r♦♠ ❘❛r❡ ❈❤❡♠✐❝❛❧s ●♠❜❍ ✭❑✐❡❧✱ ●❡r♠❛♥②✮ ❛♥❞ t❤❡ ③✐♥❝ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ r❡❝❡✐✈❡❞
❢r♦♠ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ Pr♦❢✳ ❙✳ ❉❡❝✉rt✐♥s ❢r♦♠ t❤❡ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❇❡r♥✳ ❆ ❧✐tt❧❡ q✉❛♥t✐t② ✇❛s ✜❧❧❡❞ ✐♥
❛ s♠❛❧❧ q✉❛rt③ ❝r✉❝✐❜❧❡ ❛♥❞ ♣❧❛❝❡❞ ✐♥ ❛ s❧♦t ♦❢ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t♦r✳ ❚❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t♦r ✇❛s t❤❡♥ ❜❛❦❡❞
♦✈❡r♥✐❣❤t ❛t 120 ◦❈✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ♦✉t❣❛ss❡❞ ❜② st❡♣✇✐s❡ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✇❤✐❧❡
♠♦♥✐t♦r✐♥❣ t❤❡ ♣r❡ss✉r❡ ✐♥ t❤❡ ❝❤❛♠❜❡r ❛s ✇❡❧❧ ❛s ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ r❛t❡ ✉s✐♥❣ ❛ q✉❛rt③
♠✐❝r♦❜❛❧❛♥❝❡✳ ❚❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✇❛s ❧♦✇❡r❡❞ ❜② 10 ◦❈✱ ❛❢t❡r ❛ ❝♦♥st❛♥t r❛t❡ ♦❢ ❛❜♦✉t 100 ♣♠♠✐♥−1
✇❛s r❡❛❝❤❡❞✱ ❛♥❞ t❤❡♥ ❦❡♣t ❢♦r s❡✈❡r❛❧ ❤♦✉rs t✐❧❧ t❤❡ ♣r❡ss✉r❡ ✐♥ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ✇❡♥t
❜❛❝❦ t♦ t❤❡ ❜❛s❡ ♣r❡ss✉r❡ ✭< 10−9♠❜❛r✮✳ ❊✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ✇❛s ❞♦♥❡ t♦ t❤❡ ❢r❡s❤❧② ♣r❡♣❛r❡❞ s✉r❢❛❝❡s✳
❚❤❡ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✇❛s t✉♥❡❞ ❜② t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t✐♠❡✳ ■t ❤❛s t♦ ❜❡ ♥♦t❡❞ t❤❛t t❤❡ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ r❛t❡
❞❡❝r❡❛s❡❞ ✇✐t❤ t✐♠❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ♥♦ r❛t❡ ✐s ❣✐✈❡♥ ✐♥ t❤❡ r❡s✉❧ts s❡❝t✐♦♥✳ ❋♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢
s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t✐♠❡ ✇❛s ❦❡♣t ❛s s❤♦rt ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳ ■❢ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✇❛s
♥♦t r❡❛❝❤❡❞✱ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ✇❛s r❡♣❡❛t❡❞✳ ❉❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t t❤❡ s❛♠♣❧❡
✇❛s ❤❡❛t❡❞ ♦r ❝♦♦❧❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥✳ ❋♦r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ❛t 300 ◦❈ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s ❤❡❛t❡❞
✉s✐♥❣ t❤❡ ❞✐r❡❝t ❝✉rr❡♥t ♠❡t❤♦❞ ❛♥❞ t❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✇❛s ❝❤❡❝❦❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣②r♦♠❡t❡r✳ ❋♦r r♦♦♠
t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ❝❤❛♠❜❡r ❞✐r❡❝t❧② ❛❢t❡r t❤❡ ✜♥❛❧
s♣✉tt❡r✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❝②❝❧❡ t♦ ♣r❡✈❡♥t ❝♦♥t❛♠✐♥❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r✳ ❚❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥
✇❛s ❞♦♥❡ ❛❢t❡r 1✕2 ❤ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❛❧❧♦✇ t❤❡ ❝♦♦❧✐♥❣✲❞♦✇♥ t♦ r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❆❢t❡r ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥
t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s tr❛♥s❢❡rr❡❞ ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② t♦ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ❝❤❛♠❜❡r✳
✸✳✸✳✹✳ Pr❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❈❛♥t✐❧❡✈❡rs
❙t❛♥❞❛r❞ ♥♦♥✲❝♦♥t❛❝t ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs ❢r♦♠ ◆❛♥♦❲♦r❧❞ ❙❆ ✇❡r❡ ❣❧✉❡❞ t♦ ❤♦❧❞❡rs ❢r♦♠ ❙❝✐❡♥t❛ ❖♠✐❝r♦♥
●♠❜❍ ✭❚❛✉♥✉sst❡✐♥✱ ●❡r♠❛♥②✮ ✇✐t❤ ❝♦♥❞✉❝t✐✈❡ t✇♦✲❝♦♠♣♦♥❡♥t ❡♣♦①② ❣❧✉❡ ✭❊P❖✲❚❊❑ ❍✷✵❙✱
❊♣♦①② ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ■♥❝✳✱ ❇✐❧❧❡r✐❝❛ ▼❆✱ ❯❙❆✮✳ ❚❤❡ ❣❧✉❡ ✇❛s ♦♥❧② ❛♣♣❧✐❡❞ ❛t ❢♦✉r ♣♦✐♥ts ♦♥ t❤❡
s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ❝❤✐♣ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✸✳✶✶✮✱ s✐♥❝❡ t❤✐s ❤❛s ❜❡❡♥ ♣r♦✈❡♥ t♦ ②✐❡❧❞ ❤✐❣❤ Q✲❢❛❝t♦rs ❛♥❞
t❤✉s ❤✐❣❤ s❡♥s✐t✐✈✐t② ♦♥ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳✶✽✾ Q✲❢❛❝t♦rs ♦♥ t❤❡ ✜rst
r❡s♦♥❛♥❝❡ ✇❡r❡ r❛♥❣✐♥❣ ❢r♦♠ ❛❜♦✉t ✷✵ ❦ ❢♦r PPP✲◆❈▲ ♣❧❛t✐♥✉♠ ❝♦❛t❡❞ t♦ ✸✾ ❦ ❢♦r ❤✐❣❤ ❢r❡q✉❡♥❝②
PPP✲◆❈❍ ❧❡✈❡rs✳ ❋♦r t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ Q✲❢❛❝t♦rs ♦✈❡r ✶✺ ❦ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞✳ ❚❤❡ ❣❧✉❡❞
❝❛♥t✐❧❡✈❡rs ✇❡r❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞ ✐♥ ❛✐r t♦ 140 ◦❈ ❢♦r 1 ❤✳ ❆❢t❡r ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❯❍❱ t❤❡② ✇❡r❡
♦✉t❣❛ss❡❞ ❢♦r ❛❜♦✉t 1.5 ❤ ❛t 130 ◦❈ t♦ ❣❡t r✐❞ ♦❢ r❡♠❛✐♥✐♥❣ s♦❧✈❡♥ts ❛♥❞ ❝♦♥t❛♠✐♥❛♥ts✳ ❚❤❡ t✐♣s
✇❡r❡ t❤❡♥ s♣✉tt❡r❡❞ ❢♦r 90 s ✭680 ❡❱✱ 3× 10−6♠❜❛r ❆r✮ t♦ r❡♠♦✈❡ t❤❡ ♥❛t✐✈❡ s✐❧✐❝♦♥ ♦①✐❞❡ ❧❛②❡r✳
❇❡❝❛✉s❡ ❛ s✐❧✐❝♦♥ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ✐s t♦♦ r❡❛❝t✐✈❡ ❛♥❞ t❤✉s ♥♦t st❛❜❧❡ ❡♥♦✉❣❤ ❢♦r ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥
✐♠❛❣✐♥❣✱ ❢✉rt❤❡r ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ✇❛s ❞♦♥❡ ✐♥✲s✐t✉✳✶✸✵✱✶✾✻ ❚❤❡ ❡❛s✐❡st ✇❛② t♦ ♠♦❞✐❢② t❤❡ ❛♣❡① ✐s t♦ ♣✐❝❦
✉♣ s❛♠♣❧❡ ♠❛t❡r✐❛❧✳ ❋♦r r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡s t❤✐s ✇❛s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② s❧♦✇❧② ❛♣♣r♦❛❝❤✐♥❣ t❤❡ t✐♣ t♦
t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❤✐❧❡ s❝❛♥♥✐♥❣ ♦✈❡r ❛ st❡♣ ❡❞❣❡✳ ◆❡✇ t✐♣s ♥♦r♠❛❧❧② ❝❤❛♥❣❡❞ ✇✐t❤✐♥ ❢❡✇ ✐♠❛❣❡s✳ ■❢ t❤❡
t✐♣ ❤❛❞ t♦ ❜❡ r❡♣r❡♣❛r❡❞ ❛❢t❡r✇❛r❞s✱ ✐t ✐s ❤❡❧♣❢✉❧ t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ t✐♣ s♣❡❡❞ ❛♥❞ t♦ s❝❛♥ ❛ ❧❛r❣❡r ❛r❡❛
✺✷
✸✳✸✳ ◆♦♥✲❈♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ✐♥ ❯❍❱
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✶✳✿ ❍♦❧❞❡r ✇✐t❤ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❣❧✉❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❢♦✉r ♣♦✐♥t t❡❝❤♥✐q✉❡ t♦ ❡♥s✉r❡ ❤✐❣❤
Q✲❢❛❝t♦r ♦♥ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❚❤❡ s♣♦ts ♦❢ t❤❡ ❡♣♦①② ❣❧✉❡ ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✐♥ r❡❞✳
✇✐t❤ ♠♦r❡ st❡♣s ✭s❝❛♥ s♣❡❡❞ ❃150 ♥♠ s−1✮✱ ♦t❤❡r✇✐s❡ t❤❡ r❡❝♦✈❡r② ❝♦✉❧❞ ❜❡ t♦♦ t✐♠❡ ❝♦♥s✉♠✐♥❣✳
❉✐♣♣✐♥❣ t❤❡ t✐♣ ✐♥t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜② s♦♠❡ ❤✉♥❞r❡❞ ♣✐❝♦♠❡t❡rs ✇❛s ❛❧s♦ ♦❜s❡r✈❡❞ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡
t✐♣ ❜✉t ❣❡♥❡r❛❧❧② ♠❛♥② ❛tt❡♠♣ts ✇❡r❡ ♥❡❡❞❡❞✳ ❚❤✉s ✐t ✇❛s ♦♥❧② ❞♦♥❡ ✐❢ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ♠❡t❤♦❞ ❞✐❞
♥♦t ✇♦r❦✳ ❖♥❝❡ ❛ t✐♣ ❝r❛s❤ ♦❝❝✉rr❡❞ ✐t ✇❛s ♦❢t❡♥ ❢❛st❡r t♦ r❡♣❧❛❝❡ t❤❡ t✐♣ t❤❛♥ r❡♣r❡♣❛r✐♥❣ ✐t ♦♥
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❋♦r ❛♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮✱ s❝❛♥♥✐♥❣ ♦✈❡r t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ✇❛s ♥♦t ❛ r❡❧✐❛❜❧❡ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r t✐♣
♣r❡♣❛r❛t✐♦♥✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ t✐♣ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♣r❡♣❛r❡❞ ❜② r❡♣❡❛t❡❞ ❞✐♣♣✐♥❣ ✐♥t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❆♥♦t❤❡r
s✉❝❝❡ss❢✉❧ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❢♦r ✐♥ s✐t✉ t✐♣ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ✇❛s t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❜✐❛s ♣✉❧s❡✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❤✐❣❤❡st r❡s♦❧✉t✐♦♥✱ ✐✳❡✳ ❛t♦♠✐❝ ❝♦♥tr❛st ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✱ ✇❛s ♦♥❧② ❛❝❤✐❡✈❡❞ ✐❢ s♠❛❧❧
❛❞s♦r❜❛t❡s ✇❡r❡ ♣✐❝❦❡❞✲✉♣ ✇❤✐❧❡ s❝❛♥♥✐♥❣✳ ■t ❤❛s t♦ ❜❡ ♥♦t❡❞ t❤❛t ❛❧❧ t❤❡s❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ st❡♣s
✇❡r❡ ♠♦r❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ✐❢ t❤❡ ✜rst r❡s♦♥❛♥❝❡ ✇❛s ✉s❡❞✳ ❖♥❝❡ ❛ ❣♦♦❞ t✐♣ ✇❛s ♣r❡♣❛r❡❞✱ ❝❛r❡ ✇❛s t❛❦❡♥
t❤❛t ♥♦ t✐♣ ❝r❛s❤ ♦❝❝✉rr❡❞✳ ▼❡❛♥✐♥❣✱ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ✇❛s ♦♥❧② ❝❤❛♥❣❡❞ s❧♦✇❧② ❛♥❞ t❤❡
s❝❛♥ s♣❡❡❞ ✇❛s r❡❞✉❝❡❞✳
✸✳✸✳✺✳ ▼❡❛s✉r❡♠❡♥t ❈♦♥tr♦❧
❚❤❡ s❡t✉♣ ✉s❡❞ ❢♦r st❛♥❞❛r❞ ❛♥❞ ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼ ✐s s❤♦✇♥ s❝❤❡♠❛t✐❝❛❧❧② ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✶✷✳ ❚❤❡
♠❡❛s✉r❡♠❡♥t s❡t✉♣ ✐s ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ✇✐t❤ ◆❛♥♦♥✐s ❡❧❡❝tr♦♥✐❝s ❛♥❞ s♦❢t✇❛r❡ ✭❙P❊❈❙ ❩✉r✐❝❤ ●♠❜❍✱
❙✇✐t③❡r❧❛♥❞✮✳ ❚❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐s ❞r✐✈❡♥ ✈✐❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ✇✐t❤ ❛ ♣❤❛s❡✲❧♦❝❦❡❞
❧♦♦♣ ✭P▲▲✮✳ ❋♦r st❛♥❞❛r❞ ♥❝✲❆❋▼ t❤❡ s✐❣♥❛❧ ♦❢ t❤❡ ✈❡rt✐❝❛❧ ❞❡✢❡❝t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡❞ ❜② t❤❡ q✉❛❞r❛♥t
❞❡t❡❝t♦r ✐s ❢❡❞ t♦ t❤❡ P▲▲✳ ❚❤❡ ❞❡t❡❝t❡❞ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❣♦❡s t♦ t❤❡ z✲❝♦♥tr♦❧❧❡r ❛♥❞ ✐s ✉s❡❞
t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❞✉r✐♥❣ ❛✉t♦♠❛t✐❝ ❛♣♣r♦❛❝❤ ♦❢ t❤❡ t✐♣ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s
❞✉r✐♥❣ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② s❝❛♥s✳ ❋♦r s✐♥❣❧❡✲♠♦❞❡ ♥❝✲❆❋▼ ❡✐t❤❡r t❤❡ ✜rst ♦r s❡❝♦♥❞ ✢❡①✉r❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡
❛r❡ ✉s❡❞✳ ❋♦r ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✐s ❡①❝✐t❡❞ ❜② ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❝♦♥tr♦❧ ❧♦♦♣✳
❚❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❞❡t❡❝t❡❞ ❜② t❤✐s ❧♦♦♣ ✐s ♦♥❧② ✉s❡❞ ❢♦r s❡♥s✐♥❣ ❜✉t ♥♦t ❢♦r ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ❝♦♥tr♦❧✳
❉❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ t②♣❡ ♦❢ r❡s♦♥❛♥❝❡✱ ❡✐t❤❡r t❤❡ ✈❡rt✐❝❛❧ ♦r ❧❛t❡r❛❧ s✐❣♥❛❧ ♦❢ t❤❡ ♣❤♦t♦❞❡t❡❝t♦r ✐s
✉s❡❞✳ ❚❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✇❛s ❝❛❧✐❜r❛t❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❝♦♥st❛♥t γ ♣r♦❝❡❞✉r❡ ❛❢t❡r t❤❡
✺✸
❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✷✳✿ ❙❝❤❡♠❡ ♦❢ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t s❡t✉♣ ❢♦r ♥❝✲❆❋▼✳ ❚❤❡ ✜rst s✐❣♥❛❧ ❝♦♥tr♦❧ ✉♥✐t ✐s ✉s❡❞ t♦
❡①❝✐t❡ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ s✐❣♥❛❧ ❝♦♥tr♦❧ ✉♥✐t ✐s ♦♥❧②
r❡q✉✐r❡❞ ❢♦r ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼✳
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✸✳✿ ❙❝❤❡♠❡ ♦❢ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t s❡t✉♣ ❢♦r ❋▼✲❑P❋▼✳ ❚❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣ ∆f s✐❣♥❛❧ ✐s ❞❡♠♦❞✉❧❛t❡❞
❜② ❛ ❧♦❝❦✲✐♥ ❛♠♣❧✐✜❡r ❛♥❞ ♠✐♥✐♠✐③❡❞ ❜② t❤❡ ❑❡❧✈✐♥ ❝♦♥tr♦❧❧❡r✱ ✇❤✐❝❤ ❛♣♣❧✐❡s ❛ ❉❈ ✈♦❧t❛❣❡ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳
✺✹
✸✳✹✳ ❉❡♥s✐t② ❋✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❚❤❡♦r② ❈❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s
t✐♣ ❤❛❞ ❜❡❡♥ ❛♣♣r♦❛❝❤❡❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳✶✶✾✱✶✾✼ ❇❡❢♦r❡ t❤❡ st❛rt ♦❢ ❛ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t✱ t❤❡ ❝♦♥t❛❝t
♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✇❛s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ♣❧❛❝✐♥❣ t❤❡ t✐♣ ❛t ❛ ✜①❡❞ ❤❡✐❣❤t ♦✈❡r t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞
s✇❡❡♣✐♥❣ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❜✐❛s✳ ❚❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ♦❢ t❤❡ r❡❝♦r❞❡❞ ∆f(V ) ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦
t❤❡ V❈P❉ ❛♥❞ ✇❛s ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡ ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s ✭s❡❡
❙❡❝✳ ✷✳✹✮✳
❚❤❡ s❡t✉♣ ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝♦♥tr♦❧ ♦❢ ❋▼✲❑P❋▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✸✳✶✸✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥
t♦ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❜② t❤❡ P▲▲✱ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ✐s ❡①❝✐t❡❞ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝❛❧❧② ❜② ❛♣♣❧②✐♥❣ ❛♥ ❆❈ ❱♦❧t❛❣❡
V❆❈ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳ ❚②♣✐❝❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡rs ✇❡r❡ V❆❈❂700♠❱ ❛♥❞ ❛ ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦❢ 200❍③✳
❚❤✐s ❝❛✉s❡s ❛♥ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t✳ ❚❤✐s s✐❣♥❛❧ ✐s ✉s❡❞ ❛s ✐♥♣✉t ❢♦r t❤❡
❧♦❝❦✲✐♥ ❛♠♣❧✐✜❡r✱ ✇❤✐❝❤ ♠❡❛s✉r❡s ✐ts ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳ ❚❤❡ ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ∆f ✐s ♠✐♥✐♠✐③❡❞ ❜② t❤❡
❑❡❧✈✐♥ ❝♦♥tr♦❧❧❡r✱ ✇❤✐❝❤ ❛❞❥✉st t❤❡ ❉❈ ❜✐❛s ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❜✐❛s✳ ❚❤❡ ✐♠❛❣❡ ❝♦♥tr❛st
♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ❜✐❛s ❤❛s t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♥tr❛st ❛s t❤❡ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥✳✶✶✺
✸✳✹✳ ❉❡♥s✐t② ❋✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❚❤❡♦r② ❈❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s
❈♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r② t♦ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♠❡t❤♦❞s✱ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ t❤❡♦r② ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ❞♦♥❡
❜② t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ Pr♦❢✳ ❙✳ ●♦❡❞❡❝❦❡r✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ✐♥t❡r❡st ✇❛s ♦♥ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
❛♥❞ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ s✉❜str❛t❡✳ ●❡♥❡r❛❧❧② ♦♥❡ ❤❛s t♦ s❛② t❤❛t
❤✐❣❤ ❛❝❝✉r❛❝② s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛r❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧❧② ❡①♣❡♥s✐✈❡ ❢♦r ❧❛r❣❡ s②st❡♠s✳ ❍❡♥❝❡ ❤✐❣❤ ❧❡✈❡❧
❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ❢✉❧❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦r ❝♦✉♣❧❡❞✲❝❧✉st❡r ♠❡t❤♦❞s✱ ❛r❡ r❡s❡r✈❡❞ ❢♦r
s♠❛❧❧ s②st❡♠s✳✺✺✱✶✾✽✱✶✾✾ ❚♦ tr❡❛t ❧❛r❣❡ s②st❡♠s ♦♥❡ ❤❛s t♦ ♠❛❦❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ♦r ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✳
❚❤✐s ✐s ❛❧s♦ t❤❡ ❝❛s❡ ✐♥ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ t❤❡♦r② ✭❉❋❚✮✳ ❍❡r❡ t❤❡ ♠✉❧t✐✲❡❧❡❝tr♦♥ ♣r♦❜❧❡♠ ✐s
r❡❞✉❝❡❞ t♦ ❛ s②st❡♠✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛r❡ ♥♦♥✲✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ ❛♥❞ ♠♦✈❡ ✐♥ ❛♥ ❡✛❡❝t✐✈❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧✳
❙♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ♣❤②s✐❝s✱ ❧✐❦❡ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✱ ❛r❡ t❤✉s ♥♦ ❧♦♥❣❡r tr❡❛t❡❞ ❝♦rr❡❝t❧②✳✺✺✱✷✵✵✱✷✵✶
❚❤❡r❡ ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❛♣♣r♦❛❝❤❡s t♦ ❝♦rr❡❝t t❤✐s ❞r❛✇❜❛❝❦ ❜✉t t❤❡② ❛❧❧ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧
❝♦st✳✷✵✵ ❍❡♥❝❡✱ ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ ❧❛r❣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❚✐❖✷✱ ♠♦st ♦❢ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✐♥
❧✐t❡r❛t✉r❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞♦♥❡ ✉s✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♠❡❝❤❛♥✐❝s ♦r ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❞②♥❛♠✐❝s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳✻✹✱✷✵✷✱✷✵✸
❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦ ✇❡r❡ ❝❛rr✐❡❞ ♦✉t ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐③❡❞ ❣r❛❞✐❡♥t ❛♣✲
♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❇✐❣❉❋❚ ❝♦❞❡✷✵✹ ✇✐t❤ ❤♦♠❡♠❛❞❡ ♥♦r♠✲❝♦♥s❡r✈✐♥❣ ♣s❡✉❞♦♣♦t❡♥t✐❛❧s✳✷✵✺✕✷✵✼
❉✐s♣❡rs✐♦♥ ❡✛❡❝ts✱ ❧✐❦❡ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❢♦r❝❡s✱ ✇❡r❡ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✈✐❛ t❤❡ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ♣❛✐r ♣♦t❡♥t✐❛❧ ♦❢
●r✐♠♠❡✳✷✵✽ ❚❤❡ ♠♦❞❡❧ s❧❛❜ ❝♦♥s✐st❡❞ ♦❢ ❢♦✉r ❚✐❖✷ tr✐❧❛②❡rs ❡❛❝❤ ❜❡✐♥❣ ❛ ✹×✾ ❝❡❧❧✳ P❡r✐♦❞✐❝
❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✇❡r❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ❛❧♦♥❣ t❤❡ t✇♦ ❧❛t❡r❛❧ ❞✐r❡❝t✐♦♥s ❜✉t ♥♦t ❛❧♦♥❣ t❤❡ t❤✐r❞ ♦♥❡✱
✐✳❡✳ ♥♦r♠❛❧ t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ s✉r❢❛❝❡✳✷✵✾ ❚❤❡ t✇♦ ❧❛②❡rs ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠ ✇❡r❡ ❦❡♣t ❢r♦③❡♥ ❛t t❤❡✐r
✐❞❡❛❧ ❝r②st❛❧ ♣♦s✐t✐♦♥s ❞✉r✐♥❣ ❣❡♦♠❡tr② r❡❧❛①❛t✐♦♥s✳ ❉✉❡ t♦ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ❝♦st✱ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s
✇❡r❡ ♦♥❧② ♠❛❞❡ ❛t t❤❡ Γ ♣♦✐♥t✳ ❙♣✐♥ ♣♦❧❛r✐③❛t✐♦♥ ✇❛s ♦♥❧② ✐♥❝❧✉❞❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❡st ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✉s✐♥❣
❛ ♠♦❞❡❧ s❧❛❜ ✇✐t❤ t✇♦ tr✐❧❛②❡rs✳ ❚❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ✇❡r❡ ❤❛r❞❧② ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ s♣✐♥
♣♦❧❛r✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ✇❡r❡ ✐♥ t❤❡ s❛♠❡ r❛♥❣❡✳ ■♥t❡r❢❛❝✐❛❧ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ✇❛s
❛ss❡ss❡❞ ❜② ❝❛❧❝✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ❝❤❛r❣❡ ♦❢ ❡✈❡r② ❛t♦♠ ✉s✐♥❣ ❇❛❞❡r ❝❤❛r❣❡ ❛♥❛❧②s✐s✳✷✶✵✱✷✶✶
✺✺
❈❤❛♣t❡r ✸✳ ▼❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ▼❡t❤♦❞s
✸✳✺✳ ❚❤❡ P❊❆❘▲ ❇❡❛♠❧✐♥❡
❆❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❙❚▼ ❛♥❞ P❊❙ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ❝❛rr✐❡❞ ♦✉t ♦♥ s❡❧❡❝t❡❞ s❛♠♣❧❡s✳ ❚❤❡s❡ ♠❡❛s✉r❡✲
♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛t t❤❡ P❤♦t♦❡♠✐ss✐♦♥ ❛♥❞ ❆t♦♠✐❝ ❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ▲❛❜♦r❛t♦r② ✭P❊❆❘▲✮ ❛t
t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡ ✭P❙■✮ ✐♥ ❱✐❧❧✐❣❡♥✱ ❙✇✐t③❡r❧❛♥❞✳ ❚❤❡ s❡t✉♣ ♦❢ t❤❡ ❜❡❛♠❧✐♥❡ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥
❋✐❣✳ ✸✳✶✹✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s ♣r❡♣❛r❡❞ ✐♥ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❤✐❣❤❧✐❣❤t❡❞ ✐♥ r❡❞✱ ✉s✐♥❣
s✐♠✐❧❛r ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞s ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❢♦r t❤❡ ♥❝✲❆❋▼ s❡t✉♣ ✐♥ ❇❛s❡❧✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✇❛s
t❤❛t t❤❡ ♠❛♥✐♣✉❧❛t♦r ✐♥ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ✇❛s ❝♦♦❧❡❞ t♦ 77❑✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ♠❛♥✐♣✉❧❛t♦r
❛❝t❡❞ ❛s ❛ ❝♦♦❧✐♥❣ tr❛♣ ❛♥❞ ♠✐♥✐♠✐③❡❞ ❝♦♥t❛♠✐♥❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ❝❤❛♠❜❡r✳ ❙❚▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts
✇❡r❡ ♠❛❞❡ ♦♥ ❛ ❧♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❙❚▼ ❢r♦♠ ❙❝✐❡♥t❛ ❖♠✐❝r♦♥ ●♠❜❍ ✭♠❛r❦❡❞ ✐♥ ❜❧✉❡✮ ❛♥❞ ✇❡r❡
❝♦♥❞✉❝t❡❞ ❞✐r❡❝t❧② ❛❢t❡r t❤❡ s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥✳ ■♠❛❣❡s ✇❡r❡ t❛❦❡♥ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❝♦♥st❛♥t ❝✉rr❡♥t
♠♦❞❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❜✐❛s ✈♦❧t❛❣❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ t✉♥❣st❡♥ t✐♣✳
P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ♠❛❞❡ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✉s✐♥❣ t❤❡ s②♥❝❤r♦tr♦♥
r❛❞✐❛t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ❙✇✐ss ▲✐❣❤t ❙♦✉r❝❡ ✭❙▲❙✮✳ P❊❙ s♣❡❝tr❛ ✇❡r❡ ❛❝q✉✐r❡❞ ❜② ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ❦✐♥❡t✐❝
❡♥❡r❣② ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇✐t❤ ❛ ❤❡♠✐s♣❤❡r✐❝❛❧ ❙❝✐❡♥t❛ ❊❲✹✵✵✵ s♣❡❝tr♦♠❡t❡r ✇✐t❤
❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ 0.4♠ ✭❙❝✐❡♥t❛ ❖♠✐❝r♦♥ ●♠❜❍✱ ❚❛✉♥✉sst❡✐♥✱ ●❡r♠❛♥②✮✱ ✇❤✐❧❡ ✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♥❣ t❤❡ s❛♠♣❧❡
✇✐t❤ ❛ ❝♦♥st❛♥t ♣❤♦t♦♥ ❡♥❡r❣②✳ ❚❤❡ ❜❡❛♠ ❡♥❡r❣② ✇❛s s❡t ✉s✐♥❣ ❛ ♠♦♥♦❝❤r♦♠❛t♦r✳
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✹✳✿ ❈♦♥❝❡♣t✉❛❧ r❡♥❞❡r✐♥❣ ♦❢ t❤❡ P❊❆❘▲ ❜❡❛♠❧✐♥❡ ❛t t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✳ ❚❤❡ P❊❙
❡♥❞st❛t✐♦♥ ✭❣r❡❡♥✮ ✐s ❝♦♥♥❡❝t❡❞ t♦ ❛ s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r ✭r❡❞✮ ❛♥❞ ❛ ▲❚✲❙❚▼ ✭❜❧✉❡✮ t❤r♦✉❣❤ ❛
tr❛♥s❢❡r ❝❤❛♠❜❡r ✭❣r❡②✮✳ ❚❤✐s ❢❛❝✐❧✐t❛t❡s t♦ ♣r❡♣❛r❡ ❛♥❞ ❝❤❡❝❦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❜❡❢♦r❡ ❡①♣♦s✉r❡ t♦ t❤❡ ❜❡❛♠✳
❋✐❣✉r❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ✇✐t❤ ♣❡r♠✐ss✐♦♥ ❢r♦♠ P❙■✱ ✇✇✇✳♣s✐✳❝❤✳
✺✻
✸✳✻✳ ❙✉♠♠❛r②
✸✳✻✳ ❙✉♠♠❛r②
❚❤✐s ❝❤❛♣t❡r ❞❡s❝r✐❜❡❞ t❤❡ ❜❛s✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ s✉r✲
❢❛❝❡s ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡✐r ❝❧❡❛♥✐♥❣ ❛♥❞ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❜② st❛♥❞❛r❞ s♣✉tt❡r✐♥❣✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❝②❝❧❡s✳ ❚❤❡r❡❜②
❡♠♣❤❛s✐s ✇❛s ♠❛❞❡ ♦♥ t❤❡ ❝r❡❛t✐♦♥ ❛♥❞ r♦❧❡ ♦❢ ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ s❡t✉♣s ❢♦r ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞
t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ❝♦♥tr♦❧ ✇❡r❡ ❞✐s❝✉ss❡❞✳ ❉✐✛❡r❡♥t ✐♥✲s✐t✉ t✐♣ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ t❡❝❤♥✐q✉❡s ♦♥ ❛♥❛t❛s❡
❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ ❛♥❞ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ✇❡r❡ ❤✐❣❤❧✐❣❤t❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ ♦❢ ♣❛r❛♠♦✉♥t ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ❢♦r
♦❜t❛✐♥✐♥❣ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ✐♠❛❣❡s✳
✺✼

P❛rt ■■✳
❘❡s✉❧ts ❛♥❞ ❉✐s❝✉ss✐♦♥
✺✾

✹✳
❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡
❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❘✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ✐s ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦st ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ s✉r❢❛❝❡s ✐♥ s✉r❢❛❝❡ s❝✐❡♥❝❡✳
✶✺✾ ■t ❤❛s ❜❡❡♥
✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❛s ❛ ♠♦❞❡❧ s②st❡♠ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝❤❡♠✐str② ❢♦r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❧✐❦❡
❝❛t❛❧②s✐s ♦r ❤②❜r✐❞ ♣❤♦t♦✈♦❧t❛✐❝s✳ ■t ✐s t❤✉s ❛♥ ✐❞❡❛❧ r❡❢❡r❡♥❝❡ s②st❡♠ ❛♥❞ ✇❛s ❝❤♦s❡♥ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡
t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ ♠❡t❛❧❧♦✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ t❤❡ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❧❡✈❡❧✳
❚❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ♦❢ t❤✐s ❝❤❛♣t❡r ❝♦✈❡rs ♣r❡♣❛r❛t♦r② ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r✲
❢❛❝❡ ✇✐t❤ ♥❝✲❆❋▼✳ ❊♠♣❤❛s✐s ✇✐❧❧ ❜❡ ♠❛❞❡ ♦♥ t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❢❡❝ts ❛♥❞ t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢
t❤❡ t✐♣ ♣♦❧❛r✐t② ♦♥ t❤❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤②✳ ❆❢t❡r✇❛r❞s✱ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ♠❡t❛❧❧♦✲
❝❛r❜♦①②♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ✐s ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞✳ ❆ ✜rst st✉❞② ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡s ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ♦❢ ❈✉❚❈PP ✉s✐♥❣ ❛ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ❛♣♣r♦❛❝❤ ♦❢ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ♦♥ t❤❡
s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡q✉❡♥❝② t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ ❑P❋▼ ❛♥❞ ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥
st✉❞✐❡s t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❢♦r ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❋♦r t❤✐s✱ t❤❡
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ❛♥❞ ❩♥❚PP ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡✐r ❜✐♥❞✐♥❣ st❛❜✐❧✐t② ✇❡r❡ ✐♥✈❡s✲
t✐❣❛t❡❞ ❜② ❆❋▼ ❛♥❞ ❧♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❙❚▼✳ ❈♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r② ❝❤❡♠✐❝❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✇❛s ❝♦❧❧❡❝t❡❞
✇✐t❤ P❊❙✳ ❚❤❡s❡ t✇♦ ❞❡t❛✐❧❡❞ st✉❞✐❡s ❛r❡ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜② ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❞♦♥❡ ♦♥ ❩♥❈PPs ✇✐t❤ ❞✐✛❡r✲
❡♥t ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs✳ ❚❤❡ ❧❛st s❡❝t✐♦♥ ❣✐✈❡s ❛♥ ♦✉t❧♦♦❦ ♦♥ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼
✐♠❛❣✐♥❣ ♦♥ t❤❡s❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✉s✐♥❣ ❜✐♠♦❞❛❧ ❆❋▼ ❛♥❞ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♠❡t❤♦❞s✳
✹✳✶✳ ❚❤❡ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ ❙✉r❢❛❝❡
■♥ ♦r❞❡r t♦ ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐t ✐s ♥❡❝❡ss❛r② t♦ ❦♥♦✇ t❤❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡
s✉❜str❛t❡✳ ❙♦♠❡❤♦✇✱ t❤❡② ❛r❡ ♥♦t s♦❧❡❧② ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜✉t ❛❧s♦ ❜②
❞❡❢❡❝ts✳ ❍❡♥❝❡ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❣♦❡s ❜❡②♦♥❞ t❤❡ st❛♥❞❛r❞ s✉r❢❛❝❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❆❋▼ ❛♥❞
✐♥tr♦❞✉❝❡s ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼ ❛s ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧ t♦♦❧ ❢♦r t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts✳
✻✶
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
0 ♣♠ 750 ♣♠z
✶✵ ♥♠
[001]
[11¯1]
✭❜✮
0 20 40
✵
✵✳✶
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✵✳✸
∆z = 313 ♣♠
x ❬♥♠❪
z
❬♥
♠
❪
✭❝✮
✸ nm−1
✭❞✮
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✳✿ ❙tr✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ (1 × 1) r❡❝♦♥str✉❝t❡❞ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳ ✭❛✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛✲
♣❤② s❤♦✇✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ st❡♣ ❡❞❣❡s ❛❧♦♥❣ t❤❡ 〈001〉 ❛♥❞ 〈11¯1〉 ❞✐r❡❝t✐♦♥s✳
❚❤❡ ❞❛s❤❡❞ ❝✐r❝❧❡s ✐♥❞✐❝❛t❡ s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ s✉❜s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts ✭f2❂1.974▼❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ ∆f2❂−71❍③✱
Q2❂✽✳✽ ❦✮✳ ✭❜✮ ❍❡✐❣❤t ♣r♦✜❧❡ ♦❢ ❛ st❡♣ ❡❞❣❡ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬11¯0❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡
✐♥ ✭❛✮✳ ✭❝✮ ❋❋❚ s♣❡❝tr✉♠ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ✭❛✮✳ ✭❞✮ ▼♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡ ✇✐t❤
❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤❡ s✐③❡ ♦❢ t❤❡ ❛t♦♠s ✐s ❞r❛✇♥ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡✐r ✐♦♥✐❝ r❛❞✐✐✱ ✇❤✐❝❤ ❤✐❣❤❧✐❣❤ts t❤❡ r♦✇s
❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❖①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛♥❞ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ ❝✐r❝❧❡s ❛♥❞ sq✉❛r❡s✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
❋✐❣✳ ✹✳✶❛ s❤♦✇s ❛ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ❢r❡s❤❧② ♣r❡♣❛r❡❞ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳
■t r❡✈❡❛❧s ✢❛t t❡rr❛❝❡s ✇✐t❤ ❛♥ ❛✈❡r❛❣❡ ✇✐❞t❤ ♦❢ ❛❜♦✉t 50 ♥♠✳ ❙t❡♣ ❡❞❣❡s ✇❡r❡ ❛❧♦♥❣ t❤❡ 〈001〉
❛♥❞ 〈11¯1〉 ❞✐r❡❝t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❤❡✐❣❤t ♦❢ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡ ♦❢ 313± 10 ♣♠ ✇❛s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❢r♦♠ ♣r♦✜❧❡s
❛❝r♦ss t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ❛s ❡✳❣✳ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶❜✳ ❚❤❡ t❡rr❛❝❡s ❡①❤✐❜✐t❡❞ ❛ str✐♣❡ ♣❛tt❡r♥ ❛❧♦♥❣
t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ t❤❛t ✐s ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s✳✶✺✾ ❚❤❡ s♣❛❝✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ s✐♥❣❧❡
❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ✇❛s ❞❡❞✉❝❡❞ ❢r♦♠ ❛ ❋❋❚ s♣❡❝tr✉♠ t♦ ❜❡ ❛❜♦✉t 650 ♣♠ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✹✳✶❝✮✳
❚❤❡s❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ❛r❡ ✐♥ ❣♦♦❞ ❛❝❝♦r❞❛♥❝❡ ✇✐t❤ r❡♣♦rt❡❞ ❞❛t❛ ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ✇✐t❤
❛ (1 × 1) r❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥✳✶✺✾ ❚❤❡ t❡rr❛❝❡s ❡①❤✐❜✐t❡❞ s♠❛❧❧ ❝✐r❝✉❧❛r ❡❧❡✈❛t✐♦♥s ❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥
❋✐❣✳ ✹✳✶❛✳ ❚❤❡② ✇❡r❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ❝❤❛r❣❡❞ s✉❜s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts ❛s ♣♦ss✐❜❧② ✐♥❞✉❝❡❞ ❜② t❤❡ ❛r❣♦♥
s♣✉tt❡r✐♥❣✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ✉s❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥✳✷✶✷ ❚❤❡ r❡♣❡❛t❡❞ s♣✉tt❡r✐♥❣✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣
❝②❝❧❡s ❢✉rt❤❡r r❡❞✉❝❡❞ t❤❡ ❝r②st❛❧s✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❡✈✐❞❡♥t ❢r♦♠ t❤❡✐r ❜❧✉❡ ❝♦❧♦r✳ ❍❡♥❝❡ ❞❡❢❡❝ts s✉❝❤
❛s ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ✭Ovac✮ ❛♥❞ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ✭ObrH✮ ✇❡r❡ ♣r❡s❡♥t ❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✷✳
❆ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝t✐✈❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶❞✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ t❤❡s❡ ❞❡❢❡❝ts ✇❡r❡ ♥♦t
❞❡t❡❝t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡❧❡✈❛t❡❞ s♣♦ts ❛❜♦✈❡ t❤❡ ❝❤❛r❣❡❞ s✉❜s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts ✭❋✐❣✳ ✹✳✶❛✮✳ ■t ✐s ❛ss✉♠❡❞
t❤❛t ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ❛♥❞ ❛❧s♦ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛r❡ r❡♣❡❧❧❡❞ ❢r♦♠ t❤❡s❡ s✐t❡s✳✷✶✷
❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ❦♥♦✇♥ ❞❡❢❡❝ts ♦❝❝✉r ♦♥❧② ♦♥ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ✐t ✐s str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞
t♦ ✐❞❡♥t✐❢② t❤❡ ♦①②❣❡♥ ❛♥❞ t✐t❛♥✐✉♠ r♦✇s ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳✷✶✸ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❞❡❢❡❝ts ✐s ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡❞✳ ❙❡✈❡r❛❧ ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛sts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♦❜s❡r✈❡❞ ♦♥ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ❛♥❞
✇❡r❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❛♣❡① t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❛♥❞ t✐♣ ♣♦❧❛r✐t②✳✶✷✾✱✶✸✵✱✶✾✻✱✷✶✹ ❆s ✐s ❡✈✐❞❡♥t ❢r♦♠ ❋✐❣✳ ✹✳✷✱
✻✷
✹✳✶✳ ❚❤❡ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ ❙✉r❢❛❝❡
✭❛✮
0 ♣♠ 180 ♣♠z
✶ ♥♠
[001]
ObrH
Ovac
(ObrH)2
✭❜✮
0 ♣♠ 120 ♣♠z
✷ ♥♠
[001]
ObrH
Ovac
(ObrH)2
✭❝✮
0 ♣♠ 540 ♣♠z
✶✵ ♥♠
[001]
❋✐❣✉r❡ ✹✳✷✳✿ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ❝♦♥tr❛sts ❛♥❞ ❞❡❢❡❝t ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ■♠❛❣✲
✐♥❣ ❝♦♥tr❛st ❛r✐s✐♥❣ ❢r♦♠ ❛ ♥❡❣❛t✐✈❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✳ ❇r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ❛♣♣❡❛r ❞❛r❦✳ ❖①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s
✭Ovac✮ ❛♥❞ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ✭ObrH✮ ❝❛♥ ❜❡ ❛ss✐❣♥❡❞✳ ■♥❞✐❝❛t❡❞ ♣r♦✜❧❡s ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✸❜ ✭PPP✲◆❈▲✱
f1❂154.9 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ ∆f1❂−40❍③✱ Q1❂✷✻✳✾ ❦✮✳ ✭❜✮ ❚♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ❛❝q✉✐r❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ♣♦✲
❧❛r✐③❡❞ t✐♣✳ ❉❡❢❡❝ts ❛r❡ ♦♥ t❤❡ ❜r✐❣❤t ♦①②❣❡♥ r♦✇s ❛♥❞ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡❞✳ ■♥❞✐❝❛t❡❞ ♣r♦✜❧❡s ❛r❡
❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✸❞ ✭PPP✲◆❈▲✱ f2❂1.001▼❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ ∆f2❂−230❍③✱ Q2❂✶✸✳✸ ❦✮✳ ✭❝✮ ❈❤❛♥❣❡ ♦❢
t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❢r♦♠ ♥❡✉tr❛❧ t♦ ♣♦s✐t✐✈❡ ✭PPP✲◆❈❍✱ f1❂318.4 ❦❍③✱ A1❂10 ♥♠✱ ∆f1❂−7❍③✱ Q1❂✸✽✳✾ ❦✮✳
♥♦t ❛❧❧ ❝♦♥tr❛sts ❛❧❧♦✇ t❤❡ ❞✐r❡❝t ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❞❡❢❡❝t t②♣❡s ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤②
♦❢ t❤❡ r♦✇s ♦r ❞❡❢❡❝ts ❝❛♥ ❜❡ ✐♥✈❡rt❡❞✳ ❚❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤②✱ ✐✳❡✳ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❛❞❛t♦♠s ❛♥❞
✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛♣♣❡❛r ❛s ❤✐❧❧s ❛♥❞ ❞✐♣s ♦♥ ❡❧❡✈❛t❡❞ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✱ ✐s ♦♥❧② ✐♠❛❣❡❞
✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ ♥❡✉tr❛❧ t✐♣ ❛♣❡①✳ ❖♥ ♣✐❝t✉r❡s ✇✐t❤ ♥❡❣❛t✐✈❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✱ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✷❛✱
❜♦t❤ ❞❡❢❡❝ts ❛♣♣❡❛r ❛s ❜r✐❣❤t ♣r♦tr✉s✐♦♥s ♦♥ t❤❡ ❞❛r❦ ♦①②❣❡♥ r♦✇s✳ ❚❤✐s ✐s ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡
❢♦r❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞ ❞❡❢❡❝ts ❛♥❞ t❤❡ ♥❡❣❛t✐✈❡ t✐♣✱ ✇❤✐❝❤ ❧♦✇❡rs t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠
∆f ❛♥❞ t❤✉s ❝❛✉s❡s r❡tr❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣ ✭s❡❡ ❛❧s♦ ❋✐❣✳ ✷✳✼❜✮✳ ❙✐♥❝❡ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ❛r❡ r❡❛❧
♣r♦tr✉s✐♦♥s t❤❡② ❛r❡ ✐♠❛❣❡❞ ❜r✐❣❤t❡r t❤❛♥ t❤❡ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s✳ ■♥ ❝❛s❡ ♦❢ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞
t✐♣ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s r❡♣✉❧s✐✈❡ ❛♥❞ ❝❛✉s❡s ❜♦t❤ ❞❡❢❡❝ts t♦ ❜❡ ✐♠❛❣❡❞ ❛s ❞✐♣s ♦♥ t❤❡ ♥♦✇ ❜r✐❣❤t
♦①②❣❡♥ r♦✇s ✭❋✐❣✳ ✹✳✷❜✮✱ ♠❛❦✐♥❣ ✐t ❞✐✣❝✉❧t t♦ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ t❤❡ ❞❡❢❡❝t t②♣❡s✳
■♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ✐t ❤❛s ❜❡❡♥ ❢♦✉♥❞ t❤❛t ❞❡❢❡❝t t②♣❡s ❝❛♥ ♦♥❧② ❜❡ ❛ss✐❣♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s
✐❢ t❤❡ t✐♣ ✐s ♥❡✉tr❛❧ ♦r ♥❡❣❛t✐✈❡❧② t❡r♠✐♥❛t❡❞✳✶✷✾✱✶✸✵ ■♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ❜② ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥
✐♠❛❣✐♥❣ ✇✐t❤ ♥❡✉tr❛❧ t✐♣s ✇❛s ❤♦✇❡✈❡r ❤❛r❞❧② ♣♦ss✐❜❧❡ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ ❛♣♣❛r❡♥t t✐♣ ✐♥st❛❜✐❧✐t② ✭s❡❡
❋✐❣✳ ✹✳✷❝✮✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡ ♣♦s✐t✐✈❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❛♣♣❡❛r❡❞ t♦ ❜❡ t❤❡ ♠♦st st❛❜❧❡ ❛♥❞ t❤✉s
t❤❡ ♣r❡❞♦♠✐♥❛♥t ♦♥❡✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❤❛s ♥♦t ❜❡❡♥
❛❝❤✐❡✈❡❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ s♦ ❢❛r✱ ✐t r❡♠❛✐♥s ❛♥ ✐♥tr✐❝❛t❡ t❛s❦ t♦ ✐❞❡♥t✐❢② ❞❡❢❡❝ts ❜② ♥❝✲
❆❋▼✳ ❆ ♣♦ss✐❜❧❡ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠ ✐s ❜✐♠♦❞❛❧ ❆❋▼✳ ❯s✐♥❣ t❤❡ ✶st t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡
❛s ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❝❤❛♥♥❡❧ ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡ s❡♥s✐t✐✈✐t② ❢♦r s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❛♥❞ ❝♦✉❧❞ t❤✉s
r❡✈❡❛❧ ♠♦r❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ♥❛t✉r❡ ♦❢ ❛ ❞❡❢❡❝t✳ ■t ✇❛s t❤❡r❡❢♦r❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❢♦r ❞❡❢❡❝t
✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❧❛t❡r❛❧ t✐♣ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✇❛s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✱ ♠❡❛♥✐♥❣ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣
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❋✐❣✉r❡ ✹✳✸✳✿ ■❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❢❡❝ts ❜② ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼✳ ✭❛✱❝✮ ■♠❛❣❡s ♦❢ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢r❡✲
q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ ❋✐❣✳ ✹✳✷❛ ✭PPP✲◆❈▲✱ ft❂1.478▼❍③✱ At❂30 ♣♠✱ Qt❂✺✾✳✶ ❦✮ ❛♥❞ ❋✐❣✳ ✹✳✷❜
✭PPP✲◆❈▲✱ ft❂1.561▼❍③✱ At❂30 ♣♠✱ Qt❂✺✷✳✽ ❦✮✳ ❚❤❡ ❧❛t❡r❛❧ t✐♣ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ✇❛s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝✲
t✐♦♥✳ ✭❜✱❞✮ Pr♦✜❧❡s ❛♥❞ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ s✐♠✉❧❛t❡❞ t♦rs✐♦♥❛❧ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢ts ♦✈❡r t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞
✐♥ ✭❛✮ ❛♥❞ ✭❝✮ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✷✳ ✭❜✮ ❛♥❞ ✭❞✮ s❤♦✇ t❤❡ r❡s✉❧ts ❢♦r ♥❡❣❛t✐✈❡ ❛♥❞ ♣♦s✐t✐✈❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡ ❛t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧s ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ❛r❡ ❞✐s♣❧❛②❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝❡♥t❡r✳ ✭❍②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞
✐♥ ✈✐♦❧❡t ❢♦r ❜❡tt❡r ✈✐s✐❜✐❧✐t②✮✳
♦①②❣❡♥ r♦✇s✳ ❋✐❣✳ ✹✳✸ s❤♦✇s t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t s✐❣♥❛❧ ♦❢ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ t❤❛t ❝♦rr❡s♣♦♥❞s
t♦ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✹✳✷❛✱❜✳ ❇♦t❤ s❝❛♥s r❡✈❡❛❧❡❞ t❤r❡❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❢❡❛t✉r❡s t❤❛t
✇❡r❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ s✐♥❣❧❡ ❛♥❞ ❞♦✉❜❧❡ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s✳ ❚❤❡
❥✉st✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡s❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥ts ✇❛s ❞♦♥❡ ❜② ❝❛❧❝✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ t♦rs✐♦♥❛❧ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t
♣r♦✜❧❡s ❢♦r ❛ s✐♠♣❧❡ ♠♦❞❡❧ s②st❡♠ ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡♠ ✇✐t❤ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♣r♦✜❧❡s✳ ❚❤❡ ♠♦❞❡❧
❝♦♥s✐st❡❞ ♦❢ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞ ♣♦✐♥t ❞❡❢❡❝t ❛♥❞ ❛ ❝❤❛r❣❡❞ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t✐♣✳ ❚❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ♦❢ t❤❡
❞❡❢❡❝t ✇❛s ♠♦❞❡❧❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ ❈♦✉❧♦♠❜ ♣♦t❡♥t✐❛❧✳ ❚❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ✐s ❣✐✈❡♥ ❛s t❤❡ ❧❛t❡r❛❧
❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦r❝❡ ✜❡❧❞ ❛♥❞ ✇❛s ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ♦♥ ✜ts t♦ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♣r♦✜❧❡s s❤♦✇♥
✐♥ t❤❡ ✉♣♣❡r ♣❛♥❡❧s ♦❢ ❋✐❣s✳ ✹✳✸❜✱❞✳ ❚❤❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❝✉r✈❡s ✇❡r❡ ❝♦♥✈♦❧✉t❡❞ ✇✐t❤ ❛
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s❡♠✐❝✐r❝✉❧❛r ✇❡✐❣❤t✐♥❣ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ r❛❞✐✉s ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ ❛ t♦rs✐♦♥❛❧ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦❢ 30 ♣♠✱ ✐♥
♦r❞❡r t♦ ❝♦♥s✐❞❡r ❢♦r t❤❡ ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ❜② t❤❡ ❧❛t❡r❛❧ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥✳✶✷✻ ❚❤❡ s✐♠✉❧❛t❡❞ t♦rs✐♦♥❛❧ ❢r❡q✉❡♥❝②
s❤✐❢ts ❢♦r ♥❡❣❛t✐✈❡ ❛♥❞ ♣♦s✐t✐✈❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥s ❛r❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❧♦✇❡r ♣❛♥❡❧s ♦❢ ❋✐❣s✳ ✹✳✸❜✱❞✳
❚❤❡② r❡✈❡❛❧ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♥tr❛sts ❛s t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❝✉r✈❡s✳ ❚❤❡ s❤❛♣❡ ♦❢ t❤❡ ❝✉r✈❡ ✐s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❛s
❢♦❧❧♦✇s✳ ❋❛r ❢r♦♠ t❤❡ ❞❡❢❡❝t✱ t❤❡ t✐♣ s❡♥s❡s t❤❡ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s✱ ❝❛✉s✐♥❣
❡✐t❤❡r ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ♦r ♥❡❣❛t✐✈❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❢♦r r❡♣✉❧s✐✈❡ ❛♥❞ ❛ttr❛❝t✐✈❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s ❢♦r❝❡ ❞❡❝r❡❛s❡s ✐♥ t❤❡ ✈✐❝✐♥✐t② ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝t ❛♥❞ ❜❡❝♦♠❡s ③❡r♦ ♦✈❡r ✐t s✐♥❝❡ t❤❡ ❧❛t❡r❛❧
❢♦r❝❡s ❝❛♥❝❡❧ ♦✉t✳ ❚❤✉s t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❝❤❛♥❣❡s ✐ts s✐❣♥ ✇❤❡♥ ❛♣♣r♦❛❝❤✐♥❣ t❤❡ ❞❡❢❡❝t✳ ❚❤❡
s❛♠❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ✐s ♦❜s❡r✈❡❞ ❛❣❛✐♥ ✇❤❡♥ t❤❡ t✐♣ ❧❡❛✈❡s t❤❡ ❞❡❢❡❝t✱ ✇❤✐❝❤ ❧❡❛❞s t♦ s②♠♠❡tr✐❝ ♣r♦✜❧❡s✳
❚❤❡ ❝❤❛♥❣❡ ♦❢ t❤❡ ❧❛t❡r❛❧ ❢♦r❝❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ✐s str♦♥❣❧② ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t✱ ♠❡❛♥✐♥❣ ❝❧♦s❡ t✐♣✲
s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡s ❝❛✉s❡ ❧❛r❣❡ s❤✐❢ts ✐♥ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❚❤✐s ❢❛❝✐❧✐t❛t❡s t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝ts✳ ❊s♣❡❝✐❛❧❧② ❢♦r t❤❡ ♣♦s✐t✐✈❡❧② t❡r♠✐♥❛t❡❞ t✐♣✱ t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t✐♣
❛♥❞ ❞❡❢❡❝t ❞✐✛❡rs ❝♦♥s✐❞❡r❛❜❧② ❜❡t✇❡❡♥ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛♥❞ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s✳ ❚❤✐s ✐s ❞✉❡ t♦
t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐s ♦♥❧② ✐♥✈❡rt❡❞ ♦♥ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝ts✳ ❆♠♦♥❣ t❤❡
t❤r❡❡ ❞❡❢❡❝ts✱ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s s❤♦✇ t❤✉s t❤❡ str♦♥❣❡st s✐❣♥❛❧ ✐♥ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ ✐♠❛❣❡ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜②
❞♦✉❜❧❡ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❖①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛♣♣❡❛r ❛s ❢❛✐♥t ❞✐♣s ♦♥❧②✳ ■♥ s✉♠♠❛r②✱ ❜✐♠♦❞❛❧ ❆❋▼
✉s✐♥❣ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ s✐♠♣❧❡ ♠♦❞❡❧ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ❢❛❝✐❧✐t❛t❡❞ t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥
♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❞❡❢❡❝ts ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳ ❚❤✐s ♠❛❦❡s t❤✐s ♠❡t❤♦❞ ❛ ♣♦t❡♥t✐❛❧ t♦♦❧ ❢♦r t❤❡ ❜❛s✐❝
❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❢❡❝ts ♦♥ ♦t❤❡r s✉r❢❛❝❡s ❛s ✇❡❧❧✳
✹✳✷✳ ❈✉❚❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❣❡t ❛ ❞❡❡♣❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ s✉r❢❛❝❡s ♦♥❡ ❤❛s t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣✲
t✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ s❤♦✇s t❤❛t t❤❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱
❝♦♠♣r✐s✐♥❣ t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥
✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ❝❛♥ ❜❡ ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧❧② ❜② ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳
❚❤✐s ✐s ❞❡♠♦♥str❛t❡❞ ❜② ✐❞❡♥t✐❢②✐♥❣ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❢ ✐s♦❧❛t❡❞ ❈✉❚❈PP
♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ✐♥ ✉❧tr❛✲❤✐❣❤ ✈❛❝✉✉♠✳ ❋▼✲❑P❋▼ ✇❛s ✉s❡❞ t♦ ♠❡❛s✉r❡ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❝♦♥t❛❝t
♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❢r♦♠ ✇❤✐❝❤ ✐♥t❡r❢❛❝✐❛❧ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥ts ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥
tr❛♥s❢❡r ❢r♦♠ t❤❡ ❈✉❚❈PP t♦ t❤❡ ❚✐❖✷ ✇❛s ❡st✐♠❛t❡❞✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ✇❡r❡ ✈❡r✐✜❡❞ ❜②
st❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❛rt ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❧ t❤❡♦r② ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✳
✹✳✷✳✶✳ ❆❞s♦r♣t✐♦♥ ●❡♦♠❡tr✐❡s ♦❢ ❈✉❚❈PP
❊✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ❈✉❚❈PP ✇❛s ❞♦♥❡ ✇❤✐❧❡ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s st✐❧❧ ❝♦♦❧✐♥❣ ❞♦✇♥ ❢r♦♠ t❤❡ ❧❛st s❛♠♣❧❡
♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝②❝❧❡✳ ❚❤✉s t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s st✐❧❧ ❛t ❛ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♦❢ ❝❛✳ Ts❂130 ◦❈ ❞✉r✐♥❣ t❤❡
❞❡♣♦s✐t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❛❢t❡r✇❛r❞s s❤♦✇ ✐s♦❧❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛s ❝❛♥
❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✹❛✳ ❚❤❡ ♠❛❥♦r✐t② ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♦♥ t❡rr❛❝❡s✱ ✐♠♣❧②✐♥❣ t❤❛t t❤❡
❞✐✛✉s✐♦♥ ✇❛s s✉♣♣r❡ss❡❞ ❞✉❡ t♦ str♦♥❣ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♣♣❡❛r❡❞ ❛s
✻✺
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
0 ♥♠ 1 ♥♠z
✶✵ ♥♠
✭❜✮
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✷ ♥♠
t✐❧t❡❞ ❝r♦ss
sq✉❛r❡
✭❝✮
0 ♣♠ 420 ♣♠z
✷ ♥♠
✢❛t ❝r♦ss❡s
✭❞✮ ✭❡✮
sq✉❛r❡
✭❢✮
✢❛t ❝r♦ss
❋✐❣✉r❡ ✹✳✹✳✿ ❇✐♥❞✐♥❣ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ♦❢ ❈✉❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤②
✐♠❛❣❡ ✭f2❂1.001▼❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ ∆f2❂−10❍③✱ Q2❂✼✳✺ ❦✮✳ ✭❜✱❝✮ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ✭✭❜✮✿ f2❂957.9 ❦❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ ∆f2❂−13❍③✱ Q2❂✶✵✳✹ ❦❀ ✭❝✮✿ s❛♠❡ ❛s ✐♥ ✭❛✮✮✳
❇r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ ✇❤✐t❡ ❧✐♥❡s✳ ✭❞✮ ❚②♣✐❝❛❧ ❤❡✐❣❤t ♣r♦✜❧❡s ❢♦r t❤❡ ✢❛t sq✉❛r❡ ❛♥❞
❝r♦ss ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡✳ ✭❡✱❢✮ Pr♦♣♦s❡❞ ♠♦❞❡❧s ❢♦r t❤❡ s②♠♠❡tr✐❝ sq✉❛r❡ ❛♥❞ ❝r♦ss ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s✳
❜r✐❣❤t ♣r♦tr✉s✐♦♥s ✇✐t❤ ❛ ❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ ❛❜♦✉t 2 ♥♠ ❛♥❞ ❛ ❤❡✐❣❤t ♦❢ ❛r♦✉♥❞ 300 ♣♠✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ t❤❛t
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❧❛② ✢❛t ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦❢ ❈✉❚❈PP ✉s✐♥❣ t❤❡
s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❛r❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✹✳✹❜✱❝✳ ❚❤❡② r❡✈❡❛❧ s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r ❝♦♥tr❛st t❤❛t ✐♥❝❧✉❞❡s
❝♦♥tr❛st ♦♥ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛s ✇❡❧❧✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛❧✐❣♥❡❞ t❤❡♠s❡❧✈❡s ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ r♦✇s✱
r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ t✇♦ ♠❛✐♥ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s✳ ❖♥❡ ♣❛rt ♦❢ t❤❡♠ ❤❛❞ t❤❡✐r ❈✉✲❝♦r❡s ♦♥ ❛ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇
❛♥❞ t❤❡✐r ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ s✉❜st✐t✉❡♥ts ✇❡r❡ ✐♥ ❛ 45◦ ❛♥❣❧❡ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤✐s r♦✇✳ ❉❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥
t❤❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❝♦♥tr❛st t❤❡② ✇❡r❡ s♦♠❡t✐♠❡s ♦♥❧② ✈✐s✐❜❧❡ ❛s sq✉❛r❡s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤✐s ❣❡♦♠❡tr② ✇✐❧❧
❜❡ r❡❢❡rr❡❞ ❛s t❤❡ sq✉❛r❡ ✭✮ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✹✳✹❜✮✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ r♦t❛t❡❞ ✐♥
♣❧❛♥❡ ❜② 45◦ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ sq✉❛r❡s✱ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡✐r ❛①❡s ❛❧♦♥❣ ❛♥❞ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛r t♦ t❤❡ ♦①②❣❡♥
r♦✇s ✇✐t❤ t❤❡✐r ❝❡♥tr❛❧ ❝♦♣♣❡r ❛t♦♠ ♣♦s✐t✐♦♥❡❞ ♦♥ ❛ t✐t❛♥✐✉♠ r♦✇✳ ❚❤❡② ❛♣♣❡❛r❡❞ ❛s ❝r♦ss❡s ❛♥❞
✇✐❧❧ t❤✉s ❜❡ ❞❡♥♦t❡❞ ❛s t❤❡ ❝r♦ss ✭ ✮ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✹✳✹❝✮✳ ❆♣♣❛r❡♥t ❤❡✐❣❤t ♣r♦✜❧❡s ❢♦r
t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✹❞✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❤❡✐❣❤ts ✇❡r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠
t❤❡ ♣r♦✜❧❡s ♦❢ ✶✸ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♣❡r ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡❞ ❤❡✐❣❤ts ✇❡r❡ h

❂302± 13 ♣♠ ❛♥❞
✻✻
✹✳✷✳ ❈✉❚❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
h❂250± 21 ♣♠ ❢♦r t❤❡ ❝r♦ss ❛♥❞ sq✉❛r❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✐t ✇❛s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦
❞✐st✐♥❣✉✐s❤ t❤❡ t✇♦ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❡✈❡♥ ♦♥ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ✐♠❛❣❡s✳ ▼♦st ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
✇❡r❡ ❢♦✉♥❞ ✐♥ t❤❡s❡ t✇♦ s②♠♠❡tr✐❝ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✹✳✹❡✱❢✳ ❆s②♠♠❡tr✐❝ ❜✐♥❞✐♥❣ ♠♦❞❡s
❧✐❦❡ t❤❡ t✐❧t❡❞ ❝r♦ss s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✹❜ ✇❡r❡ ♦❜s❡r✈❡❞ s❝❛r❝❡❧②✳
✹✳✷✳✷✳ ❙t❛❜✐❧✐t② ♦❢ ●❡♦♠❡tr✐❡s
❙♦ ❢❛r ✐t ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ❈✉❚❈PP t♦ t❤❡ st✐❧❧ ❤♦t s✉❜str❛t❡ r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ t✇♦
❞✐st✐♥❝t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ s♦♠❡ ♥❝✲❆❋▼ ✐♠❛❣❡s r❡✈❡❛❧❡❞ s❡✈❡r❛❧ ♥♦✐s❡ ❧✐♥❡s ♦r
♠❛r❦s ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✺❛✳ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ t❤❡s❡ ♠❛r❦s ✐♥❝r❡❛s❡❞ ✇✐t❤ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ t✐♣✲s❛♠♣❧❡
❞✐st❛♥❝❡ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t✐♣ ✐♥❞✉❝❡❞ ❞✐s♣❧❛❝❡♠❡♥ts ♦❢ ♣♦r♣❤②r✐♥s✳✻✷✱✷✶✺ ❍❡♥❝❡ t❤❡s❡
❢❡❛t✉r❡s ❝❛♥ ❣✐✈❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ■♥ ❢❛❝t✱ t❤❡
❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ t✇♦ ❝♦♥s❡❝✉t✐✈❡ ✐♠❛❣❡s s❤♦✇❡❞ t❤❛t ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐♥ t❤❡ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♠♦✈❡❞
❛❧♦♥❣ t❤❡ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✹✳✺❜✮✳ ❖♥❧② ✐♥ r❛r❡ ❝❛s❡s✱ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ❞✐s♣❧❛❝❡❞ ❛❝r♦ss t❤❡
r♦✇s✱ ❡✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤✐s ✇❛s t❤❡ ❢❛st s❝❛♥ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❍❡♥❝❡ t❤❡ ♣r❡❢❡r❡♥t✐❛❧ ❞✐s♣❧❛❝❡♠❡♥t ✇❛s ❛❧♦♥❣
t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s✳ ▼♦✈❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❝r♦ss ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✇❛s ♥♦t ♦❜s❡r✈❡❞✳ ❚❤❡② r❡♠❛✐♥❡❞
st❛❜❧❡ ✉♥t✐❧ t❤❡ t✐♣ ✇❛s t♦♦ ❝❧♦s❡ s♦ t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ♣✐❝❦❡❞ ✉♣✳ ❚❤✐s r❡s✉❧ts ❣✐✈❡ ❛ ✜rst
❤✐♥t t❤❛t t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❞✐✛❡r ✐♥ st❛❜✐❧✐t②✳
❚❤❡ r❛t✐♦ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❛s ❝❤❛♥❣❡❞ ✐♥ ❢❛✈♦r ♦❢ t❤❡ sq✉❛r❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ✐❢ ❈✉❚❈PP
✇❛s ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❝♦❧❞ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤✐s ❡✛❡❝t ✇❛s ❛❧r❡❛❞② ✈✐s✐❜❧❡ ✐❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s ❛t r♦♦♠
t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❞✉r✐♥❣ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡ ❤✐❣❤❡r ♠♦❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ sq✉❛r❡ t❤❡ s❝❛♥
✭❛✮
0 ♣♠ 700 ♣♠z
✺ ♥♠
[001]
✭❜✮
0 ♣♠ 770 ♣♠z
✹ ♥♠
[001]
❜❡❢♦r❡ ❛❢t❡r
✭❝✮
0 ♣♠ 600 ♣♠z
✺ ♥♠
[001]
❋✐❣✉r❡ ✹✳✺✳✿ ❙t❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❈✉❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ✇✐t❤ ♥♦✐s❡ ❧✐♥❡s✳
✭❜✮ ❚✇♦ ❝♦♥s❡❝✉t✐✈❡ ♥❝✲❆❋▼ ♣✐❝t✉r❡s s❤♦✇✐♥❣ t❤❡ ❞✐s♣❧❛❝❡♠❡♥t ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐♥ t❤❡ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
❚❤❡ ❜❧❛❝❦ ❛rr♦✇s ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣ ✐♥❞✉❝❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♠♦✈❡♠❡♥t✳ ❇♦t❤ ✜❣✉r❡s ✇❡r❡ r❡❝♦r❞❡❞
✉s✐♥❣ ❛ PPP✲◆❈▲ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✭f2❂1.001▼❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ Q2❂✼✳✾ ❦✱ ∆f2❂−9❍③
❢♦r ✭❛✮ ❛♥❞ ∆f2❂−10❍③ ❢♦r ✭❜✮✮✳ ✭❝✮ ▲♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✭77❑✮ ❙❚▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ ❛♥ ❡♥s❡♠❜❧❡ ♦❢
❈✉❚❈PPs ✐♥ t❤❡ sq✉❛r❡ ❣❡♦♠❡tr② ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❝♦❧❞ s✉❜str❛t❡ ✭It❂10 ♣❆✱ Vs❂1.8❱✮✳
✻✼
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❢♦r ❆❋▼ ✇❡r❡ ❞❡t❡r✐♦r❛t❡❞✳ ❈❧❡❛r ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ ❈✉❚❈PP ✇❛s ✐♥ t❤❡ sq✉❛r❡ ♠♦❞❡
✇❛s ❣✐✈❡♥ ❜② ❙❚▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛t 77❑ ✇❤❡r❡ t❤❡ ❈✉❚❈PP ❤❛s ❜❡❡♥ ❞❡♣♦s✐t❡❞ t♦ t❤❡ ❝♦❧❞
s❛♠♣❧❡ ❥✉st ❛❢t❡r t❛❦✐♥❣ ✐t ♦✉t ❢r♦♠ t❤❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ✭Ts < 25◦✮ ✭❋✐❣✳ ✹✳✺❝✮✳ ❍❡❛t✐♥❣ ♦❢ t❤❡s❡
❈✉❚❈PP t♦ ❛❜♦✉t 100 ◦❈ ❛❧r❡❛❞② r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ ❛♥ ✐rr❡✈❡rs✐❜❧❡ ❝❤❛♥❣❡ ❢r♦♠ t❤❡ sq✉❛r❡ t♦ t❤❡ ❝r♦ss
♠♦❞❡ ❢♦r s♦♠❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤✐s ❜❡❤❛✈✐♦r ♠✐❣❤t ❜❡ ❞✉❡ t♦ t❤❡ t❤❡r♠❛❧❧② ❛❝t✐✈❛t❡❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥
♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ♦❢ t❤❡ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ s✉r❢❛❝❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s✳
✹✳✷✳✸✳ ❑P❋▼ ▼❡❛s✉r❡♠❡♥ts
❚❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ❞♦ ❛❧❧ ❧✐❡ ✢❛t ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡✐r ❞❡❧♦❝❛❧✐③❡❞ ♦r❜✐t❛❧s ♦r t❤❡ ♠❡t❛❧
❝♦r❡ ♠✐❣❤t t❤✉s ❡❧❡❝tr♦♥✐❝❛❧❧② ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❑P❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♠❛❞❡
✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤✐s ❝♦✉♣❧✐♥❣✳ ❚❤❡ ❧♦❝❛❧ ❝♦♥t❛❝t ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✭▲❈P❉✮ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡
s❛♠♣❧❡ ❛♥❞ t❤❡ t✐♣ ✇❛s ♠❡❛s✉r❡❞ ✉s✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝② ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ❑❡❧✈✐♥ ♣r♦❜❡ ❢♦r❝❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣②
✭❋▼✲❑P❋▼✮✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ❜✐❛s ✇❛s ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✭❙❡❝✳ ✷✳✹✮✳✶✵✹ ❋✐❣✳ ✹✳✻❛ ❛♥❞ ✹✳✻❜ s❤♦✇
t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ s❧♦♣❡ ❝♦rr❡❝t❡❞ ▲❈P❉ ♠❛♣✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡❝t✐♦♥
♦❢ t❤❡ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ s❧♦♣❡ ✇❛s ❥✉st✐✜❡❞ ❜② t❤❡ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ ♣♦❧❛r✐③❡❞ st❡♣ ❡❞❣❡s✳✷✶✻ ❙✐♥❣❧❡ ❈✉❚❈PP
♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ❝❧❡❛r❧② ✈✐s✐❜❧❡ ❛s ❞❛r❦ ❢❡❛t✉r❡s ✐♥ t❤❡ ▲❈P❉ ♠❛♣✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❝♦♥t❛❝t
♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ♦♥ t❤❡♠ ✇❛s ❧♦✇❡r❡❞ ❜② ❛❜♦✉t 25♠❱✳ ❚❤❡r❡ ✇❛s ♥♦ ♠❛❥♦r ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❧♦✇❡r ▲❈P❉ ♦♥ t❤❡ ❈✉❚❈PP ❝❛♥ ❜❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ❛♥ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡
❝❛✉s❡❞ ❜② ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s❢❡r ❢r♦♠ t❤❡ ❈✉❚❈PP t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳✷✶✼✱✷✶✽
✭❛✮
0 ♣♠ 200 ♣♠z
✺ ♥♠
❬✵✵✶❪
✭❜✮
0♠❱ 40♠❱▲❈P❉
✺ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✹✳✻✳✿ ❋▼✲❑P❋▼ ♦❢ ❈✉❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❚♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ❛♥❞ ✭❜✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
s❧♦♣❡ ❝♦rr❡❝t❡❞ ▲❈P❉ ♠❛♣ ♦❢ t✇♦ ❞✐✛❡r❡♥t❧② ❜♦✉♥❞ ❈✉❚❈PP ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✭PPP✲◆❈▲ Pt✱f1❂149.3 ❦❍③✱
∆f1❂−115❍③✱ A1❂3 ♥♠✱ Q1❂✷✵✳✹ ❦✱ Vmod❂700♠❱✱ fmod❂200❍③✮✳
✻✽
✹✳✷✳ ❈✉❚❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✹✳✷✳✹✳ ❉❋❚ ❈❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s
❚❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ✐♥s♣✐r❡❞ ❜② ❆❋▼ ✇❡r❡ ✉s❡❞ ❛s ✐♥♣✉t ❢♦r ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✐♥ ♦r❞❡r
t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ❡①❛❝t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞
❛♥❝❤♦rs✳ ❋♦r t❤❡ ❧❛tt❡r ✐t ✇❛s t❛❦❡♥ ✐♥t♦ ❛❝❝♦✉♥t t❤❛t ❛ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ♣r♦t♦♥ ✐s ❡✐t❤❡r r❡t❛✐♥❡❞
♦♥ t❤❡ ❞②❡ ♦r tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ ❛ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ♥❡❛r❜②✳✷✶✾ ❚❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ t❤❡ t✇♦
s②♠♠❡tr✐❝ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ t♦ ❜❡ ❢r❡❡ ♦❢ ❞❡❢❡❝ts ❢♦r ♠♦st ♦❢ t❤❡
❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✳ ❖♥❧② ❢♦r t❤❡ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐t ✇❛s ❛❝❝♦✉♥t❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❛♥ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝②
❜❡❧♦✇ t❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ❝♦♣♣❡r ❛t♦♠✳ ❚❤✐s ❛ss✉♠♣t✐♦♥ ✐s ❧❡❣✐t✐♠❛t❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❆s ♥♦t❡❞ ♣r❡✈✐♦✉s❧②✱
❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s ✇❡r❡ ❛❝❝✉♠✉❧❛t✐♥❣ ✇✐t❤ t✐♠❡✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s
✇❛s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❜❡ ♠✉❝❤ ❧♦✇❡r ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t❤❛♥ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② ♦✉r ✐♠❛❣❡s✳ ❍❡♥❝❡✱
❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♠❛❥♦r✐t② ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ✇❡r❡ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❜♦t❤ ❞❡❢❡❝ts✱
♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s t❤❛t ♠✐❣❤t r❡❛❝t ✇✐t❤ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ ❛♥❞ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s✱ ❛r❡ s✉♣♣♦s❡❞
t♦ ❧❡❛❞ t♦ ❛s②♠♠❡tr✐❝ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✳ ❚❤✉s✱ ❢♦r t❤❡ st✉❞② ♦❢ s②♠♠❡tr✐❝ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✱ ✐t
s❤♦✉❧❞ ❜❡ s✉✣❝✐❡♥t t♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ♣❡r❢❡❝t r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡ ❢♦r ♠♦st ♦❢ t❤❡ ❝❛s❡s✳
❚❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ str✉❝t✉r❡s ✇❡r❡ r❡❧❛①❡❞ ❜② ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✉s✐♥❣ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐③❡❞ ❣r❛❞✐❡♥t ❛♣✲
♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ✭❙❡❝✳ ✸✳✹✮✳ ❱❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❢♦r❝❡s ✇❡r❡ ✐♥❝❧✉❞❡❞ ✉s✐♥❣ ❡♠♣✐r✐❝❛❧ ♣❛✐r ♣♦t❡♥t✐❛❧s✳ ❚❤❡
❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❤❡✐❣❤ts ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ♣❧❛♥❡ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ✉♥r❡❧❛①❡❞ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②✲
❣❡♥ r♦✇s ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❚❛❜✳ ✹✳✶✳ ❚❤❡ ❝♦♣♣❡r ❛t♦♠✱ ✇❤✐❝❤ r❡✢❡❝ts t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✱ ✐s
❛❜♦✉t 70 ♣♠ ❤✐❣❤❡r ✐♥ t❤❡ ❝r♦ss ❣❡♦♠❡tr✐❡s t❤❛♥ ✐♥ t❤❡ sq✉❛r❡s✳ ❚❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ❤❡✐❣❤ts✱ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞
❛s t❤❡ ♠❡❛♥ ✈❛❧✉❡ ♦❢ ❛❧❧ t❤❡ ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥✱ ❞✐✛❡r ❜② ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② 40 ♣♠✳ ■♥ ❛ ✜rst
❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥✱ t❤❡s❡ ❤❡✐❣❤t ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ❝❛♥ ❜❡ ✐♥t❡r♣r❡t❡❞ ♣❤②s✐❝❛❧❧② ❛s ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝✲
tr♦st❛t✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞ ❝♦♣♣❡r ❝♦r❡ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡
❛t♦♠ ❜❡❧♦✇✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❡✐t❤❡r ❛ ♥❡❣❛t✐✈❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ♦r ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠✳ ❚❤❡ ❤❡✐❣❤t
❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ t✇♦ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s ✐s ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ t♦ t❤❡ ♦♥❡ ❢r♦♠ ❆❋▼ ✭h

❂302± 13 ♣♠
❛♥❞ h❂250± 21 ♣♠✮✳ ■t ✇❛s t❤✉s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧❧② ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❤❡✐❣❤t ❞✐✛❡r✲
❡♥❝❡ ✇❛s ♠❛✐♥❧② ❝❛✉s❡❞ ❜② t❤❡ r❡❛❧ t♦♣♦❣r❛♣❤②✳ ❚❤✐s ✐s ❢✉rt❤❡r ❝♦rr♦❜♦r❛t❡❞ ❜② t❤❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥
t❤❛t t❤❡ ❝❤❛r❣✐♥❣ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s ✇❛s s✐♠✐❧❛r✱ ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② ❑P❋▼ ❛♥❞ ❉❋❚✳
❚❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣✐❡s E❛❞ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✇❡r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦
❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s t❤❛t ✜t ❜❡st ✇✐t❤ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts✳ E❛❞ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜②
E❛❞ = E♠♦❧❅s✉❜ − (E♠♦❧✱❢r❡❡ + Es✉❜), ✭✹✳✶✮
✇❤❡r❡ E♠♦❧✱❢r❡❡ ❛♥❞ Es✉❜ ❛r❡ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❡♥❡r❣✐❡s ❢♦r t❤❡ ✐s♦❧❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ s✉❜str❛t❡ s❧❛❜✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ E♠♦❧❅s✉❜ ✐s t❤❡ ❡♥❡r❣② ♦❢ t❤❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲t✐t❛♥✐❛ s②st❡♠ ❛❢t❡r ❛❞s♦r♣t✐♦♥✳
❚❤❡ t❤r❡❡ ❣❡♦♠❡tr✐❡s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✼ ❤❛✈❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣✐❡s ❛r♦✉♥❞ −3.5 ❡❱✳ ❚❤❡② ❛r❡
s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❜❡ st❛❜❧❡ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ ❧♦✇❡r ❛❞s♦r♣t✐♦♥
❡♥❡r❣✐❡s t❤❛t ❛r❡ ♥♦t ❧✐❦❡❧② t♦ ❜❡ st❛❜❧❡ ✉♥❞❡r s❝❛♥♥✐♥❣ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ❚❤❡ str♦♥❣❡st ❜✐♥❞✐♥❣ ✐s
❢♦✉♥❞ ❢♦r t❤❡ ❢✉❧❧② ♣r♦t♦♥❛t❡❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ♣r❡❢❡rr❡❞ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ♦♥ t❤❡ ♣r✐st✐♥❡
s✉r❢❛❝❡✱ ❛♥❞ ✐s ❝❡♥t❡r❡❞ ♦♥ ❛ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇ ✭❋✐❣✳ ✹✳✼❛✮✳ ❚❤✐s ❣❡♦♠❡tr② s❤♦✇s ❛♥ ❛ttr❛❝t✐✈❡
✻✾
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❚❛❜❧❡ ✹✳✶✳✿ Pr♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❣❡♦♠❡tr✐❡s ❢r♦♠ ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❤❡✐❣❤t ❬♣♠❪ Ead❛ ❬❡❱❪ ∆Qmol ❬q❪ pz ❬❉❪
❈✉ ❛✈❡r❛❣❡
sq✉❛r❡ ✷✺✶ ✷✺✺ ✲✸✳✺✻ ✭✲✸✳✽✽✮ ✲✵✳✽✺ ✶✻✳✾
sq✉❛r❡ ♦♥ ✈❛❝❛♥❝② ✷✻✶ ✷✺✼ ✲✷✳✷✺ ✲✵✳✺✾ ✶✹✳✼
❝r♦ss ✸✷✷ ✷✾✸ ✲✸✳✻✺ ✭✲✸✳✵✹✮ ✲✵✳✼✵ ✷✻✳✸
❝r♦ss ♣❛rt❧② ❞❡♣r♦t✳ ✸✷✺ ✷✾✺ ✲✸✳✸✻ ✲✶✳✺✺ ✷✷✳✶
❝r♦ss ❢✉❧❧② ❞❡♣r♦t✳ ✸✷✹ ✷✾✾ ✰✵✳✵✶ ✲✷✳✽✺ ✶✻✳✷
❛ ❱❛❧✉❡s ✐♥ ❜r❛❝❦❡ts ❞❡♥♦t❡ t❤❡ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥❀
❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♣♣❡r ❝♦r❡ ❛♥❞ t❤❡ ♣♦❧❛r✐③❡❞ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ♣r♦t♦♥s ✇✐t❤ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣
♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ♦✈❡r❛❧❧ ❝❤❛r❣❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❈✉❚❈PP r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ ♥❡t r❡♣✉❧s✐✈❡
❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❡♥t✐r❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s ❝❛✉s❡❞ ❜② ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❢♦r❝❡s✱
✇❤♦s❡ ❛♠♦✉♥t ✐s ❧❛r❣❡r t❤❛♥ t❤❡ t♦t❛❧ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣② E❛❞ ❛♥❞ ❛r❡ t❤✉s ❛❜❧❡ t♦ ❝♦♠♣❡♥s❛t❡ ❢♦r
t❤❡ r❡♣✉❧s✐✈❡ ♣❛rt✳ ❚❤❡ ❝r♦ss ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛r❡ ❝❡♥t❡r❡❞ ♦♥ ❛ ✜✈❡✲❢♦❧❞ ❝♦♦r❞✐♥❛t❡❞ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠
✭s❡❡ ❋✐❣s✳ ✹✳✼❜✱❝✮✳ ❚❤❡✐r ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ ❛♥❝❤♦rs t❤❛t ❛r❡ ♦♥ t❤❡ ❝❡♥t❡r t✐t❛♥✐✉♠ r♦✇ ❝❛♥ ❢♦r♠
❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s ❜❡❧♦✇✳ ❚❤❡ ♣r♦t♦♥❛t❡❞ ❝r♦ss s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✼❜
✐s t❤❡ ♠♦st st❛❜❧❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❉❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♣r❡s✉♠❛❜❧② ❜♦✉♥❞ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❣r♦✉♣s
❞♦❡s ♥♦t ❡♥❤❛♥❝❡ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ str❡♥❣t❤ ✭❋✐❣✳ ✹✳✼❝✮✳ ❆t t❤❡ ✜rst ❣❧❛♥❝❡ t❤✐s ✐s ❝♦♥tr❛r② t♦ t❤❡
❝♦♠♠♦♥ ❛ss✉♠♣t✐♦♥ t❤❛t ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞s t❡♥❞ t♦ ❞❡♣r♦t♦♥❛t❡ ♦♥ t✐t❛♥✐❛✳✹✻ ❙♦♠❡❤♦✇✱ t❤❡s❡
r❡♣♦rts ❝♦♥s✐❞❡r s♠❛❧❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ ✐s ❛❝t✉❛❧❧② ❢♦✉♥❞ t♦ ❜✐♥❞ ♣r❡❢❡r❡♥t✐❛❧❧②
✐♥ ❛ ❜✐❞❡♥t❛t❡ ♠♦❞❡✳ ❚❤✐s ♠♦❞❡ ♠✐❣❤t ♥♦t ❜❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❢♦r ❧❛r❣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ str♦♥❣ ✈❛♥
❞❡r ❲❛❛❧s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳✶✽✺✱✷✷✵ ❚❤❡s❡ ❢♦r❝❡s ♣r♦♠♦t❡ ✢❛t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❜✐❞❡♥t❛t❡
♠♦❞❡ ✐s st❡r✐❝❛❧❧② ❤✐♥❞❡r❡❞✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐t ✇❛s ❢♦✉♥❞ ❜② ❇❛t❡s ❡t ❛❧✳ t❤❛t ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ ✐s ❧❡ss
❢❛✈♦r❡❞ ❢♦r ♠♦♥♦❞❡♥t❛t❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♠♦❞❡s ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ ❧❛❝❦ ♦❢ r❡s♦♥❛♥❝❡ st❛❜✐❧✐③❛t✐♦♥✳✷✶✾
❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❡♥❡r❣✐❡s ❛❣r❡❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❆❋▼ r❡s✉❧ts ♦♥ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ❜♦t❤ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s
s❤♦✉❧❞ ❜❡ ♣r❡s❡♥t✳ ❚❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t✐♣ ✐♥❞✉❝❡❞ ❞✐s♣❧❛❝❡♠❡♥t
❝❛♥ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ♥❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ❝r♦ss❡s ❝❛♥ ❤❛✈❡ ❝♦✈❛❧❡♥t
❜♦♥❞s ❛♥❞ ❛r❡ t❤❡r❡❢♦r❡ st❛t✐st✐❝❛❧❧② ❧❡ss ♠♦❜✐❧❡ t❤❛♥ t❤❡ sq✉❛r❡s t❤❛t ❛r❡ ♠❛✐♥❧② ❜♦✉♥❞ ❜② ✈❛♥
❞❡r ❲❛❛❧s ❢♦r❝❡s✳ ❚❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr② ♦♥ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡
✐♥t❡r❢❛❝❡ ✇❛s ❛ss❡ss❡❞ ❜② ❝❛❧❝✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t ♥♦r♠❛❧ ✈❡❝t♦r t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡
pz ❛♥❞ t❤❡ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ❢r♦♠ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ∆Qmol ✭❚❛❜✳ ✹✳✶✮✳ ❚❤❡ ❧❛tt❡r ✐s
❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❝❤❛r❣❡ ♦❢ t❤❡ ❢r❡❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐♥❝❧✉❞❡s ❝❤❛r❣✐♥❣
❞✉❡ t♦ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ t❤❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❋♦r ❛❧❧ t❤❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❣❡♦♠❡tr✐❡s
❝❤❛r❣❡ ✐s tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✉♣♦♥ ❛❞s♦r♣t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❤❛s t❤✉s ❛ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t✱
✇❤✐❝❤ ♣♦✐♥ts ❛✇❛② ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ✐s ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❑P❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳
✼✵
✹✳✷✳ ❈✉❚❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
E❛❞❂−3.56 ❡❱
✭❜✮
E❛❞❂−3.65 ❡❱
✭❝✮
E❛❞❂−3.36 ❡❱
❋✐❣✉r❡ ✹✳✼✳✿ ❚♦♣ ❛♥❞ s✐❞❡ ✈✐❡✇s ♦❢ t❤❡ r❡❧❛①❡❞ ❈✉❚❈PP ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s
t❤❛t ✜t ❜❡st ✇✐t❤ t❤❡ ♥❝✲❆❋▼ ✐♠❛❣❡s✳ ✭❛✮ ❙q✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ✭❜✮ ❢✉❧❧② ♣r♦t♦♥❛t❡❞ ❝r♦ss ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
❛♥❞ ✭❝✮ ♣❛rt❧② ❞❡♣r♦t♦♥❛t❡❞ ❝r♦ss ♦♥ ♣r✐st✐♥❡ ❚✐❖
✷
✳ ❋♦r t❤❡ ❧❛tt❡r t❤❡ r❡❧❡❛s❡❞ ♣r♦t♦♥s ✇❡r❡ ♣✉t ♦♥
❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ✭s❡❡ t♦♣ r✐❣❤t ❛♥❞ ❜♦tt♦♠ ❧❡❢t ❝♦r♥❡rs ♦❢ t❤❡ ✜❣✉r❡✮✳
❚❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❞✐♣♦❧❡s ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❛t t❤❡ ❝r♦ss ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s s❤♦✉❧❞ ❤❛✈❡ ❛♥ ❡✈❡♥ ❧♦✇❡r ▲❈P❉
t❤❛♥ t❤❡ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❙♦♠❡❤♦✇✱ t❤✐s ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✇❛s ♥♦t ❞❡t❡❝t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❑P❋▼ ✐♠❛❣❡s✳
❚❤❡s❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣❧❛t✐♥✉♠ ❝♦❛t❡❞ s✐❧✐❝♦♥ t✐♣ ✇✐t❤ ❛ r❛t❤❡r ❧❛r❣❡ t✐♣
❛♣❡①✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❡ r❛❞✐✉s ♦❢ t✐♣ ❝✉r✈❛t✉r❡ ✇❛s ❧❛r❣❡r t❤❛♥ 15 ♥♠✱ ❛♥❞ ❛♥ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡
♦❢ 3 ♥♠✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ✈❛❧✉❡s ✇❡r❡ s✉❜❥❡❝t t♦ ❝♦♥s✐❞❡r❛❜❧❡ ❛✈❡r❛❣✐♥❣ ❜② t❤❡ t✐♣
s❤❛♣❡ ❜✉t ❛❧s♦ ❜② t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳✶✶✻✱✷✷✶✱✷✷✷ ❚❤✐s ❧✐♠✐t❡❞ t❤❡ s❡♥s✐❜✐❧✐t② ❢♦r s❤♦rt✲r❛♥❣❡
❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s✱ ❛♥❞ t❤✉s ♣♦ss✐❜❧② ♣r❡✈❡♥t❡❞ t♦ r❡s♦❧✈❡ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ▲❈P❉ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ❋▼✲❑P❋▼ ❣✐✈❡s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ s✉r❢❛❝❡
❞✐♣♦❧❡✳ ■t ✐s ❡①♣❡❝t❡❞ t❤❛t t❤❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ ❋▼✲❑P❋▼ ♠✐❣❤t ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ✐♥ ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦ ❜②
❝❤♦♦s✐♥❣ s❤❛r♣❡r t✐♣s ❛♥❞ s♠❛❧❧❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡s✳✶✶✻
✹✳✷✳✺✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
■♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ♦❢ ❈✉❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ✉s✐♥❣
r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♥❝✲❆❋▼ ♦♣❡r❛t❡❞ ❛t t❤❡ s❡❝♦♥❞ ✢❡①✉r❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ❚❤❡
t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s r❡✈❡❛❧❡❞ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s t❤❛t ✇❡r❡ ❞✐✛❡r❡♥t❧② ♦r✐❡♥t❡❞ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦
t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s✳ ❋✉rt❤❡r ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❛s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜②
❑P❋▼✳ ❚❤❡ ▲❈P❉ ✇❛s ❞❡❝r❡❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛♥❞ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ t❤❛t t❤❡r❡ ✇❛s ❛ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r
t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✉♣♦♥ ❛❞s♦r♣t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❧❡❛❞ t♦ ❛♥ ✐♥t❡r❢❛❝✐❛❧ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t✳ ❆t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧s ♦❢
t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ st❛t❡s ✇❡r❡ ✐♥s♣✐r❡❞ ❜② t❤❡ ♥❝✲❆❋▼ r❡s✉❧ts
❛♥❞ ✉s❡❞ ❛s ✐♥♣✉t ❢♦r ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✳ ❚❤r❡❡ ♦✉t ♦❢ ✜✈❡ ♦❢ t❤❡ r❡❧❛①❡❞ str✉❝t✉r❡s ✇❡r❡ ✐♥ ❣♦♦❞
✼✶
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ✜♥❞✐♥❣s ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❡✐r ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ ✐✳❡✳ ❛❞s♦r♣t✐♦♥
❡♥❡r❣②✱ ❤❡✐❣❤t ❛♥❞ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t ❝♦✐♥❝✐❞❡❞✳ ❚❤❡s❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts s❤♦✇ t❤❛t ♥❝✲❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼
❛r❡ ❛❜❧❡ t♦ ❣✐✈❡ ❤✐❣❤❧② ❛❝❝✉r❛t❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✈❛❧✉❛❜❧❡ ❢♦r
t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ s✉❝❤ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ s✉r❢❛❝❡s ✐♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❧✐❦❡ ❉❙❈s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ❞✐♣♦❧❡
♠♦♠❡♥t ♣♦✐♥t✐♥❣ ❛✇❛② ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♠✐❣❤t ❛✛❡❝t ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s❢❡r ♦❢ ❡①❝✐t❡❞ ❝❤❛r❣❡ ❝❛rr✐❡rs
♦✈❡r t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ■t ✐s ❡♠♣❤❛s✐③❡❞ t❤❛t t❤❡s❡ ✜♥❞✐♥❣s ❝❛♥ ❜❡ ❞❡❞✉❝❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧
r❡s✉❧ts ❛❧♦♥❡✳ ❚❤❡ st✉❞② ♦❢ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✐s ❢❡❛s✐❜❧❡
❜② ❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼✳ ❚❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ♣r♦♠✐s✐♥❣ t♦ ❝♦♥tr✐❜✉t❡ t♦ ❛ ❞❡❡♣❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢
❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ s✉r❢❛❝❡s✳
✹✳✸✳ ❆♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❚❤❡ r❡s✉❧ts ❢r♦♠ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦♥ ❈✉❚❈PP s✉❣❣❡st❡❞ t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✉♥❞❡r❣♦ ❛ r♦t❛t✐♦♥
✉♥❞❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✱ ✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇s t❤❡ ❝♦✈❛❧❡♥t ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ t✇♦ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ t❤❛t t❤❡ ❝r♦ss ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♣r♦t♦♥❛t❡❞
❛♥❝❤♦rs ✇♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❜❡ st❛❜❧❡✳ ■♥s♣✐r❡❞ ❜② t❤❡s❡ r❡s✉❧ts✱ ❛ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ❙P▼✲P❊❙ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇❛s
❝♦♥❞✉❝t❡❞ t❤❛t ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss✳ ❙✐♥❝❡ ❈✉❚❈PP
♦✇♥s ❢♦✉r ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❣r♦✉♣s ✐t ✐s ♥♦t ❛♥ ❡❛s② t❛s❦ t♦ ❡❧✉❝✐❞❛t❡ t❤❡ r♦❧❡ ♦❢ t❤❡ t✇♦ r❡♠❛✐♥✐♥❣
❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s ♦♥ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ tr✲❩♥❉❈PP ✇❛s st✉❞✐❡❞ ✐♥st❡❛❞✱ ✇❤✐❝❤
❝♦♥t❛✐♥s t✇♦ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ❧♦❝❛t❡❞ ♦♥ ♦♣♣♦s✐t❡ ♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s✳ ■♥ t❤❡ ♣r♦t♦♥❛t❡❞ ❢♦r♠✱ tr✲
❩♥❉❈PP ✇❛s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❛❞♦♣t t❤❡ s❛♠❡ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛s ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ✇❛s ❡①♣❡❝t❡❞ t♦
✉♥❞❡r❣♦ ❛ r♦t❛t✐♦♥ ✐❢ ❞❡♣r♦t♦♥❛t❡❞✳
❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛t t❤❡ P❊❆❘▲ ❜❡❛♠❧✐♥❡ ♦❢ t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✳ ▲♦✇
t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❙❚▼ ✇❛s ✉s❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡✐r
❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❞✉r✐♥❣ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❆s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② ♣r❡✲
✈✐♦✉s ❑P❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✱ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♠✐❣❤t ❝♦✉♣❧❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝❛❧❧② t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✉s t❤❡✐r
♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ❝❛♥ ❜❡ ❛✛❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦r t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr②✳ ❳P❙ ❛♥❞ ❱❇❙
✇❡r❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ ❣❡t ♠♦r❡ ✐♥s✐❣❤t t♦ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥✲s✉❜str❛t❡ ❝♦✉♣❧✐♥❣✳ ❚❤❡s❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❢✉rt❤❡r
❡♥❛❜❧❡❞ t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ s✉r❢❛❝❡ r❡❛❝t✐♦♥s ❧✐❦❡ t❤❡ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ♦r t❤❡ ♣♦ss✐❜❧❡ r❡♠♦✈❛❧ ♦❢ t❤❡
♠❡t❛❧ ❝♦r❡✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ♣❧❛② ❛ r♦❧❡ ❢♦r t❤❡ ❝❤♦s❡♥ s②st❡♠✳✷✷✸
✹✳✸✳✶✳ ■♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ P♦r♣❤②r✐♥s ❜② ❆♥♥❡❛❧✐♥❣
Pr❡♣❛r❛t♦r② ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥s ❢♦r t❤❡ ❙❚▼ ❛♥❞ P❊❙ st✉❞② ✇❡r❡ ♠❛❞❡ ✉s✐♥❣ ♥❝✲❆❋▼✳ ❆❋▼ ♠❡❛✲
s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ❞✐r❡❝t❧② ♠❛❞❡ ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP t♦ t❤❡ ❢r❡s❤❧② ♣r❡♣❛r❡❞ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷
✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡ ❤❡❧❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❚❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✽❛ s❤♦✇ ♠❛♥② ♥♦✐s❡
❧✐♥❡s✱ ✇❤✐❝❤ ✐♥❞✐❝❛t❡ ✇❡❛❦❧② ❜♦✉♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤❛t ✇❡r❡ ❞✐s♣❧❛❝❡❞ ✈✐❛ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ t✐♣
✇❤✐❧❡ s❝❛♥♥✐♥❣✳✻✷✱✷✶✺ ❖♥❧② ❢❡✇ st❛❜❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t ❛♣♣❡❛r❡❞ ❛s ❜r✐❣❤t ❞♦ts ✇✐t❤
❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ ❛❜♦✉t 2 ♥♠✳ ❚❤❡② ✇❡r❡ ♠❛✐♥❧② ❢♦✉♥❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳ ❍❛r❞❧② ❛♥② ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛❞s♦r❜❡❞
✼✷
✹✳✸✳ ❆♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
[001]
♥♦ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✺ ♥♠
✭❜✮
[001]
30♠✐♥ ❅ 120 ◦❈
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✺ ♥♠
✭❝✮
[001]
30♠✐♥ ❅ 300 ◦❈
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✺ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✹✳✽✳✿ ◆❝✲❆❋▼ ✐♠❛❣❡s ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❉✐r❡❝t❧② ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ t♦ t❤❡
s❛♠♣❧❡ ❤❡❧❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ✭❜✮ ❆❢t❡r 30♠✐♥ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❛t 120 ◦❈ ❛♥❞ ✭❝✮ ❢✉rt❤❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❢♦r
30♠✐♥ ❛t 300 ◦❈ ✭PPP✲◆❈▲✱ f1❂156.7 ❦❍③✱ A1❂10 ♥♠✱ ∆f1❂−4❍③✱ Q1❂✷✾✳✾ ❦✮✳
♦♥ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s t❤✉s ✐♠♣❧②✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❤❛❞ ❧✐♠✐t❡❞ ♠♦❜✐❧✐t② ❛♥❞ st❛②❡❞ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡✐r
❛rr✐✈❛❧ s✐t❡s✳ ❍❡♥❝❡ ✐t ❝❛♥ ❜❡ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡❞ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ s♣❡❝✐❡s ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥❡ t❤❛t ✇❛s ✇❡❛❦❧②
❜♦✉♥❞ ❛♥❞ ❝❛♥ ❜❡ ♠❛♥✐♣✉❧❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ t✐♣ ❛♥❞ t❤❡ ♦t❤❡r t❤❛t ✇❛s st❛❜❧❡ ❛♥❞ ♣♦t❡♥t✐❛❧❧② ❛♥✲
❝❤♦r❡❞ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s t❤❡♥ ❛♥♥❡❛❧❡❞ t♦ 120 ◦❈ ❢♦r 30♠✐♥✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✐♠♣r♦✈❡
t❤❡ s❝❛♥ st❛❜✐❧✐t②✳ ❆s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✽❜ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♥♦✐s❡ ❧✐♥❡s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❞❡❝r❡❛s❡❞✳ ❋r♦♠
t❤✐s ✐♠❛❣❡ ✐t ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ t❤❛t t❤❡ t✐♣ ✐♥❞✉❝❡❞ ❞✐s♣❧❛❝❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣r❡❢❡r❡♥t✐❛❧❧② ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪
❞✐r❡❝t✐♦♥✱ ❛s ✇❛s ❛❧s♦ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❈✉❚❈PP ❜❡❢♦r❡ ✭❙❡❝✳ ✹✳✷✳✷✮✳ ❋✉rt❤❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ 300 ◦❈ ❢♦r
30♠✐♥ ❧❡❞ t♦ s❝❛♥s ✇✐t❤♦✉t ♥♦✐s❡ ❧✐♥❡s ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❛t ❛❧❧ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ♥♦✇ str♦♥❣❧② ❜♦✉♥❞ t♦
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❋♦r ❝♦♠♣❛r✐s♦♥✱ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢♦r ❩♥❚PP ✇❡r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❢✉③③② ❛♥❞ t❤❡r❡
✇❛s ♥♦ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥t ♦❢ t❤❡ s❝❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✉♣♦♥ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❞✐❞ ♥♦t ❛♥❝❤♦r
t❤❡ ❩♥❚PP ✭s❡❡ ❙❡❝✳ ✹✳✹✳✷✮✳ ■♥ ❝♦♥tr❛r②✱ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ✐s❧❛♥❞s ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❤✐❣❤❡r ❝♦✈❡r❛❣❡s✱
✇❤✐❝❤ ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❛t t❤❡ ♠♦❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐s ✐♥❝r❡❛s❡❞✳ ❚❤✉s ✐t ✐s ❡✈✐❞❡♥t t❤❛t t❤❡
❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❛rr✐❡r ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ✐s ❛❧r❡❛❞② ✐♥❝r❡❛s❡❞ ❜② t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧ ❛♥❝❤♦rs✳ ■♥ ❢❛❝t✱ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❜❡ st❛❜✐❧✐③❡❞ ❜② ❤②❞r♦❣❡♥
❜♦♥❞s✳ ❍❡♥❝❡ ✐t ❜❡❝♦♠❡s ♦❜✈✐♦✉s t❤❛t t❤❡r❡ ❤❛s t♦ ❜❡ ❛♥ ❡✈❡♥ str♦♥❣❡r t②♣❡ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡✲s✉r❢❛❝❡
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ t❤❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡s❡ ❆❋▼ r❡s✉❧ts s✉♣♣♦rt t❤❡ ❤②♣♦t❤❡s✐s
♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ✉♥❞❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳
✹✳✸✳✷✳ ❙❚▼ ■♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❆❞s♦r♣t✐♦♥ ▼♦❞❡s
▲❚✲❙❚▼ ✇❛s ✉s❡❞ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s ❜❡❢♦r❡ ❛♥❞ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❉❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ tr✲
❩♥❉❈PP t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❤❡❧❞ ❛t ❧♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✭77❑✮ ❛♥❞ s✉❜s❡q✉❡♥t tr❛♥s❢❡r t♦ t❤❡ ❙❚▼ ❧❡❞ t♦
♦♥❡ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ✭❋✐❣✳ ✹✳✾❛✮✳ ❚❤❡ r♦✇ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ❝❧❡❛r❧② r❡s♦❧✈❡❞✳
✼✸
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
[001]
0 ♣♠ 280 ♣♠z
✷ ♥♠
✭❜✮
[001]
0 ♣♠ 290 ♣♠z
✷ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✹✳✾✳✿ ❈♦♥st❛♥t ❝✉rr❡♥t ❙❚▼ ✐♠❛❣❡s ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❆❢t❡r ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥
t♦ t❤❡ ❝♦❧❞ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❞❡♥♦t❡❞ ❜② ∗ ✐♥❞✐❝❛t❡s ❛ ♣♦r♣❤②r✐♥ ✇✐t❤ ❜r✐❣❤t❡r ❝♦♥tr❛st✱ ✇❤✐❝❤
✐s ✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ ✇✐t❤ ❛ s✉❜❥❛❝❡♥t ❞❡❢❡❝t ✭Vs❂1.5❱✱ It❂15 ♣❆✮✳ ✭❜✮ ❆❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ 300
◦❈ ✭Vs❂2.0❱✱
It❂10 ♣❆✮✳ ❚❤❡ ✐♠❛❣❡ ❤❛s ❛♥ ✐♥✈❡rt❡❞ ❙❚▼ ❝♦♥tr❛st ♦♥ ❚✐❖✷✳ ❇r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤
❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡s✳ ❚❤❡ ✐♥s❡ts s❤♦✇ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ♠♦❞❡❧s ❢♦r t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
❖①②❣❡♥ r♦✇s ✇❡r❡ ✐♠❛❣❡❞ ✐♥ ❞❛r❦ ❛♥❞ ✇❡r❡ ♣❛rt✐❛❧❧② ❞❡❝♦r❛t❡❞ ✇✐t❤ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s✳ ❚❤❡
❜r✐❣❤t r♦✇s ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s✳ ❚❤✐s ✐s t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ❡①♣❡❝t❡❞ ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛st ❢♦r
❡♠♣t② st❛t❡ ✐♠❛❣✐♥❣ ✐♥ ❙❚▼ ✭Vs > 0✮✳✷✷✹ ❚❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❛s s✐t✉❛t❡❞ ♦♥ t❤❡ ♦①②❣❡♥
r♦✇s ❛♥❞ t❤❡ ❛①✐s ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s ❤❛❞ ❛ 45◦ ❛♥❣❧❡ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡s❡ r♦✇s✳ ❚❤✐s
♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ❛❧❧♦✇s ❢♦r st❛❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❜② ❞✐r❡❝t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✱ ♣r❡s✉♠❛❜❧② ❤②❞r♦❣❡♥
❜♦♥❞s✱ ♦❢ t❤❡ ❛♥❝❤♦rs ✇✐t❤ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❆ ♣r♦♣♦s❡❞ ❜✐♥❞✐♥❣ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s s❤♦✇♥
✐♥ t❤❡ ✐♥s❡t ♦❢ ❋✐❣✳ ✹✳✾❛✳ ■♥ ❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❆❋▼ r❡s✉❧ts✱ t❤❡ ❙❚▼ s❝❛♥s s♦♠❡t✐♠❡s r❡✈❡❛❧❡❞
♠♦✈✐♥❣ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✱ ✐♠♣❧②✐♥❣ t❤❛t t❤✐s ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ✇❛s
✇❡❛❦❧② ❜♦✉♥❞✳ ❆s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✾❛✱ ♥♦t ❛❧❧ ♣♦r♣❤②r✐♥s s❤♦✇❡❞ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♥tr❛st✱ ✇❤✐❝❤
✇❛s ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧② ❞✉❡ t♦ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ s✉❜❥❛❝❡♥t ❞❡❢❡❝ts✳✽✾✱✷✷✺
❆♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ❝❤❛♥❣❡ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ ❛❢t❡r ❤❡❛t✐♥❣ t❤❡ ❛s ❞❡♣♦s✐t❡❞ ♣♦r✲
♣❤②r✐♥s t♦ 300 ◦❈ ❢♦r 30♠✐♥✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s r❡♠❛✐♥❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ❛♥❞ ✇❡r❡ ♥♦✇ ❛❧❧ t✉r♥❡❞
❜② 45◦ ✭❋✐❣✳ ✹✳✾❜✮✳ ❚❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❡①❤✐❜✐t❡❞ ♠♦r❡ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞s♦r❜❛t❡s ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❆ ♣❛rt
♦❢ t❤❡ ❤②❞r♦❣❡♥ ❛t♦♠s ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ♦r✐❣✐♥❛t❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❤✐❧❡
❛♥♦t❤❡r ♣❛rt ✐s ❦♥♦✇♥ t♦ ❝♦♠❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❡①♣♦s✉r❡ t♦ r❡s✐❞✉❛❧ ✇❛t❡r ✐♥ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝❤❛♠❜❡r
❞✉r✐♥❣ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡s✱ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ st✐❧❧ ❧②✐♥❣ ✢❛t ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❈❧♦s❡
✐♥s♣❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❋✐❣✳ ✹✳✾❜ r❡✈❡❛❧❡❞ t❤❛t t❤❡ ❙❚▼ ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛st ♦♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s ✐♥✈❡rt❡❞✳ ❚❤❡
❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞s♦r❜❛t❡s ✇❡r❡ ♥♦✇ ♦♥ t❤❡ ❜r✐❣❤t r♦✇s✳ ■t ✐s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤✐s ❝♦♥tr❛st ✐♥✈❡rs✐♦♥ ✐s ❞✉❡
t♦ ❛ t✐♣ ❝❤❛♥❣❡✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛♣♣❡♥❡❞ ❞✉r✐♥❣ ✐♥ s✐t✉ t✐♣ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t
♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛t♦♠s ✐s st✐❧❧ ✉♥❛♠❜✐❣✉♦✉s s✐♥❝❡ t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ❙❚▼ ❝♦♥tr❛st ✇❛s ❛❧s♦ ♦❜s❡r✈❡❞ ♦♥
t❤❡ s❛♠❡ s❛♠♣❧❡ ❜✉t ✇✐t❤ ❧♦✇❡r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❆ s✐♠✐❧❛r ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♦♥ ❜❛r❡ r✉t✐❧❡
✼✹
✹✳✸✳ ❆♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
[001]
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✹ ♥♠
✭❜✮
[001]
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✹ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✵✳✿ ❈♦♥st❛♥t ❝✉rr❡♥t ❙❚▼ ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❩♥❚PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❆❢t❡r ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t♦
t❤❡ ❝♦❧❞ s✉❜str❛t❡ ✭Vs❂1.8❱✱ It❂20 ♣❆✮✳ ✭❜✮ ❆❢t❡r 30♠✐♥ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ 250
◦❈ ✭Vs❂1.8❱✱ It❂10 ♣❆✮✳
❇r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡s✳
✭✶✶✵✮ ❤❛s ❜❡❡♥ ♠❛❞❡ ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡ ❜② ❉✐❡❜♦❧❞✳✷✷✹ ❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ ❝♦♥tr❛st ✐♥✈❡rs✐♦♥ ✐t ✇❛s ❢♦✉♥❞
t❤❛t t❤❡ ❝❡♥t❡r ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❛s ♥♦✇ s❤✐❢t❡❞ t♦ ❛ t✐t❛♥✐✉♠ r♦✇✳ ■♥ t❤✐s ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ t❤❡
❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s ❝❛♥ ❡❛s✐❧② ❛♥❝❤♦r t♦ ✜✈❡✲❢♦❧❞ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s✳ ❆ s✉❣❣❡st✐✈❡ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣✲
t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ t❤❡ ✐♥s❡t ♦❢ ❋✐❣✳ ✹✳✾❜✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❥✉st✐❢② t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ♠❛❞❡ ❢♦r
tr✲❩♥❉❈PP✱ t❤❡ s❛♠❡ ▲❚✲❙❚▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇❛s r❡♣❡❛t❡❞ ❢♦r ❩♥❚PP✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❡①❛❝t❧② t❤❡ s❛♠❡
♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛s tr✲❩♥❉❈PP ❜✉t ✇✐t❤♦✉t ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs✳ ❆❢t❡r ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡
❢♦✉♥❞ ✐♥ t✇♦ ❞✐st✐♥❝t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛❞ t❤❡ s❛♠❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❜✐♥❞✐♥❣ s✐t❡s ❛s t❤❡
♦♥❡s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ♣r❡✈✐♦✉s❧② ❢♦r tr✲❩♥❉❈PP ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✹✳✶✵❛✮✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❧♦♦❦❡❞ s❧✐❣❤t❧② ❞✐st♦rt❡❞
❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤❡ t✇♦ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❝❧❡❛r❧② ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡❞✳ ❚❤❡
r❛t✐♦ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❛s ❡st✐♠❛t❡❞ ❢r♦♠ ❛ s❡t ♦❢ ✺✵ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞ ✇❛s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧②
✶✿✶✳ ❆❣❛✐♥ ❛♥ ✐♥✈❡rt❡❞ ❙❚▼ ❝♦♥tr❛st ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ ♦♥ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❯♣♦♥ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ 250 ◦❈
t❤❡ ❙❚▼ ✐♠❛❣❡s st✐❧❧ r❡✈❡❛❧❡❞ t❤❡s❡ t✇♦ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✵❜✳ ❚❤❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡
s❡t♣♦✐♥t ✇❛s ❝❤♦s❡♥ t♦ ❜❡ ❧♦✇❡r ✐♥ t❤✐s ❝❛s❡ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♦❢ ❩♥❚PP ✐s
❜❡❧♦✇ 300 ◦❈✳ ❚❤❡ r❛t✐♦ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❛s s❧✐❣❤t❧② ❝❤❛♥❣❡❞ t♦ ✹✿✸ ✐♥ ❢❛✈♦r ♦❢ t❤❡
❝r♦ss ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s ✜♥❞✐♥❣ ✇❛s ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧② ♥♦t ❧✐♥❦❡❞ t♦ ❛ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❣❡♦♠❡tr✐❡s ❜✉t ❞✉❡ t♦ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧❡ss ✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ sq✉❛r❡s ❛s ✇✐❧❧ ❜❡ ❥✉st✐✜❡❞ ❧❛t❡r ❜② t❤❡
P❊❙ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳ ❚❤❡ ❙❚▼ r❡s✉❧ts s✉❣❣❡st t❤❛t ♦♥❧② tr✲❩♥❉❈PP r♦t❛t❡s ✉♥❞❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳
❚❤✐s ✐s ❛ str♦♥❣ ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ❛r❡ ✐♥✈♦❧✈❡❞ ✐♥ t❤❡ r♦t❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❛t t❤❡②
r❡❛❝t ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
✹✳✸✳✸✳ ❳P❙ ■♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❝♦rr❡❧❛t❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s✱ P❊❙ ♠❡❛s✉r❡✲
♠❡♥ts ✇❡r❡ ❝♦♥❞✉❝t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❥✉st ❞❡♣♦s✐t❡❞ s✉❜♠♦♥♦❧❛②❡r ✭▲❈✱ ❢♦r ❧♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡✮✱ t❤❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞
✼✺
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
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✭❛✮ tr✲❩♥❉❈PP
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❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✶✳✿ ❱❇❙ ❛♥❞ ❳P❙ s♣❡❝tr❛ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ❛♥❞ ❩♥❚PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ ❢♦r s✉❜♠♦♥♦❧❛②❡r
❝♦✈❡r❛❣❡ ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ✭▲❈✮✱ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ✭▲❈ ∆◗✮ ❛♥❞ ♠✉❧t✐❧❛②❡r ✭▼▲✮ ❝♦✈❡r❛❣❡✳ ✭❛✮ ❱❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞
s♣❡❝tr❛ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣❤♦t♦♥ ❡♥❡r❣② ♦❢ hν❂65 ❡❱✳ ✭❜✮ ❳P❙ ♦❢ t❤❡ ❩♥✷♣ ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❛
♣❤♦t♦♥ ❡♥❡r❣② ♦❢ hν❂1253 ❡❱✳ ❚❤❡ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡s ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❤✐❣❤❡st ♦❝❝✉♣✐❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
♦r❜✐t❛❧s✳ ❚❤❡ ❣r❛♣❤s ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠ s❤♦✇ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳
s✉❜♠♦♥♦❧❛②❡r ✭▲❈ ∆◗✮ ❛♥❞ ♦♥ ❢r❡s❤❧② ❞❡♣♦s✐t❡❞ ♠✉❧t✐❧❛②❡rs ✭▼▲✮✳ ❚❤❡ ♠✉❧t✐❧❛②❡r ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts
✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ t♦ ❣❡t t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ❞❛t❛ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤♦✉t s✉r❢❛❝❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ❈❤❛r❛❝✲
t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ s✉❜str❛t❡ ✇❛s ♣❡r❢♦r♠❡❞ t♦♦✳ ❚❤❡s❡ s♣❡❝tr❛ ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ t❤❡ ❛♣♣❡♥❞✐① ✭s❡❡
❙❡❝✳ ❇✮✳ ❚❤❡ s♣❡❝tr❛ ✇❡r❡ ✜tt❡❞ ✇✐t❤ ❯♥✐✜t ✉s✐♥❣ ❱♦✐❣t ❢✉♥❝t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❛ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
♥❛t✉r❛❧ ❧✐♥❡ s❤❛♣❡✱ ❣✐✈❡♥ ❜② ❛ ▲♦r❡♥t③ ♣r♦✜❧❡✱ ❛♥❞ t❤❡ ❛♥❛❧②③❡r r❡s♣♦♥s❡ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❛
●❛✉ss✐❛♥ ♣❡❛❦✳ ❚❤❡ ♣❡❛❦ ✇✐❞t❤ ♦❢ ❛ ❝❡rt❛✐♥ ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧ ✇❛s ✜①❡❞ t♦ ❜❡ t❤❡ s❛♠❡ ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ ✜ts ♦❢
❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧✳
❚❤❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ s♣❡❝tr❛ ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✶❛✳ ❉✉❡ t♦ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐♥❞✉❝❡❞ ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ s❤✐❢ts✱
t❤❡② ✇❡r❡ ❛❧✐❣♥❡❞ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❦♥♦✇♥ ❚✐✸❞ ❞❡❢❡❝t st❛t❡ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛t
0.87 ❡❱✳✶✻✺✱✶✽✶ ❚❤❡ ❤✐❣❤❡st ♦❝❝✉♣✐❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s ✭❍❖▼❖s✮ ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✐♥ t❤❡ s♣❡❝tr❛ ❛♥❞
t❤❡ ❡①tr❛❝t❡❞ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ✭❇❊✮ ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❚❛❜✳ ✹✳✷✳ ❚❤❡ ❍❖▼❖ ✐s ✐♥ ♣❛rt✐❝✉❧❛r ✐♠♣♦rt❛♥t
❢♦r t❤❡ ♦♣t✐❝❛❧ tr❛♥s✐t✐♦♥s ✐♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❙❤✐❢ts ♦❢ t❤❡ ❍❖▼❖ ❛r❡ ❝♦♠♠♦♥❧② ❧✐♥❦❡❞ t♦ ❝❤❛♥❣❡s
♦❢ t❤❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✇❛✈❡❧❡♥❣t❤✳ ❚❤❡ ❍❖▼❖s ♦❢ t❤❡ ♠✉❧t✐❧❛②❡r ✇❡r❡ ❛t ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ♦❢ 1.50 ❡❱
❛♥❞ 1.29 ❡❱ ❢♦r tr✲❩♥❉❈PP ❛♥❞ ❩♥❚PP✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ■♥ t❤❡ ▲❈ s♣❡❝tr❛✱ t❤❡s❡ ❧❡✈❡❧s ✇❡r❡ ❤❛r❞❧②
s❤✐❢t❡❞ ❛♥❞ ♦✈❡r❧❛♣♣❡❞ ♣❛rt✐❛❧❧② ✇✐t❤ t❤❡ ❚✐✸❞ ❞❡❢❡❝t st❛t❡ ♦❢ t❤❡ t✐t❛♥✐❛ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ❍❖▼❖ ♦❢
tr✲❩♥❉❈PP s❤✐❢t❡❞ ✉♣♦♥ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ s♣❡❝tr✉♠ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✶❛✳ ❚❤❡
♣♦s✐t✐✈❡ s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ❍❖▼❖ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ✇❛s ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ♣♦s✐t✐✈❡ ❝❤❛r❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳✷✷✺
❋♦r ❩♥❚PP✱ t❤❡ ❍❖▼❖ ✐♥t❡♥s✐t② ✇❛s r❛t❤❡r ❧♦✇✱ ♠❛❦✐♥❣ ✐t ❤❛r❞ t♦ ❝♦rr❡❝t❧② ✐❞❡♥t✐❢② t❤❡ ❍❖▼❖
✼✻
✹✳✸✳ ❆♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❚❛❜❧❡ ✹✳✷✳✿ P❊❙ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ♦❢ ❩♥✷♣ ❛♥❞ ◆✶s ❧❡✈❡❧s ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❤✐❣❤❡st ♦❝❝✉♣✐❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♦r❜✐t❛❧s✳
❍❖▼❖ ❬❡❱❪ Zn2p1/2 ❬❡❱❪ Zn2p3/2 ❬❡❱❪ ◆✶s ❬❡❱❪
❩♥❉❈PP ▼▲ ✶✳✺✵ ✶✵✹✸✳✾ ✶✵✷✵✳✽ ✸✾✼✳✺ ✲
▲❈ ✶✳✺✶ ✶✵✹✹✳✸ ✶✵✷✶✳✷ ✸✾✼✳✻ ✲
▲❈ ∆◗ ✷✳✹✷ ✶✵✹✹✳✽ ✶✵✷✶✳✻ ✸✾✼✳✼ ✸✾✽✳✺
❩♥❚PP ▼▲ ✶✳✷✾ ✶✵✹✹✳✵ ✶✵✷✵✳✾ ✸✾✼✳✹ ✲
▲❈ ✶✳✸✼ ✶✵✹✹✳✶ ✶✵✷✶✳✵ ✸✾✼✳✺ ✲
▲❈ ∆◗ ✶✳✹✶ ✶✵✹✹✳✷ ✶✵✷✶✳✵ ✸✾✼✳✺ ✸✾✽✳✸
♣♦s✐t✐♦♥✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ s♣❡❝tr❛ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
s♣❡❝tr✉♠ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✶❛ s✉❣❣❡st❡❞ t❤❛t t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ❢✉rt❤❡r s❤✐❢t ❛❢t❡r ❤❡❛t✐♥❣✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❝❤❛♥❣❡
✇❛s ❛ ❧♦ss ♦❢ ❝❛✳ 20✪ ✐♥ s✐❣♥❛❧ ✐♥t❡♥s✐t② t❤❛t ✇❛s ❝❛✉s❡❞ ❜② r❡✲❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s✳
❚❤❡ ❇❊ ♦❢ t❤❡ ❩♥✷♣ ❧❡✈❡❧s ❢♦r t❤❡ t✇♦ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❚❛❜✳ ✹✳✷ ❛♥❞ t❤❡ s♣❡❝tr❛ ❛r❡
❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✶❜✳ ❋♦r ❜♦t❤ ♣♦r♣❤②r✐♥s t❤❡ ❩♥✷♣ ♣❡❛❦ ♦❢ t❤❡ ❧♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✇❛s s❤✐❢t❡❞ t♦
❤✐❣❤❡r ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ ♠✉❧t✐❧❛②❡r s♣❡❝tr✉♠✱ ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡s
✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✶❜✳ ❚❤✐s s✉❣❣❡st❡❞ ♣❛rt✐❛❧ ❝❤❛r❣✐♥❣ ❞✉❡ t♦ ❝♦✉♣❧✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❋♦r tr✲❩♥❉❈PP
t❤✐s ❡✛❡❝t ❛♠♦✉♥t❡❞ t♦ 0.4 ❡❱ ✇❤❡r❡❛s ✐t ✇❛s 0.1 ❡❱ ❢♦r ❩♥❚PP✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ❩♥✷♣ ♣❡❛❦ ✐s ❡①♣❡❝t❡❞
t♦ s❤✐❢t t♦ ❧♦✇❡r ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ❜② ❛❜♦✉t 1.0 ❡❱ ✐♥ ❝❛s❡ ♦❢ ❞❡♠❡t❛❧❛t✐♦♥✱ ✐t ✇❛s ❝♦♥❝❧✉❞❡❞ t❤❛t
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❦❡❡♣ t❤❡✐r ♠❡t❛❧ ❝♦r❡s✳✷✷✸ ❚❤❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ tr✲❩♥❉❈PP ❩♥✷♣ ♣❡❛❦ ✇❛s ❢✉rt❤❡r
s❤✐❢t❡❞ ❜② ❛❜♦✉t 0.4 ❡❱ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❝❤❛r❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❝♦r❡✳
❚❤✐s s❤✐❢t ✇❛s ♥♦t ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❩♥❚PP✳
❈♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❝♦✉♣❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✇❛s
❣❛t❤❡r❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ s♣❡❝tr❛ ♦❢ t❤❡ ◆✶s ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✷❛✳ ❚❤❡ ♣❡❛❦s ♦❢
t❤❡ ◆✶s ❧❡✈❡❧s ❢♦r t❤❡ ▼▲ ❛♥❞ ▲❈ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ❛t t❤❡ s❛♠❡ ♣♦s✐t✐♦♥ ❛♥❞ ✇❡r❡
✜tt❡❞ ✇✐t❤ s✐♥❣❧❡ ♣❡❛❦s ✭s❡❡ ❚❛❜✳ ✹✳✷✮✳ ❚❤❡ s✐❣♥❛❧ ❢♦r t❤❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❛s s♣❧✐t ✉♣ ✐♥
t✇♦ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❢♦r ❜♦t❤ ❝❛s❡s✱ r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❛ ❜r♦❛❞❡♥❡❞ ♦r ❛♥ ❛s②♠♠❡tr✐❝ ❝✉r✈❡ ❢♦r tr✲❩♥❉❈PP
❛♥❞ ❩♥❚PP✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡ ❡♥❡r❣② ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡s❡ t✇♦ ♣❡❛❦s ✇❛s 0.8 ❡❱✳ ❚❤❡ ◆✶s
s♣❡❝tr✉♠ ♦❢ t❤❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞ tr✲❩♥❉❈PP ✇❛s ✜tt❡❞ ✇✐t❤ t✇♦ ♣❡❛❦s ♦❢ ❡q✉❛❧ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡r❡
✇❛s ♦♥❡ ❞♦♠✐♥❛♥t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ t❤❡ r❡s✉❧ts s✉❣❣❡st❡❞ t❤❛t t❤❡ ♥✐tr♦❣❡♥ ❛t♦♠s ♦❢ tr✲
❩♥❉❈PP ✇❡r❡ ♥♦ ❧♦♥❣❡r ✐♥❞✐st✐♥❣✉✐s❤❛❜❧❡ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❚❤✐s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❛♥ ❡✈✐❞❡♥❝❡ ❢♦r ❞✐st♦rt✐♦♥
♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ♠❛❝r♦❝②❝❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠✐❣❤t ❜❡ ❞✉❡ t♦ str♦♥❣❡r ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐♥❞✉❝❡❞ ❜②
t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❝❤❛r❣✐♥❣✳
❚❤❡ tr✲❩♥❉❈PP s♣❡❝tr✉♠ ❣❛✈❡ ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❡❛❦ ✐♥ t❤❡ ❩♥❚PP ◆✶s s♣❡❝tr✉♠
✐s r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ r♦t❛t✐♦♥ ❛❧♦♥❡ ❞♦❡s ♥♦t s✉✣❝❡ ❢♦r
❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥✳ ❋r♦♠ t❤❡ ❙❚▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✐t ✇❛s ❦♥♦✇♥ t❤❛t ❜♦t❤ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ❛❧r❡❛❞② ♣r❡s❡♥t
❢♦r t❤❡ ❥✉st ❞❡♣♦s✐t❡❞ ❩♥❚PP✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ◆✶s ❞✐❞ ♥♦t s❤♦✇ ✉♣ ❜❡❢♦r❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳
✼✼
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
◆✶s ✭tr✲❩♥❉❈PP✮ ◆✶s ✭❩♥❚PP✮
▲❈
▲❈ ∆◗
▼▲
395397399 395397399
❇✐♥❞✐♥❣ ❊♥❡r❣② [eV]
❈
♦
✉
♥
ts
[a
.U
.]
▲
❈
∆
◗
−
▲
❈
✭❜✮
❈✶s ✭tr✲❩♥❉❈PP✮
❈✲◆ ♣♦r
♣❤❡
▲❈
▲❈ ∆◗
▼▲
❈✶s ✭❩♥❚PP✮
283285287 283285287
❇✐♥❞✐♥❣ ❊♥❡r❣② [eV]
❈
♦
✉
♥
ts
[a
.U
.]
▲
❈
∆
◗
−
▲
❈
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✷✳✿ ❳P❙ s♣❡❝tr❛ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ❛♥❞ ❩♥❚PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮ ❢♦r s✉❜♠♦♥♦❧❛②❡r ❝♦✈❡r❛❣❡
❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ✭▲❈✮✱ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ✭▲❈ ∆◗✮ ❛♥❞ ♠✉❧t✐❧❛②❡r ✭▼▲✮ ❝♦✈❡r❛❣❡✳ ✭❛✮ ◆✶s s♣❡❝tr❛ ♦❜t❛✐♥❡❞
✇✐t❤ ❛ ♣❤♦t♦♥ ❡♥❡r❣② ♦❢ hν =500 ❡❱✳ ✭❜✮ ❈✶s s♣❡❝tr❛ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣❤♦t♦♥ ❡♥❡r❣② ♦❢ hν =340 ❡❱✳ ❚❤❡
❜♦tt♦♠ ❣r❛♣❤s s❤♦✇ t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳
❙✐♥❝❡ t❤❡ r❛t✐♦ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♠♦❞❡s ❞✐❞ ❤❛r❞❧② ❝❤❛♥❣❡ ❞✉r✐♥❣ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✱ ✐t ✇❛s ❝♦♥❝❧✉❞❡❞ t❤❛t
t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❤❛s t♦ ❜❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞ ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ ❝r♦ss ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ s❤♦✇ ❛ s♣❧✐tt✐♥❣ ♦❢
t❤❡ ◆✶s ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧✳ ❚❤✉s t❤❡ ❝♦rr❡❝t ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ✇❛s ❛ ♣r❡r❡q✉✐s✐t❡ ❢♦r t❤❡
✐♥❝r❡❛s❡❞ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s t❤❡r♠❛❧❧② ❛❝t✐✈❛t❡❞✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ t✇♦ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s
❞✐✛❡r❡❞ ✐♥ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ str❡♥❣t❤✱ ✐t ✇❛s ❢✉rt❤❡r ❝♦♥❝❧✉❞❡❞ t❤❛t t❤❡ sq✉❛r❡ ♠♦❞❡ ✇❛s ♣r❡❢❡r❛❜❧② r❡✲
❡✈❛♣♦r❛t❡❞ ❞✉r✐♥❣ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✱ t❤❡r❡❢♦r❡ ❡①♣❧❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ❛❧t❡r❡❞ r❛t✐♦ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡
s❤❛♣❡s ♦❢ t❤❡ ❈✶s s♣❡❝tr❛ ✇❡r❡ ✐♥ ❣♦♦❞ ❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡s❡ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ s♣❡❝tr❛ ♦❢ t❤❡
▲❈ ♣♦r♣❤②r✐♥s s❤♦✇ ❛♥ ❛s②♠♠❡tr② ❛♥❞ ✇❡r❡ ✜tt❡❞ ✇✐t❤ t✇♦ ♣❡❛❦s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✹✳✶✷❜✮✳ ❖♥❡ ❢♦r t❤❡
♣❤❡♥②❧ ✭♣❤❡✮ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥s ❛♥❞ ♦♥❡ ❢♦r t❤❡ ❝❛r❜♦♥s ♦❢ t❤❡ ❞❡❧♦❝❛❧✐③❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ✭♣♦r✮✳✷✷✻
❆❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t❤❡r❡ ✇❛s ❛♥♦t❤❡r ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❛t ❛ ❇❊ ♦❢ 285 ❡❱✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❛t t❤❡ ❝♦st ♦❢ t❤❡
♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ♣❡❛❦✳✷✷✻ ❚❤✐s ♣❡❛❦ ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ ❈✲◆ ❜♦♥❞s ❛♥❞ ❛♣♣❡❛r❡❞ ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧② ❞✉❡
t♦ t❤❡ s♣❧✐tt✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ◆✶s ♣❡❛❦ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜❡❢♦r❡✳
✹✳✸✳✹✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❚❤❡ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ♣r♦❝❡ss ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ ❧♦✇ t❡♠✲
♣❡r❛t✉r❡ ❙❚▼✳ ❚❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ✐♥❞✉❝❡❞ ❜② ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡
❡✈❛♣♦r❛t❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s✳ ❚❤❡ ✐♥✐t✐❛❧❧② ❍✲❜♦♥❞ st❛❜✐❧✐③❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ❞❡♣r♦t♦♥❛t❡❞ ❛♥❞ ❢♦r♠❡❞
❜♦♥❞s t♦ ✜✈❡✲❢♦❧❞ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ♣r♦❝❡ss ✇❛s ❝♦✉♣❧❡❞ t♦ ❛ r♦t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇❛s ❝♦rr♦❜♦r❛t❡❞ ❜② t❤❡ st✉❞② ♦❢ ❩♥❚PP✱ ✇❤✐❝❤
✇❛s ♥♦t ❛❜❧❡ t♦ ❢♦r♠ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜♦♥❞s ❛♥❞ s❤♦✇❡❞ ♥♦ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❝❤❛♥❣❡ ✉♣♦♥ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❋✉rt❤❡r
✼✽
✹✳✹✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡✿ ■♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❈❛r❜♦①②❧✐❝ ❆♥❝❤♦r
❡✈✐❞❡♥❝❡ ❢♦r t❤❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ✇❛s ❣✐✈❡♥ ❜② ♥❝✲❆❋▼ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ ✇❤❡r❡
t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ❛❣❛✐♥st ♠❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s❝❛♥♥✐♥❣ t✐♣ ✇❛s ❛ss❡ss❡❞✳ ❚❤❡ ❝♦✉♣❧✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜✲
str❛t❡ ✇❛s ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✉s✐♥❣ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ❛♥❞ s❤♦✇❡❞ t❤❛t ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r t♦ t❤❡
s✉❜str❛t❡ ✇❛s ✐♥❝r❡❛s❡❞ ✐❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✇❛s ❛♥❝❤♦r❡❞ ❜② ❛ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞✳ ❳P❙ ♦❢ t❤❡ ◆✶s ❝♦r❡
❧❡✈❡❧ ❢✉rt❤❡r s✉❣❣❡st❡❞ t❤❛t t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠❛❝r♦❝②❝❧❡ ♦❢ ❛♥♥❡❛❧❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✐♥ t❤❡ ❝r♦ss
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♠✐❣❤t ❜❡ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❞❡❢♦r♠❡❞ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ✐♥❝r❡❛s❡❞ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
■t ✐s ❢✉rt❤❡r ♥♦t❡❞ t❤❛t t❤❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ r❡s✉❧ts ❛r❡ ✐♥ ❣♦♦❞ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥❝❡ ✇✐t❤ r❡s✉❧ts ❢r♦♠ ❑P❋▼
❛♥❞ ❉❋❚ ♦♥ ❈✉❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s s❡❝t✐♦♥✳
✹✳✹✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡✿ ■♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❈❛r❜♦①②❧✐❝ ❆♥❝❤♦r
❈❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ✇❡r❡ s❤♦✇♥ t♦ ❜✐♥❞ ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ♦♥ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✱ ✇❤❡r❡❜②
t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜♦♥❞ ✐s ❛ t❤❡r♠❛❧❧② ❛❝t✐✈❛t❡❞ ♣r♦❝❡ss✳ ❊♠♣❧♦②✐♥❣ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤
❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡r ❛♥❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s ✐s t❤✉s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ②✐❡❧❞ ✈❛r✐♦✉s
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ♠✐❣❤t ❞✐✛❡r ✐♥ t❤❡✐r ♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ❆s ❛ ♠♦❞❡❧ s②st❡♠✱ ✹ ❞✐✛❡r❡♥t
❩♥❈PPs ✇❡r❡ st✉❞✐❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✳ ❚❤❡ ✜♥❞✐♥❣s ♦❢ t❤✐s st✉❞② ✇✐❧❧ ❜❡ ❞✐s❝✉ss❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣
❛♥❞ ❤✐❣❤❧✐❣❤t t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣ ❢♦r ♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ s❡❝t✐♦♥
❝❧♦s❡s ✇✐t❤ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts t❤❛t ❛✐♠❡❞ t♦ ✐❞❡♥t✐❢② t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s ♦❢
❛❞s♦r❜❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳
❚❤❡ ✜rst st✉❞② st❛rt❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❩♥❚❈PP✳ ❚❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ✇❛s ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ❛t Ts❂25 ◦❈ ❛♥❞ ②✐❡❧❞❡❞ ♥♦✐s② ❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s✳ ❚❤❡ s❝❛♥ st❛❜✐❧✐t② ✇❛s s✐❣✲
♥✐✜❝❛♥t❧② ✐♠♣r♦✈❡❞ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ ♦♥❧② 150◦ ❢♦r 30♠✐♥✳ ❆♣♣❛r❡♥t❧② ❛ ❧♦✇❡r t❡♠♣❡r❛t✉r❡
✭❛✮
0 ♣♠ 600 ♣♠z
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✭❜✮
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❤
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❪
✭❝✮
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✸✳✿ ❩♥❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ t♦ 150 ◦❈✳ ❉✐✛❡r❡♥t
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ ❝✐r❝❧❡s ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f1❂151.3 ❦❍③✱ A1❂10 ♥♠✱ ∆f1❂−7❍③✱ Q1❂✸✸✳✶ ❦✮✳
✭❜✮ ❍❡✐❣❤t ♣r♦✜❧❡s ♦❢ t❤❡ ✸ ♠♦❞❡s ✐❞❡♥t✐✜❡❞ ✐♥ ✭❛✮✳ ✭❝✮ Pr♦♣♦s❡❞ ❛s②♠♠❡tr✐❝ ❜✐♥❞✐♥❣ ♠♦❞❡s r❡s✉❧t✐♥❣
❢r♦♠ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ t♦ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s✳
✼✾
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ tr✲❩♥❉❈PP ✐s s✉✣❝✐❡♥t ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♦✇♥s ✹ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❣r♦✉♣s ❛♥❞ ♦♥❧②
♦♥❡ ❣r♦✉♣ ❤❛s t♦ ❜❡ ❞❡♣r♦t♦♥❛t❡❞ t♦ ②✐❡❧❞ ❛♥ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❆ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣✲
r❛♣❤② ♦❢ t❤❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞ s✉❜str❛t❡ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✸❛✳ ❆t ❧❡❛st t❤r❡❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s
✇❡r❡ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ ❝✐r❝❧❡s✳ ❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ ❤❡✐❣❤t ♣r♦✜❧❡s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥
❋✐❣✳ ✹✳✶✸❜✱ ✐t ✐s ♣r♦❜❛❜❧❡ t❤❛t s♦♠❡ ♦❢ t❤❡♠ ❛r❡ t✐❧t❡❞✳ ❚❤❡ ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ ❝r♦ss ❛♥❞ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✲
✉r❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ❛❧s♦ ✐❞❡♥t✐✜❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ❤❛r❞❧② ♦❜s❡r✈❛❜❧❡✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣
t❤❛t ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ ✇❛s ❞❡♣r♦t♦♥❛t❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❈♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢
❈✉❚❈PP ✐♥ ❙❡❝✳ ✹✳✷✱ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ s❤♦✇❡❞ ♠♦r❡ ❞❡❢❡❝ts✱ t❤❡ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✇❛s ❤✐❣❤❡r ❛♥❞ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
✇❡r❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞ ✐♥ t❤✐s ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❏✉st✐✜❡❞ ❜② t❤❡ ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛♥❝❤♦rs ❛♥❞ t❤❡ ♣r♦❜❛❜❧❡
✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❞❡❢❡❝ts✱ ✐t ✐s t❤✉s ♣❧❛✉s✐❜❧❡ t❤❛t s❡✈❡r❛❧ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s ❛r❡ ♦❜s❡r✈❡❞✳ ❚✇♦
♣r♦♣♦s❡❞ ♠♦❞❡s t❤❛t ❝♦✉❧❞ r❡s✉❧t ❢r♦♠ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❛♥❝❤♦r t♦ ❛♥ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝② ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥
❋✐❣✳ ✹✳✶✸❝✳
▲♦♦❦✐♥❣ ❛t ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡rs ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs✱ s✉❝❤ ❛s ❩♥▼❈PP ❛♥❞
❝✐s✲❩♥❉❈PP✱ ✐t ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡② ❜❡❤❛✈❡❞ s✐♠✐❧❛r❧②✳ ❚❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s t❡♥❞❡❞ t♦ ❛❞♦♣t
♦r✐❡♥t❛t✐♦♥s t❤❛t ✇❡r❡ ✇❡❧❧ ❛❧✐❣♥❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ t❤❡
r✉t✐❧❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s r❛t❤❡r str♦♥❣ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛✲
t✉r❡✳ ❙t✐❧❧ ♣r♦t♦♥❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❝♦✉❧❞ ❤♦✇❡✈❡r ❜❡ ♠♦✈❡❞ ❜② t❤❡ s❝❛♥♥✐♥❣ t✐♣✳ ❚❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t✐♣ ✐♥❞✉❝❡❞ ♠♦✈❡♠❡♥ts ♠✐❣❤t ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s
s✐♥❝❡ t❤❡② ❛r❡ s✉♣♣♦s❡❞ t♦ st❛❜✐❧✐③❡ t❤❡ sq✉❛r❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❜② ❍✲❜♦♥❞s t♦ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥
r♦✇s✳ ❋♦r ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤❛t ✇❡r❡ ❛♥♥❡❛❧❡❞ ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦r ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❤♦t s✉❜str❛t❡ ♦♥❡
❝❛♥ ❤❛r❞❧② ✜♥❞ ❛♥② ♠♦✈✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ✇❤✐❝❤ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ t❤❛t ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛r❡ t❤❡♥ ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❜♦✉♥❞
t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ ♠♦st ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✉s✐♥❣ ❧♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✭≪ ✶▼▲✮ t❤❡ r❡s✉❧ts ❤❛✈❡
✐♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❢♦r t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s✳ ❉✉❡ t♦ t❤❡ ❧♦✇ ♠♦❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❛s ❞❡♣♦s✐t❡❞
♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤❡② ❛r❡ ♥♦t ❢❛✈♦r❡❞ ❛♥❞ ❛❧s♦ ♥♦t ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❤✐❣❤❡r ❝♦✈❡r❛❣❡s✳ ▼✐❧❞ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❛❢t❡r
❞❡♣♦s✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❝♦❧❞ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ♥♦t s✉✐t❛❜❧❡ t♦ ❢♦r♠ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ❜❡❝❛✉s❡ t❤✐s ❡♥❤❛♥❝❡s
t❤❡ r❡❛❝t✐✈✐t② ♦❢ t❤❡ ❛♥❝❤♦rs ❛s ✇❡❧❧✳ ❇✉t ❡✈❡♥ ✐❢ ❛ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❢♦✉♥❞ ✉♣ t♦ ✇❤✐❝❤
t❤❡ ♠♦❜✐❧✐t② ✐s ✐♥❝r❡❛s❡❞ ✇✐t❤♦✉t ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥✱ t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇♦✉❧❞ ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧②
❤✐♥❞❡r t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❙❆▼s ♦r ❛t ❧❡❛st ❧✐♠✐t t❤❡♠ t♦ s♠❛❧❧❡r ✐s❧❛♥❞s✳ ❚❤✉s s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ♦❢
♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❤❡r❡ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ❞❡t❡r♠✐♥❡s t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❙❆▼✱ ❧✐❦❡
❡✳❣✳ ❢♦✉♥❞ ♦♥ ❝♦♣♣❡r✱ ✇❤❡r❡ ❝❧✉st❡rs ♦❢ t✇♦ ♦r ❢♦✉r ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦r r♦✇s ❛♥❞ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❧❛②❡rs ✇❡r❡
❢♦✉♥❞✱ ❝♦✉❧❞ ♥♦t ❜❡ ♦❜s❡r✈❡❞✳✶✸✱✶✾ ❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ ✐t ❤❛s t♦ ❜❡ ♥♦t❡❞ t❤❛t ✐❢ ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣
♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐s ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ ②✐❡❧❞ ❛ ❝❡rt❛✐♥ ❛r❝❤✐t❡❝t✉r❡ ♦❢ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ✐t ✐s ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ ✇❤❡♥
t❤✐s ❣r♦✉♣ ❞♦❡s ♦♥❧② ❤❛r❞❧② ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❉✉❡ t♦ t❤❡ str♦♥❣ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ✐t ✐s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ♠♦♥♦❧❛②❡rs ✐s t❡♠♣❧❛t❡❞ ❜② t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ ✇♦✉❧❞
t❤✉s ♣r❡❢❡r❛❜❧② ❧❡❛❞ t♦ ✢❛t ❧②✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ st✉❞② ♦❢ ❤✐❣❤ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✜❧♠s
✇✐t❤♦✉t ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ✇❛s ❜❡②♦♥❞ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦✱ s✐♥❝❡ t❤❡ s❝❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❢♦r s✉❝❤ s❛♠♣❧❡s
✇❡r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② q✉✐t❡ ✉♥st❛❜❧❡✳
✽✵
✹✳✹✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡✿ ■♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❈❛r❜♦①②❧✐❝ ❆♥❝❤♦r
✭❛✮
[001]
0 ♣♠ 800 ♣♠z
✷✵ ♥♠
✭❜✮
[001]
0 ♣♠ 800 ♣♠z
✷✵ ♥♠
✭❝✮
[001]
0 ♣♠ 800 ♣♠z
✷✵ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✹✳✿ ❊✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ❩♥▼❈PP t♦ t❤❡ ❤♦t s✉❜str❛t❡ ✭300 ◦❈✮✳ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s
✇❡r❡ t❛❦❡♥ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❛❢t❡r ✭❛✮ 15♠✐♥✱ ✭❜✮ 40♠✐♥ ❛♥❞ ✭❝✮ 2 ❤ ♦❢ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ✭PPP✲◆❈❍✱
f1❂327.9 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ Q1❂✸✼✳✹ ❦✱ ∆f1❂−10❍③ ❢♦r ✭❛✮ ❛♥❞ ✭❜✮ ❛♥❞ ∆f1❂−30❍③ ❢♦r ✭❝✮✮
✹✳✹✳✶✳ Pr❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❍✐❣❤ ❈♦✈❡r❛❣❡ ❋✐❧♠s
❆♥♦t❤❡r ✐♥❞✐❝❛t✐♦♥ t❤❛t t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ✐♥t❡r❛❝t str♦♥❣❧② ✇✐t❤ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡ ❣❡ts
❡✈✐❞❡♥t ✇❤❡♥ ♦♥❡ tr✐❡s t♦ ❢♦r♠ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧❡❞ ♠♦♥♦❧❛②❡rs ✇✐t❤ st❛♥❞✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s✳ ❚❤❡②
✇♦✉❧❞ ❜❡ ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ ❢♦r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s s✐♥❝❡ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ✐s ❧❡ss ❛✛❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ s✉❜str❛t❡
t❤❡♥✳ ❆ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❢r♦♠ P❛tt❤❡② ❡t ❛❧✳ ✇❛s t♦ ❤❡❛t t❤❡ s✉❜str❛t❡ t♦ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥
t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❞✉r✐♥❣ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥✳✷✷✼ ❚❤✐s ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ♣r❡✈❡♥t t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢
♠✉❧t✐❧❛②❡rs ❛♥❞ ♠❛② ❢✉rt❤❡r ♣r♦♠♦t❡ t❤❡ ❧✐❢t ♦✛ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡✱ t❤✉s ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❢♦r st❛♥❞✐♥❣
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✐❢ t❤❡ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✐s ❤✐❣❤ ❡♥♦✉❣❤✳ ■♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥t ✇♦r❦✱ t❤✐s ❛♣♣r♦❛❝❤ ✇❛s tr✐❡❞ ❢♦r
❩♥▼❈PP✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛s ♦♥❧② ♦♥❡ ❛♥❝❤♦r ❣r♦✉♣ ❛♥❞ ♠❛② st❛♥❞ ✉♣ ❡✈❡♥ ❛❢t❡r ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡
s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ✇❛s ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ ❛t 300 ◦❈ t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❤❛✈✐♥❣ t❤❡ s❛♠❡ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳
❚❤❡ ✐♠❛❣❡s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✹ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❞✐s♦r❞❡r❡❞ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♦❢ ✐s♦❧❛t❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s✳ ❋r♦♠ t❤❡
s❝❛♥ st❛❜✐❧✐t② ✐t ✇❛s ❝♦♥❝❧✉❞❡❞ t❤❛t t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❜♦♥❞❡❞ ❛❢t❡r ❝♦♦❧✐♥❣✲❞♦✇♥✳
❚❤❡ ❝♦✈❡r❛❣❡ ✇❛s t❤❡♥ ✐♥❝r❡❛s❡❞ st❡♣✇✐s❡✳ ❍♦✇❡✈❡r t❤✐s ❞✐❞ ♥♦t ♣r♦♠♦t❡ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ s❡❧❢✲
❛ss❡♠❜❧✐❡s✳ ▼♦st ♣r♦❜❛❜❧② t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ❞✐r❡❝t❧② ❜♦♥❞❡❞ ❛❢t❡r ❛rr✐✈❛❧ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐t ✐s ❧✐❦❡❧② t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❞✐❞ ♥♦t ❣❡t ❡♥♦✉❣❤ ❡♥❡r❣② t♦ ❧✐❢t t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡
❛✇❛② ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ st❛♥❞✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s✳ ❉♦✐♥❣ t❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ❜❡❢♦r❡
t❤❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❞✐❞ ♥♦t ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❧❛②❡rs t♦♦✳ ■♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ✐t ❤❛s t♦
❜❡ ❡①♣❡❝t❡❞ t❤❛t t❤❡ ✜rst ❧❛②❡r ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐❧❧ ♠♦st ❧✐❦❡❧② ❛❞♦♣t ❛ ✢❛t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr②✱
✇❤✐❧❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❧❛②❡rs ♠✐❣❤t ②✐❡❧❞ st❛♥❞✐♥❣ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ str♦♥❣ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤
t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✐s ♥♦ ❧♦♥❣❡r ♣r❡s❡♥t✳
✽✶
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
[001]
0 ♣♠ 200 ♣♠z
✶✵ ♥♠
✭❜✮
[001]
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✶✵ ♥♠
v1
v2
v
′
1
v
′
2
T
π✲π
[11¯0]
✭❝✮
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✺✳✿ ❩♥❚PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ ❛ ❩♥❚PP ✐s❧❛♥❞ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣
t♦ 120 ◦❈ ✭PPP✲◆❈▲✱ f2❂978.5 ❦❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ ∆f2❂−30❍③✱ Q2❂✶✸✳✺ ❦✮✳ ❚❤❡ z✲r❛♥❣❡ ✇❛s r❡❞✉❝❡❞
t♦ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ ❝♦♥tr❛st ♦♥ t❤❡ ✐s❧❛♥❞✳ ✭❜✮ ❙❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧❡❞ ♠♦♥♦❧❛②❡r ♦❢ ❩♥❚PP ✇✐t❤♦✉t ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ✭s❛♠❡
✐♠❛❣✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❛s ✐♥ ✭❛✮ ❡①❝❡♣t ∆f2❂−105❍③✮✳ ✭❝✮ ❙✉❣❣❡st❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ ♠♦♥♦❧❛②❡r✳
❚❤❡ ❧❡❢t ♣❛rt s❤♦✇s ❛ ❝❧♦s❡ ♣❛❝❦✐♥❣ ✇✐t❤ ❛♥ ❛♥❣❧❡ ♦❢ 12◦ ❜❡t✇❡❡♥ v2 ❛♥❞ t❤❡ [11¯0] ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r
❝❤❛✐♥s ♦♥ t❤❡ r✐❣❤t ❛r❡ s❧✐❣❤t❧② s❤✐❢t❡❞ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ②✐❡❧❞✐♥❣ ❛♥ ❛♥❣❧❡ ♦❢ 20◦✳
✹✳✹✳✷✳ ▼♦❧❡❝✉❧❛r ■s❧❛♥❞s ♦❢ ❩♥❚PP
❚❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r ❢♦r t❤❡ st❛❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ❣❡ts
❡✈❡♥ ♠♦r❡ ❛♣♣❛r❡♥t ✐❢ ♦♥❡ ❝♦♠♣❛r❡s t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ ❩♥❈PPs ✇✐t❤ ❩♥❚PP✳ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤②
✐♠❛❣❡s ♦❢ ❩♥❚PP✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ ✇❡r❡ ❣❡♥❡r❛❧❧② ✈❡r②
♥♦✐s②✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ ♠♦✈✐♥❣ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❙t❛❜❧❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ♦❢ ✐s♦❧❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❛s ♥♦t
❛❝❤✐❡✈❡❞✳ P♦st✲❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡s ❛t 120 ◦❈ ❢♦r 30♠✐♥ ❞✐❞ ❤❛r❞❧② ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣
❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❜✉t s♦♠❡ r❡❣✐♦♥s ❡①❤✐❜✐t❡❞ s♠❛❧❧ ✐s❧❛♥❞s ✭❋✐❣✳ ✹✳✶✺❛✮✳ ❚❤✉s t❤❡ ❤✐❣❤❡r ♠♦❜✐❧✐t② ♦❢
❩♥❚PP ❛❧❧♦✇❡❞ ❢♦r s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ❛❧s♦ ❛t ❧♦✇❡r ❝♦✈❡r❛❣❡s✳ ❚❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s ❢✉rt❤❡r ❛♥♥❡❛❧❡❞
♦✈❡r♥✐❣❤t ❛t 120 ◦❈ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♣r♦♠♦t❡ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❧❛r❣❡r ✐s❧❛♥❞s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ s✐③❡ ♦❢
t❤❡ ✐s❧❛♥❞s r❡♠❛✐♥❡❞ ✉♥❝❤❛♥❣❡❞ ❛♥❞ t❤❡ s❝❛♥s ✇❡r❡ st✐❧❧ ♥♦✐s② ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ✐s❧❛♥❞s✳ ❆ ♣♦ss✐❜❧❡
❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ❢♦r t❤✐s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❝♦✉❧❞ ❜❡ t❤❡ ❞❡❢❡❝t ❞❡♥s✐t② ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠✐❣❤t ❛✛❡❝t❡❞
t❤❡ ♠♦❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛♥❞ t❤✉s ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ t❤❡ ✐s❧❛♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ▼❛②❜❡ ❛ ❝❡rt❛✐♥ s✐③❡ ♦❢
❞❡❢❡❝t ❢r❡❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ❡✈❡♥ ♥❡❡❞❡❞ t♦ st❛rt t❤❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢ t❤❡ ✐s❧❛♥❞s✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✐♥ t❤❡ ✐s❧❛♥❞
✇❡r❡ ❛❧✐❣♥❡❞ ✇✐t❤✐♥ r♦✇s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✹✳✶✺❛✮✳ ❚❤❡ ❧❛tt✐❝❡ ✈❡❝t♦rs ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ♣❛tt❡r♥ ❤❛✈❡ ❛♥❣❧❡s
♦❢ ❛❜♦✉t 25◦ ❛♥❞ 80◦ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ r♦✇s✳ ❙❝❛♥s ♦♥ ❝❧♦s❡ t♦ ♠♦♥♦❧❛②❡r
❝♦✈❡r❛❣❡ s❛♠♣❧❡s ❛❧❧♦✇❡❞ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♥❣ t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡s❡ ❛ss❡♠❜❧✐❡s ✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧✳ ❆s s❤♦✇♥
✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✺❜ t❤❡ ♠❛✐♥ str✉❝t✉r❡ ✐♥ t❤❡ ❧❛②❡r ✇❡r❡ ❝❤❛✐♥s t❤❛t ✇❡r❡ ♦r✐❡♥t❡❞ ✇✐t❤ ❛♥ ❛♥❣❧❡ ♦❢
28◦ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ❧❛tt✐❝❡ ✈❡❝t♦r ✇❛s ♥♦t ✜①❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡
♣r❡❞♦♠✐♥❛♥t ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ❡♥❝❧♦s❡❞ ❛♥ ❛♥❣❧❡ ♦❢ 12◦ ✇✐t❤ t❤❡ ❬11¯0❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
s❡❝♦♥❞ ❧❛tt✐❝❡ ✈❡❝t♦r ✐s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❝❤❛✐♥s ❝❛♥ ❜❡ s❧✐❣❤t❧② s❤✐❢t❡❞
✽✷
✹✳✺✳ ❚❤❡ ◗✉❡st ❢♦r ❍✐❣❤ ▼♦❧❡❝✉❧❛r ❘❡s♦❧✉t✐♦♥
❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✵✶❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❆ s✉❣❣❡st❡❞ ♠♦❞❡❧✱ s❤♦✇✐♥❣ t✇♦ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛rr❛♥❣❡♠❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❝❤❛✐♥s✱
✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✺❝✳ ❇♦t❤ ♣r♦♣♦s❡❞ str✉❝t✉r❡s ❛r❡ ❝♦♠♠❡♥s✉r❛t❡ ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ❛r❡
❢✉rt❤❡r st❛❜✐❧✐③❡❞ ❜② pi✲pi ❛♥❞ T ✲✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♣❤❡♥②❧ r✐♥❣s ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✺❝✳
✹✳✹✳✸✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
■♥ s✉♠♠❛r②✱ ❩♥❈PPs ✇✐t❤ ✈❛r✐♦✉s ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❣r♦✉♣ ✐♥t❡r❛❝t s✐♠✐❧❛r ✇✐t❤ t❤❡ r✉t✐❧❡
❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡② ✇❡r❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ❛❢t❡r ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ✐❢ t❤❡② ❤❛❞ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝
❣r♦✉♣✳ P♦r♣❤②r✐♥s t❤❛t ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ s❛♠♣❧❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♠♦✈❡❞
✈✐❛ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ t✐♣✳ ❆♥♥❡❛❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡s❡ s✉r❢❛❝❡s r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ ♠♦r❡ st❛❜❧❡ s❝❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❜♦♥❞❡❞✳ ❩♥❚PP✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛s ♥♦ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣✱ ✐s ♣r❡s✉♠✲
❛❜❧② ✇❡❛❦❧② ❜♦✉♥❞ t♦ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ❛♥❞ ✐s ❡❛s✐❧② ❞✐s♣❧❛❝❡❞ ✇❤✐❧❡ s❝❛♥♥✐♥❣✳ ❆♥♥❡❛❧✐♥❣ ♦❢ ❛ ❩♥❚PP
❝♦✈❡r❡❞ s✉r❢❛❝❡ ❝❛✉s❡s t❤❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧❡❞ ❧❛②❡rs ❜✉t t❤❡✐r s✐③❡ ♠✐❣❤t ❜❡ ❧✐♠✐t❡❞ ❜② t❤❡
❞❡♥s✐t② ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts✳
✹✳✺✳ ❚❤❡ ◗✉❡st ❢♦r ❍✐❣❤ ▼♦❧❡❝✉❧❛r ❘❡s♦❧✉t✐♦♥
❙♦ ❢❛r✱ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ♦♥❧② ♠❛❞❡ ♦♥ ❤✐❣❤❧② s②♠♠❡tr✐❝ ♣♦r♣❤②r✐♥s✱
✐✳❡✳ ✇✐t❤ ❢♦✉r ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs✳ ❚❤❡s❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❞♦ ♥♦t ❛❧❧♦✇ ❡✈❛❧✉❛t✐♥❣ ✐❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧
❣r♦✉♣s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ ❧❡❣s ❝❛♥ ❜❡ ✐❞❡♥t✐✜❡❞✳ P♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t s✉❜st✐t✉❡♥ts✱
✐✳❡✳ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ❛♥❞ ❩♥▼❈PP ✇❡r❡ t❤✉s ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ s❡❡ ✐❢ t❤❡s❡
❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s ❝❛♥ ❜❡ ✈✐s✉❛❧✐③❡❞ ❜② ♥❝✲❆❋▼✳ ❇✐♠♦❞❛❧ ❛♥❞ ❞✉❛❧✲♣❛ss ❆❋▼ ✇❡r❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦
✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ s❡♥s✐t✐✈✐t② t♦ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✳
✭❛✮
[001]
0 ♣♠ 400 ♣♠z
✷ ♥♠
✭❜✮
[001]
−5❍③ 4❍③∆ft
✷ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✻✳✿ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼ ♦❢ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❚♦♣♦❣r❛♣❤②
✐♠❛❣❡ ❛♥❞ ✭❜✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ✜rst t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ♠❛r❦❡❞ ❞✐♣s ♠✐❣❤t
❜❡ ✐♥❞✐❝❛t✐✈❡ ❢♦r ❡✐t❤❡r ♣❤❡♥②❧ ♦r ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ s✉❜st✐t✉❡♥ts✳ ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f2❂944.1 ❦❍③✱ A2❂400 ♣♠✱
∆f2❂−15❍③✱ Q2❂✶✺✳✹ ❦✱ ft❂1.497▼❍③✱ At❂50 ♣♠✱ Qt❂✶✹✺✳✽ ❦✮
✽✸
❈❤❛♣t❡r ✹✳ ❈✉❚❈PP ❛♥❞ ❩♥❈PPs ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
✭❛✮
[001]
0 ♣♠ 300 ♣♠z
✷ ♥♠
✭❜✮
[001]
✶st ♣❛ss
0 ♣♠ 300 ♣♠z
✷ ♥♠
✭❝✮
[001]
✷♥❞ ♣❛ss
−87❍③ −36❍③∆f2
✷ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✼✳✿ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦❢ ❩♥▼❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❙t❛♥✲
❞❛r❞ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❡❛s✉r❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ✷♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f2❂944.1 ❦❍③✱ A2❂400 ♣♠✱
∆f2❂−20❍③✱ Q2❂✶✺✳✻ ❦✮✳ ✭❜✮ ❚♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ t❤❡ ✜rst ♣❛ss t❛❦❡♥ ✇✐t❤ ∆f2❂−17❍③ ❛♥❞ ✭❝✮ ❝♦rr❡✲
s♣♦♥❞✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ✐♠❛❣❡ t❛❦❡♥ ✇✐t❤ ❛ z✲♦✛s❡t ♦❢ −300 ♣♠✳
❈✐s✲❩♥❉❈PP✱ ✇❤✐❝❤ ❤❛s t✇♦ ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ ❧❡❣s ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ♠❛❝r♦❝②❝❧❡✱ ✇❛s
✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✜rst✳ ❋✐❣✳ ✹✳✶✻❛ s❤♦✇s ❛ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ✇✐t❤ t✇♦ ♠♦❧❡❝✉❧❡s r✐❣❤t ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥
t♦ t❤❡ r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡② ❛❞♦♣t❡❞ t❤❡ ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ ❝r♦ss ❛♥❞ sq✉❛r❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥✳
❙♦♠❡❤♦✇✱ t❤❡r❡ ✐s ❤❛r❞❧② ❛♥② ❛s②♠♠❡tr② ✐♥ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❝❤❛♥♥❡❧✳ ❙✐♥❣❧❡ ♠♦❞❡ ❆❋▼✱ ✇❛s
t❤✉s ♥♦t ❛❜❧❡ t♦ r❡s♦❧✈❡ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t s✉❜st✐t✉❡♥ts✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧
r❡s♦♥❛♥❝❡ ❛s ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✹✳✶✻❜ r❡✈❡❛❧❡❞ t❤❛t ♦♥❡ s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ s❤♦✇❡❞ ❤✐❣❤❡r ❢r❡q✉❡♥❝②
s❤✐❢ts t❤❛♥ t❤❡ ♦t❤❡r✳ ❚❤✐s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✐♥❞✐❝❛t✐✈❡ ♦❢ ❡✐t❤❡r ♣❤❡♥②❧ ♦r ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ s✉❜st✐t✉❡♥ts✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦❢ t♦rs✐♦♥❛❧ ✐♠❛❣❡s ✐s ♥♦t str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ♦♥
t❤❡ r✐❣❤t s✐❞❡ ♦❢ ❋✐❣✳ ✹✳✶✻❜ ❢✉rt❤❡r r❡✈❡❛❧s ❛♥♦t❤❡r s♠❛❧❧ ❞✐♣✳ ❙✐♥❝❡ ❛❧❧ t❤❡ ❢❡❛t✉r❡s ❛r❡ ♦♥ t❤❡ t♦♣
s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥❡ ❝❛♥♥♦t ❡①❝❧✉❞❡ ❛ t✐♣ ❛rt✐❢❛❝t✳
❚♦ ❢✉rt❤❡r ❡❧✉❝✐❞❛t❡ t❤❡ q✉❡st✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s ✐t ✐s ✇♦rt❤✲
✇❤✐❧❡ t♦ t❛❦❡ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t❤❛t ✐s ❡✈❡♥ ♠♦r❡ ❛s②♠♠❡tr✐❝✱ ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ❩♥▼❈PP✳ ❊✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t♦ t❤❡
❤♦t s✉❜str❛t❡ ✭300◦✮ ②✐❡❧❞❡❞ ❝r♦ss s❤❛♣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s ✇❡r❡ ♣r❡s✉♠❛❜❧②
❛♥❝❤♦r❡❞ t♦ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ r♦✇s✳ ■♥st❡❛❞ ♦❢ t❤❡ ❜✐♠♦❞❛❧ ❆❋▼✱ ❛ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♠❡t❤♦❞ ✐♥tr♦❞✉❝❡❞ ❜②
❖✳ ❈✉st❛♥❝❡ ❛♥ ❝♦✲✇♦r❦❡rs ✇❛s ✉s❡❞ ✭❙❡❝✳ ✷✳✸✳✺✮✳✸✾ ■♥ t❤✐s ♠❡t❤♦❞ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ ❛ ❧✐♥❡ ✐s
r❡❝♦r❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ✜rst ♣❛ss ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ z✲❝♦♥tr♦❧❧❡r ✐♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛ss✱ ✇❤❡r❡❜② ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧
♥❡❣❛t✐✈❡ z✲♦✛s❡t ✐s ❛♣♣❧✐❡❞✳ ❚❤❡ ✐♠❛❣❡ ✐s t❤❡♥ ♠❛❞❡ ❜② r❡❝♦r❞✐♥❣ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t✳ ❚❤❡ ❜❡♥❡✜t
♦❢ t❤✐s ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ✐s t❤❛t ❢❡❡❞❜❛❝❦ ♣r♦❜❧❡♠s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❆♣♣❡♥❞✐① ❆ ❝❛♥ ❜❡
♣r❡✈❡♥t❡❞ ❛♥❞ t❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣ ❝❛♥ ❛❝t✉❛❧❧② ❜❡ ❞♦♥❡ ✐♥ t❤❡ r❡♣✉❧s✐✈❡ r❡❣✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ∆f(z)✲❝✉r✈❡✳ ❚❤✐s
♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ✐s s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ❝♦♥st❛♥t ❤❡✐❣❤t ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✉s✉❛❧❧② ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛t ❧♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡s✳
❚❤❡ ✜rst ♣❛ss ✐s ❞♦♥❡ ❢❛r ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ s♦ t❤❛t ❛ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ t❤❛t ❝♦✉❧❞ st✐❧❧ ❜❡
❛❝❤✐❡✈❡❞ ❜② ❛♣♣r♦❛❝❤✐♥❣ ✐♥ t❤❡ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ♠♦❞❡✱ ❡✳❣✳ t❤❡ r♦✇ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡✱ ✐s ❧♦st✳
✽✹
✹✳✻✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❋✐❣✳ ✹✳✶✼❛ s❤♦✇s ❛ st❛♥❞❛r❞ ❋▼✲❆❋▼ ✐♠❛❣❡ ♦❢ ❩♥▼❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ♠❛❞❡ ❜② ✉s✐♥❣ t❤❡
✷♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦❢ ❛♥ ❙❙❙✲◆❈▲ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ❋✐❣s✳ ✹✳✶✼❜✱❝ ❞❡♣✐❝t t❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ ❞✉❛❧✲♣❛ss ❡①♣❡r✐♠❡♥t
♠❛❞❡ ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s❛♠❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ❚❤❡r❡ ✐s ❛ ❝❧❡❛r ❞✐♣ ✐♥ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t
❢♦r ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❧♦❜❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ♣♦ss✐❜❧② ❜❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ ✈❡r✐❢② t❤✐s ❤②♣♦t❤❡s✐s ❛♥❞ t♦ ❣❡t ❛ ❞❡❡♣❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛st ✐t ✐s
s✉❣❣❡st❡❞ t♦ ✉s❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❝ ♠❡t❤♦❞s t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ❚❤✐s ✇❛s ❤♦✇❡✈❡r ❜❡②♦♥❞ t❤❡
s❝♦♣❡ ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ❡♠♣❤❛s✐③❡ t❤❡ s✉✐t❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❞✉❛❧✲♣❛ss
♥❝✲❆❋▼ ♥♦t ♦♥❧② ❢♦r ❤✐❣❤❡r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❜✉t ❛❧s♦ ❢♦r ♣♦ss✐❜❧❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧
❣r♦✉♣s✳
✹✳✻✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❚❤✐s ❝❤❛♣t❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ t❤❡ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ ♠❡t❛❧❧♦✲♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r✲
❢❛❝❡✳ ■t st❛rt❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t♦r② ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ s✉❜str❛t❡✱ ✇❤❡r❡ ✐t ✇❛s s❤♦✇♥
t❤❛t ❞❡❢❡❝ts ❝❛♥ ❜❡ ✐❞❡♥t✐✜❡❞ ✇✐t❤ ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼ ✉s✐♥❣ t❤❡ ✜rst t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ♦❜✲
t❛✐♥❡❞ ✐♠❛❣❡s ✇❡r❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❛ s✐♠♣❧❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ♠♦❞❡❧✳ ▼❈PPs ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡r
♦❢ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s ✇❡r❡ st✉❞✐❡❞ ❛❢t❡r✇❛r❞s✳ ❚❤❡ ▼❈PPs s❤♦✇❡❞ str♦♥❣ ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
■s♦❧❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ✐♠❛❣❡❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❛♥❞ t❤❡✐r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❡r❡
❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ♥❝✲❆❋▼ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ■♥ ❝❛s❡ ♦❢ ❈✉❚❈PP✱ t✇♦
❞✐st✐♥❝t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ❢♦✉♥❞ ❢♦r ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❝♦✉♣❧✐♥❣ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ❢✉rt❤❡r
✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✇✐t❤ ❋▼✲❑P❋▼✳ ▲❈P❉ ♠❛♣s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❛ s✉r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡ ♠♦♠❡♥t ❞✉❡ t♦ ❡❧❡❝tr♦♥
tr❛♥s❢❡r ❢r♦♠ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ✇❛s ❢✉rt❤❡r ❝♦rr♦❜♦r❛t❡❞ ✐♥ ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✱
✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ ❛❧s♦ ✐♥ ❣♦♦❞ ❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ❆❋▼✳ ●❡♥✲
❡r❛❧❧② ✐t ✇❛s ❢♦✉♥❞ t❤❛t ▼❈PPs ✇❡r❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r
✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞♦❡s ♥♦t ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❝♦✈❛❧❡♥t✳ ■t ✇❛s ❢♦✉♥❞ t❤❛t
❛❧r❡❛❞② t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❍✲❜♦♥❞s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧ ❣r♦✉♣s ❛♥❞ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s
str❡♥❣t❤❡♥❡❞ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤♦✉t ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s ❝♦✉❧❞ ♦♥❧② ❜❡ ✐♠❛❣❡❞
✐♥ ✐s❧❛♥❞s ♦r ♠♦♥♦❧❛②❡rs✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ t❤❛t t❤❡② ✇❡r❡ ✐♥❞❡❡❞ ♠♦r❡ ♠♦❜✐❧❡✳ ❙✐♥❣❧❡ ❩♥❚PP ❝♦✉❧❞ ♦♥❧②
❜❡ ✐♠❛❣❡❞ ❛t ❧♦✇ t❡♠♣❡r❛t✉r❡s ✉s✐♥❣ ▲❚✲❙❚▼✳ ❚❤❡ ♣r♦t♦♥❛t❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❝❛♥ ❜❡ ❞✐s♣❧❛❝❡❞ ♦♥
t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜② ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ t✐♣✳ ❚❤✉s s❝❛♥s ♦❢ ❥✉st ❞❡♣♦s✐t❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ♦❢t❡♥ ♥♦✐s②✳
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ s❝❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✇❡r❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ✉♣♦♥ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❣✐✈✐♥❣ ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ ❩♥❈PPs
❝❛♥ ❜❡ ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❧✐♥❦❡❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ✇❛s ❢✉rt❤❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ ❝♦♠❜✐♥❡❞ ❙❚▼ ❛♥❞
P❊❙ ❛♣♣r♦❛❝❤✱ ✇❤❡r❡ str♦♥❣ ❡✈✐❞❡♥❝❡ ✇❛s ❢♦✉♥❞ t❤❛t t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r ❞❡♣r♦t♦♥❛t❡s ✉♥❞❡r
❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❛♥❞ ❜✐♥❞s t♦ ✜✈❡✲❢♦❧❞ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❋✐♥❛❧❧② ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❜✐♠♦❞❛❧ ❛s
✇❡❧❧ ❛s ❞✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ s❡❧❡❝t❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s✱ ✇❤✐❝❤ ✐♥❞✐❝❛t❡❞
t❤❛t s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✇✐t❤ ♣♦ss✐❜❧❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s ♠✐❣❤t ❜❡ ❢❡❛s✐❜❧❡ ❛t
r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳
✽✺

✺✳
❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
❚❤✐s ❝❤❛♣t❡r ♣r♦❝❡❡❞s ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❦♥♦✇♥ ❩♥❈PPs ♦♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r❡❧❡✈❛♥t
❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡✳ ◆❝✲❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦♥ t❤❡ ❜❛r❡ ❛♥❛t❛s❡ s✉❜str❛t❡ ❛r❡ ♣r❡s❡♥t❡❞
✐♥ t❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ❛♥❞ ❛r❡ t❤❡ ❜❛s✐s ❢♦r t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ st✉❞②✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡r❡ ✇❛s ♠✉❝❤ ❧❡ss r❡❢❡r❡♥❝❡
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t❤❛♥ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛♥❞ t✇♦
♣♦ss✐❜❧❡ ❝♦♥tr❛sts✱ ✇❤✐❝❤ r❡✈❡❛❧ ❞✐✛❡r❡♥t t♦♣♦❣r❛♣❤✐❝ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ❛r❡ ❞✐s❝✉ss❡❞✳ ❆❢t❡r t❤✐s t❤❡
❢♦❝✉s ✐s ♣✉t ♦♥ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ❩♥❈PPs ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❛♥❞ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r
♦❢ ❩♥❈PPs ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡rs ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ✇❛s ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❛♥❞ t❤❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ✐♥✲
✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ ❛♥❝❤♦r ❢♦r t❤❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s ❡♠♣❤❛s✐③❡❞✳ ❋✉rt❤❡r
t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡s ✇❛s st✉❞✐❡❞ ✉s✐♥❣ s❛♠♣❧❡s ✇❤❡r❡ t❤❡ ❩♥❈PPs
❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❤♦t ❚✐❖✷ s✉❜str❛t❡✳ ■s♦❧❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦❢ t❤❡s❡ s❛♠♣❧❡s ✇❡r❡ ❢✉r✲
t❤❡r ✐♠❛❣❡❞ ✉s✐♥❣ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ♦♥ t❤❡ ✜rst ❛♥❞ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❚❤❡s❡
♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛❧❧♦✇❡❞ r❡s♦❧✈✐♥❣ t❤❡ s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡ ♦❢ ❩♥▼❈PP ❛♥❞ ✇❡r❡ ✉s❡❞ t♦ ♣r♦✲
♣♦s❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✳ ❚❤❡ ❝❤❛♣t❡r ❝❧♦s❡s ✇✐t❤ ❜✐♠♦❞❛❧ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ♦♥
tr✲❩♥❉❈PP ✇❤❡r❡✐♥ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✇❛s s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ✉s❡❞ t♦ r❡s♦❧✈❡ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ✇❡r❡ ❝♦♠♣✐❧❡❞ ✐♥t♦ ❛t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧s ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛✲
t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ❞❡♠♦♥str❛t❡s t❤❡ ❝❛♣❛❜✐❧✐t② ♦❢ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ❢♦r ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥
♦❢ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛t r♦♦♠✲t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳
✺✳✶✳ ❚❤❡ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ❙✉r❢❛❝❡
❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ ❛♥❛t❛s❡ ✐s ♠♦r❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ❢♦r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s t❤❛♥ r✉t✐❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❞✉❡ t♦ ✐ts
♥❛♥♦s❝❛❧❡ st❛❜✐❧✐t②✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ♦♥❧② ❢❡✇ ❙P▼ st✉❞✐❡s ✇✐t❤ ❛t♦♠✐❝ r❡s♦❧✉t✐♦♥✳✶✼✸✱✶✼✹✱✶✼✻✱✶✼✼✱✷✷✽✱✷✷✾
❚♦ t❤❡ ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♦❢ t❤❡ ❛✉t❤♦r✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ♦♥❧② t✇♦ st✉❞✐❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ ❈✉st❛♥❝❡ ❡t ❛❧✳✱
✇❤✐❝❤ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❜② ❆❋▼✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐♥ t❤❡✐r ❝❛s❡ t❤❡② ✉s❡❞ ❡✐t❤❡r ❛ ❝♦♠❜✐♥❡❞
♥❝✲❆❋▼✴❙❚▼ ❛♣♣r♦❛❝❤ ♦r t❤❡ ❞✉❛❧✲♣❛ss ❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♠❡t❤♦❞✳✸✾✱✶✼✽ ❚❤✐s s❡❝t✐♦♥ ❛tt❡♠♣ts
t♦ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ t❤❡ ♣r✐st✐♥❡ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ s✉r❢❛❝❡ ♦♥ t❤❡ ❛t♦♠✐❝ s❝❛❧❡ ❜② ✉s✐♥❣ st❛♥❞❛r❞ ❆❋▼✳
❚❤❡ r❡s✉❧ts r❡✈❡❛❧ ❞✐✛❡r❡♥t ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛sts ❛♥❞ s♦♠❡ ♦❢ t❤❡♠ ❤❛✈❡ ❛t♦♠✐❝ r❡s♦❧✉t✐♦♥✳ ❚❤✉s ✐t
✐s s❤♦✇♥ t❤❛t ❛t♦♠✐❝ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✐s ❛❧s♦ ❢❡❛s✐❜❧❡ ❜② st❛♥❞❛r❞ ♥❝✲❆❋▼✳
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❋✐❣✉r❡ ✺✳✶✳✿ ❙✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❜✉❧❦ t❡r♠✐♥❛t❡❞ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ s✉❜str❛t❡✳ ✭❛✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦✲
❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ s✉❜str❛t❡ s❝❛♥♥❡❞ ✇✐t❤ ❛ s✐❧✐❝♦♥ t✐♣ ✇❤♦s❡ ❛♣❡① ✇❛s ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧② t❡r♠✐♥❛t❡❞
✇✐t❤ t✐t❛♥✐❛ ✭PPP✲◆❈❍✱ f1❂321.7 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ ∆f1❂−15❍③✱ Q1❂✸✻✳✾ ❦✮✳ ✭❜✮ Pr♦✜❧❡ ♦✈❡r t❤❡ st❡♣
❡❞❣❡ ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡ ✐♥ ✭❛✮✳ ✭❝✮ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② r❡❝♦r❞❡❞ ✇✐t❤ ❛
❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ t✐♣ ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f2❂949.7 ❦❍③✱ A2❂500 ♣♠✱ ∆f2❂−60❍③✱ Q2❂✶✸✳✸ ❦✮✳
◆❛t✉r❛❧ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ❝r②st❛❧s ❡①❤✐❜✐t✐♥❣ t❤❡✐r ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡ ✇❡r❡ ♣r❡♣❛r❡❞ ❜② r❡♣❡❛t❡❞ s♣✉tt❡r✐♥❣
❛♥❞ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❚❤❡ s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡ ❛❢t❡r s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ❛♣♣❡❛r❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ st❡♣
❡❞❣❡s✱ ❞❡♣❡♥❞❡❞ str♦♥❣❧② ♦♥ t❤❡ q✉❛❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❝r②st❛❧✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ♥❛t✉r❛❧
✐♠♣✉r✐t✐❡s ❛♥❞ t❤❡ r❡❞✉❝t✐♦♥ st❛t❡✳ ❙✉r❢❛❝❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ✇❛s ♠♦st s✉❝❝❡ss❢✉❧ ♦♥ ❤✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞ ❛♥❞
❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ❝r②st❛❧s ✇✐t❤ ❧♦✇ ✐♠♣✉r✐t② ❞❡♥s✐t②✳ ■♥ t❤❡s❡ ❝❛s❡s t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ✇❡r❡ ♥✐❝❡❧② ❞❡✜♥❡❞
❛♥❞ t❤❡ t❡rr❛❝❡ s✐③❡ ✇❛s ✉♣ t♦ 100 ♥♠ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✶❛✮✳ ❚❤❡ t❡rr❛❝❡s ✇❡r❡ t❡r♠✐♥❛t❡❞ ✇✐t❤ st❡♣
❡❞❣❡s ❛❧♦♥❣ t❤❡ 〈010〉 ❛♥❞ 〈1¯11〉 ❞✐r❡❝t✐♦♥s✳✶✼✺ ❚❤❡✐r ❤❡✐❣❤t ✇❛s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ t♦ ❜❡ 349± 10 ♣♠✱ ❛s
✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶❜ ❛♥❞ ✇❛s ✐♥ ❣♦♦❞ ❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ✈❛❧✉❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❜✉❧❦ ❝r②st❛❧
str✉❝t✉r❡ ♦❢ 352 ♣♠✳✶✺✼ ❙✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ r♦✇ str✉❝t✉r❡ ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✱ t❤❡ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷
✭✶✵✶✮ ❡①❤✐❜✐ts ❛ s❛✇✲t♦♦t❤ ♣❛tt❡r♥ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✶✵❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✱ t❤❛t ✐s t❡r♠✐♥❛t❡❞ ✇✐t❤ t✇♦✲❢♦❧❞
♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡ ✇❛s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ♦♥ s❛♠♣❧❡s ✇✐t❤ ❛❞s♦r❜❛t❡s
♦r ❞❡❢❡❝ts✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛❧❧♦✇❡❞ ❢♦r ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ t✐♣ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♣✐❝❦✲✉♣ ♦❢ ❛❞s♦r❜❛t❡s
❛♣♣❡❛r❡❞ r❛♥❞♦♠❧② ❛♥❞ ✇❤✐❧❡ s❝❛♥♥✐♥❣✳ ❋✐❣✳ ✺✳✶❝ ❞❡♣✐❝ts ❛ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ s❝❛♥ r❡❝♦r❞❡❞ ✉s✐♥❣
t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦❢ ❛ s✉♣❡r s❤❛r♣ s✐❧✐❝♦♥ t✐♣ ❛❢t❡r ♣✐❝❦✲✉♣ ♦❢ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡
s❛♠♣❧❡ ❤❛❞ ❛ ❧♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ❛♥❞ t❤❡ t✐♣ ♣♦ss✐❜❧② ♣✐❝❦❡❞ ✉♣ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡♠✳ ❚❤❡ s❝❛♥
s❤♦✇❡❞ ❛ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ❤❡①❛❣♦♥❛❧ str✉❝t✉r❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ t♦♣♠♦st t✇♦✲❢♦❧❞ ♦①②❣❡♥
❛t♦♠s✳✶✼✽ ■♥ ❛❝❝♦r❞❛♥❝❡ t♦ ❧✐t❡r❛t✉r❡✱ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ r♦✇s ✇❛s ♠❡❛s✉r❡❞ t♦ ❜❡ ❛❜♦✉t
520 ♣♠✳ ❚❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❡①❤✐❜✐t❡❞ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❧❡ss ❞❡❢❡❝ts t❤❛♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✱ ❛s ✇❛s ❛❧r❡❛❞②
♦❜s❡r✈❡❞ ❡❛r❧✐❡r ❛♥❞ ❥✉st✐✜❡❞ ❜② t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s ✐♥ ❛♥❛t❛s❡ ♦❝❝✉r ♣r❡❢❡r❛❜❧② ❛t
s✉❜s✉r❢❛❝❡ s✐t❡s✳✶✼✻✱✷✸✵✱✷✸✶
✽✽
✺✳✶✳ ❚❤❡ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ❙✉r❢❛❝❡
✭❛✮
0 ♥♠ 1 ♥♠z
✺✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❜✮
500♠❱ 650♠❱▲❈P❉
✺✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❝✮
▲❈P❉ ✰ ∂xyz
✺✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
❋✐❣✉r❡ ✺✳✷✳✿ ❑P❋▼ ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡✳ ✭❛✮ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ❛♥❞ ✭❜✮ ❝♦r✲
r❡s♣♦♥❞✐♥❣ ▲❈P❉ ♠❛♣ ✭PPP✲◆❈▲ Pt✱ f1❂169.4 ❦❍③✱ A1❂10 ♥♠✱ ∆f1❂−20❍③✱ Q1❂✶✾✳✷ ❦✱ f♠♦❞❂1.0 ❦❍③✱
V♠♦❞❂500♠❱✮✳ ✭❝✮ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦✈❡r❧❛✐❞ ✇✐t❤ t❤❡ ▲❈P❉ ♠❛♣ ❤✐❣❤❧✐❣❤t✐♥❣ t❤❡ ❧♦✇❡r ✇♦r❦✲
❢✉♥❝t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s✳
❋✐❣✳ ✺✳✷ s❤♦✇s ❛ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❝♦♥t❛❝t ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
♠❛♣✳ ❚❤❡ ▲❈P❉ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ✐♥ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ 550✕600♠❱ ❛♥❞ st❡♣ ❡❞❣❡s ❤❛❞ ❛ ✇♦r❦
❢✉♥❝t✐♦♥ t❤❛t ✇❛s r❡❞✉❝❡❞ ❜② ❝❛✳ 50✕100♠❱✳ ❆s ❤❛s ❜❡❡♥ s❤♦✇♥ ♦♥ ♦t❤❡r s✉❜str❛t❡s✱ t❤❡ ✇♦r❦
❢✉♥❝t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ❡①♣♦s❡❞ ❢❛❝❡✳✷✸✷✱✷✸✸ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡ ✐s t❤❡ ♠♦st st❛❜❧❡ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥
♦❢ ❛♥❛t❛s❡✱ ✐t ❤❛s ❜❡❡♥ ❢♦✉♥❞ t❤❛t ✐ts ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ♠✐♥✐♠✉♠ ✐s ❧♦✇❡r ✐♥ ❡♥❡r❣② t❤❛♥ ❢♦r t❤❡
♦t❤❡r ❢❛❝❡s✳✷✸✹ ❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ ✐ts ✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ✐s ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ ❢♦r t❤❡ ♠✐❝r♦❢❛❝❡ts ❛t t❤❡ st❡♣
❡❞❣❡s✱ ❡①♣❧❛✐♥✐♥❣ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❈P❉ ❝♦♥tr❛st✳
❙✐♠✐❧❛r t♦ r✉t✐❧❡✱ ❞✐✛❡r❡♥t ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛sts ✇❡r❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮ ❛s
✇❡❧❧✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ ✐♥ ♦♥❡ ❝❛s❡ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❝♦♥tr❛st ✇❛s ❛❧s♦ ❛❧t❡r❡❞ ♦♥ t❤❡ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ ❛s
s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✸❛✳ ❙♦♠❡ ♦❢ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s✱ s✉❝❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡ ♠❛r❦❡❞ ✐♥ ✈✐♦❧❡t✱ ❛♣♣❡❛r❡❞ ❤✐❣❤❡r
t❤❛♥ t❤❡ ♦t❤❡rs✳ ❚❤❡ t✐♣ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛❧s♦ s❤♦✇❡❞ ❛ ❝❧❡❛r ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ s✐❣♥❛❧
✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✸❜✮✳ ❆st♦♥✐s❤✐♥❣❧②✱ t❤❡ t✐♣ ❝❤❛♥❣❡ t❤❛t ❧❡❞ t♦ t❤✐s ❝♦♥tr❛st ✇❛s r❡✈❡rs✐❜❧❡✳ ❙✇✐t❝❤✐♥❣
❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♥♦r♠❛❧ ❝♦♥tr❛st s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶❛ ❛♥❞ t❤❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❝♦♥tr❛st ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞
s❡✈❡r❛❧ t✐♠❡s✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❤❛❞ ❛ ❧♦✇ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❛❞s♦r❜❛t❡s ✐t ✐s ♦❜✈✐♦✉s t❤❛t t❤❡ ❝❤❛♥❣❡s ✐♥
t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ✇❡r❡ ❝❛✉s❡❞ ❜② t❤❡ ♣✐❝❦✲✉♣ ♦❢ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡✳ ❆♥ ❛rt✐❢❛❝t ♦r✐❣✐♥❛t✐♥❣
❢r♦♠ ❛ s❧♦✇ z✲❝♦♥tr♦❧❧❡r ❢❡❡❞❜❛❝❦ ✇❛s ❡①❝❧✉❞❡❞ ❜② ❝♦♠♣❛r✐♥❣ ❢♦r✇❛r❞ ❛♥❞ ❜❛❝❦✇❛r❞ s❝❛♥s✳ ❚❤✐s
❛ss✉♠♣t✐♦♥ ✇❛s ❢✉rt❤❡r ❧❡❣✐t✐♠❛t❡❞ ❜② r❡s✉❧ts ❢r♦♠ ▲♦♣♣❛❝❤❡r ❡t ❛❧✳ ✇❤❡r❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♦♥ st❡♣
❡❞❣❡s ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ ❛❢t❡r ❛ t✐♣ ❝r❛s❤ ❛♥❞ s✉❣❣❡st❡❞ t♦ ♦r✐❣✐♥❛t❡ ❢r♦♠ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡ t❤❛t ❥✉♠♣s ❜❛❝❦
❛♥❞ ❢♦rt❤ ✇❤❡♥ t❤❡ t✐♣ ❡♥t❡rs t❤❡ str♦♥❣ ❢♦r❝❡ ✜❡❧❞ ♦❢ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s✳✷✸✼ ❚❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛t t❤❡ st❡♣
✇❛s ♣r❡s✉♠❛❜❧② str♦♥❣❡r✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s ✇❡r❡ ♦♥❧② ❝♦♠♣❡♥s❛t❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳
❚❤❡ ❞✐s❝r✐♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✇♦ ♠❛r❦❡❞ st❡♣ ❡❞❣❡s ❛❧♦♥❣ t❤❡ s❛♠❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✸❛ ❝❛♥ t❤❡♥ ❜❡
❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❛s②♠♠❡tr② ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❙❡❝✳ ✸✳✶✳✷✳ ❚❤❡ ❧♦❝❛❧ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ✜❡❧❞
✽✾
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✭❛✮
0 ♥♠ 1.4 ♥♠z
✶✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❜✮
0 eV/osc 0.24 eV/osc❊①❝✳
✶✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❝✮
0 ♣♠ 170 ♣♠z
✷ ♥♠
[01¯0]
✭❞✮
0 eV/osc 0.1 eV/osc❊①❝✳
✷ ♥♠
[01¯0]
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✱
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❬❛
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❪
∆f
❊①❝✳
❋✐❣✉r❡ ✺✳✸✳✿ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ❝♦♥tr❛st ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♥❡❣❛t✐✈❡❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞
t✐♣ ✭PPP✲◆❈❍✱ f1❂324.5 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ Q1❂✸✼✳✹ ❦✮✳ ✭❛✱❜✮ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② s❝❛♥ ❛♥❞ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✲
✐♥❣ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♠❛♣ ❛s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛❢t❡r ❬✷✸✺✱✷✸✻❪ ✭∆f1❂−25❍③✮✳ ✭❝✱❞✮ ❙♠❛❧❧ s❝❛❧❡ s❝❛♥s ♦❢ t❤❡ s❛✇✲t♦♦t❤
str✉❝t✉r❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♠❛♣✳ ✭∆f1❂−14❍③✮✳ ✭❡✮ ❚♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♣r♦✲
✜❧❡s ♦✈❡r ❛ ❞❡❢❡❝t ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ✭❝✮ ❛♥❞ ✭❞✮✳ ✭❢✮ ◗✉❛❧✐t❛t✐✈❡ ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥tr❛st ❢♦r♠❛t✐♦♥ ❜②
∆f(z)✲❝✉r✈❡s✳
❛♥❞ t❤✉s t❤❡ str❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❡❞❣❡s ♠✐❣❤t ❜❡ ❛✛❡❝t❡❞ ❜② t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t
✇♦r❦ ❢✉♥❝t✐♦♥ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❛r❡❛ ♦❢ t❤❡ ❡①♣♦s❡❞ ♠✐❝r♦❢❛❝❡ts✳ ❇♦t❤ ✇❡r❡ ♣r❡s✉♠❛❜❧② ❧❛r❣❡r ♦♥ t❤❡
st❡♣s ♠❛r❦❡❞ ✐♥ ❣r❡❡♥✳✶✽✵✱✷✸✹
❋✐❣✳ ✺✳✸❝ s❤♦✇s ❛ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳ ■t r❡✈❡❛❧s ❛ str✐♣❡
♣❛tt❡r♥ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✶✵❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❛s ✇❡❧❧ ❛s s♦♠❡ ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤❡ ❞❡❢❡❝ts ❤❛❞ ❛ ❝✐r❝✉❧❛r s❤❛♣❡ ✇✐t❤ ❛
❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ ❛❜♦✉t 1 ♥♠ ❛♥❞ ✇❡r❡ ❝❡♥t❡r❡❞ ♦♥ ❜r✐❣❤t r♦✇s ✐♥ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡✳ ❙✐♥❝❡ s✉r❢❛❝❡
✈❛❝❛♥❝✐❡s ❛r❡ ♥♦t t❤❛t ❝♦♠♠♦♥ ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ✐t ✐s ♦❜✈✐♦✉s t❤❛t t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ✇❡r❡ ✐♥ ❢❛❝t ❛❞s♦r❜❛t❡s
❢r♦♠ t❤❡ ❝❤❛♠❜❡r s✉❝❤ ❛s ♦①②❣❡♥ ❛♥❞ ✇❛t❡r ♦r ❢r♦♠ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❧✐❦❡ ✐r♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ ❜✉❧❦ ♦❢ t❤❡
❝r②st❛❧✳✶✼✸✱✷✷✽ ❚❤❡ ❞❡❢❡❝t ❧♦♦❦❡❞ ❜❧♦✇♥✲✉♣✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ♣r♦❜❛❜❧② ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❝❤❛r❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝t
❛♥❞ ♣♦ss✐❜❧② ♦❢ t❤❡ t✐♣ ❛s ✇❡❧❧✳ ❚❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ♦❢ t❤❡ r♦✇s t♦ ❡✐t❤❡r ♦①②❣❡♥ ♦r t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s
✾✵
✺✳✶✳ ❚❤❡ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ❙✉r❢❛❝❡
✭❛✮
0 ♣♠ 60 ♣♠z
✶ ♥♠
[01¯0]
✭❜✮
0 ♥♠ 1 ♥♠z
✶✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❝✮
0 ♣♠ 200 ♣♠z
✹ ♥♠
[01¯0]
❋✐❣✉r❡ ✺✳✹✳✿ ❉❡❢❡❝ts ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮✳ ✭❛✮ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ s❝❛♥ ✇✐t❤ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞
t✐♣ ❛♣❡①✳ ❚❤❡ ❢❡❛t✉r❡ ♦♥ t❤❡ ❧❡❢t s✐❞❡ ✐♥❞✐❝❛t❡s ❛♥ ❛t♦♠✐❝ ❞❡❢❡❝t✶✼✽ ✭❙❙❙✲◆❈▲✿ f1❂151.6 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱
∆f1❂−50❍③✱ Q1❂✸✷✳✼ ❦✮✳ ✭❜✮ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛❢t❡r ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ✭❙❙❙✲◆❈▲✿ f2❂940.2 ❦❍③✱
A2❂400 ♣♠✱ ∆f2❂−12❍③✱ Q2❂✶✼✳✶ ❦✮✳ ✭❝✮ ❩♦♦♠ ♦♥ t❤❡ ❞❡❢❡❝ts ♦❢ t❤❡ t❡rr❛❝❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ✭❜✮✳
❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✇❛s ♥♦t str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞✱ s✐♥❝❡ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠✐❣❤t ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❛✛❡❝t❡❞
❜② t❤❡ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❡❧❡❝tr✐❝ ✜❡❧❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ♠❛♥② ♦❢ t❤❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛❞s♦r❜❛t❡s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥
❢♦✉♥❞ t♦ ❜✐♥❞ t♦ ✜✈❡✲❢♦❧❞ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ✐♥ ❛ tr♦✉❣❤ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥
r♦✇s✳✷✷✽ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ♦♥❡ ❝❛♥ s✉❣❣❡st t❤❛t t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❝♦♥tr❛st ✇❛s ✐♥✈❡rs❡❞✳ ❚❤✐s ✐♥❞✐❝❛t❡s
t❤❛t t❤❡ ❛ttr❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t✐♣ ❛♥❞ s❛♠♣❧❡ ✇❛s str♦♥❣❡r ♦♥ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s✱ ✇❤✐❝❤ t❤❡r❡❢♦r❡
❝❛✉s❡❞ t❤❡ r❡tr❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t✐♣✳ ▼♦❞❡❧ ∆f(z)✲❝✉r✈❡s ❢♦r t❤✐s ❝❛s❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ♣r♦♣♦s❡❞ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥
❝✉r✈❡s ❢♦r t❤❡ ♦①②❣❡♥ ❛♥❞ t✐t❛♥✐✉♠ ♣♦s✐t✐♦♥s ❛r❡ ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✸❢✳ ❚❤❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ✐s
str♦♥❣❧② ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t ❛♥❞ ✐s ♣♦t❡♥t✐❛❧❧② ❤✐❣❤❡r ♦♥ t❤❡ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡
❞✐st❛♥❝❡ ✐s s♠❛❧❧❡r t❤❡r❡✳ ❚❤✐s ❡①♣❡❝t❛t✐♦♥ ✇❛s ❛❝t✉❛❧❧② ♠❡t ❜② t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❞❛t❛ s❤♦✇♥ ✐♥
❋✐❣✳ ✺✳✸❞✳ ❚❤❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ❝♦♥tr❛st ✇❛s r❡✈❡rs❡❞ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛s
✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ t❤❡ ♣r♦✜❧❡s ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✸❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ t❛❦❡♥ ♦✈❡r ❛ ❞❡❢❡❝t ❛♥❞ s❤♦✇ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞
❛ss✐❣♥♠❡♥t ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡✳ ❈♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤✐s ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❞❛t❛✱ ✐t ✐s ❧✐❦❡❧② t❤❛t t❤❡ ♦r✐❣✐♥
♦❢ t❤❡ str♦♥❣❡r ❛ttr❛❝t✐✈❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s ✇❛s ❝❛✉s❡❞ ❜② ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝
❢♦r❝❡s✱ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❡ t✐♣ ✇❛s ♣r❡s✉♠❛❜❧② ♥❡❣❛t✐✈❡❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ t❤✐s ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦♥❡
❝❛♥ ❢✉rt❤❡r st✉❞② t❤❡ ❞❡❢❡❝t s✐t❡✳ ❚❤❡ ❞❡❢❡❝ts ✇❡r❡ ❧♦❝❛t❡❞ ♦♥ t✐t❛♥✐✉♠ r♦✇s ❛♥❞ s✐♥❝❡ t❤❡② ✇❡r❡
❜❧✉rr❡❞ ✐t ❝❛♥ ❜❡ ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡② ❛r❡ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞ ❛s ✇❡❧❧✳ P♦ss✐❜❧❡ ❝❛♥❞✐❞❛t❡s ✇♦✉❧❞
t❤✉s ❜❡ ✇❛t❡r ♦r ✐♠♣✉r✐t✐❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❜✉❧❦ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡✳
❚❤❡ ✐♠❛❣❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✹❛ ❣✐✈❡s ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ ❝♦♥tr❛st r❡✈❡❛❧✐♥❣ t❤❡ ❤❡①❛❣♦♥❛❧ str✉❝t✉r❡
♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❝❛✉s❡❞ ❜② s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❡❧❡❝tr♦st❛t✐❝ ❢♦r❝❡s ❛s ✇❡❧❧✳ ❚❤❡ ✐♠❛❣❡ ✇❛s ♠❛❞❡
✇✐t❤ ❛♥ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦❢ 5 ♥♠ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❤❡①❛❣♦♥❛❧ str✉❝t✉r❡ ✇❛s ♦♥❧②
10 ♣♠✳ ■♥ ❝♦♥tr❛st✱ ❋✐❣✳ ✺✳✶❝✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ♠❛❞❡ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡✱ ❤❛❞ ❛ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥ ♦❢
♦✈❡r 200 ♣♠✳ ❚❤❡ ❧❛tt❡r ✈❛❧✉❡ ✇❛s ❧❛r❣❡r ❞✉❡ t♦ t❤❡ s♠❛❧❧❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳ ❇✉t s✐♥❝❡ ✐t ✇❛s
✾✶
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
❧❛r❣❡r t❤❛♥ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤②✱ ✐t ❤❛s t♦ ❜❡ ❛✛❡❝t❡❞ ❜② str♦♥❣❧② s✐t❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥t t✐♣✲s❛♠♣❧❡
❢♦r❝❡s✳ ❆♥❛❧♦❣♦✉s t♦ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❛r❣✉♠❡♥t❛t✐♦♥✱ ✐t ❝❛♥ ❜❡ ♣r♦♣♦s❡❞ t❤❛t t❤✐s ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛st
✐s ❞✉❡ t♦ ❛ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ♣♦❧❛r✐③❡❞ t✐♣✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛❣r❡❡s q✉❛❧✐t❛t✐✈❡❧②
✇✐t❤ t❤❡ ❡①♣❡❝t❡❞ ♦♥❡✱ ✇❤✐❝❤ ❡①♣❧❛✐♥s t❤❡ ❛❜s❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ s✐❣♥❛❧ ✐♥ t❤❡s❡ ✐♠❛❣❡s✳
■♥ s✉♠♠❛r②✱ t✇♦ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❝♦♥tr❛sts t❤❛t ❣❛✈❡ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡❧② ❞✐✛❡r❡♥t t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥
✇❡r❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❛♥❞ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ t✐♣ ♣♦❧❛r✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡s❡ ❝♦♥tr❛sts ♠✐❣❤t ❜❡ s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r t❤❡
✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❢❡❝ts✳ ❆s ❢♦r ❡①❛♠♣❧❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✺✳✹❜✱❝✱ ❧♦✇❡r q✉❛❧✐t② s❛♠♣❧❡s✱ ♦r ♦❧❞ ❛♥❞
❤✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞ ❝r②st❛❧s ❡①❤✐❜✐t❡❞ ♠♦r❡ ❞❡❢❡❝ts✳ ❖♥ t❤❡s❡ ✐♠❛❣❡s ♦♥❡ ❝❛♥ ❛t ❧❡❛st ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ t✇♦
t②♣❡s ♦❢ ❞❡❢❡❝ts✱ ♦♥❡ t❤❛t ❛♣♣❡❛rs ❛s ❛ ❞✐♣ ❛♥❞ ♦♥❡ t❤❛t ❧♦♦❦s ❧✐❦❡ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡✳ ▼♦st ♣r♦❜❛❜❧②
t❤❡s❡ ❞❡❢❡❝ts ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❙❝❛♥♥✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡s❡ ❞❡❢❡❝ts ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t
♣♦❧❛r✐③❡❞ t✐♣s ♠✐❣❤t ❜❡ ❛ ❣♦♦❞ t♦♦❧ t♦ r❡✈❡❛❧ t❤❡✐r ♥❛t✉r❡ ❛♥❞ ✉♥❞❡rst❛♥❞ t❤❡✐r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r❜❛t❡s ✐♥ ❢✉t✉r❡ st✉❞✐❡s✳
✺✳✷✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
❚❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ ✐s t♦ ❡①❛♠✐♥❡ t❤❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❩♥❈PPs ♦♥ t❤❡ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮
s✉r❢❛❝❡✳ ❋✐rst ❩♥❈PPs ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞s ❛r❡ st✉❞✐❡❞ ❛♥❞ t❤❡✐r ✐♥✢✉❡♥❝❡
♦♥ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ str❡♥❣t❤ ❛♥❞ ♠♦❜✐❧✐t② ✐s ❛ss❡ss❡❞✳ ❚❤❡ r❡❛❝t✐✈✐t② ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦
❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s t♦ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡s ✐s ❞✐s❝✉ss❡❞ t♦♦✳
✭❛✮
0 ♥♠ 3.3 ♥♠z
✷✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❜✮
0 ♥♠ 1.5 ♥♠z
✺ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
❋✐❣✉r❡ ✺✳✺✳✿ ❩♥❚❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮✳ ✭❛✮ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥
t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❤❡❧❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f1❂151.4 ❦❍③✱ A1❂6.5 ♥♠✱ ∆f1❂−9❍③✱ Q1❂✸✸✳✺ ❦✮✳
✭❜✮❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛rr❛♥❣❡♠❡♥t ♦♥ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s✳ ❚❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❩♥❚❈PPs
♦♥ ♦♥❡ st❡♣ ❡❞❣❡ ✐s ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ sq✉❛r❡s ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f2❂994.2 ❦❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ ∆f2❂−19❍③✱ Q2❂✶✹✳✹ ❦✮✳
✾✷
✺✳✷✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✺✳✷✳✶✳ ❩♥❚❈PP ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
❙✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡ t❤✐s st✉❞② st❛rt❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❩♥❚❈PP✱
❛ ♣♦r♣❤②r✐♥ ✇✐t❤ ❢♦✉r ❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ s✉❜st✐t✉❡♥ts✳ ■♥ t❤✐s ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ✇♦r❦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s
r❡♦①✐③✐❞❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❧❛st ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❝②❝❧❡✳ ❍❡♥❝❡✱ ❤❛r❞❧② ❛♥② ❞❡❢❡❝ts ✇❡r❡ ♣r❡s❡♥t✳ ❚❤❡ t❡rr❛❝❡
s✐③❡ ✇❛s r❛t❤❡r s♠❛❧❧✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ♣r✐♠❛r✐❧② ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ q✉❛❧✐t② ♦❢ t❤❡ ❝r②st❛❧✳ ❋✐❣✳ ✺✳✺
s❤♦✇s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛❢t❡r ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ❩♥❚❈PP t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❤❡❧❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❚❤❡
♣♦r♣❤②r✐♥s ❛❞s♦r❜❡❞ ❡①❝❧✉s✐✈❡❧② ♦♥ t♦♣ ♦❢ st❡♣ ❡❞❣❡s✱ s✉❣❣❡st✐♥❣ t❤❛t t❤❡② ❞✐✛✉s❡ ❛r♦✉♥❞ t✐❧❧
t❤❡② r❡❛❝❤ ❛ ❞❡s❝❡♥❞✐♥❣ st❡♣✳ ❈♦♠♣❛r❡❞ t♦ r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮✱ ❋✐❣✳ ✺✳✺❜ s❤♦✇s ❛ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣❡
♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞ ❤♦✇ t❤❡② ❛❧✐❣♥❡❞ t❤❡♠s❡❧✈❡s ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡✳ ❚❤✐s ❜❡❤❛✈✐♦r
✐s ❞✐✛❡r❡♥t t♦ t❤❡ ♦♥❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❝❧❛ss✐❝❛❧ ❊❤r❧✐❝❤✲❙❝❤✇♦❡❜❡❧ ❜❛rr✐❡rs ❢♦r ✇❤✐❝❤ r❡✢❡❝t✐♦♥ ❛♥❞
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♥❣ s♣❡❝✐❡s ✐s ❡①♣❡❝t❡❞ ❛t ❞❡s❝❡♥❞✐♥❣ ❛♥❞ ❡s❝❛❧❛t✐♥❣ st❡♣s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳✾✷✱✾✸
❚❤✐s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♠✐❣❤t ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ♦❝❝✉rr❡♥❝❡ ♦❢ ❜✐♥❞✐♥❣ s✐t❡s ❛t t❤❡ st❡♣s t❤❛t ❝❛♥ ♦♥❧②
❜❡ ❛❝❝❡ss❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ t♦♣✳
✺✳✷✳✷✳ ❈✐s✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
❊✈❛♣♦r❛t✐♦♥ ♦❢ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ❢♦r 10♠✐♥ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ❤❡❧❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ ♥♦✐s②
t♦♣♦❣r❛♣❤② s❝❛♥s✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ ❛ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❤✐❣❤ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♦❢ ❧♦♦s❡❧② ❜♦✉♥❞ ♦r ❞✐✛✉s✐♥❣ ♣♦r♣❤②r✐♥s
✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✻❛✮✳ ❚❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ✇❡r❡ ♣❛rt✐❛❧❧② ❞❡❝♦r❛t❡❞ ❛♥❞ s♠❛❧❧❡r ❝❧✉st❡rs ❛s ✇❡❧❧ ❛s s✐♥❣❧❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ♣r❡s❡♥t ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳ ❚❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ✇❛s ♣r❡s✉♠❛❜❧② ❤✐♥❞❡r❡❞ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡
❩♥❚❈PP s❛♠♣❧❡✳ ❚❤✐s ✜♥❞✐♥❣ ✇❛s ♣r✐♠❛r✐❧② ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡❢❡❝t ❞❡♥s✐t② ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞
♥♦t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ s✉❜st✐t✉❡♥ts ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s✳ ❚❤❡ ❝r②st❛❧ st✉❞✐❡❞ ✐♥
✭❛✮
0 ♥♠ 1 ♥♠z
✶✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❜✮
0 ♥♠ 2 ♥♠z
✷✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
❋✐❣✉r❡ ✺✳✻✳✿ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ t❛❦❡♥ ✇✐t❤ ❙❙❙✲◆❈▲ ❝❛♥✲
t✐❧❡✈❡rs✳ ✭❛✮ ◆♦✐s② ✐♠❛❣❡ ❥✉st ❛❢t❡r ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ ♠♦✈✐♥❣ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✭f2❂944.2 ❦❍③✱ A2❂400 ♣♠✱
∆f2❂−11❍③✱ Q2❂✶✺✳✵ ❦✮✳ ✭❜✮ ▼♦❧❡❝✉❧❛r ❛rr❛♥❣❡♠❡♥t ♦♥ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ✭f1❂151.4 ❦❍③✱ A1❂10 ♥♠✱
∆f1❂−5❍③✱ Q1❂✸✷✳✽ ❦✮✳
✾✸
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✭❛✮
0 ♣♠ 270 ♣♠z
[010] ✷ ♥♠
✭❜✮
0 ♣♠ 320 ♣♠z
[010] ✷ ♥♠
✭❝✮
0 ♣♠ 310 ♣♠z
[010] ✷ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✺✳✼✳✿ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ✇✐t❤ s✉❣❣❡st❡❞ ♠♦❞❡❧s
♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f1❂149.4 ❦❍③✱ Q1❂✸✸✳✼ ❦✮✳ ✭❛✮ ❙✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♦♥ ❛ st❡♣
❡❞❣❡ ✭A1❂10 ♥♠✱ ∆f1❂−3.5❍③✮✳ ✭❜✮ ❚✇♦ st❛❝❦❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ ❛ st❡♣ ✭A1❂10 ♥♠✱ ∆f1❂−4.5❍③✮✳
✭❝✮ ■s♦❧❛t❡❞ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡ t❤❛t ✐s ♣r♦❜❛❜❧② st❛❜✐❧✐③❡❞ ❜② ❛ ❞❡❢❡❝t ✭❛rr♦✇✮ t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ ♦t❤❡r
s♠❛❧❧ ❛❞s♦r❜❛t❡s ✭❝✐r❝❧❡s✮ ✭A1❂10 ♥♠✱ ∆f1❂−4.5❍③✮✳
t❤✐s ❡①♣❡r✐♠❡♥t ❤❛❞ ❛ ❧♦✇ q✉❛❧✐t② ❛♥❞ s❤♦✇❡❞ ♠♦r❡ ❞❡❢❡❝ts t❤❛♥ t❤❡ ♦♥❡ ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥s
♦♥ ❩♥❚❈PP ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✹❜✮✳ ❆❢t❡r ✜rst s❝❛♥s✱ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✇❛s ❛♥♥❡❛❧❡❞ ❢♦r 30♠✐♥ ❛t 150 ◦❈ ✐♥
♦r❞❡r t♦ ❛❧❧♦✇ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ♦❢ ✇❡❛❦❧② ❜♦✉♥❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞ t❤✉s ❡♥❛❜❧❡ t❤❡✐r ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ ❞❡❢❡❝ts ❛♥❞
st❡♣s✳ ❋✐❣✳ ✺✳✻❜ s❤♦✇s t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❚❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ str❡❛❦ ❧✐♥❡s ✇❛s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②
❞❡❝r❡❛s❡❞ ❛♥❞ ❛ ❜✐❣ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ st❡♣ ✇❛s ♥♦✇ ❝♦✈❡r❡❞ ✇✐t❤ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ s♦♠❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s
r❡♠❛✐♥❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ❞✉❡ t♦ ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ ❞❡❢❡❝ts✳ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ t❤✐s s❛♠♣❧❡ ✇❛s ♥♦t
❛❝❤✐❡✈❡❞ ❞✉❡ t♦ ✉♥st❛❜❧❡ s❝❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ■t ✐s ❢✉rt❤❡r ♥♦t❡❞ t❤❛t t❤❡ ✐♠❛❣❡ ❋✐❣✳ ✺✳✻❜ s✉✛❡r❡❞
❢r♦♠ ❛ ❞♦✉❜❧❡ t✐♣✱ t❤✉s s♦♠❡ t♦♣♦❣r❛♣❤✐❝ ❢❡❛t✉r❡s✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❛t t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s✱ ✇❡r❡ ❞✉♣❧✐❝❛t❡❞✳
❆ ❝r②st❛❧ ✇✐t❤ ❧♦✇❡r ❞❡❢❡❝t ❞❡♥s✐t② ❛♥❞ ❧♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡ ♦❢ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ✇❛s ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❢♦r ✐♠♣r♦✈❡❞
❛♥❛❧②s✐s ♦❢ s✐♥❣❧❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s✳ ❋✐❣✳ ✺✳✼❛ s❤♦✇s ❛ s✐♥❣❧❡ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛t ❛ st❡♣ ❡❞❣❡✳
❚❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ✐♥❞✐❝❛t❡s t✇♦ ❜r✐❣❤t ❧♦❜❡s ❛♥❞ t✇♦ ❢❛✐♥t❡r ♣r♦tr✉s✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ♠❛r❦❡❞
✐♥ ❣r❡❡♥ ❛♥❞ ✈✐♦❧❡t✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❆ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❥✉tt❡❞ ♦✉t ❜❡②♦♥❞ t❤❡ st❡♣✱ ♣r❡s✉♠❛❜❧②
r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❛ s❧✐❣❤t❧② t✐❧t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❜♦❛r❞✳ ❋✐❣✳ ✺✳✼❜ ❞❡♣✐❝ts t✇♦ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛s t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✼❛✳ ■t ❛❧s♦ ♣r❡s❡♥ts ❛ s✉❣❣❡st❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥
♠♦❞❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤✐s ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✇❛s ❢♦✉♥❞ t♦ ❜❡ t❤❡ ♣r❡❢❡rr❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ❛t
st❡♣ ❡❞❣❡s ❛❧♦♥❣ t❤❡ 〈111¯〉✲❞✐r❡❝t✐♦♥s✳ ❆♣❛rt ❢r♦♠ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛t t❤❡ ❡❞❣❡s✱ t❤❡r❡ ✇❡r❡ ♦♥❧②
❢❡✇ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛❞s♦r❜❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳ ❚❤❡ s❤❛♣❡ ♦❢ t❤❡s❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♣♣❡❛r❡❞ ❜✐❣❣❡r ❛♥❞ ❝♦✉❧❞
❜❡ ❞✐✈✐❞❡❞ ✐♥t♦ ❛ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♣❛rt ❛♥❞ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ♣r♦tr✉s✐♦♥s ❢r♦♠ s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts ❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞
✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✼❝✳ ❍❡♥❝❡✱ ✐t ✇❛s s✉❣❣❡st❡❞ t❤❛t ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛❞s♦r❜❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ✇❡r❡ ♣r❡s✉♠❛❜❧②
st❛❜✐❧✐③❡❞ ❜② ❞❡❢❡❝ts✳
✾✹
✺✳✷✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✭❛✮
0 ♥♠ 1.1 ♥♠z
✷✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯11]
❩♥▼❈PP ♥♦t ❤❡❛t❡❞ ✭❜✮
0 ♥♠ 1.3 ♥♠z
✷✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
❩♥▼❈PP ❤❡❛t❡❞ ✭❝✮
0 ♥♠ 1.2 ♥♠z
✷✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
❩♥❚PP ♥♦t ❤❡❛t❡❞
❋✐❣✉r❡ ✺✳✽✳✿ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❩♥▼❈PP ❛♥❞ ❩♥❚PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮✳
✭❛✮ ❩♥▼❈PP ❞✐r❡❝t❧② ❛❢t❡r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ❛♥❞ ✭❜✮ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❛t 120 ◦❈ ❢♦r 40♠✐♥ ✭PPP✲◆❈❍✱
f1❂309.9 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ Q1❂✸✾✳✶ ❦✱ ∆f1❂−15❍③ ❢♦r ✭❛✮✱ ∆f1❂−17❍③ ❢♦r ✭❜✮✮✳ ✭❝✮ ❩♥❚PP ✇✐t❤♦✉t
❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ✭PPP✲◆❈❍✱ f1❂321.7 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ ∆f1❂−13❍③✱ Q1❂✸✻✳✾ ❦✮✳
✺✳✷✳✸✳ ❘♦❧❡ ♦❢ t❤❡ ❆♥❝❤♦r✐♥❣ ●r♦✉♣ ✭❩♥▼❈PP ✈s✳ ❩♥❚PP✮
❚❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ ❝❛♥ ♠❛❦❡ ❛ ❦❡② ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❢♦r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❦✐♥❡t✐❝s ❛♥❞ ♣r♦❝❡ss❡s ♦♥ t❤❡
s✉r❢❛❝❡ ❛s ✇❛s ❛❧r❡❛❞② ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ❜② ♣r❡✈✐♦✉s r❡s✉❧ts ♦♥ r✉t✐❧❡ ✭s❡❡ ❙❡❝✳ ✹✳✹✮✳ ❋♦r ❛ s✐♠♣❧❡ ❛ss❡ss♠❡♥t
♦❢ t❤✐s ❡✛❡❝t✱ ❩♥▼❈PP ✇❛s ❝♦♠♣❛r❡❞ ✇✐t❤ ❩♥❚PP✳ ▲♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❩♥▼❈PP r❡s✉❧t❡❞
✐♥ ♥♦✐s② ♥❝✲❆❋▼ s❝❛♥s ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ❋✐❣✳ ✺✳✽❛✳ ❚❤❡ str❡❛❦ ❧✐♥❡s ✇❡r❡
❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤❛t ✇❡r❡ ♥♦t ②❡t ❞✐✛✉s❡❞ t♦ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡ ♦r ❧♦♦s❡❧② ✐♥t❡r❛❝t✐♥❣ ✇✐t❤
❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤❡ s❝❛♥ q✉❛❧✐t② ✇❛s ❡♥❤❛♥❝❡❞ ❛❢t❡r ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❢♦r 40♠✐♥ ❛t 120 ◦❈ ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥
❋✐❣✳ ✺✳✽❜✳ ▼♦r❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ♥♦✇ ❢♦✉♥❞ ❛t t❤❡ st❡♣s ❜✉t s♦♠❡ ✇❡r❡ ❛❧s♦ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ♦♥
t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳ ❚❤❡ ♥♦✐s❡ ❧✐♥❡s ✇❡r❡ ❣♦♥❡ ✐♠♣❧②✐♥❣ t❤❛t ♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ❡①❤✐❜✐t❡❞ ❛
str♦♥❣❡r ❜✐♥❞✐♥❣ ❛❢t❡r t❤❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ■♥ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥✱ ❩♥❚PP ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❝♦✈❡r❡❞ t❤❡ st❡♣s ✇✐t❤♦✉t
❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✽❝✱ ✐♠♣❧②✐♥❣ t❤❛t t❤❡② ✇❡r❡ ♠♦r❡ ♠♦❜✐❧❡ ❛♥❞ ❝❛♥ ❞✐✛✉s❡ ✇✐t❤♦✉t
❢✉rt❤❡r t❤❡r♠❛❧ ❛❝t✐✈❛t✐♦♥✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ s♦♠❡ ❩♥❚PP ✇❡r❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✱ ✇❤✐❝❤
✇❛s ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❞❡❢❡❝ts ❛s ✇❡❧❧✳ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s r❡✈❡❛❧❡❞
✐s❧❛♥❞s ♦❢ ✢❛t ❧②✐♥❣ ❩♥❚PP ✇✐t❤ ❛ t②♣✐❝❛❧ s✐③❡ ♦❢ 20✕50 ♥♠ ❛♥❞ ❛ ❤❡✐❣❤t ♦❢ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② 300 ♣♠
✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✾❛✮✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ✐s❧❛♥❞s ✇❡r❡ ♥♦t ♥❡❝❡ss❛r✐❧② ❝♦♥♥❡❝t❡❞ t♦ st❡♣ ❡❞❣❡s✱ ✐t ✇❛s ❝♦♥❝❧✉❞❡❞
t❤❛t t❤❡✐r ❣r♦✇t❤ st❛rt❡❞ ❛t ❞❡❢❡❝t s✐t❡s✳ ▼♦st ♣r♦❜❛❜❧②✱ t❤❡ ✐s❧❛♥❞ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦
t❤❡ ✇❡❛❦ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ❩♥❚PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ✭✶✶✵✮✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ r❡s✉❧t ♦❢ t❤❡ ❛❜s❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝
❛❝✐❞ ❛♥❞ ❡♥❛❜❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥✳ ❚❤❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢ ❩♥▼❈PP ✐s❧❛♥❞s ✇❛s ♥♦t ♦❜s❡r✈❡❞ ❛♥❞ ♠✐❣❤t ♦♥❧② ♦❝❝✉r
❢♦r ❤✐❣❤ ❝♦✈❡r❛❣❡✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r ❡✣❝✐❡♥t❧② r❡❞✉❝❡s t❤❡ ♠♦❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥✳
✾✺
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✭❛✮
0 ♥♠ 1.3 ♥♠z
✺✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❜✮
−100♠❱ 720♠❱▲❈P❉
✷✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❝✮
∂xyz ❬❛✳❯✳❪
✷✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❞✮
0 ♣♠ 140 ♣♠z
✺ ♥♠
[01¯0]
[1¯01]
❋✐❣✉r❡ ✺✳✾✳✿ ❙❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ♦❢ ❩♥❚PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ t❛❦❡♥ ✇✐t❤ ❛ PPP✲◆❈❍ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r
✭f1❂321.7 ❦❍③✱ Q1❂✸✼✳✸ ❦✮✳ ✭❛✮ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✇✐t❤ ✐s❧❛♥❞s ✭A1❂3 ♥♠✱ ∆f1❂−25❍③✮✳
✭❜✮ ▼❛♣ ♦❢ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❝♦♥t❛❝t ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❩♥❚PP ✐s❧❛♥❞s ✐♥ t❤❡ ♠❛r❦❡❞ r❡❣✐♦♥ ✐♥ ✭❛✮ ❛s
♠❡❛s✉r❡❞ ✇✐t❤ ❋▼✲❑P❋▼ ✭A1❂3 ♥♠✱ ∆f1❂−25❍③✱ f♠♦❞❂190❍③✱ V♠♦❞❂500♠❱✮✳ ✭❝✮ ❈♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② s❤♦✇✐♥❣ t✇♦ str✉❝t✉r❛❧❧② ❞✐✛❡r❡♥t s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❞❡♥♦t❡❞
✇✐t❤ ■ ❛♥❞ ■■✳ ✭❞✮ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡ ♦♥ t❤❡ ❧♦✇❡r ✐s❧❛♥❞s
✭A1❂2 ♥♠✱ ∆f1❂−80❍③✮✳
✺✳✷✳✹✳ ❙❡❧❢✲❆ss❡♠❜❧✐❡s ♦❢ ❩♥❚PP
❋♦r ❝✉r✐♦s✐t②✱ ❢✉rt❤❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐s❧❛♥❞s ❜② ❋▼✲❑P❋▼ ✇❛s ❞♦♥❡✳ ❋✐❣✳ ✺✳✾❜ s❤♦✇s t❤❡
♠❛♣ ♦❢ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ❝♦♥t❛❝t ♣♦t❡♥t✐❛❧ t❤❛t ❝♦rr❡s♣♦♥❞s t♦ t❤❡ ♠❛r❦❡❞ ❛r❡❛ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✾❛✳ ❚❤❡ ▲❈P❉
♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐s❧❛♥❞s ✐s ❛❜♦✉t 350✕400♠❱ ❧♦✇❡r t❤❛♥ ♦♥ t❤❡ ❜❛r❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤❡ ❧♦✇❡st ▲❈P❉
✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ❛t t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ❞❡❝♦r❛t❡❞ ✇✐t❤ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❆s ❢♦r r✉t✐❧❡ t❤✐s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ✐♥❞✐❝❛t✐✈❡ ♦❢ ❛
♠♦❧❡❝✉❧❛r s✉r❢❛❝❡ ❞✐♣♦❧❡ ♣♦✐♥t✐♥❣ ❛✇❛② ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ♦r✐❣✐♥❛t✐♥❣ ❢r♦♠ ♣❛rt✐❛❧ ❡❧❡❝tr♦♥ ❝❤❛r❣❡
tr❛♥s❢❡r ❢r♦♠ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ♠✐❣❤t ♦♥❧② ❜❡ tr✉❡ ❢♦r t❤❡ ✐s❧❛♥❞s ❛♥❞
✐s♦❧❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳ ❋♦r ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛❞s♦r❜❡❞ ❛t st❡♣s ♦♥❡ ❤❛s t♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❛t ❛t ❧❡❛st
❛ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ▲❈P❉ ❞r♦♣ ❛t st❡♣ ❡❞❣❡s ❝♦♠❡s ❢r♦♠ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛s ✇❛s r❡✈❡❛❧❡❞ ❜② ❑P❋▼ ♦❢ t❤❡
✾✻
✺✳✷✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
❜❛r❡ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✷✮✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ r❡❣✐♦♥
✇✐t❤ t✇♦ ✐s❧❛♥❞s ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✾❝✳ ❚❛❦✐♥❣ ❛ ❝❧♦s❡r ❧♦♦❦✱ ♦♥❡ ❝❛♥ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ t✇♦ str✉❝t✉r❛❧
❞✐✛❡r❡♥t s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ ■ ❛♥❞ ■■✳ ❚❤❡✐r ❜♦r❞❡rs ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ r❡❞ ❞❛s❤❡❞ ❧✐♥❡s✳
❆ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ t❤❡ ❜♦r❞❡r r❡❣✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❧♦✇❡r ✐s❧❛♥❞ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞
✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✾❞✳ ❚❤❡ ✐s❧❛♥❞ ♦✇♥❡❞ s❡✈❡r❛❧ ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤✉s ✐t ✐s ♣r♦❜❛❜❧❡ t❤❛t t❤✐s ✐s❧❛♥❞ ❡✈❡♥t✉❛❧❧②
❡✈♦❧✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❢✉s✐♦♥ ♦❢ t✇♦ s♠❛❧❧❡r ✐s❧❛♥❞s✱ ✇❤♦s❡ ❣r♦✇t❤ st❛rt❡❞ ❛t ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤❡
✐s❧❛♥❞ str✉❝t✉r❡ ❢❡❛t✉r❡s ❜r✐❣❤t ❞♦ts ✇✐t❤ ❛ ♣❡r✐♦❞✐❝✐t② ♦❢ 2 ♥♠ ❛❧♦♥❣ t❤❡ [1¯01] ❞✐r❡❝t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤
✐s ❛❜♦✉t ✹ t✐♠❡s t❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ ✉♥❞❡r❧②✐♥❣ s❛✇✲t♦♦t❤ ♣❛tt❡r♥✳ ❍❡♥❝❡✱ t❤❡ s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧②
s❡❡♠❡❞ ❝♦♠♠❡♥s✉r❛t❡ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❣✐✈✐♥❣ ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ ✐s❧❛♥❞ ✇❛s t❡♠♣❧❛t❡❞ ❜② t❤❡
s✉❜str❛t❡✳
✺✳✷✳✺✳ ❈♦✈❛❧❡♥t ❆♥❝❤♦r✐♥❣ ♦❢ ❩♥▼❈PP
❙♦ ❢❛r ✐t ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♣r❡❢❡r❡♥t✐❛❧❧② s✐t ♦♥ t♦♣ ♦❢ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ♦r✱ ✐❢ ♣r❡s❡♥t✱
✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ ❞❡❢❡❝ts✳ ❘❡♠❡♠❜❡r✐♥❣ t❤❡ r❡s✉❧ts ❢r♦♠ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✱ ✐t ✇♦✉❧❞ ❜❡
✐♥t❡r❡st✐♥❣ t♦ ❦♥♦✇ ✐❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ♦❢ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮
❛s ✇❡❧❧✳ ❍❡♥❝❡ ❩♥▼❈PP ✇❛s ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❤❡❧❞ ❛t 300 ◦❈✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡
t❤❡ ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r ❞✐r❡❝t❧② ❛❢t❡r ❧❛♥❞✐♥❣ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡
❜❡❢♦r❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ t♦ ❛ ♥❡❛r❜② st❡♣ ❡❞❣❡✳ ❆❢t❡r t❤❡ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ t❤❡ st❡♣ ❡❞❣❡s ✇❡r❡ ❢✉❧❧② ♦❝❝✉♣✐❡❞
❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✵❛ ❜✉t t❤❡ ❞❡♥s✐t② ♦❢ ❩♥▼❈PP ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ✇❛s ❛❧s♦ ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ t❤❡
❛♣♣❛r❡♥t ❞❡♥s✐t② ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤✉s t❤❡ ❛♥❝❤♦rs ❞✐❞ ♥♦t ✐♠♠❡❞✐❛t❡❧② r❡❛❝t ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡
❛♥❞ ❞✐✛✉s✐♦♥ ✇❛s st✐❧❧ ♣♦ss✐❜❧❡✳ ❙♦♠❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s t❤❛t r❡♠❛✐♥❡❞ ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ❝♦✉❧❞ st✐❧❧ ❜❡
✭❛✮
0 ♥♠ 1.2 ♥♠z
✺✵ ♥♠
[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❜✮
0 ♣♠ 350 ♣♠z
✺ ♥♠
[01¯0]
✭❝✮
0 ♣♠ 120 ♣♠z
✷✳✺ ♥♠
[01¯0]
❋✐❣✉r❡ ✺✳✶✵✳✿ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❩♥▼❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ✭PPP✲◆❈❍✱
f1❂327.9 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ Q1❂✸✻✳✾ ❦✮✳ ✭❛✮ ▲❛r❣❡ s❝❛❧❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ ❩♥▼❈PP ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡
300 ◦❈ ❤♦t s✉r❢❛❝❡ ✭∆f1❂−10❍③✮✳ ✭❜✮ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❆❋▼ ✐♠❛❣❡✱ t❛❦❡♥ ✇✐t❤ ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ t✐♣✳ ❙♦♠❡
♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s s❤♦✇❡❞ s✐♠✐❧❛r ❝♦♥tr❛st ❛♥❞ ✇❡r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ ❞❛s❤❡❞ ❢♦r♠s ✭∆f1❂−25❍③✮✳ ✭❝✮ ❩♦♦♠
✐♥ ✇✐t❤ ❛❞❥✉st❡❞ z✲s❝❛❧❡ t♦ ❤✐❣❤❧✐❣❤t t❤❡ s❛✇✲t♦♦t❤ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳
✾✼
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✭❛✮
0 ♥♠ 0.5 ♥♠z
✶✵ ♥♠[01¯0]
[1¯1¯1]
✭❜✮
320♠❱ 670♠❱▲❈P❉
✶✵ ♥♠
✭❝✮
▲❈P❉✰∂xyz
✶✵ ♥♠
✭❞✮
26meV/osc 56meV/osc❊①❝
✶✵ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✺✳✶✶✳✿ ❑P❋▼ ♦❢ ❩♥▼❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮✳ ✭❛✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ ✭❜✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣
♠❛♣ ♦❢ t❤❡ ▲❈P❉✳ ❙♦♠❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ▲❈P❉ ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤ ❞❛s❤❡❞ ❝✐r❝❧❡s✳ ❚❤❡ ❛♥♥♦t❛t✐♦♥s
✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❡✐r s✉❣❣❡st❡❞ ❝❤❛r❣✐♥❣✳ ✭❝✮ ❉✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦✈❡r❧❛✐❞ ✇✐t❤ t❤❡ ▲❈P❉ ♠❛♣ ❤✐❣❤❧✐❣❤t✐♥❣
t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❲❤✐t❡ ❛♥❞ r❡❞ ❧✐♥❡s ♠❛r❦ r❡❣✐♦♥s ✇✐t❤ ❧♦✇❡r ▲❈P❉ ❞✉❡ t♦ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞
st❡♣ ❡❞❣❡s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ✭❞✮ ❉✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♣❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❝②❝❧❡ ❛s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❛❢t❡r r❡❢❡r❡♥❝❡s ❬✷✸✺✱ ✷✸✻❪✳
❚❤❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✐s ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ✭PPP✲◆❈❍✱ f1❂327.9 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱
∆f1❂−25❍③✱ Q1❂✸✻✳✾ ❦✱ f♠♦❞❂180❍③✱ V♠♦❞❂700♠❱✮
♠♦✈❡❞ ✈✐❛ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ t✐♣✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ t❤❛t ♦♥❧② ❛ s♠❛❧❧ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♠✐❣❤t
❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞✳ ❚❤✐s ✜♥❞✐♥❣ ✇❛s ❝♦rr♦❜♦r❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t ❤✉❣❡ ❝❧✉st❡rs ✇✐t❤ s❡✈❡r❛❧
t❡♥s ♦❢ ♥❛♥♦♠❡t❡rs ❤❡✐❣❤t ✇❡r❡ ♦❜s❡r✈❡❞✳ ❋r♦♠ t❤✐s ✐t ✇❛s ❝♦♥❝❧✉❞❡❞ t❤❛t ♠♦st ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❛❝t✉❛❧❧② ❞✐✛✉s❡❞ t♦ t❤❡s❡ ❝❧✉st❡rs ✐♥st❡❛❞ ♦❢ ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ P♦ss✐❜❧② t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢
❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞s ✇❛s ❤✐♥❞❡r❡❞ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡ ✐♥❛❝❝❡ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s✱ ✇❤✐❝❤
❛r❡ s❧✐❣❤t❧② ❜✉r✐❡❞ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
P✐❝❦✲✉♣ ♦❢ ❛♥ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧② ❛ ❩♥▼❈PP✱ r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❝♦♥✲
tr❛st ♦❢ t❤❡ ✉♥❞❡r❧②✐♥❣ s✉❜str❛t❡ ✭s❡❡ ❋✐❣s✳ ✺✳✶✵❜✱❝✮✳ ❚❤❡ ❝♦♥tr❛st ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s r❡✈❡❛❧❡❞
t❤❛t t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛❞❛♣t❡❞ ❞✐✛❡r❡♥t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✳ ❙♦♠❡ ♦❢ t❤❡♠ ✇❡r❡ ♠❛r❦❡❞ ✐♥
✾✽
✺✳✷✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
❋✐❣✳ ✺✳✶✵❜✳ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱ ❤✐❣❤❡r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ✇❛s ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✉❡ t♦ t✐♣ ✐♥st❛✲
❜✐❧✐t②✳ ❋✐❣s✳ ✺✳✶✶❛✱❜ s❤♦✇ ❛ ❧❛r❣❡ s❝❛❧❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ▲❈P❉ ♠❛♣ ❛s
♠❡❛s✉r❡❞ ❜② ❋▼✲❑P❋▼✳ ❚❤❡s❡ r❡s✉❧ts ✇❡r❡ ❛❧s♦ ♦❜t❛✐♥❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ t✐♣✳ ▼♦st ♦❢
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s s❤♦✇❡❞ ❛ ▲❈P❉ ❝♦♥tr❛st t❤❛t ✇❛s s♦♠❡ t❡♥s ♦❢ ♠❱ ❤✐❣❤❡r ♦r ❧♦✇❡r t❤❛♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡
✈❛❧✉❡ ❛s ✐s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✶❜✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ s♦♠❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ♥♦t ✈✐s✐❜❧❡ ✐♥ t❤❡ ▲❈P❉
♠❛♣✳ ❚❤✐s ✐♥❞✐❝❛t❡s t❤❛t ✈❛r✐♦✉s ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♦r ❡✈❡♥ ♥♦ ✐♥t❡r❢❛❝✐❛❧
❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ✇❡r❡ ♣r❡s❡♥t✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥ t♦ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❢❡❛t✉r❡s✱ t❤❡ ▲❈P❉ ♠❛♣ s❤♦✇❡❞ r❡✲
❣✐♦♥s ✇✐t❤ r❡❞✉❝❡❞ ❈P❉ t❤❛t ❝♦✉❧❞ ♥♦t ❝❧❡❛r❧② ❜❡ ❝♦rr❡❧❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❝♦✈❡r❛❣❡✳ ❚❤✐s
❣❡ts ❢✉rt❤❡r ❛♣♣❛r❡♥t ✇❤❡♥ ❧♦♦❦✐♥❣ ❛t t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛t❡❞ t♦♣♦❣r❛♣❤② t❤❛t ✐s ♦✈❡r❧❛✐❞ ✇✐t❤ t❤❡
▲❈P❉ ♠❛♣ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✶❝✳ ❘❡❣✐♦♥s ✇✐t❤ ❛ ❧♦✇❡r ▲❈P❉ ♦❢ ❛❜♦✉t 430✕500♠❱ ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✇✐t❤
✇❤✐t❡ ❝✐r❝❧❡s✳ ❚❤❡s❡ ❢❡❛t✉r❡s ♠✐❣❤t ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞ s✉❜s✉r❢❛❝❡
❞❡❢❡❝ts ♦r ❝❤❛r❣❡s ❛s ❤❛s ❜❡❡♥ r❡♣♦rt❡❞ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳
✷✶✷ ❖t❤❡r ♣❛rts ♦❢ t❤❡ ✐♠❛❣❡ t❤❛t
❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ✐♥ r❡❞ s❤♦✇❡❞ ▲❈P❉ ✈❛❧✉❡s ❜❡❧♦✇ 400♠❱✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ r❡❧❛t❡❞ t♦ ❛ r❡❞✉❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
▲❈P❉ ❜② t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ ♥❡❛r❜② st❡♣ ❡❞❣❡s ✭s❡❡ ❙❡❝✳ ✺✳✶✮✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ ✐t ❤❛s t♦ ❜❡ ♥♦t❡❞ t❤❛t
t❤❡ ❑P❋▼ ✐♠❛❣❡ ✇❛s ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❜❛r❡ s✉❜str❛t❡ ❜✉t ♥♦t ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✶❞✳ ❊✈❡r② s✐♥❣❧❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❛♣♣❡❛r❡❞ ❛s ❞✐♣ ✐♥ t❤❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ ♠❛♣✳ ❚❤✐s
❝❛♥♥♦t ❜❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ ❡✛❡❝ts s✉❝❤ ❛s ❞❡❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❛t t❤❡ t✐♣ ♦r
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳✷✶✹✱✷✸✽✕✷✹✵ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ✐t ✇❛s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡ ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❈P❉ ❝♦♥tr❛st
r❡♠❛✐♥s ✈❛❧✐❞✳
✺✳✷✳✻✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❚❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❩♥❈PPs ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡rs ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞s s❤♦✇❡❞ t❤❛t ❩♥❈PPs
❞♦ ♦♥❧② ✇❡❛❦❧② ❜✐♥❞ t♦ t❤❡ ❝❧❡❛♥ t❡rr❛❝❡s ♦❢ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮✳ ❚❤❡ ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❞✐✛✉s❡❞ t♦ ♥❡❛r❜② st❡♣ ❡❞❣❡s ❛♥❞ ✐t ✇❛s s✉❣❣❡st❡❞ t❤❛t t❤❡② ♦♥❧② ❜✐♥❞ t♦ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ✐❢ ❞❡❢❡❝ts
❛r❡ ♣r❡s❡♥t✳ ❈♦✈❛❧❡♥t ❜✐♥❞✐♥❣ ♠✐❣❤t ❜❡ ♣♦ss✐❜❧❡ ❜② ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✱ ❜✉t ✇❛s ❧❡ss ♣r♦❜❛❜❧❡ t❤❛♥ ♦♥
r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ♠♦❜✐❧❡ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ t❤❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢
♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐s❧❛♥❞s ✇❛s ♦♥❧② ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❩♥❚PP✱ ❣✐✈✐♥❣ ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r ❧✐♠✐ts
t❤❡ ♠♦❜✐❧✐t② ❡✈❡♥ ✇✐t❤♦✉t ❝♦✈❛❧❡♥t ❜♦♥❞✐♥❣✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❝♦✉♣❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ✐s❧❛♥❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡
✇❛s ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✇✐t❤ ❑P❋▼ ❛♥❞ ✐t ❣♦t ❡✈✐❞❡♥t t❤❛t t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♠✐❣❤t ❝❛rr② ❛ ♣♦s✐t✐✈❡ ♣❛rt✐❛❧
❝❤❛r❣❡✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ ♥♦ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ♥❡❡❞❡❞ ❢♦r t❤✐s ❝♦✉♣❧✐♥❣✳ ❚❤✉s
✐t ♠✐❣❤t ♦r✐❣✐♥❛t❡❞ ❢r♦♠ ❛ ❞✐r❡❝t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❋♦r t❤❡
❛♥♥❡❛❧❡❞ ❩♥▼❈PP ✐t ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡② ❝❛♥ ❤❛✈❡ ♣♦s✐t✐✈❡✱ ♥❡❣❛t✐✈❡ ♦r ♥♦ ▲❈P❉ ❝♦♥tr❛st✳
❚❤✐s ✐s ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❞♦ ♥♦t ❛❧❧ ❤❛✈❡ t❤❡ s❛♠❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳ ❙♦♠❡ ♦❢ t❤❡♠
♠✐❣❤t ❜❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧❧② ❜♦♥❞❡❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛s ✇❡❧❧✳
✾✾
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✭❛✮ ✶st ♣❛ss
0 ♣♠ 210 ♣♠z
[01¯0]
✷ ♥♠
✭❜✮ ✷♥❞ ♣❛ss
−24❍③ −17❍③∆f1
[01¯0]
✷ ♥♠
✭❝✮
❋✐❣✉r❡ ✺✳✶✷✳✿ ❉✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ♦❢ ❩♥▼❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ✉s✐♥❣ t❤❡ ✜rst r❡s♦♥❛♥❝❡ ✭PPP✲◆❈❍✱
f1❂327.9 ❦❍③✱ A1❂5 ♥♠✱ Q1❂✸✻✳✾ ❦✮✳ ✭❛✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② t❛❦❡♥ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✶st ♣❛ss ✭∆f1❂−17❍③✮✳
✭❜✮ ❉❡t✉♥✐♥❣ ✐♠❛❣❡ t❛❦❡♥ ❛t ❛ z✲♦✛s❡t ♦❢ −160 ♣♠✳ ✭❝✮ ❙❦❡t❝❤ ♦❢ t❤❡ s✉❣❣❡st❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
✺✳✸✳ ❍✐❣❤ ❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ❉✉❛❧✲P❛ss ❆❋▼ ♦❢ ❩♥❈PPs
❙♦ ❢❛r ♥❝✲❆❋▼ ♦♥ ❝♦✈❡r❡❞ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ ❛❧❧♦✇❡❞ ✐♠❛❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ♦r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡
str✉❝t✉r❡✳ ❇✉t t❤❡ t✇♦ ❝♦♥tr❛sts ✐♥ ❙❡❝✳ ✺✳✶ ♦r t❤❡ ♦♥❡ ✐♥ ❙❡❝✳ ✺✳✷✳✺ ✇❡r❡ ♥♦t st❛❜❧❡ ❡♥♦✉❣❤
t♦ ②✐❡❧❞ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ ❜♦t❤✳ ❚❤✉s ✐t ✇❛s ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡s ✇✐t❤
s✐♥❣❧❡ ♠♦❞❡ ♥❝✲❆❋▼✳ ❍❡♥❝❡✱ ❞✉❛❧✲♣❛ss ✭❉P✮ ♥❝✲❆❋▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ ❞♦♥❡ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❡❧✉❝✐✲
❞❛t❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ ❛♥♥❡❛❧❡❞ ❩♥❈PPs✳✸✾ ❉✐✛❡r❡♥t ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t s❡tt✐♥❣s s✉❝❤
❛s ✈❛r✐♦✉s ❝❛♥t✐❧❡✈❡rs✱ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡s ❛♥❞ z✲♦✛s❡ts ✇❡r❡ ✉s❡❞✳ ❚❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts t❤❛t
✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✉s✐♥❣ ✜rst r❡s♦♥❛♥❝❡ ❉P✲❆❋▼ ✇✐❧❧ ❜❡ ❞✐s❝✉ss❡❞ ✜rst✳ ❚❤❡② ✇✐❧❧ ❜❡ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ❜②
♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♦♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❝❤♦s❡♥ t♦ ❡♥❤❛♥❝❡ t❤❡ s❡♥s✐t✐✈✐t②
t♦ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s ❜② ✉s✐♥❣ s♠❛❧❧❡r ❛♠♣❧✐t✉❞❡s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ❜✐♠♦❞❛❧ ❉P✲❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts t❤❛t
❛❧❧♦✇❡❞ r❡s♦❧✈✐♥❣ t❤❡ ❛t♦♠✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✇✐❧❧ ❜❡ ♣r❡s❡♥t❡❞✳
❚❤❡ ✜rst ❉P✲❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ❞♦♥❡ ♦♥ ❩♥▼❈PP ✇✐t❤ ❛ PPP✲◆❈❍ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ♦s❝✐❧❧❛t✐♥❣
♦♥ t❤❡ ✶st r❡s♦♥❛♥❝❡ ❛t 5♥♠ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳ ❚❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❜t❛✐♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ✜rst ♣❛ss ✐s
❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✷❛ ❛♥❞ s❤♦✇❡❞ t❤❡ ❩♥▼❈PP ✐♥ ❛ sq✉❛r❡ s❤❛♣❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❢♦✉r ❧♦❜❡s t❤❛t
✇❡r❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ♣❤❡♥②❧ s✉❜st✐t✉❡♥ts✳ ❚❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ✐♠❛❣❡ r❡❝♦r❞❡❞ ✇✐t❤ ❛ z✲♦✛s❡t
♦❢ −160 ♣♠ r❡✈❡❛❧❡❞ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ str✉❝t✉r❛❧ ❢❡❛t✉r❡s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✶✷❜✮✳ ❊❛❝❤ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❞✐s♣❧❛②❡❞
t✇♦ t✐♠❡s t❤r❡❡ ❧♦❜❡s ♥♦✇✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ ❛❧✐❣♥❡❞ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✶✵❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❛✇✲t♦♦t❤ ♣❛tt❡r♥✳
❖♥❡ ♦❢ t❤❡ ❧♦❜❡s ❛♣♣❡❛r❡❞ s❧✐❣❤t❧② ❜r✐❣❤t❡r ❛♥❞ ♠✐❣❤t ❝♦rr❡s♣♦♥❞ t♦ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r✳ ❚❤❡
t✇♦ ❧♦❜❡s ✐♥ t❤❡ ♠✐❞❞❧❡ ♠✐❣❤t ❜❡ ❛ss✐❣♥❡❞ t♦ ♣②rr♦❧❡ r✐♥❣s t❤❛t ❛r❡ ❜❡♥t ❛✇❛② ❢r♦♠ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❚❤❡ ❜❡♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♣②rr♦❧❡ r✐♥❣s ❤❛s ❜❡❡♥ s❤♦✇♥ t♦ ❜❡ ❝♦✉♣❧❡❞ t♦ t❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❤❡♥②❧
❧❡❣s✳✸✶ ❉✉❡ t♦ st❡r✐❝❛❧ r❡❛s♦♥s t✇♦ ♣②rr♦❧❡ r✐♥❣s t❤❛t ❢❛❝❡ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r ❤❛✈❡ t♦ ❜❡ ❜❡♥❞ t♦✇❛r❞s
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✇❤❡r❡❛s t❤❡ ♦t❤❡rs ❤❛✈❡ t♦ ❜❡♥❞ ✉♣✇❛r❞s✳✸✶ ▼♦t✐✈❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❉❋❚ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ♦❢
✶✵✵
✺✳✸✳ ❍✐❣❤ ❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ❉✉❛❧✲P❛ss ❆❋▼ ♦❢ ❩♥❈PPs
✭❛✮
✶st ♣❛ss
0 ♣♠ 200 ♣♠z
✶ ♥♠
[01¯0]
✭❜✮
✷♥❞ ♣❛ss
−235❍③ −60❍③∆f2
✶ ♥♠
[01¯0]
✭❝✮
✷♥❞ ♣❛ss
−235❍③ −60❍③∆f2
✵✳✺ ♥♠
❋✐❣✉r❡ ✺✳✶✸✳✿ ❉✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ♦❢ ❩♥▼❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡
✭PPP✲◆❈▲ Pt✱ f2❂948.1 ❦❍③✱ A2❂400 ♣♠✱ Q2❂✶✶✳✶ ❦✮✳ ✭❛✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② t❛❦❡♥ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✶st
♣❛ss ✭∆f2❂−60❍③✮✳ ✭❜✮ ❉❡t✉♥✐♥❣ ✐♠❛❣❡ t❛❦❡♥ ❛t ❛ z✲♦✛s❡t ♦❢ −400 ♣♠ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✷♥❞ ♣❛ss✳ ✭❝✮ Pr♦✲
♣♦s❡❞ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥✳
❈✉❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮✱ ✐t ✇❛s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡ ❞❡❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ✇❛s ✐♥❞✉❝❡❞
❜② t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥✳ ❆♥ ❛t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧ ❢♦r t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr② ✇❛s ♠❛❞❡ ❜❛s❡❞ ♦♥
t❤❡s❡ ❝♦♥s✐❞❡r❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✷❝✳ ❚❤❡ ❝❡♥tr❛❧ ♠❡t❛❧ ❝♦r❡ ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❧✐❡ ✐♥
❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ r♦✇s ♦❢ t❤❡ t✇♦✲❢♦❧❞ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ ❢♦r ❣♦♦❞ ❛❞❛♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡
t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✇✐t❤ ♠✐♥♦r ❞✐st♦rt✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡✳
❙✐♥❝❡ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✇❛s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❣✐✈❡ ❛♥ ❡✈❡♥ ❤✐❣❤❡r r❡s♦❧✉t✐♦♥✱ ❧✐❦❡ s❤♦✇♥ ❢♦r
❩♥▼❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✱ ✐t ✇❛s ❛♣♣❧✐❡❞ ✐♥ ❛ s✉❜s❡q✉❡♥t ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❆ ♣❧❛t✐♥✉♠ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r
✇❛s ✉s❡❞ ❛s ✐♥ t❤❡ ♦r✐❣✐♥❛❧ ♣✉❜❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s t❡❝❤♥✐q✉❡✳✸✾ ❚❤❡ t✐♣ ✇❛s ♣r❡♣❛r❡❞ ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡
❜② ❜✐❛s ♣✉❧s✐♥❣✱ ✇❤✐❝❤ ❧❡❛❞ t♦ ♣✐❝❦✲✉♣ ♦❢ s❛♠♣❧❡ ♠❛t❡r✐❛❧ ❛♥❞ s❤❛r♣❡♥❡❞ t❤❡ ♦t❤❡r✇✐s❡ r❡❧❛t✐✈❡❧②
❜❧✉♥t t✐♣✳ ❚❤❡ ♥❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦❢ ❩♥▼❈PP ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❤♦t ❛♥❛t❛s❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s s❤♦✇♥
✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✸❛✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♣♣❡❛r❡❞ s❧✐❣❤t❧② t✐❧t❡❞ ❜✉t t❤❡ ❧♦❜❡s ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦✉❧❞ st✐❧❧ ❜❡
✐❞❡♥t✐✜❡❞✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛ss ✇❛s ♠❛❞❡ ✇✐t❤ ❛♥ ♦✛s❡t ♦❢ −400 ♣♠✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❞❡t✉♥✐♥❣
✐♠❛❣❡ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✸❜✳ ❚❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❝♦r❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❢❡❛t✉r❡s ❢r♦♠ t❤❡ ♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s ❛r❡
✈✐s✐❜❧❡✳ ❚❤❡ ♠❛❝r♦❝②❝❧❡ ❡✈❡♥ r❡✈❡❛❧s s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r ❢❡❛t✉r❡s t❤❛t ♣♦ss✐❜❧② ♦r✐❣✐♥❛t❡ ❢r♦♠ ❝♦✈❛❧❡♥t
❜♦♥❞s ❢r♦♠ t❤❡ ♥✐tr♦❣❡♥ ❛t♦♠s t♦ t❤❡ ③✐♥❝ ❝♦r❡✳ ❋✐❣✳ ✺✳✶✸❝ ✐❧❧✉str❛t❡s t❤❡ s✉❣❣❡st❡❞ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❚❤❡ ❛♥❣❧❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛①❡s ❛❧♦♥❣ t❤❡ ♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s ❛♥❞ t❤❡ s✉❜str❛t❡
❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ✇❛s ❛❜♦✉t 30◦✳ ❙❝❛♥♥✐♥❣ ❛t ❝❧♦s❡r ❞✐st❛♥❝❡s ✇❛s st✐❧❧ st❛❜❧❡ ❜✉t ❝❛✉s❡❞
str♦♥❣ ❢❡❛t✉r❡s ❢r♦♠ ❛ ❞♦✉❜❧❡ t✐♣ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✶✸❜✮✳ ❉❡s♣✐t❡ t❤❡ ❤✐❣❤ ♠♦❧❡❝✉❧❛r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐t ✇❛s
♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ r❡s♦❧✈❡ t❤❡ s✉❜str❛t❡ str✉❝t✉r❡ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡✳
❆ ❧❛st ❡①♣❡r✐♠❡♥t t♦ ✜♥❛❧❧② ✐♠❛❣❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉❜str❛t❡ str✉❝t✉r❡ s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s❧② ✇❛s
❞♦♥❡ ✉s✐♥❣ ❜✐♠♦❞❛❧ ❉P✲❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ♦♥❡s ♦r✐❣✐♥❛❧❧② ❞♦♥❡ ❜② ▼♦r❡♥♦✳ ■♥
t❤❡✐r ❡①♣❡r✐♠❡♥t t❤❡② ✉s❡❞ t❤❡ ✜rst t✇♦ ♥♦r♠❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡s t♦ r❡s♦❧✈❡ ♣❡♥t❛❝❡♥❡ ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷
✶✵✶
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✭❛✮
✶st ♣❛ss
0 ♣♠ 200 ♣♠z
[01¯0]
✶ ♥♠
✭❜✮
✶st ♣❛ss
−4❍③ 7❍③∆ft
✶ ♥♠
✭❝✮
✷♥❞ ♣❛ss
−125❍③ −45❍③∆f2
✶ ♥♠
✭❞✮
✷♥❞ ♣❛ss
−25❍③ 24❍③∆ft
✶ ♥♠
✭❡✮
✷♥❞ ♣❛ss
1.58♠❱ 1.68♠❱❊①❝✭✷♥❞✮
✶ ♥♠
✭❢✮
✷♥❞ ♣❛ss
0♠❱ 8♠❱❊①❝✭t✮
✶ ♥♠
✭❣✮
❋✐❣✉r❡ ✺✳✶✹✳✿ ❇✐♠♦❞❛❧ ❞✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞
r❡s♦♥❛♥❝❡ ✭❙❙❙✲◆❈▲✱ f2❂949.7 ❦❍③✱ A2❂500 ♣♠✱ Q2❂✶✸✳✸ ❦✱ ft❂1.493▼❍③✱ At❂30 ♣♠✱ Qt❂✶✹✼✳✽ ❦✮✳
✭❛✱❜✮ ◆❝✲❆❋▼ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ t♦rs✐♦♥❛❧ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ♠❡❛s✉r❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✶st ♣❛ss ✭∆f2❂−20❍③✮✳
✭❝✱❞✮ ❉❡t✉♥✐♥❣ ✐♠❛❣❡s t❛❦❡♥ ❛t ❛ z✲♦✛s❡t ♦❢ −500 ♣♠ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✷♥❞ ♣❛ss✳ ✭❡✱❢✮ ❉✐ss✐♣❛t✐♦♥ ✐♠❛❣❡s ♦❢
t❤❡ t✇♦ ❝❤❛♥♥❡❧s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✷♥❞ ♣❛ss✳ ✭❣✮ ❙✉❣❣❡st❡❞ ♠♦❞❡❧ ❢♦r t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✳
✶✵✷
✺✳✸✳ ❍✐❣❤ ❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ❉✉❛❧✲P❛ss ❆❋▼ ♦❢ ❩♥❈PPs
✭✶✵✶✮✳✸✾ ■♥ ♦✉r ❝❛s❡ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♥♦r♠❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ ♦♥❡ ✇❡r❡ ✉s❡❞
t♦ ❜❡ ♠♦r❡ s❡♥s✐t✐✈❡ t♦ t❤❡ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s✳ ❚❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡ ❞✉❛❧✲♣❛ss ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼
❡①♣❡r✐♠❡♥t ✉s✐♥❣ tr✲❩♥❉❈PP✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❡✈❛♣♦r❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❤♦t s✉r❢❛❝❡✱ ❛r❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✹✳
❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ s✉♣❡r s❤❛r♣ s✐❧✐❝♦♥ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r✳ ❚❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛s ✇❡❧❧
❛♥❞ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✺✳✶✹❛✱❜✳ ❚❤❡ ❧❛tt❡r s❤♦✇s ❞✐♣s
♦♥ t❤❡ ❧❡❢t s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ t❤❛t ❛r❡ s✐♠✐❧❛r t♦ t❤❡ ♦♥❡s ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ❝✐s✲❩♥❉❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡
❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ✭s❡❡ ❙❡❝✳ ✹✳✺✮✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❞✐♣s ❢♦r tr✲❩♥❉❈PP ❞✐❞ ♥♦t ❝♦rr❡❧❛t❡ ✇✐t❤
t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ ✐t ✇❛s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡② ♦r✐❣✐♥❛t❡ ❢r♦♠ ❛♥ ❛s②♠♠❡tr✐❝ ❡✳❣✳
t✐❧t❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ♦r ❢r♦♠ ❛ t✐♣ ❛s②♠♠❡tr②✳ ❚❤❡ ✜rst ♣❛ss ❛❧r❡❛❞② ✐♥❞✐❝❛t❡s ❛ ❢❛✐♥t s✐❣♥❛❧
❢r♦♠ t❤❡ s✉❜str❛t❡ s✉r❢❛❝❡✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❝❧❡❛r❧② r❡s♦❧✈❡❞ ✇❤❡♥ ♣❡r❢♦r♠✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛ss ✇✐t❤ ❛♥
♦✛s❡t ♦❢ −500 ♣♠ ❛s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣s✳ ✺✳✶✹❝✱❞✳ ❚❤❡ ❤❡①❛❣♦♥❛❧ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ✈✐s✐❜❧❡
✐♥ ❜♦t❤ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ❝❤❛♥♥❡❧s✳ ❚❤❡ ❜r✐❣❤t ❢❡❛t✉r❡s ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✹❝ ✇❡r❡ ❛ss✐❣♥❡❞ t♦ t❤❡ t♦♣♠♦st
♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❚❤✐s ✇❛s ❥✉st✐✜❡❞ ❜② ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❛t t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛ss ✇❛s ♠❛❞❡ ✐♥ q✉❛s✐ st❛t✐❝
❤❡✐❣❤t ❛♥❞ ✐♥ t❤❡ r❡♣✉❧s✐✈❡ r❡❣✐♠❡ ♦❢ t❤❡ ∆f2(z)✲❝✉r✈❡✱ s♦ t❤❛t ❡❧❡✈❛t❡❞ s✐t❡s s❤♦✇❡❞ ❛ ❤✐❣❤❡r ∆f2✳
❚❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ s✐❣♥❛❧ s❤♦✇❡❞ ❡✈❡♥ ❛ ❤✐❣❤❡r ❝♦♥tr❛st ♦♥ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❚❤✐s ♣❛tt❡r♥ ✇❛s s❤✐❢t❡❞
✇✐t❤ r❡s♣❡❝t t♦ t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ∆f2 ♠❛♣✱ ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ t❤❛t ❜r✐❣❤t ❞♦ts ♦r✐❣✐♥❛t❡❞ ❢r♦♠ t✐t❛♥✐✉♠
❛t♦♠s✳ ❋✉rt❤❡r ❛t♦♠✐❝ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✇❛s r❡❝♦r❞❡❞ ✐♥ t❤❡ ❡①❝✐t❛t✐♦♥ s✐❣♥❛❧ ♦❢ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ ❝❤❛♥♥❡❧
✭s❡❡ ❋✐❣✳ ✺✳✶✹❢✮✳ ❚❤❡ ❞✐ss✐♣❛t✐♦♥ s❤♦✇❡❞ ❛ ❤❡①❛❣♦♥❛❧ ♣❛tt❡r♥✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡❞ t♦ t❤❡ ♦♥❡ ✐♥
t❤❡ ∆f2 ♠❛♣ ❛♥❞ t❤❡r❡❢♦r❡ t♦ t❤❡ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ t❤✐s ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥ ✐t ✇❛s ♣♦ss✐❜❧❡ t♦
❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ s✉❣❣❡st ❛ ♠♦❞❡❧ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱
✇❤✐❝❤ ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ✺✳✶✹❣✳ ■♥t❡r❡st✐♥❣❧②✱ t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛❝✐❞ ♦♥ t❤❡ r✐❣❤t s✐t❡ ✐s ✐♥ ❛ ❣♦♦❞
♣♦s✐t✐♦♥ t♦ ❜✐♥❞ t♦ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠ ❜❡❧♦✇✳
■♥ s✉♠♠❛r②✱ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ✇✐t❤ s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✇❛s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❉P
♠❡t❤♦❞✳ ❚❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❝♦✉❧❞ ❜❡ r❡s♦❧✈❡❞ ✐♥ ❡❛❝❤ ❝❛s❡✱ ❛♥❞ ✇❛s ✉s❡❞ t♦
♣r♦♣♦s❡ ♠♦❞❡❧s ❢♦r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t❤❛t ✇❛s ❣❛✐♥❡❞
❜② t❤❡ ❉P✲❆❋▼ ❞❡♣❡♥❞❡❞ ❝r✐t✐❝❛❧❧② ♦♥ t❤❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❛♥❞ t❤❡
z✲♦✛s❡t✳ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱ t❤❡ t✐♣ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞s ❛r❡ ♥♦t t❤❛t r❡❧✐❛❜❧❡✳ ❚❤✉s t❤❡ t✐♣ ❤❛❞ t♦
❜❡ ♣r❡♣❛r❡❞ ❜② r❡♣❡❛t❡❞ ❛tt❡♠♣ts✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐t ✇❛s ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡ t✐♣ s❤♦✉❧❞ ♥♦t ♦♥❧② ❜❡
s❤❛r♣ ❜✉t ❛❧s♦ r♦❜✉st✱ s♦ t❤❛t ✐t ❞♦❡s ♥♦t ❞❡❢♦r♠ ✇❤❡♥ s❝❛♥♥✐♥❣ ✐♥ t❤❡ r❡♣✉❧s✐✈❡ r❡❣✐♠❡✳ ❲✐t❤✐♥
t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ t❤❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts✱ ❛ ♣❧❛t✐♥✉♠ ❝♦❛t❡❞ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ❣❛✈❡ t❤❡ ❜❡st r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ ✐s ♠❛②❜❡ ❡✈❡♥ s✉✐t❛❜❧❡ t♦ r❡s♦❧✈❡ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡ ❛t r♦♦♠
t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ r❡❧✐❛❜❧❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❝♦♠♣r✐s✐♥❣ t❤❡ s✉❜str❛t❡ str✉❝t✉r❡
✇❡r❡ ❛❧s♦ ♠❛❞❡ ✇✐t❤ s✉♣❡r s❤❛r♣ s✐❧✐❝♦♥ t✐♣s✳ ❯s✐♥❣ t❤❡♠ ✐♥ ❜✐♠♦❞❛❧ ❉P✲❆❋▼ ❛❧❧♦✇❡❞ t❤❡
❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡ ❢♦r tr✲❩♥❉❈PP ♦♥
❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮✳
✶✵✸
❈❤❛♣t❡r ✺✳ ❩♥❈PPs ♦♥ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖
✷
✭✶✵✶✮
✺✳✹✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❚❤❡ st✉❞② ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡ ✉♥❞❡r❧✐♥❡s t❤❡ ❞✐✣❝✉❧t✐❡s ✐♥ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥
✐♠❛❣✐♥❣ ♦❢ ♠❡t❛❧ ♦①✐❞❡s✳ ❚❤❡ ❛t♦♠✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❝♦✉❧❞ ♦♥❧② ❜❡ r❡s♦❧✈❡❞ ✐♥ ❛ ❢❡✇
❝❛s❡s✱ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❧♦✇ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ❞♦♠✐♥❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱
t✐♣ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❛t✐♦♥ ❡♥❛❜❧❡❞ t✇♦ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❝♦♥tr❛sts✳ ❈♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ♦♥
r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮✱ t❤❡s❡ t✇♦ ❝♦♥tr❛sts ❞✐❞ ♥♦t r❡✈❡❛❧ t❤❡ s❛♠❡ str✉❝t✉r❛❧ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❇✉t t❤❡② ✇❡r❡
❛❧s♦ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦❧❛r✐t② ♦❢ t❤❡ t✐♣✳
❚❤❡ st✉❞② ♦❢ ❩♥❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ t❤❛t ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ♥✉♠❜❡rs ♦❢ ❛♥✲
❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s ❜❡❤❛✈❡ s✐♠✐❧❛r❧② ❛♥❞ t❤❛t t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✇❛s
✇❡❛❦❡r t❤❛♥ ❢♦r r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳ ❚❤❡② ❤❛❞ ❛ r❡❧❛t✐✈❡❧② ❤✐❣❤ ♠♦❜✐❧✐t② ❛♥❞ ✇❡r❡ ❛❜❧❡ t♦ ❞✐✛✉s❡
❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❚❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ ♣r❡❢❡r❛❜❧❡ ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ st❡♣ ❡❞❣❡s ❛♥❞ t❤❡ st✐❝❦✐♥❣
t♦ t❤❡ ❡❞❣❡s ✇❛s ❢♦✉♥❞ t♦ ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ st❡♣s✳ P♦r♣❤②r✐♥s t❤❛t st✉❝❦ t♦ t❤❡
t❡rr❛❝❡s ✇❡r❡ ♦♥❧② ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❤✐❣❤❡r ❞❡❢❡❝t ❞❡♥s✐t②✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ t❤❡s❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✐t
✇❛s ❝♦♥❝❧✉❞❡❞ t❤❛t ♠♦st ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛r❡ ♦♥❧② ✇❡❛❦❧② ❜♦♥❞✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ✐t ✇❛s s✉❣❣❡st❡❞
t❤❛t t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦r ✐♥❝r❡❛s❡❞ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❆s ❛♥ ✐❧❧✉str❛t✐♥❣ ❡①❛♠♣❧❡✱
s❡❧❢✲❛ss❡♠❜❧✐❡s ✇❡r❡ ♦♥❧② ❢♦r♠❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❩♥❚PP✳ ❚❤❡ ❛tt❡♠♣t t♦ ❛♥❝❤♦r t❤❡ ❩♥❈PPs ♦♥
t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❜② ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❤♦t s✉❜str❛t❡ ✐♥❞❡❡❞ r❡s✉❧t❡❞ ✐♥ ❛♥ ✐♥❝r❡❛s❡ ♦❢ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥
t❤❡ t❡rr❛❝❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡❞ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥✳ ❇✉t ✉♥❢♦rt✉♥❛t❡❧② t❤✐s ♠❡t❤♦❞
❛❧s♦ ②✐❡❧❞❡❞ ❧❛r❣❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❝❧✉st❡rs✱ ❣✐✈✐♥❣ ❡✈✐❞❡♥❝❡ t❤❛t t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s r❛t❤❡r ❞✐✛✉s❡❞ t♦ t❤❡s❡
❝❧✉st❡rs ❛♥❞ ❞✐❞ ♥♦t ❧✐❦❡ t♦ ❜✐♥❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ♠❡❛♥s t❤❛t ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ r❡♠❛✐♥s ❞✐✣❝✉❧t ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳
❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ✇❛s ♦♥❧② ♣♦ss✐❜❧❡ ❢♦r ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ t✐♣s✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ ✐♥❤❡r❡♥t❧② ✉♥st❛❜❧❡
❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❍❡♥❝❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❛s ❤❛r❞❧②
♣♦ss✐❜❧❡ ❜② s✐♥❣❧❡✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼✳ ❉P✲❆❋▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞✱ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♦✈❡r❝♦♠❡
t❤✐s ❧✐♠✐t❛t✐♦♥✳ ❚❤❡s❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❡♥❛❜❧❡❞ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ t♦
r❡s♦❧✈❡ s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r ❢❡❛t✉r❡s ❜✉t ❞✐❞ ❤❛r❞❧② r❡s♦❧✈❡ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❋♦rt✉♥❛t❡❧②✱ ❜❡tt❡r r❡s♦❧✉t✐♦♥
♦♥ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❛❝❤✐❡✈❡❞ ✇✐t❤ ❜✐♠♦❞❛❧ ❉P✲❆❋▼✳ ❚❤❡s❡ r❡s✉❧ts ✇❡r❡ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ✉s❡❞ t♦
♣r♦♣♦s❡ ❛t♦♠✐❝ ♠♦❞❡❧s ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP✳ ■t ✇❛s t❤✉s ❞❡♠♦♥str❛t❡❞
t❤❛t ♥❝✲❆❋▼ ❝❛♥ r❡s♦❧✈❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ s✐t❡ ❛♥❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤ ❤✐❣❤
r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❛♥❞ ✐s t❤✉s ♦❢ ❤✐❣❤ ✈❛❧✉❡ ❢♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ s✉r❢❛❝❡s✳
✶✵✹
✻✳
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❚❤✐s ❝❤❛♣t❡r s✉♠♠❛r✐③❡s t❤❡ ♠❛✐♥ ✜♥❞✐♥❣s ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s ❛♥❞ ❣✐✈❡s ❛♥ ♦✉t❧♦♦❦ ♦♥ ❢✉rt❤❡r ❡①✲
♣❡r✐♠❡♥ts✳ ■t ✇✐❧❧ st❛rt ✇✐t❤ t❤❡ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ♠❛❞❡ ❢r♦♠ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♣♦✐♥t ♦❢ ✈✐❡✇ ❛♥❞
✇✐❧❧ t❤❡♥ ❣♦ ♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❣❛✐♥❡❞ s❝✐❡♥t✐✜❝ ✐♥s✐❣❤ts ♦♥ t❤❡ st✉❞✐❡❞ ♦r❣❛♥✐❝✲✐♥♦r❣❛♥✐❝ ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳
❚❤❡ r❡❧❡✈❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ❢♦r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✐s ❝r✐t✐❝❛❧❧② ❞✐s❝✉ss❡❞ ❛♥❞ ♣♦ss✐❜❧❡
❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❢♦r ❞❡❡♣❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ s✉r❢❛❝❡s ❛r❡ ♣r♦♣♦s❡❞✳
✻✳✶✳ ❆❞✈❛♥❝❡❞ ♥❝✲❆❋▼ ▼❡t❤♦❞s
❚❤✐s ✇♦r❦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ t❤❡ ✈❡rs❛t✐❧✐t② ♦❢ ♥❝✲❆❋▼ ❢♦r ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♠❛❣✐♥❣ ♦❢ s✉r❢❛❝❡s ❛♥❞
♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❛♥❞ ✉♥❞❡r ❯❍❱ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ■t ✇❛s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❤♦✇ t❤❡ ❛t♦♠✐❝
t♦♣♦❣r❛♣❤② ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ s✐t❡ s♣❡❝✐✜❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ s❝❛♥♥✐♥❣ t✐♣ ❛♥❞ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❚❤❡ t✐♣ t❡r♠✐♥❛t✐♦♥✱ ❧✐❦❡ ❡✳❣✳ ✐ts ♣♦❧❛r✐t②✱ ✐s ❝r✉❝✐❛❧ ❛s ❤❛s ❜❡❡♥ ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ✈❛r✐♦✉s s✉❜str❛t❡s
s✉❝❤ ❛s s❛❧ts ♦r ❛❧s♦ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳
✶✶✷✱✶✸✵ ❉✐✛❡r❡♥t ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛sts ✇❡r❡ ❢♦✉♥❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦
❢♦r r✉t✐❧❡ ❛♥❞ ❛❧s♦ ❛♥❛t❛s❡✳ ❚✇♦ ♥❡✇ ❞✐st✐♥❝t t♦♣♦❣r❛♣❤② ❝♦♥tr❛sts ✇❡r❡ r❡s♦❧✈❡❞ ✐♥ t❤❡ ❧❛tt❡r ❝❛s❡
t❤❛t ❣❛✈❡ q✉❛❧✐t❛t✐✈❡❧② ❞✐✛❡r❡♥t ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❆s ❢♦r r✉t✐❧❡✱ t❤❡s❡ ❝♦♥tr❛sts ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜②
t❤❡ ♣♦❧❛r✐t② ♦❢ t❤❡ t✐♣✳ ❚❤❡s❡ ❝♦♥tr❛sts ✇❡r❡ ♦♥❧② ♣♦ss✐❜❧❡ ✉s✐♥❣ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ t✐♣s✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤✱
t❤❡ t✐♣ ❝❤❛♥❣❡s ♦❝❝✉rr❡❞ ❜② ❝❤❛♥❝❡✱ t❤❡② ♦✛❡r ❛♥ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ ✇❛② t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛s
✇❡❧❧ ❛s ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ s✉r❢❛❝❡ ❞❡❢❡❝t st❛t❡s✳
❚❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ ✇❛s
❢✉rt❤❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ❜② ♥❝✲❆❋▼ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ✢❡①✉r❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ❢♦r t♦♣♦❣r❛♣❤② ♠❛♣♣✐♥❣✳ ❚❤❡
s❡♥s✐t✐✈✐t② t♦ s❤♦rt✲r❛♥❣❡ ❢♦r❝❡s ✇❛s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ✐♥❝r❡❛s❡❞ ❛♥❞ ❛❧❧♦✇❡❞ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡ ♠✐♥✐♠✉♠
t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ s❝❛♥s ✇❛s ✐♠♣r♦✈❡❞ ❛♥❞ s✐♥❣❧❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ♦❢ ❈✉❚❈PP ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞✳ ❚❤❡ ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❝♦✉♣❧✐♥❣ ♦❢
t❤❡s❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❛s ❢✉rt❤❡r ♣♦ss✐❜❧❡ ❜② ❋▼✲❑P❋▼✳ ❚❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s ❛♥❞ t❤❡✐r
❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✇❡r❡ ✐♥ ❡①❝❡❧❧❡♥t ❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ t❤❡♦r②
❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤ ✉♥❞❡r❧✐♥❡ t❤❡ ✈❡rs❛t✐❧✐t② ♦❢ ♥❝✲❆❋▼ ❢♦r t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳
❇✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts t❤❛t ❡♠♣❧♦②❡❞ t❤❡ ✜rst t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✇❡r❡ ✉s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❜❛r❡
s✉❜str❛t❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ■t ✇❛s ❢♦✉♥❞ t❤❛t ❜✐♠♦❞❛❧ ♥❝✲❆❋▼ ❝❛♥ ❜❡ s✉❝❝❡ss❢✉❧❧② ❛♣♣❧✐❡❞
✶✵✺
❈❤❛♣t❡r ✻✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
t♦ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ ❞❡❢❡❝ts ♦♥ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳ ❚❤❡ ❛ss✐❣♥♠❡♥t ♦❢ t❤❡ ❞❡❢❡❝t t②♣❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♠❛❞❡
♥♦ ♠❛tt❡r t❤❡ t✐♣ ♣♦❧❛r✐t②✳ ❆♥ ❛❝❤✐❡✈❡♠❡♥t t❤❛t ✇❛s ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ ✇✐t❤ st❛♥❞❛r❞ ♥❝✲❆❋▼ ♦♥ t❤❡
✜rst r❡s♦♥❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ✇❡r❡ ✈❡r✐✜❡❞ ❜② s✐♠♣❧❡ ♠♦❞❡❧ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✇❤✐❝❤ ♠✐❣❤t
❡♥❛❜❧❡ t❤❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ ❞❡❢❡❝ts ♦♥ ♦t❤❡r s✉❜str❛t❡s ❛s ✇❡❧❧✳ ❚❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ s✐❣♥❛❧ ♠✐❣❤t ❡✈❡♥ ❜❡
✉s❡❢✉❧ ❢♦r t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣s ✐♥ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛s ✇❛s s✉❣❣❡st❡❞ ❜② ❡①♣❡r✐♠❡♥ts
♦♥ ❝✐s✲❩♥❉❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✳
❉✉❛❧✲♣❛ss ♥❝✲❆❋▼ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ t❤❛t ❛❧❧♦✇ s❝❛♥♥✐♥❣ ✐♥ t❤❡ r❛♥❣❡ ♦❢ r❡♣✉❧s✐✈❡
❢♦r❝❡s ❛♥❞ t❤❡r❡❜② ❡♥❛❜❧✐♥❣ ❛♥ ✐♠♣r♦✈❡❞ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❧✐♠✐t ♦❢ ♥❝✲❆❋▼✳ ❯s✐♥❣ t❤✐s ♠❡t❤♦❞✱ t❤❡
s✉❜♠♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❛s ✇❡❧❧ ❛s r✉t✐❧❡ ✇❛s ✐♠❛❣❡❞✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐✲
♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❞✐r❡❝t❧② ✉s❡❞ t♦ ♣r♦♣♦s❡ ❛❝❝✉r❛t❡ ♠♦❞❡❧s ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr② ♦❢ t❤❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ♦❢ ❛♥❛t❛s❡ ✇❛s ♥♦t r❡s♦❧✈❡❞ ✐♥ t❤❡s❡ ♠❡❛✲
s✉r❡♠❡♥ts✳ ❇✐♠♦❞❛❧ ❉P✲❆❋▼ ✉s✐♥❣ t❤❡ t♦rs✐♦♥❛❧ r❡s♦♥❛♥❝❡ ♦✈❡r❝❛♠❡ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠ ❛♥❞ r❡✈❡❛❧❡❞
t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦r✐❡♥t❛t✐♦♥ ❛♥❞ s✐t❡ ♦❢ tr✲❩♥❉❈PP ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷✳ ❖✉r r❡s✉❧ts ♣r♦✈✐❞❡ ❤✐❣❤
r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t❤❛t ✇❛s ♥♦t ❛❝❤✐❡✈❡❞ s♦ ❢❛r ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✳ ❍❡♥❝❡ ♠✉❧t✐✲♣❛ss ❆❋▼
♦✛❡rs ❣r❡❛t ♣♦ss✐❜✐❧✐t✐❡s ❢♦r ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❚❤❡ ❢❛❝t t❤❛t
t❤❡ ❣❛t❤❡r❡❞ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ t✐♣✲s❛♠♣❧❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❢✉rt❤❡r ❡①♣❧♦✐t❡❞ ✐♥ ❢✉t✉r❡
❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❜② ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ ✸❉ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❝ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇✐t❤ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♣❛ss❡s ❛t ❞✐✛❡r❡♥t
z✲♦✛s❡ts✳ ❋✉rt❤❡r ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❣❛✐♥❡❞ ❜② s✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s ❑P❋▼✳
✻✳✷✳ P♦r♣❤②r✐♥ ❋✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ ❚✐❖
✷
❈♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡ r✉t✐❧❡ ❛♥❞ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ♣♦❧②♠♦r♣❤s✱ ✐t ❣❡ts ❡✈✐❞❡♥t t❤❛t t❤❡② ✐♥t❡r❛❝t ❞✐✛❡r❡♥t❧②
✇✐t❤ t❤❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❞✐✛❡r❡♥❝❡s ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡♠ ❛r❡ t❤❡✐r s✉r❢❛❝❡ ❝♦rr✉❣❛t✐♦♥✱
t❤❡ ❛❝❝❡ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ❜✐♥❞✐♥❣ s✐t❡s s✉❝❤ ❛s t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s ❛♥❞ t❤❡ ❞❡❢❡❝t ❞❡♥s✐t② ♦♥ t❤❡
s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡s ❞✐✛❡rs ❜② ❛❜♦✉t 140 ♣♠ ❛♥❞ t❤❡ s②♠♠❡tr② ✐s r❡❞✉❝❡❞ ♦♥
❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮✱ r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❛ s❛✇✲t♦♦t❤ ♣❛tt❡r♥ ❛❧♦♥❣ t❤❡ ❬✵✶✵❪ ❞✐r❡❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞
♣♦r♣❤②r✐♥s ❣❡♥❡r❛❧❧② st✉❝❦ t♦ t❤❡ r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳ ■❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ✇❡r❡ ♣r❡s❡♥t✱ t❤❡ ❛❞✲
s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ♣r❡s✉♠❛❜❧② st❛❜✐❧✐③❡❞ ❜② ❍✲❜♦♥❞s t♦ ❜r✐❞❣✐♥❣ ♦①②❣❡♥ ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡
s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤✉s t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ✐♠♠♦❜✐❧✐③❡❞ ❛t r♦♦♠ t❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ ❜✉t ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♠❛♥✐♣✉❧❛t❡❞
✈✐❛ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s❝❛♥♥✐♥❣ t✐♣✳ ❚❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs ❞✐❞ ❤❛✈❡ ❛ ♠✐♥♦r ❡✛❡❝t
♦♥ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❜❡❤❛✈❡ ❞✐✛❡r❡♥t❧② ♦♥❧② ✐❢ t❤❡② ❝❛rr✐❡❞ ♥♦ ❛♥❝❤♦r ❣r♦✉♣✳ ■♥ t❤✐s
❝❛s❡✱ t❤❡ ✇❡❛❦❡r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❡♥❛❜❧❡❞ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ✐s❧❛♥❞s ❛❢t❡r
❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ❚❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ✢❛t ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ♦❢ t❤❡ ▼❈PPs ✇❡r❡ ❤✐❣❤❧② s②♠♠❡tr✐❝ ❛♥❞
❛❞❛♣t❡❞ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ str✉❝t✉r❡✳ ❚❤✐s ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ❝❛✉s❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❝♦✉♣❧✐♥❣ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✱
s♦ t❤❛t ♠♦st ♦❢ t❤❡ st✉❞✐❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ s❧✐❣❤t❧② ♣♦s✐t✐✈❡❧② ❝❤❛r❣❡❞✳ ❚❤❡ ❍❖▼❖ ❧❡✈❡❧s ✇❡r❡
s❤✐❢t❡❞ t♦ ❧♦✇❡r ❡♥❡r❣✐❡s✱ ✇❤✐❝❤ ♣r♦❜❛❜❧② ❝❤❛♥❣❡s t❤❡✐r ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s s✉❝❤ ❛s t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥
❜❛♥❞✇✐❞t❤✳ ❚❤❡s❡ r❡s✉❧ts ❛r❡ ✐♥ ❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ ❧✐t❡r❛t✉r❡ ♦♥ ♦t❤❡r ♣♦r♣❤②r✐♥s ❛♥❞ ♣❤t❤❛❧♦❝②❛✲
♥✐♥❡s✳✽✾✱✶✽✺ ❚❤❡ ❛s ❞❡♣♦s✐t❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ♥♦t ❝♦✈❛❧❡♥t❧② ❧✐♥❦❡❞ ✉♣♦♥ ❛❞s♦r♣t✐♦♥✳ ❇✉t ✐t
✶✵✻
✻✳✸✳ ❖✉t❧♦♦❦
✇❛s s❤♦✇♥ t❤❛t t❤✐s s✉r❢❛❝❡ r❡❛❝t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ✐♥❞✉❝❡❞ ❜② ❤❡❛t✐♥❣✳ ❚❤✐s ❛❝t✐✈❛t❡s t❤❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝
❣r♦✉♣s ❜② ❞❡♣r♦t♦♥❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❡♥❛❜❧❡s t❤❡✐r ❜✐♥❞✐♥❣ t♦ ✜✈❡✲❢♦❧❞ t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳
❚❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦♥ ❛♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷ ✭✶✵✶✮ ✇❛s s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❞✐✛❡r❡♥t t♦ t❤❡ ♦♥❡ ♦♥ r✉t✐❧❡
✭✶✶✵✮✳ ❊✈❛♣♦r❛t❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ♠♦❜✐❧❡ ❛♥❞ ❞✐✛✉s❡❞ t♦ ♥❡❛r❜② st❡♣ ❡❞❣❡s✳ ❖♥❧② ♦♥ ❞❡❢❡❝t✐✈❡
s✉r❢❛❝❡s✱ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡r❡ ❢♦✉♥❞ t♦ ♣♦ss✐❜❧② st❛② ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐♥ ♠♦❜✐❧✐t②
✐s ♣r♦❜❛❜❧② ❝❛✉s❡❞ ❜② t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❛♥❛t❛s❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ❩♥❈PPs ✇❡r❡ ❞❡s✐❣♥❡❞ t♦ ✜t
t❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮ s✉r❢❛❝❡✳ ❚❤❡ ♣❡r✐♦❞✐❝✐t② ♦❢ t❤❡ ❛♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡ ✐s ❧♦✇❡r
❛♥❞ t❤✉s ✐t ♠✐❣❤t ❜❡ ❤❛r❞❡r t♦ ❛❝❝♦♠♠♦❞❛t❡ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡ ♦❢
❛♥❛t❛s❡ s❡❡♠❡❞ t♦ ❜❡ ❧❡ss r❡❛❝t✐✈❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♣♦ss✐❜❧② ❝♦rr❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ❧♦✇❡r ❞❡♥s✐t② ♦❢ s✉r❢❛❝❡
❞❡❢❡❝ts✳ ❊✈❛♣♦r❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❤♦t s✉❜str❛t❡ r❡✈❡❛❧❡❞ ❤✐❣❤❡r ❞❡♥s✐t② ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ t❤❡ t❡rr❛❝❡s ❜✉t
✐♥ ♠❛♥② ❝❛s❡s t❤❡② ❝♦✉❧❞ st✐❧❧ ❜❡ ♠♦✈❡❞ ❜② t❤❡ t✐♣✳ ❆❋▼ ❛♥❞ ❑P❋▼ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✈❛r✐♦✉s ❛❞s♦r♣t✐♦♥
❣❡♦♠❡tr✐❡s ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦✉♣❧✐♥❣ t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✐t r❡♠❛✐♥❡❞ ✉♥❝❧❡❛r ✐❢ t❤❡ ❝♦✉♣❧✐♥❣
t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❞❡♣❡♥❞❡❞ ❛❧♦♥❡ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ♦r ✐❢ ❞❡❢❡❝ts ✇❡r❡ ✐♥✈♦❧✈❡❞ ❛s
✇❡❧❧✳ ❚❤❡ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❡✈❡♥ ✐♥❝r❡❛s❡❞ t❤❡ ♠♦❜✐❧✐t② ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ❡♥❛❜❧✐♥❣ t❤❡✐r
❛❣❣r❡❣❛t✐♦♥ ✐♥ ❧❛r❣❡ ❝❧✉st❡rs✳ ❚❤❡ ❝♦✈❛❧❡♥t ❜✐♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s t♦ ❛♥❛t❛s❡ ❝♦✉❧❞ t❤✉s ♥♦t ❜❡
♣r♦✈❡♥ ♦r ❡✈❡♥ ❝♦♥tr♦❧❧❡❞✳
❚❤❡ r❡s✉❧ts ❢r♦♠ t❤✐s st✉❞② ❤❛✈❡ ✐♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❢♦r t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ ♣♦r♣❤②r✐♥s ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞
t✐t❛♥✐❛ s✉r❢❛❝❡s✳ ■t ✇❛s ❞✐r❡❝t❧② ❝♦♥✜r♠❡❞ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r s❝❛❧❡ t❤❛t t❤❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♠♦❞❡ ✐s ❝r✉❝✐❛❧
❢♦r t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ❆❧❧ t❤❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s
✇❡r❡ ❡✐t❤❡r ✢❛t ♦r ♦♥❧② t✐❧t❡❞ ❛ ❧✐tt❧❡✱ t❤✉s ❡♥❛❜❧✐♥❣ t❤❡ ❞✐r❡❝t ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦r❡ ✇✐t❤ t❤❡
s✉❜str❛t❡✳ ❚❤✐s ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② ♥♦t ❞❡s✐r❡❞ ✐♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♣r♦♣❡rt✐❡s s❤♦✉❧❞
❜❡ ♣r❡s❡r✈❡❞ ✉♣♦♥ ❛❞s♦r♣t✐♦♥✳ ❚❤❛t t❤✐s ❝♦✉♣❧✐♥❣ ✐s ♥♦t ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ ✇❛s ❢✉rt❤❡r ❞❡♠♦♥str❛t❡❞ ❜②
❛♣♣❧②✐♥❣ t❤❡ ❩♥❈PPs ✐♥ ❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞ s♦❧❛r ❝❡❧❧s✱ ✇❤❡r❡ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛r❡ ❞❡♣♦s✐t❡❞ ❜② ✐♠♠❡rs✐♦♥
✐♥ t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r s♦❧✉t✐♦♥✳ ❚❤❡ st✉❞② ✐s ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❛♣♣❡♥❞✐① ❈ ❛♥❞ s❤♦✇❡❞ t❤❛t ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇✐t❤
♦♥❧② ♦♥❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❣r♦✉♣ ✇❡r❡ t❤❡ ♠♦st ❡✣❝✐❡♥t✱ s✐♥❝❡ t❤❡② ❜✐♥❞ ♦♥❧② ❛t ♦♥❡ s✐❞❡ ❛♥❞ ❛r❡ ❛❜❧❡
t♦ ❛❞s♦r❜ ✐♥ ❛♥ ✉♣r✐❣❤t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❞❡❝♦✉♣❧❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ s✉❜str❛t❡✳ ❙♦♠❡❤♦✇✱ ✉♣r✐❣❤t
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s ❝♦✉❧❞ ♥♦t ❜❡ ♣r❡♣❛r❡❞ ✐♥ ❯❍❱✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡s t❤❡✐r ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥✳ ❚❤✉s ♦♥❡
❤❛s t♦ t❤✐♥❦ ❛❜♦✉t s♦❧✉t✐♦♥s t♦ ♣r❡♣❛r❡ t❤❡s❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡s ❛s ✇❡❧❧✳ ❚❤✐s ❛♥❞ ♦t❤❡r q✉❡st✐♦♥s
✇✐❧❧ ❜❡ ❛❞❞r❡ss❡❞ ✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♦✉t❧♦♦❦✳
✻✳✸✳ ❖✉t❧♦♦❦
❚❤❡ ♠❛✐♥ ❣♦❛❧ ♦❢ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❡❞ s✉r❢❛❝❡s ✐s t♦ ❣❡t ❛ ❞❡❡♣❡r ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣
♦❢ t❤❡✐r ✇♦r❦✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✳ ❙♦ ❢❛r ♦♥❧② ❜❛s✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ❛❞s♦r❜❡❞ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ✇❡r❡ ✐♥✲
✈❡st✐❣❛t❡❞✳ ❋✉rt❤❡r st✉❞✐❡s ✐♥✈♦❧✈✐♥❣ ❧✐❣❤t ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❛ss❡ss t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛
s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✐♥ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ ■rr❛❞✐❛t✐♦♥ ❜② ❧❛s❡r ❧✐❣❤t ✇❤✐❧❡ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ▲❈P❉ ✇♦✉❧❞ ❜❡
s✉✐t❛❜❧❡ t♦ ❛❞❞r❡ss t❤❡ ♦♣t✐❝❛❧ ❛❝t✐✈✐t② ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❜❛♥❞✇✐❞t❤ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳✷✶✽
❙✐♠✉❧t❛♥❡♦✉s ❙❚▼ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❢✉rt❤❡r ✉s❡❞ t♦ ❡st✐♠❛t❡ t❤❡ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ❢r♦♠
✶✵✼
❈❤❛♣t❡r ✻✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
t❤❡ t✉♥♥❡❧✐♥❣ ❝✉rr❡♥t✳ ❚❤❡s❡ ❝♦♠❜✐♥❡❞ s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇♦✉❧❞ ❛❧❧♦✇ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③✐♥❣
❛♥❞ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ t❤❡✐r ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐♥ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧✳
❆♥♦t❤❡r ✐ss✉❡ ❢♦r ❢✉rt❤❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ✐s t❤❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡❞ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❛❝t✐✈❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✉✲
r❛t✐♦♥s ✇✐t❤ t❤❡ ❣♦❛❧ t♦ ❣❡t t❤❡ s❛♠❡ ♠♦❞❡s ❛s ✐♥ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❞❡✈✐❝❡s✳ ❚❤❡ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ♠♦❧❡❝✉❧❡s
❜② ✐♠♠❡rs✐♦♥ ✐♥t♦ ❛ ❧✐q✉✐❞ s♦❧✉t✐♦♥ ✇♦✉❧❞ ❜❡ str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ ❛♥❞ ❤❛s ❛❧r❡❛❞② ❜❡❡♥ ❛♣♣❧✐❡❞ ❢♦r
s♠❛❧❧❡r ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳✷✹✶ ❚❤✐s ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♠❡t❤♦❞ ✐s ❛❧s♦ ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ ❢♦r ❧❛r❣❡r ♠♦❧❡❝✉❧❡s t❤❛t ❛r❡ ♥♦t
st❛❜❧❡ ❡♥♦✉❣❤ ❢♦r ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ❜② ❡✈❛♣♦r❛t✐♦♥✳ ❆♥♦t❤❡r s♦❧✉t✐♦♥ t♦ t❤✐s ♣r♦❜❧❡♠ ✐s ♦✛❡r❡❞ ❜② ❡❧❡❝✲
tr♦s♣r❛② ❞❡♣♦s✐t✐♦♥✱ ✇❤✐❝❤ ✇♦✉❧❞ st✐❧❧ ❛❧❧♦✇ t♦ st✉❞②✐♥❣ ❧♦✇ ❝♦✈❡r❛❣❡ s❛♠♣❧❡s ❛♥❞ t❤✉s s✐♥❣❧❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s✳✷✷✸✱✷✷✾
■t ✐s ❛❧s♦ ♥❡❝❡ss❛r② t♦ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ♦t❤❡r ❝r②st❛❧❧♦❣r❛♣❤✐❝ s✉r❢❛❝❡s ♦❢ t✐t❛♥✐❛✱ s✐♥❝❡ ❞❡✈✐❝❡s ❛r❡ ♦❢t❡♥
❜❛s❡❞ ♦♥ ♥❛♥♦♣❛rt✐❝❧❡s✳ ❚❤❡ r❡❛❝t✐✈✐t② ❛♥❞ t❤✉s ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✈❛r✐♦✉s ❡❞❣❡s ♠✐❣❤t ❜❡ ❝r✐t✐❝❛❧
❢♦r t❤❡ ❞❡✈✐❝❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ✜♥❛❧ st❡♣ t♦✇❛r❞s t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❛❝t✐✈❡
✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐♥ ❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞ s♦❧❛r ❝❡❧❧s ✇♦✉❧❞ r❡q✉✐r❡ t♦ ❡①♣❛♥❞ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts t♦ ❧✐q✉✐❞ ❡♥✈✐✲
r♦♥♠❡♥ts✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❤♦✇❡✈❡r ❞✐✣❝✉❧t ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ♠♦t✐♦♥ ✐♥✈♦❧✈❡❞✳✷✹✷ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤
t❤❛t t❤❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✐♥ t❤❡s❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥s ♠✐❣❤t ♥♦t ❜❡ ❛s ❤✐❣❤ ❛s t❤❡ ♦♥❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✱
❆❋▼ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❑P❋▼ ❛♥❞ ❙❚▼ ❛r❡ ❝♦♥❝❡♣t✉❛❧❧② s✉✐t❛❜❧❡ t♦ ❛❞❞r❡ss ❛❧❧ t❤❡ ❛❜♦✈❡ ♠❡♥t✐♦♥❡❞
✐ss✉❡s ❛♥❞ ✐t ✐s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡ ❤❡r❡✐♥ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♠♣r♦✈❡♠❡♥ts ♦❢ ♥❝✲❆❋▼ ✇✐❧❧ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ❤❡❧♣
t❤❡r❡❜②✳
✶✵✽
✼✳
❆❝❦♥♦✇❧❡❞❣♠❡♥ts
❋✐rst ❛♥❞ ❢♦r❡♠♦st ■ t❤❛♥❦ Pr♦❢✳ ❉r✳ ❊r♥st ▼❡②❡r ❢♦r t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② t♦ ❞♦ ♠② P❤❉ st✉❞✐❡s
✐♥ ❤✐s ❣r♦✉♣✳ ❍❡ ❛❧✇❛②s s✉♣♣♦rt❡❞ ♠❡ ✐♥ ❤✐s ✉♥❝♦♠♣❧✐❝❛t❡❞ ✇❛② ❛♥❞ ❣❛✈❡ ♠❡ ❛ ❧♦t ♦❢ ❢r❡❡❞♦♠
❝♦♥❝❡r♥✐♥❣ t❤❡ ♣❧❛♥♥✐♥❣ ♦❢ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❛♥❞ ❛❧s♦ r❡s♣♦♥s✐❜✐❧✐t② ❢♦r t❤❡ t❡❛❝❤✐♥❣ ❞✉t✐❡s✱ ✇❤✐❝❤
■ ❤✐❣❤❧② ❛♣♣r❡❝✐❛t❡❞✳ ❙❡❝♦♥❞❧②✱ ■ t❤❛♥❦ ❉r✳ ❚❤✐❧♦ ●❧❛t③❡❧ ❛♥❞ ❉r✳ ❆♥t♦✐♥❡ ❍✐♥❛✉t ❢♦r t❤❡✐r
❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ s✉♣♣♦rt ❛♥❞ ❢r✉✐t❢✉❧ s❝✐❡♥t✐✜❝ ❞✐s❝✉ss✐♦♥s✳ ❲✐t❤♦✉t t❤❡✐r ❤❡❧♣ ■ ❝♦✉❧❞ ♥❡✈❡r ❤❛✈❡
❞♦♥❡ ❛❧❧ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts✳ ❚❤❡② ❢✉rt❤❡r ❢❛❝✐❧✐t❛t❡❞ t❤❡ ❡①t❡r♥❛❧ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❛t t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r
■♥st✐t✉t❡ ❛♥❞ ✇❡r❡ ♦❢ ❣r❡❛t ❤❡❧♣ ❢♦r t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ♠❛♥✉s❝r✐♣t✳ ■ ❢✉rt❤❡r t❤❛♥❦ ♠②
❝♦❧❧❡❛❣✉❡s ❢r♦♠ t❤❡ r❡s❡❛r❝❤ ❣r♦✉♣✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❘é♠② P❛✇❧❛❦✱ ❙❤✐❣❡❦✐ ❑❛✇❛✐✱ ❙❛r❛ ❋r❡✉♥❞ ❛♥❞
❚♦❜✐❛s ▼❡✐❡r ❢♦r ❛❧❧ t❤❡✐r s✉♣♣♦rt ❛♥❞ t❡❛♠✇♦r❦✱ t❤❡ ✈❛❧✉❛❜❧❡ ❞✐s❝✉ss✐♦♥s✱ ❛♥❞ ❛❧s♦ ❢♦r t❤❡ ❣r❡❛t
❛t♠♦s♣❤❡r❡ ✐♥ ♦✉r ♦✣❝❡✳
❋✉rt❤❡r♠♦r❡ ■ t❤❛♥❦ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣❡♦♣❧❡ t❤❛t ❛❧❧ ❝♦♥tr✐❜✉t❡❞ ✐♠♣♦rt❛♥t ♣❛rts t♦ t❤✐s ❞✐ss❡rt❛t✐♦♥✳
❉r✳ ❈❛r♠❡♥ P❡r❡③ ▲❡♦♥ ❢r♦♠ ❑❛r❧sr✉❤❡ ■♥st✐t✉t❡ ♦❢ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣② ✭❑■❚✮ ✇❛s ♦❢ ❣r❡❛t ❤❡❧♣ t♦
❛❞❛♣t t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛♥❛t❛s❡ s✐♥❣❧❡ ❝r②st❛❧s ✐♥ ♦✉r s②st❡♠✳ ❚❤❡ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ t❤❡♦r②
❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ✇❡r❡ ♠❛❞❡ ✐♥ t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ Pr♦❢✳ ❉r✳ ❙t❡❢❛♥ ●♦❡❞❡❝❦❡r ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② ❉r✳ ❆❧✐
❙❛❞❡❣❤✐✳ ❉r✳ ▼❛tt❤✐❛s ▼✉♥t✇✐❧❡r✱ ❉r✳ ❏✉♥ ❩❤❛♥❣ ❛♥❞ P❛tr✐❝❦ ❆s❝❤❡r ❢r♦♠ t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r
■♥st✐t✉t❡ ❣❛✈❡ ❡ss❡♥t✐❛❧ s✉♣♣♦rt ❢♦r t❤❡ P❊❙ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❛t t❤❡ P❊❆❘▲ ❜❡❛♠❧✐♥❡ ❛t t❤❡ ❙✇✐ss
▲✐❣❤t ❙♦✉r❝❡✳ ❚❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❢♦r t❤✐s ✇♦r❦ ✇❡r❡ ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ❣r♦✉♣ ♦❢ Pr♦❢✳ ❉r✳ ❙✐❧✈✐♦
❉❡❝✉rt✐♥s ❢r♦♠ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❇❡r♥ ❛♥❞ ❤✐s t❡❛♠✱ ❉r✳ ❙❤✐✲❳✐❛ ▲✐✉✱ ❉r✳ ❏❡ss❡ ❇❡r❣❦❛♠♣ ❛♥❞
▲✉✐s ▼❛♥✉❡❧ ▼❛t❡♦✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✐♥ t❤✐s t❤❡s✐s ✇❡r❡ s✉♣♣♦rt❡❞ ❜② t❤❡ ❥♦✐♥t ❙✇✐ss✲P♦❧✐s❤
r❡s❡❛r❝❤ ♣r♦❣r❛♠♠❡ ❛♥❞ ✇❡r❡ ❞♦♥❡ ✐♥ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ r❡s❡❛r❝❤ ❣r♦✉♣ ♦❢ Pr♦❢✳ ❉r✳ ▼❛r❡❦
❙③②♠♦♥s❦✐ ❢r♦♠ t❤❡ ❏❛❣❣✐❡❧♦♥✐❛♥ ❯♥✐✈❡rs✐t② ✐♥ ❑r❛❦♦✇✳ ◆❛♠❡❧② ■ t❤❛♥❦ ❉r✳ ❇❛rt♦s③ ❙✉❝❤✱
❾✉❦❛s③ ❩❛❥→❝ ❛♥❞ P✐♦tr ❖❧s③♦✇s❦✐ ❢♦r t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ s✉♣♣♦rt ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛t
t❤❡ P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✳ ❈♦♥❝❡r♥✐♥❣ t❤❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ r❡s✉❧ts ♦♥ ❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞ s♦❧❛r ❝❡❧❧s✱ ■ ❛♠
❣r❛t❡❢✉❧ t♦ ♠② ♣r♦❥❡❝t st✉❞❡♥ts✱ ❈❤❛♥t❡❧❧❡ ❊❦❛♥❡♠✱ ❉❛✈✐❞ ▼❛rt✐✱ ●r❡❣♦r ❍❛❛❣ ❛♥❞ ❘❛♣❤❛❡❧
P❛❝❤❧❛t❦♦✱ ✇❤♦ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ♠♦st ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ✇♦r❦✳ ■ ❛♠ ❢✉rt❤❡r ✐♥❞❡❜t❡❞ t♦ ♠② ❢♦r♠❡r
❝♦❧❧❡❛❣✉❡ ❉r✳ ●✐♥♦ ●ü♥③❜✉r❣❡r ❛s ✇❡❧❧ ❛s Pr♦❢✳ ❉r✳ ❊❞ ❈♦♥st❛❜❧❡ ❛♥❞ Pr♦❢✳ ❉r✳ ❈❛t❤r✐♥❡
❍♦✉s❡❝r♦❢t ❢r♦♠ t❤❡ ❈❤❡♠✐str② ❉❡♣❛rt♠❡♥t ❛♥❞ t❤❡✐r ❣r♦✉♣✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❉r✳ ❙❡❜❛st✐❛♥ ❋ür❡r ❛♥❞
❉r✳ ❊✇❛❧❞ ❙❝❤ö♥❤♦❢❡r✱ ❢♦r t❤❡ ❣♦♦❞ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ✜❡❧❞ ♦❢ ❉❙❈s✳ ■ ❢✉rt❤❡r t❤❛♥❦ ▼✐❝❤❛❡❧
❙t❡✐♥❛❝❤❡r✱ ❆♥❞r❡❛s ❚♦♥✐♥ ❛♥❞ ❘♦❜❡rt♦ ▼❛✣♦❧✐♥✐ ❢r♦♠ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ✇♦r❦s❤♦♣ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ▼❛r❝♦
✶✵✾
❈❤❛♣t❡r ✼✳ ❆❝❦♥♦✇❧❡❞❣♠❡♥ts
▼❛rt✐♥❛✱ ❙❛s❝❤❛ ▼❛rt✐♥ ❛♥❞ t❤❡ t❡❛♠ ♦❢ t❤❡ ♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ ✇♦r❦s❤♦♣ ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ t❡❝❤♥✐❝❛❧ s✉♣♣♦rt✳
❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♣❤②s✐❝s ✐s ♣r♦♥❡ t♦ ♠❛♥② t❡❝❤♥✐❝❛❧ ♣r♦❜❧❡♠s ❜✉t ②♦✉ ❛❧✇❛②s ❤❛❞ ❛ ❢❛st s♦❧✉t✐♦♥ ❛t
❤❛♥❞✳ ■ r❡❛❧❧② ❡♥❥♦②❡❞ t♦ ✇♦r❦ ✇✐t❤ ❛❧❧ ♦❢ ②♦✉✱ ❛♥❞ ❛♣♣r❡❝✐❛t❡ ②♦✉r ✈❛❧✉❛❜❧❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥s t♦ t❤✐s
♣r❡s❡♥t ✇♦r❦✳
❈♦♥❝❡r♥✐♥❣ t❤❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❛♥✉s❝r✐♣t✱ ■ ❛♠ ❛❧s♦ ♦❜❧✐❣❡❞ t♦ ❉r✳ ●✐♥♦ ●ü♥③❜✉r❣❡r✱ ▼✐✲
r❛♥❞❛ ❖❡st❡r ❛♥❞ ▼❛❞❡❧✐♥❡ ❉✐❡❦♠❛♥♥ ❢♦r ♣r♦♦❢r❡❛❞✐♥❣ ❛♥❞ ❧❛②♦✉t ❛❞✈✐❝❡✳ ❨♦✉ ♣r♦✈✐❞❡❞ ♠❡ ✇✐t❤
✈❛❧✉❛❜❧❡ ❝♦♠♠❡♥ts ❢r♦♠ t❤❡ ✇♦r❧❞ ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ ♣❤②s✐❝s ❞❡♣❛rt♠❡♥t ❛♥❞ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡❞ t❤❡ ❜❡tt❡r ✉♥✲
❞❡rst❛♥❞❛❜✐❧✐t② ♦❢ t❤✐s ✇♦r❦✳ ▲❛st ❜✉t ♥♦t ❧❡❛st ■ t❤❛♥❦ ♠② ❢❛♠✐❧② ❛♥❞ ♠② ❜❡st ❢r✐❡♥❞ ▼✐❝❤è❧❡
❏❡♥♥❡✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ ②♦✉ ♦❢t❡♥ ❞✐❞ ♥♦t ✉♥❞❡rst❛♥❞ ✇❤❛t ■ ✇❛s ❞♦✐♥❣✱ ②♦✉ ❛❧✇❛②s s✉♣♣♦rt❡❞ ❛♥❞
❡♥❝♦✉r❛❣❡❞ ♠❡✳ ❲✐t❤♦✉t ②♦✉r ❤❡❧♣ t❤✐s t❤❡s✐s ✇♦✉❧❞ ♥♦t ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♣♦ss✐❜❧❡✳
✶✶✵
P❛rt ■■■✳
❆♣♣❡♥❞✐①
✶✶✶

❆✳
❘❡♠❛r❦s ♦♥ ❈♦♥tr❛st ■♥✈❡rs✐♦♥
❚❤❡ t✐♣ ❤❛s t♦ s❡♥s❡ t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❢♦r❝❡s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❛❝❤✐❡✈❡ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❆s
♦✉t❧✐♥❡❞ ✐♥ t❤❡ t❤❡♦r② ❝❤❛♣t❡r ❙❡❝✳ ✷✳✸✳✷ t❤❡ s❡♥s✐t✐✈✐t② ✐s ❤✐❣❤❡r ❢♦r s♠❛❧❧ ❛♠♣❧✐t✉❞❡s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱
✐t ✐s ❤❛r❞❧② ♣♦ss✐❜❧❡ t♦ r❡❛❝❤ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❝♦♠♠♦♥ ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡s ❛♣♣❧✐❡❞
♦♥ r✉t✐❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡ ❛❜♦✉t 10 ♥♠✳ ❆♣♣r♦❛❝❤✐♥❣ t❤❡ t✐♣ ✐♥t♦ ❝❧♦s❡ ♣r♦①✐♠✐t② t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ r❡✲
s✉❧t❡❞ ♦❢t❡♥ ✐♥ ♣❛rt✐❛❧ ✐♥✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t♦♣♦❣r❛♣❤② ♦✈❡r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❇② ❡①❝❡❡❞✐♥❣ ❛ ❝❡rt❛✐♥
❞❡t✉♥✐♥❣ ❢r❡q✉❡♥❝②✱ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s st❛rt❡❞ t♦ s❤♦✇ ❞✐♣s✱ ✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ ♣r❡s✉♠❛❜❧② ❧♦❝❛t❡❞ ♦♥ t❤❡✐r
❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ ❣r♦✉♣s✳ ❚❤❡ ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ✐♠❛❣✐♥❣ ❛rt✐❢❛❝t ✐s t❤❡ ❛✐♠ ♦❢ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✳
❚❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦ ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥s ❢♦r ❝♦♥tr❛st ✐♥✈❡rs✐♦♥ ❛s ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② ❘❛❤❡✳✶✷✽ ❚❤❡ ✜rst ❝❛s❡ ❝❛♥ ❜❡
❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② ❛❧t❡r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ∆f(z) ❝✉r✈❡ ♦✈❡r t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡ ❛s ❛❧s♦ ♦✉t❧✐♥❡❞ ✐♥ t❤❡ t❤❡♦r②✳ ■❢
t❤❡ ∆f ❝✉r✈❡ ♦✈❡r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ❛♥❞ ♦✈❡r t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❤❛✈❡ ❛♥ ✐♥t❡rs❡❝t✐♦♥ ♣♦✐♥t ✐♥ t❤❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡
r❡❣✐♠❡ ✭♣♦s✐t✐✈❡ s❧♦♣❡✮✱ t❤❡♥ t❤❡ ❝♦♥tr❛st ❝❛♥ ❜❡ ✐♥✈❡rt❡❞ ❜② ❛♣♣r♦❛❝❤✐♥❣ t❤❡ t✐♣✳ ❚❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝②
s❤✐❢t ✇♦✉❧❞ st❛② ❝♦♥st❛♥t ✇❤❡♥ s❝❛♥♥✐♥❣ ♦✈❡r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ❝❛s❡ t❤❡ ❝♦♥tr❛st
✐♥✈❡rs✐♦♥ ✐s ❞✉❡ t♦ s❧♦✇ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ z✲❝♦♥tr♦❧❧❡r✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t s❡t♣♦✐♥t ❝❛♥♥♦t
❜❡ ♠❛✐♥t❛✐♥❡❞ ✇❤✐❧❡ s❝❛♥♥✐♥❣ ♦✈❡r t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳ ❊①❛♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞∆f ♣r♦✜❧❡s ♦✈❡r
t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ❛s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ❆✳✶❜✱ s❤♦✇s t❤❛t t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❤✐❢t ♦❢ t❤❡ ❝❛♥t✐❧❡✈❡r ❝❤❛♥❣❡s✳
❚❤❡ s❤❛♣❡ ♦❢ t❤❡ ♣r♦✜❧❡s ❝❛♥ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❚❤❡ s❧♦✇ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧❡❛❞s t♦ ❛ ❞❡❝r❡❛s❡ ♦❢
t❤❡ ∆f ✇❤❡♥ t❤❡ t✐♣ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s t❤❡ ❛❞s♦r❜❛t❡✳ ❚❤❡ t✐♣ ❝❛♥ t❤✉s ❡♥t❡r t❤❡ r❡♣✉❧s✐✈❡ r❡❣✐♠❡ ✐❢
t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❡t♣♦✐♥t ✐s ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ t✉r♥✐♥❣ ♣♦✐♥t ♦❢ t❤❡ ∆f(z) ❝✉r✈❡ ❛♥❞ ♦r ✐❢ t❤❡ ∆f(z) ✐s
❝❤❛♥❣❡❞ ♦♥ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡✳ ❚❤❡ ❝♦♥tr♦❧❧❡r ✇✐❧❧ ♥♦✇ st✐❧❧ ❜❡ tr②✐♥❣ t♦ r❡❛❝❤ t❤❡ s❡t♣♦✐♥t✱ ❤♦✇❡✈❡r✱ ✐t
✇✐❧❧ ❢✉rt❤❡r ❛♣♣r♦❛❝❤ t❤❡ t✐♣ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ z✲❝♦♥tr♦❧❧❡r ✐s ✐♥✈❡rt❡❞ ✐♥ t❤❡ r❡♣✉❧s✐✈❡
r❡❣✐♠❡✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ t❤❡ ∆f ✇✐❧❧ ❢✉rt❤❡r ✐♥❝r❡❛s❡✳ ❊✈❡♥t✉❛❧❧② t❤❡ t✐♣ ✢✐♣s ❜❛❝❦ t♦ t❤❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡
r❡❣✐♠❡ ✇❤❡♥ ✐t ❧❡❛✈❡s t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ♦r ✐❢ t❤❡ t✐♣ s❛♠♣❧❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ✐s ❝❤❛♥❣❡❞✳ ❚❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❞❡t✉♥✐♥❣
❢r❡q✉❡♥❝✐❡s ❛r❡ ♥♦✇ ❧♦✇❡r t❤❛♥ t❤❡ s❡t♣♦✐♥t ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡ t✐♣ ✐s st✐❧❧ t♦♦ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ◆♦✇
t❤❡ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ❧♦♦♣ ✐s ✇♦r❦✐♥❣ ❝♦rr❡❝t❧② ❛❣❛✐♥ ❛♥❞ ✇✐❧❧ r❡tr❛❝t t❤❡ t✐♣✳ ❆ s❧✐❣❤t ♦✈❡rs❤♦♦t✐♥❣ ❞✉❡ t♦
t❤❡ s❧♦✇ ❢❡❡❞❜❛❝❦ ♠✐❣❤t ❜❡ ♦❜s❡r✈❡❞ ✇❤❡♥ r❡❛❝❤✐♥❣ t❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② s❡t♣♦✐♥t✳ ❚❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❝②❝❧❡
❢♦r t❤✐s ✐♥✈❡rs✐♦♥ ♠❡❝❤❛♥✐s♠ ✐s ✐❧❧✉str❛t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ❆✳✶❞✳ ❚❤✐s ❥✉st✐✜❝❛t✐♦♥ ❢♦r t❤❡ ✐♠❛❣✐♥❣ ❝♦♥tr❛st
✐s ❢✉rt❤❡r ✉♥❞❡r❧✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ♣r♦✜❧❡s ♦❢ t❤❡ ❞❡t✉♥✐♥❣ ❛r❡ ♠✐rr♦r❡❞ ✇❤❡♥ ❝❤❛♥❣✐♥❣ t❤❡
s❝❛♥ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ✭❋✐❣✳ ❆✳✶❜✮✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ ♠♦r❡ ❝♦♠♠♦♥❧② ♦❜s❡r✈❡❞ ❢♦r ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦♥ t❤❡ ✜rst
r❡s♦♥❛♥❝❡ ✇✐t❤ ❧❛r❣❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✱ t❤✐s ❡✛❡❝t ❝❛♥ ❛❧s♦ ♦❝❝✉r ♦♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ r❡s♦♥❛♥❝❡ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ❆✳✶❝✮✳
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❬❛
✳❯
✳❪
❋✐❣✉r❡ ❆✳✶✳✿ ❈♦♥tr❛st ✐♥✈❡rs✐♦♥ ❢♦r ❝❧♦s❡ ❝♦♥t❛❝t ✐♠❛❣✐♥❣ ♦❢ ❈✉❚❈PP ♦♥ r✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮✳ ✭❛✮ ❚♦♣♦❣✲
r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ✭PPP✲◆❈▲✱ f1 = 154.9 ❦❍③✱ A1 = 10♥♠✱ ∆f1 = −25❍③✱ Q1 = 27.2 k✳ ✭❜✮ ❈♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢
t♦♣♦❣r❛♣❤② ❛♥❞ ❞❡t✉♥✐♥❣ ♣r♦✜❧❡s t❛❦❡♥ ✐♥ ❢♦r✇❛r❞ ❛♥❞ ❜❛❝❦✇❛r❞ s❝❛♥ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦✈❡r t❤❡ ✉♣♣❡r ❧♦❜❡ ♦❢ t❤❡
♣♦r♣❤②r✐♥ ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✐♥ ✭❝✮✳ ✭❝✮ ❍✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ t♦♣♦❣r❛♣❤② ✐♠❛❣❡ ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡ ✉s✐♥❣ t❤❡ s❡❝♦♥❞
r❡s♦♥❛♥❝❡ ✭f2 = 971.1 ❦❍③✱ A2 = 400 ♣♠✱ ∆f2 = −35❍③✱ Q2 = 11.6 k✮✳ ✭❞✮ ●r❛♣❤✐❝❛❧ ❡①♣❧❛♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡
❝♦♥tr❛st ✐♥✈❡rs✐♦♥ ♠❡❝❤❛♥✐s♠✳
❉❡s♣✐t❡ t❤❡ ❛rt✐❢❛❝ts✱ t❤❡s❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❝❛♥ ②✐❡❧❞ ❤✐❣❤ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ❛♥❞ st❛❜❧❡ s❝❛♥ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ t❤❛t
❡✈❡♥ ❛❧❧♦✇ ❞❡❞✉❝✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ❆✳✶❛✮✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤❡ ❡①❛❝t ✐♥t❡r♣r❡t❛t✐♦♥
✐s s♦♠❡t✐♠❡s ❝♦♠♣❧✐❝❛t❡❞✳ ❋♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s✱ t❤❡ ❛rt✐❢❛❝ts ♦❝❝✉rr❡❞ ♠♦st❧② ♦♥ t❤❡
♣❤❡♥②❧ ❧♦❜❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡② ✇❡r❡ ♥♦t ❛❧✇❛②s ♣r❡s❡♥t ❞✉❡ t♦ ✉♥❦♥♦✇♥ r❡❛s♦♥s ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ❆✳✶❝✮✳
✶✶✹
❇✳
❳P❙ ♦❢ t❤❡ ❚✐❖
✷
❙✉❜str❛t❡s
❚❤❡ ♣✉r✐t② ♦❢ t❤❡ ❜❛r❡ ❚✐❖✷ s❛♠♣❧❡s ❤❛s ❜❡❡♥ ❛ss❡ss❡❞ ✇✐t❤ ❳✲r❛② ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ❛s
✇❡❧❧ ❛s ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ s♣❡❝tr♦s❝♦♣②✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞♦♥❡ ❛t t❤❡ P❊❆❘▲ ❜❡❛♠❧✐♥❡ ❛t
t❤❡ ❙✇✐ss ▲✐❣❤t ❙♦✉r❝❡ ✭P❛✉❧ ❙❝❤❡rr❡r ■♥st✐t✉t❡✱ ❱✐❧❧✐❣❡♥ ❈❍✮✳
❇✳✶✳ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖
✷
✭✶✶✵✮
❚❤❡ s♣❡❝tr❛ ♦❢ t❤❡ s②♥t❤❡t✐❝ r✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮ s❛♠♣❧❡ ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❇✳✶❞✳ ❚❤❡ s♣❡❝tr✉♠ ✐♥ ✭❛✮ ✐s
❛♥ ♦✈❡r✈✐❡✇✳ ❆❧❧ ♣❡❛❦s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❛ss✐❣♥❡❞ t♦ ❡✐t❤❡r ❳P❙ ♦r ❆✉❣❡r ❧✐♥❡s ❢r♦♠ ♦①②❣❡♥ ♦r t✐t❛♥✐✉♠✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ♥♦ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❝♦♥t❛♠✐♥❛t✐♦♥ ✐s ♣r❡s❡♥t ♦♥ t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❋✐❣✳ ❇✳✶❜ ❛♥❞ ❋✐❣✳ ❇✳✶❝ s❤♦✇ t❤❡
❳P❙ s♣❡❝tr❛ ♦❢ t❤❡ ❚✐✷♣ ❛♥❞ ❖✶s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❚❤❡ ♣❡❛❦s ♦❢ t❤❡ ❚✐✷♣ ❛r❡ ❛t ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s ♦❢
464.8 ❡❱ ❛♥❞ 459.0 ❡❱ ❢♦r t❤❡ Ti2p1/2 ❛♥❞ Ti2p3/2✳ ❚❤❡ ❖✶s ✐s ❛t 530.3 ❡❱✳ ❚❤❡s❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣✐❡s
❛r❡ ✐♥ ❣♦♦❞ ❛❣r❡❡♠❡♥t ✇✐t❤ ❧✐t❡r❛t✉r❡✳✷✹✸ ❚❤❡ ♣❡❛❦ ♦❢ Ti2p3/2 ❤❛s ❛ s❤♦✉❧❞❡r t❤❛t ✐♥❞✐❝❛t❡s ❛
❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❢r♦♠ t❤❡ Ti3+ st❛t❡✳ ❚❤❡ ♦t❤❡r ♣❡❛❦s ❞♦ ♥♦t ❡①❤✐❜✐t s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❛s②♠♠❡tr✐❡s ♦r
s✐❞❡ ♣❡❛❦s✳ ❍❡♥❝❡✱ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ✐s r❡❧❛t✐✈❡❧② ❝❧❡❛♥ ♠❡❛♥✐♥❣ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❝♦♥t❛♠✐♥❛t✐♦♥ ♦r s✉r❢❛❝❡
❞❡❢❡❝ts ✐s ❜❡❧♦✇ t❤❡ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❧✐♠✐t ♦❢ t❤✐s ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ❋✐❣✳ ❇✳✶❞ ❞✐s♣❧❛②s ❛ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ s♣❡❝tr✉♠✳
❚❤❡ ♦♥s❡t ♦❢ t❤❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ ✐s ❛t ❛ ❜✐♥❞✐♥❣ ❡♥❡r❣② ♦❢ ❛❜♦✉t 3 ❡❱✳ ❇❡s✐❞❡s t❤❡ ❖✷s ♣❡❛❦ ❢♦✉♥❞
❛t 23 ❡❱ t❤❡r❡ ✐s ❛ ❢❡❛t✉r❡s ❛t 10.8 ❡❱ ❛♥❞ ❛❜♦✉t 1 ❡❱✳ ❇♦t❤ ❝❛♥ ❜❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤❡
st❛t❡ ✐♥ t❤❡ ❜❛♥❞ ❣❛♣ ❜❡❧♦♥❣s t♦ t❤❡ Ti3+✱ ✇❤✐❝❤ ♦❝❝✉rs ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❢ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s✳
❚❤❡ ♣❡❛❦ ❛t 10.8 ❡❱ ✐♥❞✐❝❛t❡s ❤②❞r♦❣❡♥ ❛❞❛t♦♠s✳✶✻✺✱✷✹✹
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❋✐❣✳ ❇✳✷❛ ❞♦❡s ♥♦t s❤♦✇ ❛♥② s✐❣♥✐✜❝❛♥t ❝♦♥t❛♠✐♥❛t✐♦♥✳ ❆❧❧ ♣❡❛❦s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ ♦①②❣❡♥
♦r t✐t❛♥✐✉♠ ❛t♦♠s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❝❛♥ ❛ss✉♠❡ t❤❛t t❤❡ ✐♠♣✉r✐t✐❡s r❡♠❛✐♥ ✐♥ t❤❡ ❜✉❧❦ ♦r s✉❜s✉r❢❛❝❡
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❋✐❣✉r❡ ❇✳✷✳✿ P❤♦t♦❡♠✐ss✐♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ♦❢ ❛ ♥❛t✉r❛❧ ❛♥❛t❛s❡ ❝r②st❛❧ ❡①❤✐❜✐t✐♥❣ t❤❡ ✭✶✵✶✮ s✉r❢❛❝❡✳
✭❛✮ ❖✈❡r✈✐❡✇ s♣❡❝tr✉♠ ♦❢ t❤❡ s✉r❢❛❝❡ ❛❢t❡r ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥ ❜② s♣✉tt❡r✐♥❣ ❛♥❞ ❛♥♥❡❛❧✐♥❣✳ ✭❜✱❝✮ ❈❧♦s❡✲✉♣ ❳P❙
s♣❡❝tr✉♠ ❢♦r t❤❡ ❚✐✷♣ ❛♥❞ ❖✶s ❧❡✈❡❧s✳ ✭❞✮ ❱❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ Ti3+ ❞❡❢❡❝ts ♦r✐❣✐♥❛t✐♥❣
❢r♦♠ ♦①②❣❡♥ ✈❛❝❛♥❝✐❡s✳
❢♦✉♥❞ ✐♥ t❤❡ ❣❛♣ r❡❣✐♦♥✳ ❙✐♥❝❡ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐s ❤✐❣❤❧② r❡❞✉❝❡❞ ✐t ♠✐❣❤t ❜❡ ❛ttr✐❜✉t❡❞ t♦ Ti3+ ❛s
✇❡❧❧✳ ❚❤❡ s✐❣♥❛❧ ✐s ❛ss✉♠❡❞ t♦ ❜❡ ❢r♦♠ s✉❜s✉r❢❛❝❡ ♦r ❜✉❧❦ ❞❡❢❡❝ts✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛r❡ ❧❡ss st❛❜❧❡ ♦♥
t❤❡ s✉r❢❛❝❡✳✶✼✻
■♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ t❤❡ s♣❡❝tr❛ ❛r❡ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐✈❡ ❢♦r ❛♥❛t❛s❡ ✇✐t❤ ❝❧❡❛♥ s✉r❢❛❝❡ ❜✉t ❝♦♥s✐❞❡r❛❜❧❡ s✉❜✲
s✉r❢❛❝❡ ❛♥❞ ❜✉❧❦ r❡❞✉❝t✐♦♥✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ ❝r②st❛❧ ✇❛s ❛ ♥❛t✉r❛❧ s❛♠♣❧❡✱ t❤❡r❡ ✐s ♥♦ ❡✈✐❞❡♥❝❡ ❢♦r
s✐❣♥✐✜❝❛♥t ✐♠♣✉r✐t✐❡s✱ ♣♦ss✐❜❧② ✐♠♣❧②✐♥❣ t❤❛t t❤❡② r❡♠❛✐♥ ✐♥ t❤❡ ❜✉❧❦ ❞✉r✐♥❣ s❛♠♣❧❡ ♣r❡♣❛r❛t✐♦♥✳
✶✶✼

❈✳
❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
❚❤❡ ❞❡♠❛♥❞ ❢♦r r❡♠♦t❡❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✱ s✉st❛✐♥❛❜❧❡ ❡♥❡r❣② ✐s ❝♦♥st❛♥t❧② ✐♥❝r❡❛s✐♥❣✳ ■♥ t❤✐s ✜❡❧❞✱
❞②❡✲s❡♥s✐t✐③❡❞ s♦❧❛r ❝❡❧❧s ✭❉❙❈s✮ t❤❛t ✇❡r❡ ✐♥✈❡♥t❡❞ ✐♥ ✶✾✾✶ ❜② ●rät③❡❧ ❡t ❛❧✳✱✶✽ ❛r❡ ❛ ❝❤❡❛♣
❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ t♦ ❝♦♠♠❡r❝✐❛❧❧② ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ s♦❧❛r ❝❡❧❧s✳✷✹✺ ❚❤❡② ❝❛♥ ❜❡ ❢❛❜r✐❝❛t❡❞ ✐♥ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦❧♦rs
❛♥❞ tr❛♥s♣❛r❡♥❝② ❛♥❞ ♦♥ ✢❡①✐❜❧❡ s✉❜str❛t❡s✱✷✹✻✱✷✹✼ t❤✉s ❡①t❡♥❞✐♥❣ t❤❡ s❝♦♣❡ ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦✱
❢♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✇✐♥❞♦✇s ♦r ❡✈❡♥ ❝❧♦t❤❡s✳ ■♥ t❤✐s ❛♣♣❡♥❞✐① ✇❡ ❛♣♣❧✐❡❞ t❤❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❢r♦♠ t❤❡ ❯❍❱
❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✐♥ ❉❙❈s✳ ❚❤❡ ❛✐♠ ✇❛s t♦ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡ r❡s✉❧ts ❢r♦♠ s❝❛♥♥✐♥❣ ♣r♦❜❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣② ✇✐t❤
t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❞❡✈✐❝❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❛♥❞ t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ ✐❢ t❤❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ ♠❛✐♥ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s
❛r❡ tr❛♥s❢❡r❛❜❧❡ t♦ ❉❙❈s✳
❚❤❡ ✜rst ♣❛rt ❣✐✈❡s ❛ s❤♦rt ✐♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ t♦ t❤❡ ✇♦r❦✐♥❣ ♣r✐♥❝✐♣❧❡ ♦❢ ❉❙❈s✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt r❡♣♦rts
❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❉❙❈s ♠❛❞❡ ✇✐t❤ t❤❡ ✈❛r✐♦✉s ③✐♥❝✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s✳ ❊①♣❡r✐♠❡♥ts
❛♣♣❧②✐♥❣ ❝♦✲s❡♥s✐t✐③❛t✐♦♥ ✇❡r❡ ❞♦♥❡ t♦ ❡❧✉❝✐❞❛t❡ t❤❡ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♠♦❞❡ ♦❢ t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r✳ ❩♥▼❈PP✱
✇❤✐❝❤ ✇❛s t❤❡ ♠♦st ❡✣❝✐❡♥t ❞②❡ ✐♥ t❤❡ ❉❙❈s ❢r♦♠ t❤❡ ✜rst s❡r✐❡s✱ ✇❛s ❢✉rt❤❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t❡❞ ✉s✐♥❣
❛ s✐♠♣❧❡ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ♠♦❞❡❧✳
❈✳✶✳ ❚❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❉❡s❝r✐♣t✐♦♥
❈✳✶✳✶✳ ❲♦r❦✐♥❣ Pr✐♥❝✐♣❧❡
❉❙❈s ❝♦♥s✐st ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❧❛②❡rs ✭❋✐❣✳ ❈✳✶✮✳ ❚❤❡ ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦❞❡ ✐s ♠❛❞❡ ♦❢ ❛ tr❛♥s♣❛r❡♥t s✉❜str❛t❡✱
❡✳❣✳ ❣❧❛ss✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❝♦❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ tr❛♥s♣❛r❡♥t ❝♦♥❞✉❝t✐✈❡ ♦①✐❞❡ ✭❚❈❖✮ ❧✐❦❡ ✢✉♦r✐♥❡ ❞♦♣❡❞ t✐♥
♦①✐❞❡ ✭❋❚❖✮✳ ❆ ♥❛♥♦♣♦r♦✉s t✐t❛♥✐✉♠ ❞✐♦①✐❞❡ ✜❧♠ ✇✐t❤ ♣❛rt✐❝❧❡ s✐③❡s ♦❢ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② 20 ♥♠ ✐s
❞❡♣♦s✐t❡❞ ♦♥ t♦♣ ♦❢ ✐t✳ ■ts s✉r❢❛❝❡ ✐s s❡♥s✐t✐③❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♠♦♥♦❧❛②❡r ♦❢ ❞②❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡
❜♦✉♥❞ t♦ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❞✐♦①✐❞❡ ✈✐❛ ❛♥❝❤♦r✐♥❣ ❣r♦✉♣s✳ ❚❤❡ ✐♥t❡rs♣❛❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♣❤♦t♦❡❧❡❝tr♦❞❡
❛♥❞ t❤❡ ♣❧❛t✐♥✐③❡❞ ❝♦✉♥t❡r❡❧❡❝tr♦❞❡ ✐s ✜❧❧❡❞ ✇✐t❤ ❛♥ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡✳ ❚❤✐s ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✐s ♦❢t❡♥ ❜❛s❡❞ ♦♥
t❤❡ ■✕✴■✕✸ r❡❞♦① ❝♦✉♣❧❡✳
✷✹✽✱✷✺✶
❲❤❡♥ ❧✐❣❤t ✐♠♣✐♥❣❡s ♦♥ t❤❡ ❝❡❧❧✱ ❡❧❡❝tr♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r ❛r❡ ❡①❝✐t❡❞ ✭s❡❡ ❊q✳ ✭✶✮✮ ❛♥❞
✐♥❥❡❝t❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ✭❝❜✮ ♦❢ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❞✐♦①✐❞❡ ✭s❡❡ ❊q✳ ✭✷✮✮✳ ❚❤❡ ♦①✐❞✐③❡❞ ❞②❡ ✐s
r❡❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✭s❡❡ ❊q✳ ✭✸✮✮✳ ❚❤❡r❡❜② I−·2 ❞❡✈❡❧♦♣s✱ ✇❤✐❝❤ ❞✐s♣r♦♣♦rt✐♦♥❛t❡s t♦ ■
✕
✶✶✾
❆♣♣❡♥❞✐① ❈✳ ❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
−
❚❈❖
+
Pt✿❚❈❖❡❧❡❝tr♦❧②t❡❚✐❖✷ ❞②❡
E❝❜
E✈❜
D∗/D+
D/D+
I−/I−3
V♦❝
hν
✶
✷
✸
✹ ✺
❛
❛
❜
❝
❞
❡
❢
❣
E
✶ ❊①❝✐t❛t✐♦♥ ♦❢ s❡♥s✐t✐③❡r ✭❢s✮
✷ ■♥❥❡❝t✐♦♥ ✐♥t♦ ❚✐❖✷ ❝❜ ✭✵✳✶✲✶✵ ♣s✮
✸ ❊❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s♣♦rt ✭♠s✮
✹ ❉②❡ r❡❣❡♥❡r❛t✐♦♥ ❜② ✐♦❞✐❞❡ ✭µs✮
✺ ❊❧❡❝tr♦❧②t❡ r❡❣❡♥❡r❛t✐♦♥
❛ ❱✐❜r♦♥✐❝ r❡❧❛①❛t✐♦♥s ✭✵✳✶✲✶ ♣s✮
❜ ❚r❛♣♣✐♥❣✱ ❞❡tr❛♣♣✐♥❣
❝ ❉❡❝❛② t♦ ❞②❡ ❣r♦✉♥❞ st❛t❡ ✭✶✵✲✶✵✵ ♥s✮
❞ ❘❡❝✳ t♦ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ❢r♦♠ ❝❜ ✭✶✵♠s✮
❡ ❘❡❝✳ ✇✐t❤ ♦①✐❞✐③❡❞ ❞②❡ ❢r♦♠ ❝❜ ✭✵✳✶♠s✮
❢ ❘❡❝✳ ❢r♦♠ ❚❈❖ t♦ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡
❣ ❘❡❝✳ ♦❢ tr❛♣♣❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ ✇✐t❤ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡
❋✐❣✉r❡ ❈✳✶✳✿ ❙❝❤❡♠❛t✐❝ ♣✐❝t✉r❡ ♦❢ ❛ ❉❙❈✳ ❚❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s❢❡r ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ ✐♥❞✐❝❛t❡❞ ✇✐t❤ ❜❧✉❡
❛rr♦✇s✳ ❘❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♣❛t❤✇❛②s ❛r❡ s❤♦✇♥ ❛s ❞❛s❤❡❞ r❡❞ ❛rr♦✇s✳ ❚②♣✐❝❛❧ t✐♠❡s ❢♦r t❤❡ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡
❣✐✈❡♥ ✐♥ t❤❡ ❧❡❣❡♥❞ ✐❢ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❚❤❡ ✈❛❧✉❡s ✇❡r❡ t❛❦❡♥ ❢r♦♠ ❬✷✹✽✕✷✺✵❪✳
❛♥❞ ■✕✸ ✭s❡❡ ❊q✳ ✭✹✮✮✳ ❚❤❡ ❧❛st✲♠❡♥t✐♦♥❡❞ ❞✐✛✉s❡s t♦ t❤❡ ❝♦✉♥t❡r❡❧❡❝tr♦❞❡✱ ✇❤❡r❡ ✐t ✐s ❝❛t❛❧②t✐❝❛❧❧②
r❡❞✉❝❡❞ t♦ ■✕ ❜② t❤❡ ♣❧❛t✐♥✉♠ ✭s❡❡ ❊q✳ ✭✺✮✮✳✷✺✷
D + hν → D∗ ✭✶✮
D∗ → D+ + e−(TiO2) ✭✷✮
D+ + 2I− → D + I−·2 ✭✸✮
2I−·2 → I−3 + I− ✭✹✮
I−3 + 2e
− → 3I− ✭✺✮
❊❧❡❝tr♦♥s t❤❛t ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ✐♥❥❡❝t❡❞ t♦ t❤❡ t✐t❛♥✐✉♠ ❞✐♦①✐❞❡✱ ❛r❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❛t t❤❡ ❛♥♦❞❡ ❝♦♥t❛❝t✳
❚❤❡ tr❛♥s♣♦rt t♦ t❤❡ ❝♦♥t❛❝t ❤❛♣♣❡♥s ❜② ♠✉❧t✐♣❧❡ tr❛♣♣✐♥❣ ❛♥❞ ❞❡tr❛♣♣✐♥❣✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ♠❡s♦♣♦r♦✉s
♥❡t✇♦r❦ ❡①❤✐❜✐ts ❛ t❛✐❧ ♦❢ tr❛♣ st❛t❡s ❜❡❧♦✇ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞✳ ❆rr✐✈❡❞ ❛t t❤❡ ❢r♦♥t ❝♦♥t❛❝t✱
t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ✢♦✇ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ♦✉t❡r ❝✐r❝✉✐t✱ ✇❤❡r❡ t❤❡② ♣❡r❢♦r♠ ✇♦r❦✳ ❆❢t❡r t❤✐s t❤❡② r❡t✉r♥ t♦
t❤❡ ❝❡❧❧ ❛t t❤❡ ❝♦✉♥t❡r ❡❧❡❝tr♦❞❡✱ ✇❤❡r❡❜② t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❝✐r❝✉✐t ✐s ❝❧♦s❡❞✳
❚❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s❢❡r ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ ✐♠♣❡❞❡❞ ❜② r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♣❛t❤✇❛②s ❛s ✐♥❞✐❝❛t❡❞
✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✶✳ ❚❤❡ ❜❛❧❛♥❝❡ ♦❢ ❞❡s✐r❡❞ ❛♥❞ ✉♥❞❡s✐r❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s❢❡r ♣r♦❝❡ss❡s ❞❡t❡r♠✐♥❡s t❤❡
♠❛①✐♠✉♠ ❝✉rr❡♥t ❛♥❞ ✈♦❧t❛❣❡ ❛♥❞ t❤✉s t❤❡ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② η ♦❢ ❛ ❉❙❈✳ ❆♥ ✉♣♣❡r ❧✐♠✐t ✐s
❤♦✇❡✈❡r ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ♠❛t❡r✐❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡r✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡ ✭V♦❝✮
♦❢ t❤❡ ❝❡❧❧✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ ❝❡❧❧ ✈♦❧t❛❣❡ ✉♥❞❡r ✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ ♥♦ ❝✉rr❡♥t ✐s ✢♦✇✐♥❣✱ ✐s ❣✐✈❡♥ ❜②
✶✷✵
❈✳✶✳ ❚❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❉❡s❝r✐♣t✐♦♥
t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ♣♦t❡♥t✐❛❧ E❝❜ ♦❢ t❤❡ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦r ❛♥❞ t❤❡ r❡❞♦①
♣♦t❡♥t✐❛❧ E❋✱✵ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ❞✐✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ❝❤❛r❣❡ q✳
V♦❝✱♠❛① =
E❝❜ − E❋✱✵
q
✭❈✳✶✮
❚❤❡ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❧✐♠✐t ♦❢ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❞❡♥s✐t② Js❝✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ ❝✉rr❡♥t t❤❛t ✐s ✢♦✇✐♥❣ ✇❤❡♥ t❤❡ ❝❡❧❧ ✐s
s❤♦rt✲❝✉t✱ ✐s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥t α(λ) ♦❢ t❤❡ ❛❝t✐✈❡ ❧❛②❡r ❛♥❞ t❤❡ ✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♥❣
♣❤♦t♦♥ ✢✉① φ(λ)✳
Js❝✱♠❛① =
∫
qη✐♥❥αe
−(α)xφdλ ✭❈✳✷✮
❚❤❡ ❛❝t✉❛❧ ✈❛❧✉❡s ✐♥ t❤❡ ❞❡✈✐❝❡s ❛r❡ ❧♦✇❡r✱ ❜❡❝❛✉s❡ t❤❡② ❛r❡ ❛❧s♦ ♥♦t ♦♥❧② ❣✐✈❡♥ ❜② t❤❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s
♦❢ t❤❡ s✐♥❣❧❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❜✉t ❢✉rt❤❡r ✐♥✢✉❡♥❝❡❞ ❜② t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡♠✳✷✺✸
❈✳✶✳✷✳ ❘❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ Pr♦❝❡ss❡s
❚❤❡ ❦❡② ❢♦r ❤✐❣❤ ❡✣❝✐❡♥t ❉❙❈s ✐s ❛ ❤✐❣❤ ②✐❡❧❞ ❢♦r t❤❡ ❝❤❛r❣❡ s❡♣❛r❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ❞②❡✲s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦r
✐♥t❡r❢❛❝❡ ❛♥❞ ❛ ❣♦♦❞ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s♣♦rt✳ ❇♦t❤ ❛r❡ ❧✐♠✐t❡❞ ❜② ❞✐✛❡r❡♥t r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ r❡❛❝t✐♦♥s
✭❋✐❣✳ ❈✳✶✮✳ ❚❤❡ ✜rst ♦❢ t❤❡♠ ✐s t❤❡ ❞❡❝❛② ♦❢ t❤❡ ❡①❝✐t❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ t♦ t❤❡ ❣r♦✉♥❞ st❛t❡✱ ✇❤✐❝❤ ♠✐❣❤t
❤❛♣♣❡♥ ✈✐❛ ✈✐❜r♦♥✐❝ r❡❧❛①❛t✐♦♥ ❛♥❞ r❛❞✐❛t✐✈❡ ❞❡❝❛② ♦r q✉❡♥❝❤✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❡①❝✐t❡❞ ❞②❡ ❜② ✐♦♥s ✐♥
t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡✳✷✺✸ ❇♦t❤ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ ✐♥ t❤❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞ t✐♠❡ r❛♥❣❡ ❛♥❞ t❤✉s ✐❞❡❛❧❧② ♠✉❝❤ s❧♦✇❡r
t❤❛♥ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ✐♥t♦ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞✳✷✺✵✱✷✺✷ ❆❢t❡r t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❤❛s ❜❡❡♥ ✐♥❥❡❝t❡❞
✐♥t♦ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞✱ ✐t ❝❛♥ st✐❧❧ r❡❝♦♠❜✐♥❡ ✇✐t❤ t❤❡ ♦①✐❞✐③❡❞ ❞②❡ ♦r✱ ✐❢ t❤❡ ❞②❡ ❤❛s ❛❧r❡❛❞②
❜❡❡♥ r❡❣❡♥❡r❛t❡❞✱ ✇✐t❤ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✐♦♥s✳ ■t ✐s ✉♥❝❧❡❛r ✐❢ t❤✐s ❧❛tt❡r ♣r♦❝❡ss ❤❛♣♣❡♥s ♦♥❧② ✈✐❛ t❤❡
❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ♦r ✐❢ ❛❧s♦ tr❛♣♣❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥s ❝♦✉❧❞ r❡❝♦♠❜✐♥❡✳ ❇❡❝❛✉s❡ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ♣❡♥❡tr❛t❡s
✐♥t♦ t❤❡ ♠❡s♦♣♦r♦✉s ❚✐❖✷ ✜❧♠ t❤✐s ❦✐♥❞ ♦❢ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✐s ❛❧s♦ ♣♦ss✐❜❧❡ ✇❤❡♥ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❤❛s
tr❛✈❡❧❡❞ ❛ ❝❡rt❛✐♥ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥ t❤❡ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦r✳ ❚❤❡ ❧❛st ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ❢♦r r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✐s ❛t t❤❡
❋❚❖✲❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ❚❤✐s ❝❛♥ str♦♥❣❧② ✐♥✢✉❡♥❝❡ t❤❡ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ❜✉t ❝❛♥ ❜❡ ❜❧♦❝❦❡❞
♦r r❡❞✉❝❡❞ ❜② ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ t❤✐♥ ❛♥❞ ❝♦♠♣❛❝t t✐t❛♥✐❛ ❝♦✈❡r✐♥❣ ❧❛②❡r✳✷✺✹
❈✳✶✳✸✳ ❈❤❛r❣❡ ❚r❛♥s♣♦rt
❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♠❡s♦♣♦r♦✉s ✜❧♠ ❡①❤✐❜✐ts ✐♥tr❛❜❛♥❞ tr❛♣ st❛t❡s t❤❛t ❛r❡ ❝❛✉s❡❞ ❜②
s✉r❢❛❝❡ st❛t❡s✱ ❣r❛✐♥ ❜♦✉♥❞❛r✐❡s ❜❡t✇❡❡♥ ♣❛rt✐❝❧❡s ❛♥❞ ❜✉❧❦ ❞❡❢❡❝ts✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s♣♦rt ✐♥ t❤❡
t✐t❛♥✐❛ ✐s t❤❡r❡❢♦r❡ ♥♦ ❧♦♥❣❡r ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❛ ♣✉r❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ♠♦❞❡❧ ❜✉t ❜② t❤❡ ♠✉❧t✐♣❧❡ tr❛♣♣✐♥❣
✭▼❚✮ ♠♦❞❡❧✳✷✹✾ ■♥ t❤✐s ♠♦❞❡❧ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r ❤❛♣♣❡♥s ❜② ♠✉❧t✐♣❧❡ ❤♦♣♣✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥
❜❛♥❞ ❛♥❞ tr❛♣ st❛t❡s✳ ❚❤❡ ❡♥❡r❣② ❢♦r t❤❡ r❡❧❡❛s❡ t♦ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ✐s ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡r♠❛❧
❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♦r ❧✐❣❤t ❛❜s♦r♣t✐♦♥✳ ❚❤✉s t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝②✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐t②
t❤❛t ❛♥ ✐♥❥❡❝t❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥ r❡❛❝❤❡s t❤❡ ♣❤♦t♦❛♥♦❞❡✱ ✐s st✐❧❧ ❤✐❣❤✳
✶✷✶
❆♣♣❡♥❞✐① ❈✳ ❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
❋✐❣✉r❡ ❈✳✷✳✿ ❙t✉❝t✉r❡s ♦❢ t❤❡ ❩♥✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ✉s❡❞ ✐♥ t❤✐s ✇♦r❦✳
❈✳✷✳ ❩♥✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ❛s ❙❡♥s✐t✐③❡rs
❚❤❡ str✉❝t✉r❡s ♦❢ t❤❡ ✉s❡❞ ❩♥✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✷✳ ■♥ t❤❡ ✜rst ♣❛rt
♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡ tr✐❡❞ t♦ ✜♥❞ ❛♥❞ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡ t❤❡ ♠♦st ❡✣❝✐❡♥t s❡♥s✐t✐③❡rs ♦✉t ♦❢ t❤❡s❡
✜✈❡✳ ❚♦ ❢✉rt❤❡r ❡♥❤❛♥❝❡ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✇❡ s②st❡♠❛t✐❝❛❧❧② ❛♣♣❧✐❡❞ ❝❤❡♥♦❞❡♦①②❝❤♦❧✐❝ ❛❝✐❞ ✭s❡❡
❋✐❣✳ ❈✳✸❛✮ ❛s ❝♦✲❛❞s♦r❜❛t❡✳ ❚❤✐s ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ♠✐♥✐♠✐③❡ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ s✐♥❣❧❡ ❞②❡
♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞ s❤♦✉❧❞ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ♦❢ t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r ❛s ✇❛s ❡✳❣✳ s❤♦✇♥ ❢♦r
❝❛r♦t❡♥♦✐❝ ❛❝✐❞s✳✷✺✺✱✷✺✻ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ✇❡ ✉s❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ♠❡t❤♦❞s s✉❝❤ ❛s ❡①t❡r♥❛❧ q✉❛♥t✉♠
❡✣❝✐❡♥❝②✱ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡ ❞❡❝❛② ❛♥❞ ❝❤❛r❣❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts t♦ ❣❡t ❛ ❞❡t❛✐❧❡❞ ❞❡✲
s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝❡❧❧ ❛♥❞ t❤❡✐r ♠❛t❡r✐❛❧ ♣❛r❛♠❡t❡rs✳ ❚❤❡ r❡s✉❧ts ♦❢ t❤❡s❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ t❤❡♥
✉s❡❞ ✐♥ ❛ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ♠♦❞❡❧ t♦ s✐♠✉❧❛t❡ ❝✉rr❡♥t✲✈♦❧t❛❣❡ ✭■❱✮ ❝✉r✈❡s ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡ t❤❡♠ ✇✐t❤
t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♦♥❡s✳
❈✳✸✳ ▼❡t❤♦❞s
❈✳✸✳✶✳ ❈❡❧❧ ❆ss❡♠❜❧②
■❢ ♥♦t ♦t❤❡r✇✐s❡ ♥♦t❡❞✱ t❤❡ ❉❙❈s ✇❡r❡ ♠❛❞❡ ♦✉t ♦❢ ♠❛t❡r✐❛❧s s✉♣♣❧✐❡❞ ❜② ❙♦❧❛r♦♥✐① ❙❆✳ ❚❤❡
s❝❤❡♠❛t✐❝ s❡t✉♣ ❢♦r t❤❡ ❉❙❈ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✸❜✳ ●❧❛ss s❧✐❞❡s ✇✐t❤ ✢✉♦r✐♥❡ ❞♦♣❡❞ t✐♥ ♦①✐❞❡
❝♦❛t✐♥❣ ❛♥❞ ✇✐t❤ ♣r❡✲❞❡♣♦s✐t❡❞ tr❛♥s♣❛r❡♥t✱ ♠❡s♦♣♦r♦✉s t✐t❛♥✐❛ ❧❛②❡rs ✭❙♦❧❛r♦♥✐① ❡❧❡❝tr♦❞❡s✱ ❆rt✳
✼✹✶✶✶✮ ✇✐t❤ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s 6♠♠×6♠♠×10 ➭♠ ✇❡r❡ ❤❡❛t❡❞ t♦ 500 ◦❈ ❢♦r 15♠✐♥✳ ❆❢t❡r ❝♦♦❧✐♥❣✲
❞♦✇♥✱ t❤❡② ✇❡r❡ ✐♠♠❡rs❡❞ ✐♥ ❚❍❋ ✭❙✐❣♠❛ ❆❧❞r✐❝❤✱ r❡❛❣❡♥t ❣r❛❞❡✮ ❜❛s❡❞ s❡♥s✐t✐③❡r s♦❧✉t✐♦♥s
✶✷✷
❈✳✸✳ ▼❡t❤♦❞s
✭❛✮ ✭❜✮
❋✐❣✉r❡ ❈✳✸✳✿ ✭❛✮ ▼♦❧❡❝✉❧❛r str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ❝❤❡♥♦❞❡♦①②❝❤♦❧✐❝ ❛❝✐❞ ✭❝❤❡♥♦✮✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ✉s❡❞ ❛s ❝♦✲
s❡♥s✐t✐③❡r✳ ✭❜✮ ❙❝❤❡♠❛t✐❝ ✈✐❡✇ ♦❢ t❤❡ ❉❙❈ ❞❡s✐❣♥ ✉s❡❞ ✐♥ ♦✉r ✇♦r❦✳ ❋r♦♠ ❜♦tt♦♠ t♦ t♦♣✿ ♣❤♦t♦❛♥♦❞❡
✇✐t❤ s❡♥s✐t✐③❡❞ ❚✐❖
✷
❧❛②❡r✱ s✉r❧②♥ s❡❛❧✐♥❣ ❣❛s❦❡t ✇✐t❤ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡✱ ❝♦✉♥t❡r❡❧❡❝tr♦❞❡ ✇✐t❤ ❤♦❧❡ ❢♦r ✜❧❧✐♥❣ ♦❢
t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡✱ s✉r❧②♥ s❡❛❧✐♥❣ ❛♥❞ ❝♦✈❡r ❣❧❛ss✳
♦✈❡r♥✐❣❤t✳ ❚❤❡ ✈❛r✐♦✉s s❡♥s✐t✐③❡rs ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✷ ❛♥❞ ✇❡r❡ ❣r❛t❡❢✉❧❧② r❡❝❡✐✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
r❡s❡❛r❝❤ ❣r♦✉♣ ♦❢ Pr♦❢✳ ❙✐❧✈✐♦ ❉❡❝✉rt✐♥s ❢r♦♠ ❯♥✐✈❡rs✐t② ♦❢ ❇❡r♥✳ ■♥ s♦♠❡ ❝❛s❡s ❝❤❡♥♦❞❡♦①②❝❤♦❧✐❝
❛❝✐❞ ✇❛s ✉s❡❞ ❛s ❝♦✲s❡♥s✐t✐③❡r ✭❙✐❣♠❛ ❆❧❞r✐❝❤✮✳ ❋♦r ❛❧❧ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥s✱ t❤❡ t♦t❛❧ ❝♦♥❝❡♥tr❛t✐♦♥ ♦❢
s❡♥s✐t✐③❡r ❛♥❞ ❝♦✲s❡♥s✐t✐③❡r ✇❛s 0.5♠▼✳ ❆❢t❡r s❡♥s✐t✐③❛t✐♦♥ t❤❡ ❧❛②❡rs ✇❡r❡ r✐♥s❡❞ ✇✐t❤ ❚❍❋ ❛♥❞
❞r✐❡❞ ✉♥❞❡r ♥✐tr♦❣❡♥ ✢✉①✳ ❈♦✉♥t❡r ❡❧❡❝tr♦❞❡s ✇✐t❤ ♣r❡✲❞❡♣♦s✐t❡❞ ♣❧❛t✐♥✉♠ ❝❛t❛❧②st ✭❙♦❧❛r♦♥✐①
❡❧❡❝tr♦❞❡✱ ❆rt✳ ✼✹✷✵✶✮✱ ✇❡r❡ ❛❝t✐✈❛t❡❞ ❜② ❤❡❛t✐♥❣ t♦ 400 ◦❈ ❢♦r 15♠✐♥✳ ❚❤❡ ♣❤♦t♦❛♥♦❞❡ ❛♥❞ t❤❡
❝♦✉♥t❡r ❡❧❡❝tr♦❞❡ ✇❡r❡ ❣❧✉❡❞ t♦❣❡t❤❡r ✉s✐♥❣ s✉r❧②♥ s❡❛❧✐♥❣ ❣❛s❦❡ts ✭▼❡❧t♦♥✐① ✶✶✼✵✲✻✵✮✳ ❋♦r t❤✐s t❤❡
st❛❝❦ ♦❢ ❡❧❡❝tr♦❞❡s ✇✐t❤ t❤❡ s❡❛❧✐♥❣ ❣❛s❦❡t ✐♥ ❜❡t✇❡❡♥ ✇❛s ❤❡❛t❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❝♦✉♥t❡r ❡❧❡❝tr♦❞❡
❜② ❛♣♣❧②✐♥❣ ❛ s♣❡❝✐❛❧ s♦❧❞❡r✐♥❣ ✐r♦♥ ✇✐t❤ 250 ◦❈ ❢♦r 30 s✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✇❛s ✐♥s❡rt❡❞ ❜② ✈❛❝✉✉♠
❜❛❝❦ ✜❧❧✐♥❣ t❤r♦✉❣❤ ❛ ♣r❡✲❞r✐❧❧❡❞ ❤♦❧❡ ✐♥ t❤❡ ❝♦✉♥t❡r ❡❧❡❝tr♦❞❡✳ ❚❤✐s ❤♦❧❡ ✇❛s s✉❜s❡q✉❡♥t❧② s❡❛❧❡❞
✇✐t❤ s✉r❧②♥ ❛♥❞ ❛ ❝♦✈❡r ❣❧❛ss✳ ❋♦r t❤❡ ✜rst ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦✲❛❞s♦r❜❛t❡ ✇❡
✉s❡❞ ❛ ❤♦♠❡ ♠❛❞❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ 0.1▼ ▲✐■✱ 50♠▼ ■✷✱ 0.5▼ ✶✲♠❡t❤②❧❜❡♥③✐♠✐❞❛③♦❧❡ ❛♥❞
0.6▼ ✶✲❜✉t②❧✲✸✲♠❡t❤②❧✐♠✐❞❛③♦❧✐✉♠ ✐♦❞✐❞❡ ✐♥ ♠❡t❤♦①②♣r♦♣✐♦♥✐tr✐❧❡✳ ❋♦r t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✱ t❤❡ ❉❙❈
✇❡r❡ ✜❧❧❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❝♦♠♠❡r❝✐❛❧ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✭■♦❞♦❧②t❡ ❩✲✺✵✮✳ ❚❤❡ ❝♦♥t❛❝t ♣❛❞s ♦♥ ❡❛❝❤ ❡❧❡❝tr♦❞❡
✇❡r❡ ❝♦❛t❡❞ ✇✐t❤ ❤✐❣❤ ♣✉r✐t② s✐❧✈❡r ♣❛✐♥t ✭❆❝❤❡s♦♥ ❙✐❧✈❡r✱ ❉❆● ✶✹✶✺✮ t♦ ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ ❝♦♥t❛❝t
r❡s✐st❛♥❝❡✳
❈✳✸✳✷✳ ■❱✲❈❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥
❈✉rr❡♥t✲✈♦❧t❛❣❡ ✭■❱✮ ❝✉r✈❡s ✇❡r❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ✉♥❞❡r st❛♥❞❛r❞ ❆▼✶✳✺● ❧✐❣❤t ♦❢ ❛ s✉♥ s✐♠✉❧❛t♦r ✭❙✉♥
✷✵✵✵ ❙✉♥ ❙✐♠✉❧❛t♦r✱ ❆❇❊❚ ❚❡❝❤♥♦❧♦❣✐❡s✱ ❆❆❇ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❛❢t❡r ❆❙❚▼ ❊ ✾✷✼ st❛♥❞❛r❞✮ ✐♥
❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ❛ ❤♦♠❡ ❜✉✐❧t ■❱ ❝✉r✈❡ tr❛❝❡r✳ ❉✉r✐♥❣ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t t❤❡ ❝❡❧❧s ✇❡r❡ ♠❛s❦❡❞
✉s✐♥❣ ❛ ❜❧❛❝❦ ❝♦✈❡r ✇✐t❤ ❛♥ ❛♣❡rt✉r❡ ❞✐❛♠❡t❡r ♦❢ ✺✳✺♠♠✳
✶✷✸
❆♣♣❡♥❞✐① ❈✳ ❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
❈✳✸✳✸✳ ❊①t❡r♥❛❧ ◗✉❛♥t✉♠ ❊✣❝✐❡♥❝②
❚❤❡ ❡①t❡r♥❛❧ q✉❛♥t✉♠ ❡✣❝✐❡♥❝② ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ r❛t✐♦ ♦❢ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ♣❤♦t♦♥s t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
❝♦❧❧❡❝t❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥s ❛♥❞ ❣✐✈❡♥ ❜②
η❊◗❊(λ) =
Js❝
qφ(λ)
. ✭❈✳✸✮
■t ❝❛♥ ❜❡ ♠❡❛s✉r❡❞ ❜② s❤✐♥✐♥❣ ♠♦♥♦❝❤r♦♠❛t✐❝ ❧✐❣❤t t♦ t❤❡ ❝❡❧❧ ✇❤✐❧❡ ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ s❤♦rt ❝✐r❝✉✐t
❝✉rr❡♥t✳ ❋♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ ❉❙❈s✱ t❤❡ ❡①t❡r♥❛❧ q✉❛♥t✉♠ ❡✣❝✐❡♥❝② ❞❡♣❡♥❞s str♦♥❣❧② ♦♥ t❤❡ ❧✐❣❤t
✐♥t❡♥s✐t②✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✐t ✇❛s ♠❡❛s✉r❡❞ ✉s✐♥❣ ♠♦❞✉❧❛t❡❞ ♠♦♥♦❝❤r♦♠❛t✐❝ ❧✐❣❤t ✐♥ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✇✐t❤
❛ ▲❊❉ ❜✐❛s ❧✐❣❤t s✐♠✉❧❛t✐♥❣ ✶ s✉♥ ✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥✳ ❚❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❙♣❡✲
◗✉❡st q✉❛♥t✉♠ ❡✣❝✐❡♥❝② s❡t✉♣ ❢r♦♠ ❘❡r❛ ❙②st❡♠s✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❡q✉✐♣♣❡❞ ✇✐t❤ ❛ ✶✵✵❲ ❤❛❧♦❣❡♥
❧❛♠♣✱ ❛ λ✸✵✵ ❣r❛t✐♥❣ ♠♦♥♦❝❤r♦♠❛t♦r ❢r♦♠ ▲♦t ❖r✐❡❧ ❛♥❞ ❛ ❙❘✽✸✵ ❧♦❝❦✲✐♥ ❛♠♣❧✐✜❡r ❢r♦♠ ❙t❛♥❢♦r❞
❘❡s❡❛r❝❤✳ ❚❤✐s s❡t✉♣ ✇❛s ❛❧s♦ ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳
❚❤❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ♦❢ s✐♥❣❧❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❞✉♠♠② ❝❡❧❧s ✇❛s ♠❡❛s✉r❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ♣r♦❝❡❞✉r❡
❢r♦♠✳✷✺✼
❈✳✸✳✹✳ ❊❧❡❝tr♦❝❤❡♠✐❝❛❧ ■♠♣❡❞❛♥❝❡ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②
❋♦r ❢✉rt❤❡r ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞❞✐t✐✈❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ✇❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ❡❧❡❝tr♦❝❤❡♠✐❝❛❧ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ s♣❡❝✲
tr♦s❝♦♣② ✭❊■❙✮✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❉❙❙❈ ▼♦❞✉❧❛❜ ❙❡t✉♣ ❢r♦♠ ❙♦❧❛rtr♦♥✳
❚❤❡ r❡❝♦r❞❡❞ s♣❡❝tr❛ ✇❡r❡ ✜tt❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ st❛♥❞❛r❞ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❧✐♥❡ ♠♦❞❡❧ ❢r♦♠ ❧✐t❡r❛t✉r❡✳✷✺✽ ❚❤❡
❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❡q✉✐✈❛❧❡♥t ❝✐r❝✉✐t ✐s ❞✐s♣❧❛②❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✹✳ ❚❤❡ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ ❢♦r t❤✐s ❝✐r❝✉✐t ✐s
Z = Rs +
(
1
Z❚▲
+
1
Z❇▲
)−1
+ Z❞ + ZPt. ✭❈✳✹✮
Z❚▲ ✐s t❤❡ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❧✐♥❡ ❞❡r✐✈❡❞ ❜②✷✺✽
Z❚▲ =
(
RtRr
1 + (iω)αRrCµ
)1/2
coth
(
Rt
Rr
(1 + (iω)αRrCµ)
)1/2
, ✭❈✳✺✮
❋✐❣✉r❡ ❈✳✹✳✿ ❊q✉✐✈❛❧❡♥t ❝✐r❝✉✐t ✉s❡❞ ❢♦r ✜tt✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣② ❞❛t❛✳ ❚❤❡ t✐t❛♥✐❛ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡
✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐s ♠♦❞❡❧❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❧✐♥❡✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ❋❚❖ ✐♥t❡r❢❛❝❡s ❛♥❞ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ✐♥ t❤❡
❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② ❘❈ ❡❧❡♠❡♥ts ❛♥❞ ❛ ❲❛r❜✉r❣ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ ❡❧❡♠❡♥t Z❞✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
✶✷✹
❈✳✸✳ ▼❡t❤♦❞s
✇❤❡r❡ Rs✱ Rr ❛♥❞ Rt ❞❡♥♦t❡ t❤❡ s❡r✐❛❧✱ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝❤❛r❣❡ tr❛♥s❢❡r r❡s✐st❛♥❝❡✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
Cµ ✐s t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❝❛♣❛❝✐t❛♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ❛❝t✐✈❡ ❧❛②❡r ❛♥❞ α ✐s t❤❡ ❡①♣♦♥❡♥t ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝♦♥st❛♥t
♣❤❛s❡ ❡❧❡♠❡♥ts✳ Z❞ ✐s t❤❡ ❲❛r❜✉r❣ ❞✐✛✉s✐♦♥ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡✷✺✾✱✷✻✵
Z❞ = R❞
tanh
√
(iω/ω❞)√
(iω/ω❞)
, ✭❈✳✻✮
✇❤✐❝❤ ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡✱ ✇❤❡r❡ R❞ ✐s t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ r❡s✐st❛♥❝❡ ♦❢ ✐♦♥s ❛♥❞ ω❞
✐s t❤❡ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ❢r❡q✉❡♥❝② ♦❢ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥✳ ❚❤❡ ❝♦✉♥t❡r ❡❧❡❝tr♦❞❡ ❛♥❞ t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ ❛♥♦❞❡ ❛♥❞ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ❛r❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ❜② s✐♠♣❧❡ ❘❈ ❡❧❡♠❡♥ts ✇✐t❤ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ ZPt ❛♥❞ Z❇▲✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
❈✳✸✳✺✳ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥ ✉s✐♥❣ ▼❛t❧❛❜
❙✐♠♣❧❡ ▼❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ▼♦❞❡❧
❚❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s❧② ❞❡s❝r✐❜❡❞ ♣r♦❝❡ss❡s ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❜✉✐❧❞ ✉♣ ❛ ♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ♠♦❞❡❧ ♦❢ ❉❙❈s✳
❆ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ✇♦✉❧❞ ❝♦♥t❛✐♥ t❤❡ r❛t❡ ❡q✉❛t✐♦♥s ❢♦r ❛❧❧ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❝❤❛r❣❡ ❝❛rr✐❡rs ✐♥
t❤❡ ❝❡❧❧✱ ✐✳❡✳ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐♥ t❤❡ t✐t❛♥✐❛✱ ❞②❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✐♦♥s✱ t❤✉s ❣✐✈✐♥❣ ❛ s❡t ♦❢
❝♦✉♣❧❡❞ ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❧ ❡q✉❛t✐♦♥s✳✷✻✶ ❍❡r❡ ✇❡ ♦♥❧② ❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ♠♦st ❢✉♥❞❛♠❡♥t❛❧ ♣❛rt✱ ✇❤✐❝❤ ❛r❡
t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐♥ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ♦❢ t❤❡ t✐t❛♥✐❛✳ ❚❤❡ ♠♦❞❡❧ ❡q✉❛t✐♦♥ t❤❛t ❛❧s♦ ❛❝❝♦✉♥ts ❢♦r
❛♥ ❡①♣♦♥❡♥t✐❛❧ t❛✐❧ ♦❢ tr❛♣ st❛t❡s ❜❡❧♦✇ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ✐s ❣✐✈❡♥ ❜②✷✻✶
(1−ϑ)∂n❝❜
∂t
(
1 +mβ
Nt
Nmβ❝❜
nmβ−1❝❜
)
=
1− ϑ
ω2
γD0
∂2n❝❜
∂x2
+
∫
T❋❚❖η✐♥❥αse
−(αs+αr)xφdλ−n❝❜ − n❝❜✱✵
τ0
.
✭❈✳✼✮
❚❤✐s ♠♦❞❡❧ ♦♥❧② ❝♦♥s✐❞❡rs r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐♥ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ t♦ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡
❛♥❞ ❛ss✉♠❡s t❤❛t t❤✐s ♣r♦❝❡ss ✐s ♦❢ ✜rst ♦r❞❡r✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ ✐t ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ q✉❛s✐✲st❛t✐❝
❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥✱ t❤❛t ❛ss✉♠❡s t❤❛t ❤♦♣♣✐♥❣ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ❛♥❞ t❤❡ tr❛♣ st❛t❡s ✐s
❢❛st ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦ ♦t❤❡r ♣r♦❝❡ss❡s✳✷✻✶✱✷✻✷ ❚♦ ❛♣♣❧② t❤✐s ♠♦❞❡❧ ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs✳
❚❤❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❋❚❖ ❝♦✈❡r ❣❧❛ss T❋❚❖ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❢r♦♠ t❤❡ ❞②❡
❛♥❞ t❤❡ ♠✐①❡❞ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡✲t✐t❛♥✐❛ ♣❤❛s❡✱ αs ❛♥❞ αr✱ ❝❛♥ ❜❡ ❡❛s✐❧② ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② tr❛♥s♠✐ss✐♦♥
♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ♦❢ s✐♥❣❧❡ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛♥❞ ❞✉♠♠② ❝❡❧❧s✳✷✺✼ ❋r♦♠ q✉❛♥t✉♠ ❡✣❝✐❡♥❝② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts
♦♥❡ ❝❛♥ ❞❡❞✉❝❡ η✐♥❥ ❛♥❞ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❧❡♥❣t❤ L✳ L ✐s ❞✐r❡❝t❧② r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❧✐❢❡t✐♠❡
τ0 ❛♥❞ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥t D0 ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐♥ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞✳ ❚❤❡ t❛✐❧✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r β
♦❢ t❤❡ tr❛♣ st❛t❡s ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ tr❛♣ st❛t❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❣✐✈❡♥ ❜②
g(E❋) =
Ntβ
k❇T
e
β
E−E❝❜
k❇T , ✭❈✳✽✮
✇❤❡r❡ Nt ✐s t❤❡ t♦t❛❧ ❞❡♥s✐t② ♦❢ tr❛♣ st❛t❡s ❛♥❞ E❋ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧ ✐♥ t❤❡ ❚✐❖✷✳ ❚❤❡
♣❛r❛♠❡t❡r β ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❢r♦♠ ❝❤❛r❣❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳✷✻✸ ❚❤❡ ♥♦♥✲✐❞❡❛❧✐t② ❢❛❝t♦r
✶✷✺
❆♣♣❡♥❞✐① ❈✳ ❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
m ❞❡s❝r✐❜❡s t❤❡ ❞❡✈✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞❡♥s✐t② ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s ✐♥ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ n❝❜ ❢r♦♠ ♥♦r♠❛❧
❇♦❧t③♠❛♥♥ st❛t✐st✐❝s✳
n❝❜(E❋) = N❝❜e
E❋−E❝❜
mk❇T ✭❈✳✾✮
❍❡r❡ N❝❜ ✐s t❤❡ ❞❡♥s✐t② ♦❢ st❛t❡s ✐♥ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞✳ ❚❤❡ ❝❡❧❧ ✈♦❧t❛❣❡ ✐s t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥
t❤❡ r❡❞♦① ❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ E❋✱✵ ❛♥❞ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧ ✐♥ t❤❡ t✐t❛♥✐❛ E❋✱♥ ❞✐✈✐❞❡❞ ❜②
t❤❡ ❡❧❡♠❡♥t❛r② ❝❤❛r❣❡ q
V =
E❋✱♥ − E❋✱r❡❞♦①
q
. ✭❈✳✶✵✮
❚♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ ❊q✳ ✭❈✳✾✮ ✇❡ ❝❛♥ ❡①♣r❡ss t❤❡ ❝❡❧❧ ✈♦❧t❛❣❡ ✐♥ t❡r♠s ♦❢ ❝❛rr✐❡r ❞❡♥s✐t✐❡s✳
V =
mk❇T
q
ln
(
n❝❜
n❝❜✱✵
)
✭❈✳✶✶✮
❋r♦♠ t❤✐s ✐t ❢♦❧❧♦✇s t❤❛t m ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ♠❡❛s✉r✐♥❣ t❤❡ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t
✈♦❧t❛❣❡ ✉♥❞❡r ❞✐✛❡r❡♥t ❧✐❣❤t ✐♥t❡♥s✐t✐❡s I ❛♥❞ ✉s✐♥❣
dV♦❝
dlnI
=
mk❇T
q
. ✭❈✳✶✷✮
❊st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❉✐✛✉s✐♦♥ ▲❡♥❣t❤ ❛♥❞ ■♥❥❡❝t✐♦♥ ❊✣❝✐❡♥❝②
❚❤❡ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❢♦r t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❧❡♥❣t❤ ❛♥❞ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡
❝♦♠♠♦♥ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❡q✉❛t✐♦♥ ❢♦r ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥s ✉♥❞❡r st❡❛❞② st❛t❡ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱ ✇❤✐❝❤
❢♦❧❧♦✇s ❞✐r❡❝t❧② ❢r♦♠ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✐♥ ❊q✳ ✭❈✳✼✮✳✷✺✼✱✷✻✹
1− ϑ
ω2
γD0
∂2n❝❜
∂x2
+ T❋❚❖η✐♥❥αse
−(αs+αr)xφ− n❝❜ − n❝❜✱✵
τ0
= 0 ✭❈✳✶✸✮
❚❤❡ ♣♦r♦s✐t② ϑ✱ t❤❡ t♦rt✉♦s✐t② ω ❛♥❞ t❤❡ ❝♦♥str✐❝t✐✈✐t② γ ❛r❡ ♠❛t❡r✐❛❧ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s t❤❛t ❛❝❝♦✉♥t
❢♦r t❤❡ str✉❝t✉r❡ ♦❢ t❤❡ t✐t❛♥✐❛ ❧❛②❡r✳ ❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡② ❛r❡ ♥♦t ❡①♣❧✐❝✐t❧② ♥❡❡❞❡❞✳ ❲❡ ❝❛♥ s✐♠♣❧②
❞❡✜♥❡ ❛ r❡❞✉❝❡❞ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❝♦♥st❛♥t D∗0 =
1−ϑ
ω2
γD0✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ❞✐r❡❝t❧② ❢♦r t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s
❧❛t❡r ♦♥✳ ❚❤✐s ♠♦❞❡❧ str✐❝t❧② ❛ss✉♠❡s t❤❛t η✐♥❥ ❛♥❞ D∗0 ❛r❡ ❝♦♥st❛♥ts✳ ■♥ r❡❛❧✐t② D
∗
0 ❛♥❞ η✐♥❥ ♠✐❣❤t
❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ❋❡r♠✐ ❧❡✈❡❧ ❛♥❞ t❤❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✇❛✈❡❧❡♥❣t❤✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❊q✳ ✭❈✳✶✸✮ ❝❛♥ ❜❡ s♦❧✈❡❞
❛♥❛❧②t✐❝❛❧❧② ✉s✐♥❣ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳✷✺✼
n❝❜(0) = n❝❜✱✵
∂
∂x
n❝❜(d) = 0
❍❡r❡ ✐t ✐s ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s❢❡r t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✐s ❢❛st ❡♥♦✉❣❤ t♦ ❦❡❡♣ t❤❡ ❡①❝❡ss
♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ ❞❛r❦ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ✈❛❧✉❡✳✷✻✹ ❆♥ ❛ss✉♠♣t✐♦♥ t❤❛t ✐s s✉✣❝✐❡♥t❧② ♠❡t ❢♦r
♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❞♦♥❡ ❛t s❤♦rt✲❝✐r❝✉✐t ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ❋r♦♠ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ✇❡ r❡❛❞✐❧② ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡ ❊◗❊
✉s✐♥❣ ❊q✳ ✭❈✳✸✮ t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ ❋✐❝❦✬s ✜rst ❧❛✇✳
η❊◗❊ =
D∗0
φ
dn❝❜(0)
dx
✭❈✳✶✹✮
✶✷✻
❈✳✸✳ ▼❡t❤♦❞s
❚❤❡ ✈❛❧✉❡s ❢♦r αs ❛♥❞ αr ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧❧②✳ ■❢ ✇❡ s✉❜st✐t✉t❡ t❤❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❧❡♥❣t❤
L =
√
(D∗0τ0)✱ ✇❡ r❡❝❡✐✈❡ η❊◗❊ ❛s ❛ ❢✉♥❝t✐♦♥ ♦❢ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ❛♥❞ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❧❡♥❣t❤✳
✷✺✼
η❊◗❊(L, η✐♥❥) =
T❋❚❖Lη✐♥❥αse
−αt♦td
(
(Lαt♦t − 1) e(αt♦t+
2
L)d + (Lαt♦t + 1) e
αt♦td − 2Lαt♦te dL
)
(e
2d
L + 1)
(
L2α2t♦t − 1
)
✭❈✳✶✺✮
✇❤❡r❡ αt♦t = αs + αr✳ ❆ ✜t t♦ t❤✐s ❡q✉❛t✐♦♥ ❛❧❧♦✇s r❡tr✐❡✈✐♥❣ t❤❡ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ❛♥❞ t❤❡
❞✐✛✉s✐♦♥ ❧❡♥❣t❤ ❛s ✜t ♣❛r❛♠❡t❡rs✳
❊st✐♠❛t✐♦♥ ♦❢ ❘❡♠❛✐♥✐♥❣ P❛r❛♠❡t❡rs
❋♦r t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ■❱ ❝✉r✈❡s t❤❡r❡ ✐s st✐❧❧ ♦♥❡ ♠✐ss✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r✱ ✇❤✐❝❤ ✐s t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧✐❢❡t✐♠❡
τ0✳ ❚❤✐s ♣❛r❛♠❡t❡r ❝❛♥ ❜❡ ♦❜t❛✐♥❡❞ ❜② ✜tt✐♥❣ t❤❡ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡ ❞❡❝❛② t♦ ❊q✳ ✭❈✳✶✻✮ ❢r♦♠
P❡t❡r ❡t ❛❧✳ t❤❛t ❤❛s t❤❡ ❢r♦♠✷✻✺✱✷✻✻
V♦❝ = − mk❇T
q (1−mβ) ln (c1 + c2t) ✭❈✳✶✻✮
c1 = exp
{
(mβ − 1)qV♦❝(0)
mk❇T
}
✭❈✳✶✼✮
c2 = τ
−1
0 (1−mβ)
N❝❜
Ntmβ
(
n❝❜✱✵
N❝❜
)1−mβ
✭❈✳✶✽✮
❋♦r t❤✐s ✇❡ ❛ss✉♠❡❞ t❤❛t t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ✐s 0.85❱ ❛❜♦✈❡ t❤❡ r❡❞♦① ❡♥❡r❣② ❧❡✈❡❧ ♦❢ t❤❡
❡❧❡❝tr♦❧②t❡✳ ❯s✐♥❣ ❊q✳ ✭❈✳✶✶✮✱ ✇❡ ❝❛♥ ❞✐r❡❝t❧② ❣✐✈❡ N❝❜/n❝❜✱✵✳ ❲✐t❤ t❤✐s ❣✉❡ss ✇❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧❧②
❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ t❤❡ t♦t❛❧ tr❛♣ st❛t❡ ❞❡♥s✐t② Nt✱ t❤✉s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✜tt✐♥❣ ❝♦♥st❛♥ts ✐♥ ❊q✳ ✭❈✳✶✻✮ ✇❛s
♠✐♥✐♠✐③❡❞ t♦ t✇♦✱ ♥❛♠❡❧② τ0 ❛♥❞ N❝❜✳
❙✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ■❱✲❈✉r✈❡s
❋♦r t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ■❱✲❝✉r✈❡s ✇❡ ✉s❡❞ t❤❡ st❡❛❞② st❛t❡ ❢♦r♠ ♦❢ ❊q✳ ✭❈✳✼✮
0 =
1− ϑ
ω2
γD0
∂2n❝❜
∂x2
+
∫
T❋❚❖η✐♥❥αse
−(αs+αr)xφdλ− n❝❜ − n❝❜✱✵
τ0
✭❈✳✶✾✮
❛♥❞ s♦❧✈❡❞ ✐t ♦♥ t❤❡ ❞❡s✐r❡❞ ✐♥t❡r✈❛❧ ♦❢ ✈♦❧t❛❣❡s ✉s✐♥❣ t❤❡ ♦❞❡✹✺ s♦❧✈❡r ❢✉♥❝t✐♦♥ ❢r♦♠ ♠❛t❧❛❜✳ ❋♦r
❡❛❝❤ ✈♦❧t❛❣❡ ✇❡ ✉s❡❞ t❤❡ ♠✐①❡❞ ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♥❞✐t✐♦♥
n❝❜(x = 0) = n❝❜✱✵e
qV♦❝
mk❇T ,
d
dx
n❝❜(x = d) = 0.
❙✐♥❝❡ t❤❡ s♦❧✈❡r ❝❛♥ ♦♥❧② ❤❛♥❞❧❡ ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ t②♣❡ n❝❜(x) = a ❛♥❞ n′❝❜(x) = b ✇❡
❛♣♣❧✐❡❞ ❛ s❤♦♦t✐♥❣ ♠❡t❤♦❞ ♦♥ t❤❡ s♦❧✈❡r ✇❤✐❝❤ ✉s❡s ❛♥ ❡st✐♠❛t❡❞ ✐♥✐t✐❛❧ n′❝❜(0) t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡ t❤❡
❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ n′❝❜(d)✳ ❚❤❡ ❡st✐♠❛t❡ ✐s ✐t❡r❛t✐✈❡❧② ❝❤❛♥❣❡❞ t✐❧❧ t❤❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ n
′
❝❜(d) ✜ts ✇✐t❤ t❤❡
❞❡s✐r❡❞ ❜♦✉♥❞❛r② ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡ t❤❡ s♦❧✈❡r ♦✉t♣✉ts t❤❡ ❝♦rr❡❝t s♦❧✉t✐♦♥ ❢♦r ♦✉r ❜♦✉♥❞❛r②
✈❛❧✉❡ ♣r♦❜❧❡♠ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ✉♥✐q✉❡♥❡ss ♦❢ t❤❡ s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤✐s ❞✐✛❡r❡♥t✐❛❧ ❡q✉❛t✐♦♥✳
✶✷✼
❆♣♣❡♥❞✐① ❈✳ ❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
❈✳✹✳ ❘❡s✉❧ts ❛♥❞ ❉✐s❝✉ss✐♦♥
❈✳✹✳✶✳ ■❱✲❈❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥
❚❛❜✳ ❈✳✶ s❤♦✇s t❤❡ ■❱✲❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ♦❢ t❤❡ ❉❙❈s ✇✐t❤♦✉t ❛♥② ❛❞❞✐t✐✈❡✳ ❈❡❧❧s t❤❛t ✉s❡ ❩♥❈PPs
✇✐t❤ ♠♦r❡ t❤❛♥ ♦♥❡ ❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❣r♦✉♣ ❤❛✈❡ ❧♦✇❡r ❡✣❝✐❡♥❝② t❤❛♥ ❩♥▼❈PP✳ ❉✉❡ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
❝❛r❜♦①②❧✐❝ ❛♥❝❤♦rs t❤❡ ♦t❤❡r ❞②❡s ❝❛♥ ❤❛✈❡ ♠♦r❡ ❜✐♥❞✐♥❣ ♠♦❞❡s✱ t❤❛t ❛❧s♦ s✉♣♣♦rt ✢❛t ❛❞s♦r♣t✐♦♥
❣❡♦♠❡tr✐❡s t❤❛t ❛r❡ ♠♦r❡ ❝♦✉♣❧❡❞ t♦ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ❛♥❞ ♠❛②❜❡ ♥♦t t❤❛t ❡✣❝✐❡♥t ✭♦r ❡✈❡♥ ✐♥❛❝t✐✈❡✮✳
❖♥❡ ❝♦✉❧❞ ❢✉rt❤❡r ❛r❣✉❡ t❤❛t t❤♦s❡ ♠♦❞❡s ♥❡❡❞ ♠♦r❡ s♣❛❝❡ t❤✉s ❧❡ss ❞②❡ ❝❛♥ ❜❡ ❜♦✉♥❞✳ ❚❤✐s
✇♦✉❧❞ ❜❡ ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦✇❡r s❤♦rt✲❝✐r❝✉✐t ❝✉rr❡♥t ❞❡♥s✐t✐❡s ❛♥❞ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡s ♦❢ t❤❡
❝❡❧❧s✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❛✈♦✐❞ pi − pi ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥s ✇❡ ♦♣t✐♠✐③❡❞ t❤❡ ❩♥▼❈PP ❝❡❧❧ ✉s✐♥❣
❝❤❡♥♦❞❡♦①②❝❤♦❧✐❝ ❛❝✐❞ ❛s ❝♦✲s❡♥s✐t✐③❡r✳ ❚❤❡ ■❱✲❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s ♦❢ t❤❡ ❉❙❈s ♠❛❞❡ ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t
r❛t✐♦s ♦❢ ❛❞❞✐t✐✈❡ t♦ ❞②❡ ❝♦♥❝❡♥tr❛t✐♦♥ ❛r❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❚❛❜✳ ❈✳✷✳ ❲❡ ♦❜s❡r✈❡❞ t❤❛t t❤❡ ❡✣❝✐❡♥❝②
✐♥❝r❡❛s❡s ✉♣ t♦ ❛ ❝❡rt❛✐♥ ❛❞❞✐t✐✈❡✲❞②❡ r❛t✐♦✳ ❚❤❡ ♣❡❛❦ ❡✣❝✐❡♥❝② ✇❛s ♦❜t❛✐♥❡❞ ❢♦r t❤❡ ❝❡❧❧s ✇✐t❤
40✪ ❛❞❞✐t✐✈❡✳ η ✇❛s ✐♠♣r♦✈❡❞ ❜② 11✪✳ ❚❤✉s ❜② ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡ ❞②❡ ❧♦❛❞✐♥❣ ✇✐t❤ ❝♦✲❛❞s♦r♣t✐♦♥
t❤❡ s✐♥❣❧❡ ♠♦❧❡❝✉❧❡s ❣❡t ♠♦r❡ ❡✣❝✐❡♥t✱ ✐♠♣❧②✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡♠ ✇❛s ✐♥❞❡❡❞
❧♦✇❡r✐♥❣ t❤❡ ❝❡❧❧ ❡✣❝✐❡♥❝②✳ ■❢ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❛❞❞✐t✐✈❡ ✐s ❢✉rt❤❡r ✐♥❝r❡❛s❡❞ ✭♠♦r❡ t❤❛♥ 60✪✮ t❤❡
❝❡❧❧ s❤♦✇s ❧♦✇ ❡✣❝✐❡♥❝② ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t♦♦ ❧♦✇ ❞②❡ ❝♦✈❡r❛❣❡✳ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❛❞❞✐t✐✈❡ t♦ t❤❡ ♦t❤❡r
❩♥❈PPs ❞✐❞ ♥♦t ❜♦♦st t❤❡✐r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ❚❤❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ❢r♦♠ ■❱✲♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛r❡ ❣❛t❤❡r❡❞
❚❛❜❧❡ ❈✳✶✳✿ ■❱✲❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❉❙❈s s❡♥s✐t✐③❡❞ ✇✐t❤ ❞✐✛❡r❡♥t ❩♥❈PPs ✭✇✐t❤♦✉t ❛❞❞✐t✐✈❡✮
❉②❡ V♦❝ ❬♠❱❪ Js❝ ❬mAcm
2
❪ FF ❬%❪ η ❬%❪
❩♥▼❈PP ✭✶✮ 545.1± 3.5 2.04± 0.19 68.7± 0.8 0.76± 0.07
❝✐s✲❩♥❉❈PP ✭✷✮ 473.8± 13.6 0.96± 0.17 59.9± 2.8 0.27± 0.07
tr✲❩♥❉❈PP ✭✸✮ 440.3± 17.3 0.51± 0.02 49.1± 6.5 0.11± 0.02
❩♥❚r❈PP ✭✹✮ 487.1± 7.3 1.45± 0.11 61.8± 3.9 0.44± 0.07
❩♥❚❈PP ✭✺✮ 454.1± 3.5 0.76± 0.07 55.7± 3.1 0.19± 0.02
❚❛❜❧❡ ❈✳✷✳✿ ■❱✲❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❉❙❈s s❡♥s✐t✐③❡❞ ✇✐t❤ ❩♥▼❈PP ❛♥❞ ❞✐✛❡r❡♥t ❛♠♦✉♥ts ♦❢ ❝❤❡♥♦✳
❉②❡ ❬♠▼❪ ❈❤❡♥♦ ❬♠▼❪ V♦❝ ❬♠❱❪ Js❝ ❬mAcm2 ❪ FF ❬%❪ η ❬%❪
✵✳✺ ✵ 545.1± 3.5 2.04± 0.19 68.7± 0.8 0.76± 0.07
✵✳✹ ✵✳✶ 550.8± 7.1 2.04± 0.14 68.7± 1.7 0.78± 0.07
✵✳✸ ✵✳✷ 550.0± 4.2 2.20± 0.16 69.9± 0.6 0.85± 0.07
✵✳✷ ✵✳✸ 540.8± 10.4 1.81± 0.30 67.8± 3.8 0.67± 0.16
✵✳✶ ✵✳✹ 510.2± 7.7 1.06± 0.14 63.2± 3.8 0.35± 0.07
✶✷✽
❈✳✹✳ ❘❡s✉❧ts ❛♥❞ ❉✐s❝✉ss✐♦♥
❚❛❜❧❡ ❈✳✸✳✿ ■❱✲❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ❉❙❈s s❡♥s✐t✐③❡❞ ✇✐t❤ 0.3♠▼ ♦❢ ❞✐✛❡r❡♥t ❩♥❈PPs ❛♥❞ 0.2♠▼ ❝❤❡♥♦✳
❉②❡ V♦❝ ❬♠❱❪ Js❝ ❬mAcm2 ❪ FF ❬%❪ η ❬%❪
❩♥▼❈PP ✭✶✮ 550.0± 4.2 2.20± 0.16 69.9± 0.6 0.85± 0.07
❝✐s✲❩♥❉❈PP ✭✷✮ 391.2± 38.5 0.37± 0.09 37.7± 2.5 0.06± 0.02
tr✲❩♥❉❈PP ✭✸✮ 407.7± 42.2 0.36± 0.22 40.9± 9.6 0.08± 0.07
❩♥❚r❈PP ✭✹✮ 480.1± 8.8 1.02± 0.12 60.1± 3.0 0.30± 0.05
❩♥❚❈PP ✭✺✮ 449.6± 7.4 0.59± 0.09 51.9± 4.1 0.14± 0.03
✐♥ ❚❛❜✳ ❈✳✸✳ ❚❤✐s ✐s ♣r❡s✉♠❛❜❧② ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❝❛s❡ t❤❛t t❤❡r❡ ✐s ❤❛r❞❧② ❛♥② st❛❝❦✐♥❣ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ ✢❛t
❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❣❡♦♠❡tr✐❡s✳ ❍❡♥❝❡ ✇❡ ❝♦♥❝❧✉❞❡ t❤❛t t❤❡ ❝♦✲❛❞s♦r♣t✐♦♥ ♦♥❧② ❞❡❝r❡❛s❡❞ t❤❡ ❞②❡ ❧♦❛❞✐♥❣
❜✉t ❞✐❞ ♥♦t ❝❤❛♥❣❡ t❤❡ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r ♠♦❧❡❝✉❧❡s✳
❈✳✹✳✷✳ ❊❧❡❝tr♦❝❤❡♠✐❝❛❧ ■♠♣❡❞❛♥❝❡ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②
❙♣❡❝tr❛ ✇❡r❡ r❡❝♦r❞❡❞ ❢♦r ✜✈❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❧✐❣❤t ✐♥t❡♥s✐t✐❡s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✜t
♣❛r❛♠❡t❡rs ✈❡rs✉s t❤❡ ❝❡❧❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧✳ ❚❤r❡❡ ❉❙❈s ✇❡r❡ ❛ss❡♠❜❧❡❞ ❛♥❞ ♠❡❛s✉r❡❞ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝♦♥✜❣✲
✉r❛t✐♦♥✳ ❋✐❣✳ ❈✳✺❛ s❤♦✇s ❛ t②♣✐❝❛❧ ✐♠♣❡❞❛♥❝❡ s♣❡❝tr❛ ❛♥❞ t❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ✜t t♦ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡t❡
tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❧✐♥❡ ♠♦❞❡❧ ✭s❡❡ ❋✐❣✳ ❈✳✹✮✳ ❚❤❡ ♠♦st ✐♠♣♦rt❛♥t ✜t ♣❛r❛♠❡t❡r ✐s t❤❡ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥
r❡s✐st❛♥❝❡ Rr✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❣✐✈❡♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✺❜✳ ❚❤❡ ♠❛✐♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ❢r♦♠ t❤✐s ❣r❛♣❤ ✐s t❤❛t Rr ✐♥✲
❝r❡❛s❡s ✇✐t❤ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦✲❛❞s♦r❜❛t❡✱ ♠❡❛♥✐♥❣ ✐♥❥❡❝t❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥s r❡❝♦♠❜✐♥❡ ❧❡ss✳ ❚❤✉s
t❤❡ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡ ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ❜❡ ✐♥❝r❡❛s❡❞ ❜② ❛❜♦✉t 30♠❱ ❢♦r t❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ t❤❡ ♦♣t✐♠✐③❡❞
❉❙❈ ✇✐t❤ 40✪ ❝❤❡♥♦❞❡♦①②❝❤♦❧✐❝ ❛❝✐❞✳ ■t ❤❛s t♦ ❜❡ ♥♦t❡❞ t❤❛t t❤✐s ✐♥❝r❡❛s❡ ♠❛✐♥❧② ❝♦♠❡s ❢r♦♠
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✶✷✾
❆♣♣❡♥❞✐① ❈✳ ❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
t❤❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❛♥❞ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❦✐♥❡t✐❝s✱ s✐♥❝❡ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞ ✇❛s ❤❛r❞❧② s❤✐❢t❡❞
❜② t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❢ ❝❤❡♥♦❞❡♦①②❝❤♦❧✐❝ ❛❝✐❞✱ ❛s ✇❛s ❢♦✉♥❞ ✇❤❡♥ ♣❧♦tt✐♥❣ t❤❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❝❛♣❛❝✐t❛♥❝❡
✈s✳ t❤❡ ❝❡❧❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧ ✭♥♦t s❤♦✇♥✮✳
❈✳✹✳✸✳ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❉❙❈s ✇✐t❤ ▼❛t❧❛❜
❖♣t✐❝❛❧ ❈❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥
❚❤❡ ♦♣t✐❝❛❧ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ s♣❡❝tr❛ ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❉❙❈ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✻❛✳ ❚❤❡
t✐t❛♥✐❛ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ♦♥❧② s❤♦✇ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❢♦r s❤♦rt ✇❛✈❡❧❡♥❣t❤s✱ ✐✳❡✳ ❜❡❧♦✇ 450 ♥♠✳
❚❤❡ ♣♦r♣❤②r✐♥ s❤♦✇s ✐ts ♠❛✐♥ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛t 430 ♥♠ ✇✐t❤ t✇♦ s♠❛❧❧❡r s✐❞❡ ❜❛♥❞s ❛t ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧②
565 ♥♠ ❛♥❞ 610 ♥♠✳ ❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❣❡t t❤❡ ❝♦rr❡❝t s♣❡❝tr❛ ❢♦r t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r ✐t ✐s ❡ss❡♥t✐❛❧
t♦ ♠❡❛s✉r❡ ✐t ♦♥ t❤❡ t✐t❛♥✐❛ t♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡✳ ❋♦r ❛❝❝✉r❛t❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✈❛❧✉❡s ♦♥❡ ❤❛s
t♦ ✉s❡ t❤✐♥ ✜❧♠s ✇✐t❤ t❤✐❝❦♥❡ss❡s d < 1 ➭♠✳ ❖t❤❡r✇✐s❡✱ s❛t✉r❛t✐♦♥ ❡✛❡❝ts ❛r❡ ❧✐❦❡❧② t♦ ♦❝❝✉r✳
◗✉❛♥t✉♠ ❊✣❝✐❡♥❝②
❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❊◗❊ ❛s ✇❡❧❧ ❛s t❤❡ ✜t t♦ ❊q✳ ✭❈✳✶✺✮ ❛r❡ ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✻❜✳ ❋✐tt✐♥❣ ♦❢ t❤❡
✇❤♦❧❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❝✉r✈❡ ✇❛s ♥♦t ♣♦ss✐❜❧❡ ✇✐t❤ t❤❡ ❛♣♣❧✐❡❞ ♠♦❞❡❧✳ ❋✐t t♦ ❞✐✛❡r❡♥t r❡❣✐♦♥s ♦❢
t❤❡ s♣❡❝tr❛ ✐♠♣❧② t❤❛t η✐♥❥ ✐♥❝r❡❛s❡s ❢♦r s❤♦rt❡r ✇❛✈❡❧❡♥❣t❤✳ ❋♦r t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ✇❡ ✉s❡❞ ♦♥❧② t❤❡
✜t t❤❛t ♠❛t❝❤❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦♥❣ ✇❛✈❡❧❡♥❣t❤ r❡❣✐♦♥✳ ❚❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ♦r✐❣✐♥ ♦❢ t❤✐s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❝♦✉❧❞
❜❡ t❤❛t ❤✐❣❤❧② ❡①❝✐t❡❞ ❡❧❡❝tr♦♥s ❢r♦♠ t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r ❛r❡ ❞✐r❡❝t❧② ✐♥❥❡❝t❡❞ t♦ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞
✇✐t❤♦✉t t❤❡r♠❛❧✐③✐♥❣ t♦ t❤❡ ▲❯▼❖ t❤✉s ✉s✐♥❣ ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❝❤❛♥♥❡❧✳
❈❤❛r❣❡ ❊①tr❛❝t✐♦♥
❈❤❛r❣❡ ❡①tr❛❝t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✇❡r❡ ❞♦♥❡ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ t❛✐❧✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r β ♦❢ t❤❡
tr❛♣ st❛t❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❊q✳ ✭❈✳✽✮✳ ❚❤❡ ✜t t♦ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❞♦♥❡
✐♥ t❤❡ ❧♦✇ ✈♦❧t❛❣❡ r❡❣✐♦♥ t♦ ❛✈♦✐❞ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ♦❢ ❝❤❛r❣❡ ❝❛rr✐❡rs ❢r♦♠ t❤❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞✱ ✐s
s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✻❝✳ ❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ r❡❝❡✐✈❡❞ β❂✵✳✶✼✺ ✐s ❧♦✇❡r t❤❛♥ ❝♦♠♠♦♥ ❧✐t❡r❛t✉r❡ ✈❛❧✉❡s
❜② ❛❜♦✉t ❛ ❢❛❝t♦r ♦❢ t✇♦✳✷✻✶✱✷✻✻✱✷✻✼ ❙✐♥❝❡ ♦✉r ❝❡❧❧s ❞✐❞ ♥♦t ❡♠♣❧♦② ❛ ❜❧♦❝❦✐♥❣ ❧❛②❡r ❛t t❤❡ ❋❚❖
❢r♦♥t ❝♦♥t❛❝t ♦✉r β ♠✐❣❤t ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ✉♥❞❡r❡st✐♠❛t❡❞✱ t❤❡♥ ✐♥ t❤✐s ❝❛s❡ ♥♦t ❛❧❧ t❤❡ ❝❤❛r❣❡ ❝❛rr✐❡rs
❢r♦♠ t❤❡ tr❛♣s ❛r❡ ❝♦❧❧❡❝t❡❞✳
■❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥ ❉❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ ❖♣❡♥ ❈✐r❝✉✐t ❱♦❧t❛❣❡
❚❤❡ ♥♦♥✲✐❞❡❛❧✐t② ❢❛❝t♦r m ✇❛s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❜② ❛ ❧✐♥❡❛r ✜t ♦❢ V♦❝ ✈s✳ ✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥ ✐♥t❡♥s✐t② ❝✉r✈❡s✳
❚❤❡ s❧♦♣❡ ♦❢ t❤❡ ✜t ✐s r❡❧❛t❡❞ t♦ m ❜② ❊q✳ ✭❈✳✶✷✮✳ ❆s ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ❢r♦♠ ❋✐❣✳ ❈✳✻❞ t❤❡ s❧♦♣❡ ♦❢
t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❝✉r✈❡ ✐s ♥♦t ❝♦♥st❛♥t✳ ❋♦r ♠❡❞✐✉♠ ❧✐❣❤t ✐♥t❡♥s✐t✐❡s t❤❡ ✜t ❣❛✈❡ m❂4.12± 0.31
❋♦r t❤❡ ❤✐❣❤ ✐♥t❡♥s✐t✐❡s ✇❡ ❣♦t m❂✶✳✽✺✳ ❲❡ ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ ✜rst ✈❛❧✉❡ ✐s q✉✐t❡ ❧❛r❣❡ ❝♦♠♣❛r❡❞ t♦
❧✐t❡r❛t✉r❡ ✈❛❧✉❡s ♦❢ ❛r♦✉♥❞ ✶✲✶✳✺✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧② ❞✉❡ t♦ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ✈✐❛ t❤❡ ❋❚❖ ❛t t❤❡
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❋✐❣✉r❡ ❈✳✻✳✿ ✭❛✮ ❆❜s♦r♣t✐♦♥ ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ♦❢ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥t ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳ ✭❜✮ ❋✐t ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❊◗❊
t♦ ❊q✳ ✭❈✳✶✺✮✳ ❚❤❡ ✜t r❡s✉❧ts ❛♣♣❧② ♦♥❧② ❢♦r ❛ ❧✐♠✐t❡❞ ✜tt✐♥❣ ✐♥t❡r✈❛❧ ♦❢ 450✕650 ♥♠✳ ✭❝✮ ❊①tr❛❝t❡❞ ❝❤❛r❣❡
❝❛rr✐❡r ❞❡♥s✐t② ♦❢ tr❛♣s st❛t❡s ❛♥❞ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ✜t ❢♦r t❤❡ ❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ t❛✐❧✐♥❣ ♣❛r❛♠❡t❡r β✳
✭❞✮ ■❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡✳
❛♥♦❞❡ ❝♦♥t❛❝t ❛s ♦❜s❡r✈❡❞ ❜② P❡t❡r ❛♥ ❝♦✲✇♦r❦❡rs✳✷✻✽ ❙✐♥❝❡ t❤❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤✐s r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥
✐s s♠❛❧❧ ❛t ❤✐❣❤❡r ✈♦❧t❛❣❡s ✇❡ ✉s❡❞ m❂✶✳✽✺ ❢♦r t❤❡ ✐♥♣✉t ♦❢ t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ❋♦r ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧❡❞
st✉❞✐❡s ♦♥❡ s❤♦✉❧❞ ❝♦♥s✐❞❡r t♦ ♣r❡✈❡♥t t❤❡ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ♣❤♦t♦❛♥♦❞❡ ❝♦♥t❛❝t ❜② ❞❡♣♦s✐t✐♥❣
❝♦♠♣❛❝t ❚✐❖✷ ❜❧♦❝❦✐♥❣ ❧❛②❡rs ♦♥ t❤❡ ❋❚❖✳
❖♣❡♥ ❈✐r❝✉✐t ❱♦❧t❛❣❡ ❉❡❝❛②
❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧✐❢❡t✐♠❡ τ0 ✇❛s ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡ ❞❡❝❛② ❜② ✉s✐♥❣ ❊q✳ ✭❈✳✶✻✮✳
❋♦r t❤✐s ✜t ✇❡ ✉s❡❞ ❛ t♦t❛❧ tr❛♣ ❞❡♥s✐t② ♦❢ 2.7× 1018 ❝♠−3✳ ❚❤❡ ❞❡♥s✐t② ♦❢ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❜❛♥❞
st❛t❡s ❛♥❞ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧✐❢❡t✐♠❡ ✇❡r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ t♦ N❝❜❂2.17× 1018 ❝♠−3 ❛♥❞ τ❂1.56× 10−4 s✱
r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳ ❈♦♠♣❛r❡❞ t♦ t❤❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ N❝❜❂7.26× 1017 ❝♠−3✱ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ t❤❡
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s✐♠✳
❡①♣✳
❋✐❣✉r❡ ❈✳✼✳✿ ❈♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ ❛♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❛♥❞ ❛ s✐♠✉❧❛t❡❞ ■❱✲❝✉r✈❡ ❢♦r ❛ ❩♥▼❈PP s❡♥s✐t✐③❡❞ ❉❙❈✳
❧✐t❡r❛t✉r❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡❞ ❡✛❡❝t✐✈❡ ♠❛ss ♦❢ m∗❡/m❡❂✵✳✵✾✹✽✱
✶✻✽ ♦✉r ✈❛❧✉❡ ✐s t♦♦ ❤✐❣❤✳ ❚❤✐s
❝♦✉❧❞ ♠❡❛♥ t❤❛t ♦✉r ❣✉❡ss ❢♦r E❝❜−E❋✱r❡❞♦①❂0.85❱ ✇❛s s❧✐❣❤t❧② t♦♦ ❤✐❣❤✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ ✇❡ ❢♦✉♥❞
t❤❛t ♠♦❞✐❢②✐♥❣ t❤✐s ❛ss✉♠♣t✐♦♥ ❞✐❞ ❤❛r❞❧② ✐♥✢✉❡♥❝❡ t❤❡ ♦✉t❝♦♠❡ ♦❢ t❤❡ s✐♠✉❧❛t❡❞ ■❱✲❝✉r✈❡✳
❙✐♠✉❧❛t✐♦♥
❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❛♥❞ s✐♠✉❧❛t❡❞ ■❱✲❝✉r✈❡s ❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✼✳ ❲❡ ♦❜s❡r✈❡ t❤❛t t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥✲
t❛❧ ❝✉rr❡♥t ❞❡♥s✐t② ❛♥❞ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡ ❛r❡ ❤✐❣❤❡r t❤❛♥ t❤❡ s✐♠✉❧❛t❡❞ ♦♥❡s✳ ❚❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡
✐♥ ❝✉rr❡♥t ♠✐❣❤t ❜❡ ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ❢♦r t❤❡ ❤✐❣❤ ❡♥❡r❣② ♣❤♦t♦♥s ✇❛s
✉♥❞❡r❡st✐♠❛t❡❞✳ ❚❤✐s ❝♦✉❧❞ ❛❧s♦ ♣❛rt❧② ❡①♣❧❛✐♥ t❤❡ ❞✐✛❡r❡♥❝❡ ✐♥ V♦❝✳ ❆❞❞✐t✐♦♥❛❧❧② ✇❡ ❢♦✉♥❞ t❤❛t
t❤❡ V♦❝ str♦♥❣❧② ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ m✳ ❆s s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✳ ❈✳✻❞ t❤❡ ♥♦♥✲✐❞❡❛❧✐t② ❢❛❝t♦r m ✐s ♥♦t ❝♦♥st❛♥t✳
❲❡ ♦♥❧② ✉s❡❞ t❤❡ ✈❛❧✉❡ t❤❛t ❛♣♣❧✐❡s ❢♦r ❤✐❣❤ ❝❡❧❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧s✳ ❖♥❡ ❝♦✉❧❞ ❛r❣✉❡ t❤❛t ❛♥ ❡✛❡❝t✐✈❡✱
♠❡❛♥✐♥❣ ❛✈❡r❛❣❡✱ m s❤♦✉❧❞ ❜❡ ✉s❡❞ ✐♥st❡❛❞✳ ❚❤✐s ✇♦✉❧❞ ✐♥❝r❡❛s❡ t❤❡ V♦❝ ❛♥❞ ❧❡❛❞ t♦ ❛ ❜❡tt❡r
♠❛t❝❤ ❜❡t✇❡❡♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ❛♥❞ s✐♠✉❧❛t✐♦♥✳
❙♦♠❡❤♦✇✱ ✐t ✐s ❝❧❡❛r t❤❛t ❛♥ ❡✛❡❝t✐✈❡ m ✇♦✉❧❞ ♥♦t ❧❡❛❞ t♦ ❛ ❜❡tt❡r ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❉❙❈✳ ❚♦
❢✉rt❤❡r ✐♠♣r♦✈❡ t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ✇❡ ❤❛✈❡ t♦ r❡❝♦♥s✐❞❡r t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧✳ ❋♦r t❤❡
r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♦r❞❡r ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥s t♦ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦❧②t❡ ✇❡ t♦♦❦ b = 1✳ ❚❤✐s ✐s ❥✉st t❤❡ s✐♠♣❧❡st ✇❛② t♦
❞❡s❝r✐❜❡ t❤❡ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥✳ ■♥ r❡❛❧✐t②✱ t❤❡ ❝❤❡♠✐str② ❛♥❞ ❦✐♥❡t✐❝s ♦❢ t❤❡ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❛r❡ ♠♦r❡
✐♥tr✐❝❛t❡ ❛♥❞ ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♠♦❞❡❧❡❞ ✇✐t❤ b 6= 1✳ ❚❤❡ b ❝❛♥ ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ❡❧❡❝tr♦♥
❧✐❢❡t✐♠❡ τn✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❢r♦♠ ♦♣❡♥ ❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡ ❞❡❝❛② ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts✳ ❚❤❡ ❧✐❢❡t✐♠❡
✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜②✷✻✾
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.
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❈✳✺✳ ❙✉♠♠❛r②
❚♦❣❡t❤❡r ✇✐t❤ ❊q✳ ✭❈✳✶✶✮ ✇❡ ♦❜t❛✐♥
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q
(
dV♦❝
dt
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. ✭❈✳✷✵✮
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❞❡t❡r♠✐♥❡ t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥ ♦r❞❡r ✇❡ r❡♠❡♠❜❡r t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧ ♠♦❞❡❧ ❢♦r t❤❡ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥
❣✐✈❡♥ ❜②✷✻✾
dn❝❜
dt
∼= −knb❝❜,
✇❤❡r❡ k ✐s t❤❡ r❡❛❝t✐♦♥ r❛t❡ ❝♦♥st❛♥t✳ ❯s✐♥❣ ❊q✳ ✭❈✳✷✵✮✱ t❤❡ ❡✛❡❝t✐✈❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧✐❢❡t✐♠❡ ❜❡❝♦♠❡s
τn =
1
knb−1❝❜
.
❈♦♠❜✐♥✐♥❣ t❤✐s ✇✐t❤ ❊q✳ ✭❈✳✶✶✮ ②✐❡❧❞s
b = 1− mk❇T
q
d ln τn
dV♦❝
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■❢ ✇❡ ❝♦♥s✐❞❡r b ✐♥ ♦✉r ♠♦❞❡❧ ✐t ❝❛♥ ❜❡ s❤♦✇♥ t❤❛t ❊q✳ ✭❈✳✶✷✮ ✐s ♠♦❞✐✜❡❞ t♦
dV♦❝
d ln I
=
m
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q
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❛♥❞ t❤✉s m ❝❛♥ ♥♦ ❧♦♥❣❡r ❜❡ ❞❡t❡r♠✐♥❡❞ ❞✐r❡❝t❧② ❢r♦♠ t❤❡ ✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝❡ ♦❢ t❤❡ ♦♣❡♥
❝✐r❝✉✐t ✈♦❧t❛❣❡✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ m ❝❛♥ ❜❡ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❜② ❝♦♠❜✐♥✐♥❣ ❊q✳ ✭❈✳✷✷✮ ❛♥❞ ❊q✳ ✭❈✳✷✶✮✳ ❚❤❡
r❡❝❡✐✈❡❞ m ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ t♦ ❣❡t b✳
❋♦r ♠♦r❡ ❛❝❝✉r❛t❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ♦♥❡ ✇♦✉❧❞ ❤❛✈❡ t♦ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❛t b ❛♥❞ k ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ♣♦t❡♥t✐❛❧✳✷✻✾
❚❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ♦r✐❣✐♥ ❝♦♠❡s ❢r♦♠ t❤❡ ♣♦ss✐❜✐❧✐t② ♦❢ ❝❤❛♥❣✐♥❣ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ♣❛t❤✇❛②s ✇✐t❤ r❡s♣❡❝t
t♦ ❝❡❧❧ ♣♦t❡♥t✐❛❧✳✷✻✽
❈✳✺✳ ❙✉♠♠❛r②
❋r♦♠ t❤❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ③✐♥❝✲❝❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧♣♦r♣❤②r✐♥s ✐♥ ❉❙❈s✱ ✇❡ ❢♦✉♥❞ t❤❛t t❤❡ ❜❡st
❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❡✣❝✐❡♥❝② ✐s ❛❝❤✐❡✈❡❞ ❢♦r ❩♥▼❈PP✳ ❋r♦♠ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤ ❝❤❡♥♦❞❡♦①②❝❤♦❧✐❝ ❛❝✐❞
❛s ❝♦✲❛❞s♦r❜❛t❡ ✇❡ ❝♦♥❝❧✉❞❡❞ t❤❛t t❤✐s ❞②❡ ♠♦st ♣r♦❜❛❜❧② ❛❞♦♣t❡❞ ❛ st❛♥❞✐♥❣ ❛❞s♦r♣t✐♦♥ ❝♦♥✜❣✲
✉r❛t✐♦♥ t❤❛t ♠✐♥✐♠✐③❡❞ t❤❡ ❝♦✉♣❧✐♥❣ ♦❢ t❤❡ s✉❜str❛t❡ ✇✐t❤ t❤❡ s❡♥s✐t✐③❡r ❛♥❞ t❤❛t ❛❧❧♦✇s ❛ ❤✐❣❤❡r
❝♦✈❡r❛❣❡✳ ❚❤❡ ✐♥s✐❣❤ts ❢r♦♠ t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ❡❧✉❝✐❞❛t❡ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❝❡❧❧ s❡t✉♣✳ ❲❡ ❢♦✉♥❞ t❤❛t t❤❡
♥♦♥✲✐❞❡❛❧✐t② ❢❛❝t♦rm ✐s ♥♦t ❝♦♥st❛♥t ❛s ❛ss✉♠❡❞ ❜② t❤❡ ♠♦❞❡❧✳ ❚❤✐s ✇❛s ❣❡♥❡r❛❧❧② ✐♥t❡r♣r❡t❡❞ ❛s ❛
❤✐❣❤ r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥ ❛t t❤❡ ♣❤♦t♦ ❛♥♦❞❡ ❝♦♥t❛❝t✱ ✇❤✐❝❤ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ♣r❡✈❡♥t❡❞ ✐♥ ❢✉t✉r❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts
❜② ❞❡♣♦s✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❝♦♠♣❛❝t ❜❧♦❝❦✐♥❣ ❧❛②❡r ♦♥ t❤❡ ❋❚❖✳✷✻✽ ❚❤✐s ♣r❡s✉♠❛❜❧② ❛❧❧♦✇s ❣❡tt✐♥❣ ♠♦r❡
❛❝❝✉r❛t❡ r❡s✉❧ts ❢r♦♠ t❤❡ ♦t❤❡r ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♠❡t❤♦❞s t❤❛t ❝♦✉❧❞ t❤❡♥ ❜❡ ❛♥❛❧②③❡❞ ✉s✐♥❣ t❤❡ ❡①✲
♣❛♥❞❡❞ ♠♦❞❡❧ ✇✐t❤ ♥♦♥✲❧✐♥❡❛r r❡❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥✳ ❆♥♦t❤❡r ❞r❛✇❜❛❝❦ ♦❢ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ✐s t❤❡ ❛ss✉♠♣t✐♦♥
♦❢ ❝♦♥st❛♥t ηinj ❢♦r t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ q✉❛♥t✉♠ ❡✣❝✐❡♥❝② s♣❡❝tr❛✳ ❚❤❡ ✜t r❡s✉❧ts ✐♠♣❧② t❤❛t
✶✸✸
❆♣♣❡♥❞✐① ❈✳ ❉②❡✲❙❡♥s✐t✐③❡❞ ❙♦❧❛r ❈❡❧❧s
t❤❡r❡ ❛r❡ ❛t ❧❡❛st t✇♦ ✐♥❥❡❝t✐♦♥ ❝❤❛♥♥❡❧s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤✐s ✜♥❞✐♥❣ ❝❛♥♥♦t ❜❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❡❛s✐❧②
✐♥t♦ t❤❡ ♠♦❞❡❧ s✐♥❝❡ ♠♦r❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛❜♦✉t t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ❛t t❤❡ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐s ♥❡❝❡ss❛r②✳
❖✈❡r❛❧❧ t❤❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ❤❡❧♣❡❞ t♦ ❣❡t ❛ ♠♦r❡ ❞❡t❛✐❧❡❞ ✉♥❞❡rst❛♥❞✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❩♥▼❈PP s❡♥s✐t✐③❡❞
❝❡❧❧✳ ❚❤❡ ❡①❛♠✐♥❛t✐♦♥ ♠✐❣❤t ❜❡ t✐♠❡ ❝♦♥s✉♠✐♥❣✳ ◆❡✈❡rt❤❡❧❡ss✱ t❤✐s ❝♦♠❜✐♥❡❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❛♥❞
♠❛t❤❡♠❛t✐❝❛❧ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ❜❡♥❡✜❝✐❛❧✳ ❊✈❡♥ t❤♦✉❣❤ t❤❡ ♠♦❞❡❧ ♠✐❣❤t ♥♦t ❛♣♣❧② t♦ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧
❢❛❝ts ✐♥ t❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ✐t ❢❛❝✐❧✐t❛t❡❞ ❛ ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡t❡ ❛♥❞ s②st❡♠❛t✐❝ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ t❤❡ ❉❙❈s ❛♥❞ t❤❡✐r
✇♦r❦✐♥❣ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s✳
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❬✶❪ ❘✳ P✳ ❋❡②♥♠❛♥✱ ❚❤❡r❡ ✐s ♣❧❡♥t② ♦❢ r♦♦♠ ❛t t❤❡ ❜♦tt♦♠✱ ❚❛❧❦ t♦ t❤❡ ❆P❙ ✐♥ P❛s❛❞❡♥❛✱ ✶✾✺✾✳
❬✷❪ ●✳ ❇✐♥♥✐❣✱ ❍✳ ❘♦❤r❡r✱ ❈✳ ●❡r❜❡r✱ ❊✳ ❲❡✐❜❡❧✱ ❙✉r❢❛❝❡ ❙t✉❞✐❡s ❜② ❙❝❛♥♥✐♥❣ ❚✉♥♥❡❧✐♥❣ ▼✐✲
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❬✸❪ ●✳ ❇✐♥♥✐❣✱ ❈✳ ❋✳ ◗✉❛t❡✱ ❈✳ ●❡r❜❡r✱ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣❡✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳ ✺✻✱ ✾✸✵✲✾✸✸
✭✶✾✽✻✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✵✸✴P❤②s❘❡✈▲❡tt✳✺✻✳✾✸✵✳
❬✹❪ ❏✳ ❆✳ ❙tr♦s❝✐♦ ❉✳ ▼✳ ❊✐❣❧❡r✱ ❆t♦♠✐❝ ❛♥❞ ▼♦❧❡❝✉❧❛r ▼❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t❤❡ ❙❝❛♥♥✐♥❣ ❚✉♥✲
♥❡❧✐♥❣ ▼✐❝r♦s❝♦♣❡✱ ❙❝✐❡♥❝❡ ✷✺✹✱ ✶✸✶✾✲✶✸✷✻ ✭✶✾✾✶✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✷✻✴s❝✐❡♥❝❡✳✷✺✹✳✺✵✸✻✳✶✸✶✾✳
❬✺❪ ❖✳ ❈✉st❛♥❝❡✱ ❘✳ P❡r❡③✱ ❙✳ ▼♦r✐t❛✱ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ❛s ❛ ❚♦♦❧ ❢♦r ❆t♦♠ ▼❛♥✐♣✉❧❛✲
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❬✻❪ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❙✳ ❋r❡♠②✱ ❙✳ ❑❛✇❛✐✱ ❚✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❍✳ ❋❛♥❣✱ ❡t ❛❧✳✱ ❉✐r❡❝t❡❞ ❘♦t❛t✐♦♥s ♦❢ ❙✐♥❣❧❡
P♦r♣❤②r✐♥ ▼♦❧❡❝✉❧❡s ❈♦♥tr♦❧❧❡❞ ❜② ▲♦❝❛❧✐③❡❞ ❋♦r❝❡ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②✱ ❆❈❙ ◆❛♥♦ ✻✱ ✻✸✶✽✲✻✸✷✹
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t✐♦♥ ♦♥ ❛♥ ■♥s✉❧❛t✐♥❣ ❙✉r❢❛❝❡ ❛t ❘♦♦♠ ❚❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ ◆❛t✳ ❈♦♠♠✉♥✳ ✺✱ ✹✹✵✸✭✶✲✼✮ ✭✷✵✶✹✮✱
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✸✻✽✻ ✭✶✾✻✻✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✻✸✴✶✳✶✼✵✼✾✵✹✳
❬✾✸❪ ●✳ ❊❤r❧✐❝❤ ❋✳ ●✳ ❍✉❞❞❛✱ ❆t♦♠✐❝ ❱✐❡✇ ♦❢ ❙✉r❢❛❝❡ ❙❡❧❢✲❉✐✛✉s✐♦♥✿ ❚✉♥❣st❡♥ ♦♥ ❚✉♥❣st❡♥✱ ❏✳
❈❤❡♠✳ P❤②s✳ ✹✹✱ ✶✵✸✾✲✶✵✹✾ ✭✶✾✻✻✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✻✸✴✶✳✶✼✷✻✼✽✼✳
❬✾✹❪ ▼✳ ■t♦❤ ❚✳ ❖❤♥♦✱ ❆❜s❡♥❝❡ ♦❢ ❛ ❙t❡♣✲❊❞❣❡ ❇❛rr✐❡r ♦♥ ❛ P♦❧❛r ❙❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦r ❙✉r❢❛❝❡ ✇✐t❤
❘❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇ ✻✷✱ ✶✽✽✾✲✶✽✾✻ ✭✷✵✵✵✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✵✸✴P❤②s❘❡✈❇✳✻✷✳✶✽✽✾✳
❬✾✺❪ ▼✳ ❇❛tt❛❣❧✐❛✱ ❆✳ ❇✉❝❦✐♥❣❤❛♠✱ ❏✳ ❲✐❧❧✐❛♠s✱ ❚❤❡ ❊❧❡❝tr✐❝ ◗✉❛❞r✉♣♦❧❡ ▼♦♠❡♥ts ♦❢ ❇❡♥③❡♥❡
❛♥❞ ❍❡①❛✢✉♦r♦❜❡♥③❡♥❡✱ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳ ▲❡tt✳ ✼✽✱ ✹✷✶✲✹✷✸ ✭✶✾✽✶✮✱
❞♦✐✿✶✵✳✶✵✶✻✴✵✵✵✾✲✷✻✶✹✭✽✶✮✽✺✷✷✽✲✶✳
❬✾✻❪ ▼✳ ❖✳ ❙✐♥♥♦❦r♦t✱ ❊✳ ❋✳ ❱❛❧❡❡✈✱ ❈✳ ❉✳ ❙❤❡rr✐❧❧✱ ❊st✐♠❛t❡s ♦❢ t❤❡ ❆❜ ■♥✐t✐♦ ▲✐♠✐t ❢♦r
pi✲pi ■♥t❡r❛❝t✐♦♥s✿ ❚❤❡ ❇❡♥③❡♥❡ ❉✐♠❡r✱ ❏✳ ❆♠✳ ❈❤❡♠✳ ❙♦❝✳ ✶✷✹✱ ✶✵✽✽✼✲✶✵✽✾✸ ✭✷✵✵✷✮✱
❞♦✐✿✶✵✳✶✵✷✶✴❥❛✵✷✺✽✾✻❤✳
❬✾✼❪ ❙✳ ❋r❡✉♥❞✱ ❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❙✳✲❳✳ ▲✐✉✱ ❙✳ ❉❡❝✉rt✐♥s✱ ❡t ❛❧✳✱ ▼♦r♣❤♦❧♦❣② ❈❤❛♥❣❡ ♦❢
❈✻✵ ■s❧❛♥❞s ♦♥ ❖r❣❛♥✐❝ ❈r②st❛❧s ❖❜s❡r✈❡❞ ❜② ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱ ❆❈❙ ◆❛♥♦ ✶✵✱
✺✼✽✷✲✺✼✽✽ ✭✷✵✶✻✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✷✶✴❛❝s♥❛♥♦✳✺❜✵✼✾✼✶✳
❬✾✽❪ ●✳ ❇✐♥♥✐❣ ❍✳ ❘♦❤r❡r✱ ❙❝❛♥♥✐♥❣ ❚✉♥♥❡❧✐♥❣ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱ ❙✉r❢✳ ❙❝✐✳ ✶✷✻✱ ✷✸✻✲✷✹✹ ✭✶✾✽✸✮✱
❞♦✐✿✶✵✳✶✵✶✻✴✵✵✸✾✲✻✵✷✽✭✽✸✮✾✵✼✶✻✲✶✳
❬✾✾❪ ❏✳ ▼✳ ❘✳ ❲❡❛✈❡r ❉✳ ❲✳ ❆❜r❛❤❛♠✱ ❍✐❣❤ ❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② P♦t❡♥t✐♦♠❡tr②✱
❏✳ ❱❛❝✳ ❙❝✐✳ ❚❡❝❤♥♦❧✳✱ ❇ ✾✱ ✶✺✺✾✲✶✺✻✶ ✭✶✾✾✶✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✶✻✴✶✳✺✽✺✹✷✸✳
❬✶✵✵❪ ▼✳ ◆♦♥♥❡♥♠❛❝❤❡r✱ ▼✳ P✳ ❖✬❇♦②❧❡✱ ❍✳ ❑✳ ❲✐❝❦r❛♠❛s✐♥❣❤❡✱ ❑❡❧✈✐♥ Pr♦❜❡ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱
❆♣♣❧✳ P❤②s✳ ▲❡tt✳ ✺✽✱ ✷✾✷✶✲✷✾✷✸ ✭✶✾✾✶✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✻✸✴✶✳✶✵✺✷✷✼✳
❬✶✵✶❪ ●✳ ❇✐♥♥✐❣✱ ❍✳ ❘♦❤r❡r✱ ❈✳ ●❡r❜❡r✱ ❊✳ ❲❡✐❜❡❧✱ 7 × 7 ❘❡❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ♦♥ ❙✐✭✶✶✶✮ ❘❡s♦❧✈❡❞ ✐♥
❘❡❛❧ ❙♣❛❝❡✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳ ✺✵✱ ✶✷✵✲✶✷✸ ✭✶✾✽✸✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✵✸✴♣❤②sr❡✈❧❡tt✳✺✵✳✶✷✵✳
❬✶✵✷❪ ❱✳ ▼✳ ❍❛❧❧♠❛r❦✱ ❙✳ ❈❤✐❛♥❣✱ ❏✳ ❋✳ ❘❛❜♦❧t✱ ❏✳ ❉✳ ❙✇❛❧❡♥✱ ❘✳ ❏✳ ❲✐❧s♦♥✱ ❖❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♦❢ ❆t♦♠✐❝
❈♦rr✉❣❛t✐♦♥ ♦♥ ❆✉✭✶✶✶✮ ❜② ❙❝❛♥♥✐♥❣ ❚✉♥♥❡❧✐♥❣ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳ ✺✾✱ ✷✽✼✾✲✷✽✽✷
✭✶✾✽✼✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✵✸✴P❤②s❘❡✈▲❡tt✳✺✾✳✷✽✼✾✳
❬✶✵✸❪ ❋✳ ●✐❡ss✐❜❧✱ ❆t♦♠✐❝ ❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❙✐❧✐❝♦♥✭✶✶✶✮✲✭✼×✼✮ ❙✉r❢❛❝❡ ❜② ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐✲
❝r♦s❝♦♣②✱ ❙❝✐❡♥❝❡ ✷✻✼✱ ✻✽✲✼✶ ✭✶✾✾✺✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✷✻✴s❝✐❡♥❝❡✳✷✻✼✳✺✶✾✹✳✻✽✳
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❬✶✵✹❪ ❙✳✲■✳ ❑✐t❛♠✉r❛ ▼✳ ■✇❛ts✉❦✐✱ ❍✐❣❤✲❘❡s♦❧✉t✐♦♥ ■♠❛❣✐♥❣ ♦❢ ❈♦♥t❛❝t P♦t❡♥t✐❛❧ ❉✐✛❡r❡♥❝❡ ✇✐t❤
❯❧tr❛❤✐❣❤ ❱❛❝✉✉♠ ◆♦♥❝♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣❡✱ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳ ▲❡tt✳ ✼✷✱ ✸✶✺✹✲✸✶✺✻
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❬✶✵✺❪ ●✳ ❍✳ ❊♥❡✈♦❧❞s❡♥✱ ❚✳ ●❧❛t③❡❧✱ ▼✳ ❈✳ ❈❤r✐st❡♥s❡♥✱ ❏✳ ❱✳ ▲❛✉r✐ts❡♥✱ ❋✳ ❇❡s❡♥❜❛❝❤❡r✱
❆t♦♠✐❝ ❙❝❛❧❡ ❑❡❧✈✐♥ Pr♦❜❡ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ❙t✉❞✐❡s ♦❢ t❤❡ ❙✉r❢❛❝❡ P♦t❡♥t✐❛❧ ❱❛r✐✲
❛t✐♦♥s ♦♥ t❤❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮ ❙✉r❢❛❝❡✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳ ✶✵✵✱ ✷✸✻✶✵✹✭✶✲✹✮ ✭✷✵✵✽✮✱
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❬✶✵✻❪ ❙✳ ▼♦r✐t❛✱ ❘✳ ❲✐❡s❡♥❞❛♥❣❡r✱ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ❡❞✐t♦rs✱ ◆♦♥❝♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱ ❱♦❧✳ ✶✱
❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✵✷✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✵✼✴✾✼✽✲✸✲✻✹✷✲✺✻✵✶✾✲✹✳
❬✶✵✼❪ ❙✳ ▼♦r✐t❛✱ ❋✳ ❏✳ ●✐❡ss✐❜❧✱ ❘✳ ❲✐❡s❡♥❞❛♥❣❡r✱ ❡❞✐t♦rs✱ ◆♦♥❝♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱
❱♦❧✳ ✷✱ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✵✾✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✵✼✴✾✼✽✲✸✲✻✹✷✲✵✶✹✾✺✲✻✳
❬✶✵✽❪ ❙✳ ▼♦r✐t❛✱ ❋✳ ❏✳ ●✐❡ss✐❜❧✱ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ❘✳ ❲✐❡s❡♥❞❛♥❣❡r✱ ❡❞✐t♦rs✱ ◆♦♥❝♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡
▼✐❝r♦s❝♦♣②✱ ❱♦❧✳ ✸✱ ❙♣r✐♥❣❡r✱ ✷✵✶✺✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✵✼✴✾✼✽✲✸✲✸✶✾✲✶✺✺✽✽✲✸✳
❬✶✵✾❪ ❨✳ ❙✉❣✐♠♦t♦✱ P✳ P♦✉✱ ▼✳ ❆❜❡✱ P✳ ❏❡❧✐♥❡❦✱ ❘✳ Pér❡③✱ ❡t ❛❧✳✱ ❈❤❡♠✐❝❛❧ ■❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥
♦❢ ■♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❙✉r❢❛❝❡ ❆t♦♠s ❜② ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱ ◆❛t✉r❡ ✹✹✻✱ ✻✹✲✻✼ ✭✷✵✵✼✮✱
❞♦✐✿✶✵✳✶✵✸✽✴♥❛t✉r❡✵✺✺✸✵✳
❬✶✶✵❪ ❘✳ Pér❡③✱ ▼✳ ❈✳ P❛②♥❡✱ ■✳ ➆t✐❝❤✱ ❑✳ ❚❡r❛❦✉r❛✱ ❘♦❧❡ ♦❢ ❈♦✈❛❧❡♥t ❚✐♣✲❙✉r❢❛❝❡ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥s ✐♥
◆♦♥❝♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ♦♥ ❘❡❛❝t✐✈❡ ❙✉r❢❛❝❡s✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳ ✼✽✱ ✻✼✽✲✻✽✶
✭✶✾✾✼✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✶✵✸✴P❤②s❘❡✈▲❡tt✳✼✽✳✻✼✽✳
❬✶✶✶❪ ❋✳ ❇♦❝q✉❡t✱ ▲✳ ◆♦♥②✱ ❈✳ ▲♦♣♣❛❝❤❡r✱ ❚✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❆♥❛❧②t✐❝❛❧ ❆♣♣r♦❛❝❤ t♦ t❤❡ ▲♦❝❛❧ ❈♦♥✲
t❛❝t P♦t❡♥t✐❛❧ ❉✐✛❡r❡♥❝❡ ♦♥ ✭✵✵✶✮ ■♦♥✐❝ ❙✉r❢❛❝❡s✿ ■♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❢♦r ❑❡❧✈✐♥ Pr♦❜❡ ❋♦r❝❡ ▼✐✲
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✹✳✮ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❆✳ ❙❛❞❡❣❤✐✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❚✳ ▼❡✐❡r✱ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ P✳ ❖❧s③♦✇s❦✐✱ ❙✳ ❑❛✇❛✐✱ ❇✳
❙✉❝❤✱ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱ ❛♥❞ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ❍②❞r♦①②❧✲■♥❞✉❝❡❞ P❛rt✐❛❧ ❈❤❛r❣❡ ❙t❛t❡s
♦❢ ❙✐♥❣❧❡ P♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ ❚✐t❛♥✐❛ ❘✉t✐❧❡✱ ❚❤❡ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ P❤②s✐❝❛❧ ❈❤❡♠✐str② ❈ ✶✷✶✱ ✻✱
✸✻✵✼✲✸✻✶✹✱ ✭✷✵✶✼✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✷✶✴❛❝s✳❥♣❝❝✳✻❜✶✶✽✼✸
✺✳✮ ❆✳ ❍❡♥♥✐♥❣✱ ●✳ ●ü♥③❜✉r❣❡r✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❨♦ss✐ ❘♦s❡♥✇❛❦s✱ ❇✐❧❥❛♥❛ ❇♦③✐❝✲❲❡❜❡r✱ ❈❛t❤❡r✐♥❡ ❊✳
❍♦✉s❡❝r♦❢t✱ ❊❞✇✐♥ ❈✳ ❈♦♥st❛❜❧❡✱ ❊✳ ▼❡②❡r ❛♥❞ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❑❡❧✈✐♥ Pr♦❜❡ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ♦❢
◆❛♥♦❝r②st❛❧❧✐♥❡ ❚✐❖
✷
P❤♦t♦❡❧❡❝tr♦❞❡s✱ ❇❡✐❧st❡✐♥ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ◆❛♥♦t❡❝❤♥♦❧♦❣② ✹✱ ✹✶✽✲✹✷✽✱
✭✷✵✶✸✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✸✼✻✷✴❜❥♥❛♥♦✳✹✳✹✾
✻✳✮ P✳ ❖❧s③♦✇s❦✐✱ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ ❙✳ ●♦❞❧❡✇s❦✐✱ ❇✳ ❙✉❝❤✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱
❘♦❧❡ ♦❢ ❛ ❈❛r❜♦①②❧ ●r♦✉♣ ✐♥ t❤❡ ❆❞s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ ❩♥ P♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ ❚✐❖
✷
✭✵✶✶✮✲(2× 1) ❙✉r❢❛❝❡✱
❚❤❡ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ P❤②s✐❝❛❧ ❈❤❡♠✐str② ❈ ✶✶✾✱ ✸✼✱ ✷✶✺✻✶✲✷✶✺✻✻✱ ✭✷✵✶✺✮✱
❞♦✐✿✶✵✳✶✵✷✶✴❛❝s✳❥♣❝❝✳✺❜✵✼✵✵✷
✶✻✼
▲✐st ♦❢ ❚❛❜❧❡s
✼✳✮ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ P✳ ❖❧s③♦✇s❦✐✱ ❙✳ ●♦❞❧❡✇s❦✐✱ ❇✳ ❙✉❝❤✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❊✳
▼❡②❡r✱ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱ ❖r❞❡r❡❞ ❍❡t❡r♦♠♦❧❡❝✉❧❛r ❖✈❡r❧❛②❡rs ❋♦r♠❡❞ ❜② ▼❡t❛❧ P❤t❤❛❧♦❝②❛♥✐♥❡s
❛♥❞ P♦r♣❤②r✐♥❡s ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐t❛♥✐✉♠ ❉✐♦①✐❞❡ ❙✉r❢❛❝❡ ❙t✉❞✐❡❞ ❛t ❘♦♦♠ ❚❡♠♣❡r❛t✉r❡✱ ❚❤❡
❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ❈❤❡♠✐❝❛❧ P❤②s✐❝s ✶✹✸✱ ✷✷✹✼✵✷✱ ✭✷✵✶✺✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✻✸✴✶✳✹✾✸✻✻✺✽
✽✳✮ ❏✳ ❙✳ Pr❛✉③♥❡r✲❇❡❝❤❝✐❝❦✐✱ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ P✳ ❖❧s③♦✇s❦✐✱ ❙✳ ●♦❞❧❡✇s❦✐✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❚❤✳
●❧❛t③❡❧✱ ❇✳ ❙✉❝❤✱ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱ ❙❝❛♥♥✐♥❣ Pr♦❜❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣② ❙t✉❞✐❡s ♦♥ t❤❡ ❆❞✲
s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ ❙❡❧❡❝t❡❞ ▼♦❧❡❝✉❧❛r ❉②❡s ♦♥ ❚✐t❛♥✐❛✱ ❇❡✐❧st❡✐♥ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ◆❛♥♦t❡❝❤♥♦❧♦❣② ✼✱
✶✻✹✷✲✶✻✺✸✱ ✭✷✵✶✻✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✸✼✻✷✴❜❥♥❛♥♦✳✼✳✶✺✻
✾✳✮ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ P✳ ❖❧s③♦✇s❦✐✱ ❙✳ ●♦❞❧❡✇s❦✐✱ ▲✳ ❇♦❞❡❦✱ ❇✳ ❙✉❝❤✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❚❤✳
●❧❛t③❡❧✱ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱ ❙❡❧❢✲❆ss❡♠❜❧✐♥❣ ♦❢ ❩♥ P♦r♣❤②r✐♥s ♦♥ ❛ ✭✶✶✵✮ ❋❛❝❡ ♦❢ ❘✉t✐❧❡
❚✐❖
✷
✲ ❚❤❡ ❆♥❝❤♦r✐♥❣ ❘♦❧❡ ♦❢ ❈❛r❜♦①②❧ ●r♦✉♣s✱ ❆♣♣❧✐❡❞ ❙✉r❢❛❝❡ ❙❝✐❡♥❝❡ ✸✼✾✱ ✷✼✼✲✷✽✶✱
✭✷✵✶✻✮✱ ❞♦✐✿✶✵✳✶✵✶✻✴❥✳❛♣s✉s❝✳✷✵✶✻✳✵✹✳✵✻✾
✶✵✳✮ P✳ ❖❧s③♦✇s❦✐✱ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ ❙✳ ●♦❞❧❡✇s❦✐✱ ❇✳ ❙✉❝❤✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❊✳
▼❡②❡r✱ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱ ❖r❞❡r✐♥❣ ♦❢ ❩♥✲❝❡♥t❡r❡❞ ♣♦r♣❤②r✐♥ ❛♥❞ ♣❤t❤❛❧♦❝②❛♥✐♥❡ ♦♥ ❚✐❖
✷
✭✵✶✶✮✿
❙❚▼ st✉❞✐❡s✱ ❇❡✐❧st❡✐♥ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ ◆❛♥♦t❡❝❤♥♦❧♦❣② ✽✱ ✾✾✲✶✵✼✱ ✭✷✵✶✼✮✱
❞♦✐✿✶✵✳✸✼✻✷✴❜❥♥❛♥♦✳✽✳✶✶
Pr❡s❡♥t❛t✐♦♥s
✶✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ▼❡t❛❧❧♦✲❈❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ P♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ ❘✉t✐❧❡ ❛♥❞ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷✱ ❘✳ ❏ö❤r✱
❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ ❇✳ ❙✉❝❤✱ ▼✳ ▼✉♥t✇✐❧❡r✱ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❙✳ ❉❡❝✉rt✐♥s✱ ▼✳
❙③②♠♦♥s❦✐ ❛♥❞ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ❊▼◆ ▼❡❡t✐♥❣ ♦♥ ❚✐t❛♥✐✉♠ ❖①✐❞❡s✱ ✷✼✲✵✸✲✷✵✶✻✱ ❍♦♥♦❧✉❧✉✱ ✭❯❙❆✮✱
✐♥✈✐t❡❞✳
✷✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ▼❡t❛❧❧♦✲❈❛r❜♦①②♣❤❡♥②❧ P♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ ❘✉t✐❧❡ ❛♥❞ ❆♥❛t❛s❡ ❚✐❖✷✱ ❘✳ ❏ö❤r✱
❆✳❍✐♥❛✉t✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❆✳ ❙❛❞❡❣❤✐✱ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ ❇✳ ❙✉❝❤✱ ❙✳ ●♦❡❞❡❝❦❡r✱ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱ ❚❤✳
●❧❛t③❡❧ ❛♥❞ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ✽t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❲♦r❦s❤♦♣ ♦♥ ◆❛♥♦s❝❛❧❡ P❛tt❡r♥ ❋♦r♠❛t✐♦♥ ❛t
❙✉r❢❛❝❡s✱ ✶✹✲✵✼✲✷✵✶✺✱ ❑r❛❦♦✇✱ ✭P♦❧❛♥❞✮✳
✸✳ ■♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♦❢ ▼❡t❛❧❧♦♣♦r♣❤②r✐♥s ✇✐t❤ ❘✉t✐❧❡ ✭✶✶✵✮ ❛♥❞ ❆♥❛t❛s❡ ✭✶✵✶✮ ❚✐❖✷✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❆✳
❍✐♥❛✉t✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❆✳ ❙❛❞❡❣❤✐✱ ❙✳ ●♦❡❞❡❝❦❡r✱ ❊✳ ▼❡②❡r ❛♥❞ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ▼♦❧❈❍s✉r❢ ❳
✷✵✶✺✱ ✵✽✲✵✻✲✷✵✶✺✱ ❇❡r♥✱ ✭❙✇✐t③❡r❧❛♥❞✮✳
✹✳ ■♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❆❞s♦r♣t✐♦♥ ●❡♦♠❡tr✐❡s ♦❢ ❙✐♥❣❧❡ ❈✉✲❚❈PP ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✱ ❘✳ ❏ö❤r✱
❆✳ ❍✐♥❛✉t✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❊✳ ▼❡②❡r ❛♥❞ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❊✲▼❘❙ ❋❛❧❧ ▼❡❡t✐♥❣✱ ✶✻✲✵✾✲✷✵✶✹✱ ❲❛rs❛✇✱
✭P♦❧❛♥❞✮✳
✶✻✽
▲✐st ♦❢ ❚❛❜❧❡s
P♦st❡rs
✶✳ ❆❞s♦r♣t✐♦♥ ●❡♦♠❡tr✐❡s ♦❢ ❙✐♥❣❧❡ ❈✉✲❚❈PP ▼♦❧❡❝✉❧❡s ♦♥ ❘✉t✐❧❡ ❚✐❖✷ ✭✶✶✵✮✱ ❘✳ ❏ö❤r✱ ❆✳
❍✐♥❛✉t✱ ❘✳ P❛✇❧❛❦✱ ❆✳ ❙❛❞❡❣❤✐✱ ❙✳ ●♦❡❞❡❝❦❡r✱ ❙✳ ❉❡❝✉rt✐♥s✱ ❚✳ ●❧❛t③❡❧ ❛♥❞ ❊✳ ▼❡②❡r✱
✶✽t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r❡♥❝❡ ♦♥ ♥♦♥✲❝♦♥t❛❝t ❆t♦♠✐❝ ❋♦r❝❡ ▼✐❝r♦s❝♦♣②✱ ✶✵✲✵✾✲✷✵✶✺✱ ❈❛ss✐s✱
✭❋r❛♥❝❡✮✳
✷✳ ■♥✢✉❡♥❝❡ ♦❢ ❈❛r❜♦①②❧ ●r♦✉♣s ♦♥ t❤❡ P♦r♣❤②r✐♥ ▼♦r♣❤♦❧♦❣②✱ ▲✳ ❩❛❥❛❝✱ P✳ ❖❧s③♦✇s❦✐✱ ❘✳
❏ö❤r✱ ❚❤✳ ●❧❛t③❡❧✱ ❊✳ ▼❡②❡r✱ ❇✳ ❙✉❝❤ ❛♥❞ ▼✳ ❙③②♠♦♥s❦✐✱ ✽t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❲♦r❦s❤♦♣ ♦♥
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